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MARIAN LIBRARY STUDIES 
NEW SERIES 11 
1979 
DEATH OF REVEREND JOAQUIN Ma. ALONSO, C.M.F. 
In mid-February, 1982, we received the unexpected news that Father 
J. Alonso had died in Madrid, on December 12, 1981. He had suffered a 
heart attack and remained unconscious in the intensive care unit at the 
hospital for several days. His successor as Director of Ephemerides Mariolo-
gicae, Reverend Domiciano Fernandez, C.M.F., wrote us that a biography 
and a Marian bibliography of Fr. Alonso will be published in fascicle 2/3, 
1982, of that periodical. We express our sincerest sympathy to the Spanish 
Claretians: we all lost, in Father Alonso, a great scholar, a writer and a 
theologian totally devoted to his order and to the Church, who lived his 
consecration to the Immaculate Heart of Mary by a constant, hard-working 
dedication in all Ills duties. 
We had sent him the first galley proofs of the following work, and we 
were awaiting his corrections. They never came; we now know why. Never-
theless, we decided to go ahead with the publication of this great work, 
despite the fact that the author could not supervise the project. We hope 
that our editing will be faithful to the text given to us by Fr. Alonso, but we 
beg the indulgence of any Erasmians among our readers; for, although Fr. 
Alonso used and was familiar with the many editions of Erasmus' writings, 
he was unable to make the ultimate revision of these volumes. 
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SIGLAS · 
Archivo Hist6rico Nacional. Madrid. AHN 
ALLEN Opus Epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami. 12 vols. 
(Oxoniae, 1906-1958), Ed. P. S. ALLEN, H. M. ALLEN, 
H. w. GARROD. 
AnnHistConc Annuarium Historiae Conciliorum. Internazionale Zeit-
schrift fiir Konzilienforschung. Paderborn. 
ARG Archiv fiir Reformationsgeschichte. Texte und Unter-
suchungen. Berlin. 




Biblioteca de autores cristianos. Madrid, 1945-
Biblioteca de Ia Real Academia de Ia Historia. Madrid. 
Biblioteca "Angelica". Roma. 
BB BibliothecaBelgica. Bibliographie generale des Pays-Bas. 
Fondee pa:r F. van der Haeghen. Reeditee sous Ia 
direction de M-Th. Lenger. 7 vols. Bruxelles, 1964-
1975. 
BC Biblioteca Colombina. Sevilla. 
BCM Bibliotheque Centrale Universitaire. Mons. 
BE Bibliotheca Erasmiana. EnBB, II, 271ss. 
BG Bibliotheque Ste. Genevieve. Paris. 
BibliothHuman Renaiss Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance. 
BM Bibliotheque Mazarine. Paris. . 
BNL Biblioteca Nacional. Lisboa. · 
BNM Biblioteca Nacional. Madrid. 
BNP Bibliotheque Nationale. Paris. 
BNR Biblioteca Nazionale. Roma. 
Boffiibliot Men y Pel Boletin de Ia Biblioteca Menendez y Pelayo. 
BR Bibliotheek der Gemeente. Rotterdam. 
BUL Bibliotheque Universitaire. Leuven. 
Bull J RyLibr The Bulletin of the John Rylands Library. Manchester. 
BUS · Biblioteca Universitaria. Salamanca. 
BUSa · Biblioteca Universitaria. Santiago de Compostela. 
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Biblioteca Universitaria. Valladolid. 
Bibliotheca Vaticana. Roma. 
Basler Zeitschrift fiir Geschichte und Altertumskunde. 
Basel. 
Corpus Christianorum, Series Latina (Brepols. Turnhout. 
Belgique 1953- ). 
La Ciencia Tomisla. Sala,manca. 
Collection "Les Saints". Paris. 
Concilium Vaticanum II. Documenta. 
Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. (Vienna, 
1866- ). 
The Dictionary of National Biography From the Earliest 
Times to 1900, 63 vols. London. 
Dictiomiaire de Spiritualite. Paris, 1961-
Dictionnaire de theologie catholique, ed. A. Vacant et al., 
15 vols. (Paris, 1903-50; Tables generales 1951-72). 
Ephemerides Mariologicae. Madrid. 
Ephemerides theologicae Lovanienses. Louvain-Leuven. 
Esludios eclesiaslicos. Madrid. 
Esludios Marianas. Madrid. 
Edici6n Omnia opera ... -+ Basileae, per H. Frobenium 
et H. Episcopiom, 1540. (9 tomes en 7 vols. in-fol.). 
Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei 
Jahrhunderte (Leipzig, 1897- ). 
Edici6n Opera omnia. North-Holland Publishing Com-
pany. Amsterdam. 1969- . (9 vols. hasta 1977: 
ordo I: 5 vols., ordo IV: 3 vols., ordo V: 1 vol.). 









Edici6n Opera Omnia. Ed. J. Le Clerc, 10 vols. in 11 
(Leiden, 1703-06). 
Lexikon der Marienkunde, Bd. I, Pustet. Regens-
burg, 1967. 
Louvain Studies. Louvain. 
Miscelanea Comillas. Santander. 
Miscellanea Giovanni Mercati, 6 vols. (Rome, 1946). 
Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. Nijhoff-











Patrologia Graeca. (Ed., J. P. Migne) 161 vols. Paris, 
1857-1866. 
Patrologia Latina. (Ed., J. P. Migne) 217 vols., indexes 
4 vols. Paris, 1878-1890. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3a epoca, 
65 vols. Madrid, 1898-1931. 
Reformistas Antiguos Espaiioles. 21 vols. publicados por 
Luis Usoz y Rio y Benjamin B. Wiffen. Madrid-
Londres, 1847-1933. 
Revue d'ascetique et de mystique, Toulouse, 1920-1971. 
Revista espanola de teologia, Madrid. 
Revista de Filologia Espanola. Madrid. 
Revue d' his to ire ecclesiastique. Lou vain - Leuven. 
Sources Chretiennes, ed. H. De Lubac et al. (Paris, 1941-
). 
StudHstC)lrisTht Studies in the History of Christian Thought. 
StudMedReformTht Studies in Medieval and Reformation Thought. 
T y TT Texto y Textos reproducidos. 
TheolQuart Theologische Quartalschrift (Tubingen, 1819- ; Stutt-
gart, 1946- ). 
TheolZeit Theologische Zeitschri{t. Basel, 1945-
UBB Universitatsbibliothek. Basel. 
WA Martin Luther, Opera Omnia. Weimar, 1883-
YaleStudRel Yale Studies in Religion. 
ZBZ Zentralbibliothek. Zurich. 







Archivo Hist6rico N acional. Madrid. 
Arquivo da Torre do Tombo. Lisboa. 
Manuscritas: 
AHN Inquisicion. Leg. 4426, nn. 1-27. En la fecha en que lo hemos 
utilizado (Enero-1980) faltan los votos de Alonso di Virues y de 
Alonso de C6rdoba. Se nos comunica por la Direcci6n que faltan 
desde el afto 1967. 
AHN Inquisicion. Lib. 319 (Aetas convocatorias para la Congregaci6n 
de Valladolid, de 1527). 
AHN Inquisicion. Leg. 4444 (n. 19: Expurgatorios de obras de Erasmo). 
B. OBRAS IMPRESAS DE ERASMO 
. 
Annotationes in Apoc XII. LB, VI, 1109F. 
Annotationes in Mt cap I. Ed. 1a: Novum In-/strumentum omne diligenter 
24 
ab Erasmo Roterodamo I recognitum et emendatum, non solum ad graecam 
veritatem, ve-frum etiam ad multorum utriusque linguae codicum, eorumque 
ve-fterum simul et emendatorum fidem, postremo ad pro-fbatissimorum 
autorum citationem, emendationem f et interpretationem, praecipue, Origenis, 
Chry-fsostomi, Cyrilli, Vulgarii. Hieronymi, Cy-fpriani, Ambrosii, Hila-
rii. Augusti-fni, una cum Annotationibus, quae I lectorem doceant quid 
qua ratione mutatum sit. I Quisquis igitur I amas ve-framf Theolo-fgiam, 
lege, cogno-fsce, ac deinde judica.f Neque statim offendere,si-1 quid mutatum 
offenderis, sed f expende num in melius mutatum sit./ Apud Inclytam I Ger-
maniae Basileam. (Armas de J. Froben). El Pr6logo de Froben dice: 
Basileae, Sexto Calendas Martias. Anno M.D.XVI. La dedicaci6n a 
Le6n X, es de Calendas Februarias de 1516. Pero el Prae{atio a las Anno-
tationes lleva el aiio de 1515. 
Para Mt, Lc, Me, y Jn utilizamos comparativamente las otras ediciones: 
1519, 1522, 1527, 1535. He aqui los titulos completos de las ediciones 
antes de la muerte de Erasmo: 
Edici6n 1519: "Des. Erasmi Rofterodami in Novum Testamentum I ab 
eodem denuo recognitum, Annotationes, f ingenti nuper accessione per auto-/ 
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rem locupletatae. 1 (Divisa de Proben) Basileae, Anno M.D.XIX. (Ai fin: 
mense martio). 
Edici6n 1522: Des. Erasmi Ro-fterodami in Novum Testamentum I ab eodem 
tertio recognitum, Annotationes, I item ab ipso recognitae, et auctario I 
neutiquam poenitendo locupletatae. Apud inclytam Rauracorum Basileam. 
An.M.D.XXII. 
Edici6n 1527, dos ediciones con titulo ligeramente diferente: Des. Erasmi 
Ro-fterodami in Novum Testamentum I Annotationes, ab ipso jam quarto 
recognitae, et ex Graecis codicibus quos postea nactus est I auctario neutiquam 
poe.nitendo locupletatae. Apud inclytam Rauracorum Basileam, an. M.D. 
XXVII (AI fin: mense februario). 
Des. I Erasmi Ro-fterodami in Novum Testamentum I Annotationes, ab 
ipso auctore jam quartum recogni-ftae, et ex Graecis codicibus quos postea 
nactus est I auctario neutiquam poenitendo locupletatae. I (Divisa de 
Proben). Apud inclytam Raurac·orum 1 Basileam. An. M.D. XXVII/ (AI 
fil!: Mense februario). 
Edici6n 1535 (condos ediciones, con titulos ligeramente diferentes): Des. 
Erasmi Rote-frodami in Novum Testamentum Anno-ftationes, ab ipso jam 
quintum sic recognitae ac locupletatae, ut propemodum I novum opus videri 
possit. (Divisa de Proben) Basileae in Officina Frobeniana I Anno M.D. 
XXXV. (AI fin: Basileae in Officina Frobeniana pet Hieronymum Frobe-
nium et Nicolaum Episcopium. Anno M.D. XXXV I Mense martio). 
Novum Testa-/mentum jam quintum recognitum a Des. Erasmo Roter.f 
cum Annotationibus ejusdem ita locupletatis, utI propemodum opus riovum 
videri possit. Basileae, Anno M.D. XXXV. (AI fin: Basileae, apud Hiero-
nymum Frobenium et Nicolaum Episcopium anno /MDXXXV mense 
martio). 
Tenemos tambien en cuenta las Ediciones FE y LB. 
Annotationes in Mt cap. XII. Idem et Ibid. 
Annotationes in Mt cap. XIII. Idem. 
Annotationes in Lc I. Idem. 
Annotationes in Lc II. Idem. 
Apologia ad Albertum Pium. Responsio Erasmi ad exhortationem Alberti 
Pii. Febrero, 1529. LB IX, 1095 ss. 
Apologia adversus rhapsodias Alberti Pii. Amberes, 1531. Proben, 1531. 
LB IX, 1093-1196. 
In Elenchum I Alberti Pii brevis-/sima scholia per Erasmum Rot./ Fro-
ben, 1532. (Obrita no sefialada por los AA.) 
Apologia ad Lopez Zziiiiga. Apologia respondens ad ea quae in Novo Testa-
mento taxaverat Jacobus Lopes S tunica. Lovanii, Th. Martin, sept-octubre, 
1521. 
(Erasmi Roterodami blasphemiae et impietates per Jacobum Lopidem 
Stunicam, nunc primum propalatae ac proprio volumine alias redargutae. 
Romae. Antonius Bladius de Asula. Marzo, 1522.) 
Apologia adversus libellum Jacobi Stunicae cui titulus fecit: "Blasphemiae 
et impietates Erasmi". Proben, julio, 1522. 
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Apologia ad monachos hispanos. Des. Erasmi Roteroda-lmi Apologia adver-
sus ali-lquot per monachos quosdam I in Hispaniis exhibitos. (Armas de 
Proben) Apud inclylam Basi-llaeam. An. M.D. XXVIII. 
Apologia ad P. Sutorem. Adver-lsus Petri Sutoris I quondam lheologi 
Sorbonici nunc I monachi Carlhusiani debacchatio-fnem Apologia Erasmi 
Rolerodami.f Basileae apud J. Froben. Anno MD. XXV (al fin: mense 
augusto). LB IX, 1-10. ' 
Desiderii Erasmi Appendix respondens ad quaedam Antapologiae Petri 
Suloris. LB IX, 805 ss. 
Apologia Erasmi ad E. Lee. Erasmi I Rolerodami re-fsponsio, ad annotatio-
nes Eduardi I Lei, quibus incessit loca quaedam I ex annolationibus ejus 
qui-/bus ille explanavil qual-fluor evangelia juxta I priorem aeditionem. I· 
Liber Prior. sfd., pero: Paris, marzo, 1520. Hemos visto tambien la 
edici6n de Maguncia, en J. Scheffer, de junio 1520. Y la de Froben, octu-
bre de 1521. 
Apologia Erasmi I Rolerodami I ad eximium virum Jacobuml Fabrum Stapulen-
sem cujus I argumentum versa pagella de-fmonstrabit. Theodoricus Marti-
nus. (Al final: Lovanii Nonis Augusti 1 Anno M.D. XVII I Apologiae 
finis.). 
Hemos utilizado tambien la edici6n de Basileae apud Jo-fannem Fro-
be-fnium,f An. M.D. XVIII. Pero hemos tenido que revisar la edici6n de 
Basilea, febrero 1522, para encontrar ciertas correcciones interesantes. 
CQJ'men J ambicum. Texto en C. REEDIJK, The Poems of Desiderius Erasmus 
(Leiden, 1956), p. 303. Redac. Primavera 1512. LB V, 1325. Ed. prin-
ceps: Lucubraliones, Argentorati, M. Schiirer (Sept. 1515). 
Commenlarius in Hymnum Prudenlii, de natali puero Jesu. Ad Margarelam 
Roperam, Thomae Mori filiam. Froben, 1523 (Cf. fols. Elr-Elv). LB V, 
1337-1348. 
Comparatio Virginis et Marlyris. (Publicado, 1a ed. junto con el serm6n 
"De inmensa Dei misericordia", en Froben, 1524. LB V, 593 ss. 
Concio, sive Merdardus. Colloquia. En 1a ed. en sept .. 1531. LB I, 850 ss. 
HPC I/3. a. 1972. 
Concordia, de sarcienda Ecclesiae. Des. Eras-fmi Rolerodami I liber de 
sarcienda Ecclesiae concor-fdia deque sedandis opinionum I dissidiis, cum 
aliis non- fnullis leclu di-fgnis. Omnia recens nata, et nunc 1 primum lypis 
excussa. Antverpiae, apud M. Hillenium. Anno M.D. XXXIII (El pr6-
logo a J. Pflug es de Friburgo, pridie Calendas, Augusti, 1533). LB V, 
469-506. 
Confabulatio pia (Pielas puerilis) Colloquia. No aparece en la 1a edici6n: 
26 
Familiarum Col-floquiorum formu-flae, I Et Alia quaedam I Per Des. 
Eras-lmum Rote-lroda-lmum. (Armas de Conrad Resch). Venundantur 
· In Vico I Divi Jacobi sub scu-fto Basiliensi./ Cum privilegio Regis. (El pr6-
. logo de Froben es Decimo Calendas Decembris. M.D.XVIII). Esta nume-
rado en 63 paginas. En p. 62, se dice: Parisiis apud Henricum 1 Stephanum. 
Expensis Conradi Basilien-fsis mense Fe-fbruario I Anno M.D.XVIII. 
Se seiiala una edici6n de Basilea, Froben, nov. 1518. Pero esa edici6n 
Bibliografia 
anterior que acabamos de seiialar, no puede ser reimpresi6n de esta, como 
se dice en Bibliotheca Belga. 
La Confabulatio pia aparece, en 1a. ed. en Basilea, Froben, marzo, 1522. 
LB I, 649 D; HPC I/3, 171-181. 
Declarationes ad censuras Colloquiorum. (No se suelen citar como tales; 
sin embargo constituyen una obra distinta, en que Erasmo responde a las 
censuras que la Universidad de Paris habia hecho a los Coloquios, edici6n 
de febrero de 1526. Las censuras de la Universidad no se hacen publicas 
hasta 1532). LB IX, 919 ss. 
Declarationes ad censuras Lutetiae. Declara-jtiones Des. Erasmi Ro-jtero-
dami ad Censuras Lute-jtiae vulgatas sub nomine f Facultatis Theolo-jgiae 
Parisiensis. f Antverpiae. f Apud Martinum Caesarem. Anno f M.D.XXXII, 
Mense aprili (AI final, p. 261 dice: Decimo Calendas aprilis. Contiene: 
la Determinatio (1V); Praefatio Erasmi (4-12); Titulos y censuras de la 
Facultad, y a continuaci6n las Declarationes de Erasmo (13-193); Sequun-j 
tur quaedam pro-jpositiones erasmicae. Censura ejusdem Facultatis Theolo-
gicae, quae f superiores, notatae sed per describentis oscita-jtionem impressori 
non traditae; 'quas, quia f suis locis nunc (tunc) apponi non pote-jrant, ad 
calcem duxit ap-jponendas (194-207); la Determinatio de mayo de 1526 
sobre los Coloquios (207-258); por fin, la Conclusio Determinationis 
praescriptae (258-260). LB IX, 814 ss. 
Divinationes ad notata per Bedam in Mt. Fol. C 5r-v; fol. 25V-26r. Edic. 
. Froben, agosto 1526. LB IX, 490F -491A. 
Divinationes ad notata per Bedam in Lc. Fol. 65V-68r; fol. C5. Ibid. 
Divinationes ad notata per Bedam in Joan. Fol. G2r; fol. 5¥. Ibid. 
Eclesiastes. Des. Erasmi f Rot. Eclesiastae f sive de ratione conci-jnandi libri 
quatuor, opus pium f et utile, summa cum diligen-jtia excussum. Antwer-
piae, apud Michae-jlem Hillenium in Rapo f Anno f M.D.XXXV. Ref. en 
LB V, 767-1100. 
In elenchum Alberti Pii. In Elenchum f Alberti Pii brevis-/sima sclwlia 
per Erasmum Roterodamum. Froben, 1532. 
Elenchus, in Natalis Bedae censuras erroneas. Desiderii Erasmi f Roteroda-
mi in Cen-jsuras erroneas Natalis Bedae Elenchus. (Armas de Froben) 
Basileae, marzo, 1527. 
Enchiridion militis christiani. Ed. H. HoLBORN, Desiderius Erasmus 
Roterodamus Ausgewiihlte Werke (Miinchen, 1933), pp. 22-136. LB V, 
1A-66C. 
Epistola n. 1 a Botzheim, 30 enero, 1523 Allen I, 20. 
" 138 a J. Batt, del 11 diciembre, 1500 " I, 320-324. 
" 145 a Ana Veere, 25 enero, 1500 " I, 345. 
" 167 a Louis, invierno, 1501 " I, 377-378. 
" 181 a John Colet, diciembre, 1504 " I, 403-406. 
" 262 a A. Ammonius, 9 mayo, 1512 " I, 513. 
" 1126 a H. Busch, 31 julio, 1520 " IV, 309-318. 
" 1196 a V. Theodorici, marzo, 1521 " IV, 463-479. 
" 1304 a Papa Adriano VI, 1 agosto, 1522 " V, 99-111. 
" 1334 a J. Carondolet, 5 enero, 1523 " V, 172-195. 
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" 1347 a J. Gaverius, 1 marzo, 1523 
" 1581 a N. Beda, 15 junio, 1525 
" 1717 a W. Pirckheimer, 6 junio, 1526 
" 2045 a M. Lipsius, 5 sept, 1528 
" V, 238. 
" VI, 87-107. 
" VI, 350-352. 
" VII, 475-483. 
Exomologesis sive modus con{itendi. LB V, 159D,E. 
Exorcismus seu Spectrum. Colloquia. 1a ed. Sept. 1524. Ref. ~n. LB I, 
749 ss.; en HPC I13, 417. 
Explanatio Symboli. Dilucida I et pia explanatio I symboli quod Aposto-l 
lorum dicitur, et decalogi praeceptorum, per Des. Eras-lmilm Rot. opus 
nunc I primum et conditum I et aeditum. Antverpiae ex officina M. Hillenii. 
Anno IM.D.XXXIII. Ref. en LB V, 1133-1196. 
ICHThyophagia. Colloquia. 1a ed., febrero, 1526. Ref. en LB I, 808F-809A; 
en HPC I13, 495-536. 
Inquisitio de Fide. Colloquia (marzo, 1524). LB I, 729D; HPC Il3, pp. 363-
374. 
Institutio, Christiani Matrimonii. Ed. Froben, agosto, 1526, sa ed., LB 
v, 617 ss. ) 
Liturgia Virginis Lauretanae. 1a ed. (sin el serm6n Virginis Ma-ltris apud 
Lauretum cul-ltae Liturgia, per E;rasmum Rote-lrodamum). Armas de 
Froben, noviembre, 1523. 
2a ed. Virginislmatris apud Lauretum I cultae liturgia, ad-ljecta concione, I 
per Des. Eras. I Roterodamum, una cum {iguris apte ap-lpositas. (En el 
pr6logo dice: Adjeci conciunculam. ne non esset integra Liturgia I Bene 
vale. Basileae, quarta Non. Maias. Anno I M.D.XX5 (sic]. Ref.enLBV, 
1327-1336; en HPC Vl1, 95-109. 
Modus orandi Deum. Modus I orandi Deum per I Des. Erasmum Rotero-
damum. Opus nunc primum et natum et excussum typis. (Divisa de Fro-
. ben) Basileae apud Joannem Frob. Anno M.D.XXIIII. Mense octobri. 
Hay que sefialar las ediciones 2a, de Argentorati. J. Knoblochus, die. 
1924. 3a, de Amberes, M. Hillenius 1525. Y de nuevo Frob en, marzo 1525. 
Moriae Encomium. Mori-lae Encomium 1 Erasmi Rotero-ldami declama-ltio 
nuper I ab eo re-lcogni-lta. (sld) Paris (1509) Gilles de Gourmont. LB IV, 
381-504; HPC IVI3. 
Nau{ragium. Colloquia. 1a ed. agosto, 1523. Ref. en LB I, 712-715; en 
HPC I13, 325-332. 
Novum Instrumentum. (La versi6n de Erasmo). Cf. Annotationes. 
Obsecratio ad Virginem Matrem Mariam in rebus adversis. 1a ed. en las 
Elucubratiunculae. (Antverpiae, febrero, 1503), aunque la obra es de 
. redacci6n anterior. Ref. en LB VIII, 1233.ss. 
Ode dicolos tetrastrophos. Ode dicolos tetrastrophos Hendecasyllaba Saphica. 
Paean divae Mariae, atque de incarnatione Verbi. Ed. REEDIJK, pp. 174-
186; quien lo coloca en el afio 1489. Ref. en LB VIII, 572 ss. 
Paean Virgini Matri dicendus, compositus in gratiam dominae Veriensis. Ref. 
en LB VIII, 1227 ss . 
28 
. [Nota: Para estas tres obras y el Enchiridion, hemos utilizado el ejemplar 
.defectuoso de la BNP (Res. X, 1295 (3]), en 4a, a quien faltan folios: 
. Desiderii Erasmi Lucubratiunculae. AI incipit: Erasmus canonicus institu-
Bibliogra{ia 
ti divi Auguslini f Adolphi principi Veriensi. S.P.D.). Contiene: la dedi-
cataria, 6 fols. (y al final: E Lutetia, anno a Christo f nato MCCCC duo-
decentessimo); Precatio ad J esum, 5 fols.; Paean, 6 fols.; Obsecratio, 6 fols.; 
Ode, 6 fols.; De casa natalicia, 2 fols.; Enchiridiori, 55 fols.; De taedio, 27 
fols.; Varios poemas, 5 fols. Impressum Hantverpiae opera Theodorici I 
Martini. Anno salutis supra millesimum f quingentesimo nono Mensis 
lVovembris VI.]. 
Parafrasis a Mt I. Epifstola nun-cupatoria ad Carolum I Caesarem f. 
Exhortatio ad studium f Evangelicae lectionis. f Paraphrasis in Evange-
lium f Matthaei, per D. Erasmum Rot. f nunc primum nata et aedita. I 
Epistola ad R. D. Matthaeum [Schinnerum] f Card. Sedun. f-M(ichael) 
H.(illenius). Amberes, 1522, junio. Cf. VANDER HAEGHEN quien seiiala 
obras preparatorias de esta, pero que no deb en confundirse con esta 1 a. 
edici6n. Ref. en LB VII, 1A ss. 
Parafrasis a Mt XII. .Idem. Cf. LB VII, 76 D,E. 
Parafrasis a Me. In Evan-fgelium Marci Pa-fraphrasis per D. Erasmum 
Ro-fterodamum nunc recens et nata, et formulis excusa.f (Divisa de Froben) 
Basileae, in officina Jo. Froben. An. M~D.XXIII. Cumprivilegio Caesareo. 
A tinta ha escrito el mismo Erasmo: Christianiss. Galliarum Regi f Eras-
mus Roterodamus, Dono f misit. 14 Cal. Jan. An. 1423 (J El "4" es del 
mismo original I). Cf. LB VII, 157 ss. 
Parafrasis a Lc. 1a. ed. Froben. Tertio Cal. sept. en so. Cf. LB VII, 179 ss. 
Parafrasis a Joan. 1a. ed. Froben, Mense marlio, 1523. Cf. LB VI, 
497 ss. 
Peregrinatio religionis ergo. 
De praeparatione ad mortem. 
HPC V/1, 337-392. 
Colloquia. 1a. edici6n: febrero, 1526. 
1a. ed. Froben, 1534 en 40, LB V, 1306; 
Precatio "Salve, Regina". Ed. REEDIJK, pp. 319-320. De dificil dataci6n, 
ella pone probablemente en julio 1516. Pero editada solamente en 153S. 
REEDIJK, p. 319. 
Precationes aliquot. Precatio-fnes aliquot, quibus adolescentes adsuescant f 
cum Deo colloqui. Froben, 1546. La 1a.· edic. es de Froben, 1535 .. LB V, 
1200A ss. 
In Psalmum 85 expositio doctrinalis. 1a. edici6n: Hervagius y Froben-hijo, 
agosto, 152S. LB V, 522B,C. 
De puritate tabernaculi. Enarratio in Ps XIV. La 1a. edici6n es Amberes. 
M. Hillenius, 1536, en so. LB V, 299E. 
Supputationes. Supputa-ftiones errorum in cen-fsuris lVatalis Bedae, per 
Erasmum f Roterodamum, cum aliis quo-frum catalogum reperies versa pa-
gina. M.D. (Divisa de Froben) XXVII. "Jambi(cus) f Errata Erasmi 
parva magnis litteris f Modo Beda censor prodidit. f Errata Bedae magna 
parvis litteris f Vicissim Erasmus prodidit". LB IX, 515 ss. 
C. OTROS AUTORES 
BEDA, Natalis. Responsio lV. Bedae- G. de Quercu, de abril 1524, a la 
Universidad. Cf. Divinationes Erasmi, fol. 13r, 
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Annotatio-lnum Natalis Bedae Doctoris theologici Parisiensis I in Jacobum 
Stapulensem libri duo; 1 et in Desiderium Erasmum Roterodamum liber I 
unus, qui ordine tertius est. Paris Quinto Cal. junio 1526. 
Apologia I Natalis Bedae Theologi adversus clandestinos Lutheranos. I 
(Dentro de Ia figura: Praelum Ascensianum. Fuera de la figura: Aera 
meret Radio). Y, al final (fol. CXIIIV:), Imprimebat hoc opusculum Jodo-
cus Radius I Calendis Feb. M.D. XXIX, 1 supputatione romana. Es in-
teresante anotar el intercambio epistolar con Erasmo que trae al final: 
E a B Basilea 4 Cal. Maii 1525. 
B a E Montaigu'" 12 Cal. Junio 1525. 
E a B S. Bartolome (l. ?) 1525. 
B a E Montaigu 12 septiembre 1525. 
E a B S. Bartolome 6 Nonas octubre 1525. 
B a E Montaigu 21 octubre 1525. 
E a B S. Bartolome 3 Idus marzo 1526. 
B a E Montaigu Jueves santo 1526. 
(Atribuidos a) Duodecim I articuli infidelitatis Magistri Natalis 
Bedae,l Doctoris in facultate Theologiae Parisiensis; et ejusdem I facultatis 
syndici. Ex libro suarum annotationum (simi-llibus haeresibus et articulis 
infidelitatis referro et blasphemiis quamplurimis scatente) hie ad verbum 
fide liter ex-lcerpti, reprobantur et con{utantur. Son 15 folios numerados de: 
A a BVIII. El symbolum fidei Bedae (Aii)dice: "et quod catholica fides non 
praesumit matrem domini nostri Jesu Christi credere esse resuscitatam et 
in corpore esse glorificatam ". Esta obrita rara se encuentra en BNF 
18044A piece., seiialada ya por MANN, pp. 141 ss, Cf. DELISLE. La data, 
con toda probabilidad es · del verano de 1526, posterior al libro de Beda. 
CANISIO, San Pedro. Un primer volumen, dedicado a S. Juan Bautista, 
aparece en 1571, en Dillingen. Pero Iuego: Commentariorum de Verbi Dei 
corruptelis tomi duo: prior, de venerando Christi Domini Praecursore J, 
Baptista. Posterior de Sacrosancta Virgine Maria Deipara, Ingolstadt, 
1583. Utilizamos BouRAsst, Joannes Jacobus, Summa Aurea de Laudibus 
Beatissimae Virginis Mar'iae, 13 vols., J. P. Migne, Parisiis, 1866, vols. 
VIII y IX. 
CARRANZA DE MIRANDA, Sancho. Sanctii Car-ranzae a Miran-lda theologi I 
opusculum in I quasdam Eras-lmi Roteroda-lmi Annota~ltiones. (AI final: 
Impressit Romae Ariotus de Trino. Impensis Joannis Masochi Bergomatis. 
Die primo Martii MDXXII). El pr6Iogo a Vergara es: Romae, sexto 
Kalendas Januarii Anno MDXXII. 
CARVAJAL, Luis de. Apologia monasticae religionis diluens nugas Erasmi. 
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Salamanca, 1528. Amberes, 1529. 
Dulcoraltio amularentiarum Erasmicae re-jsponsionis ad apo-llogiam 
Fratris Lodo-1 vici. Carvajali, ab eo-jdem Lodovico aedita. ParisiisiApud 
Simonem Colinaeum I 1530. (En sa., fols. 1-94). AI fin: Ex cellula nostrae 
Hispali. Postridie Cal. Jan. M.D. XXX (fol. 36v). 
De restituta theologia liber unus. Colonia, 1545. 
Theologicarum Sententiarum liber unus. Amberes, 1548. 
Bibliogra{ia 
CASTRO, Alfonso de. Adversus omnes haereses libri XIII. Paris, J. Bade-
J. Roigny, 1534. En el apendice ya hay alusi6n a Erasmo. 
HENRIQUEZ, Alfonso. Domini Alphonsi Henriquez ad inviciissimum Caesa-
rem Carolum Quintum Epistola dedicatoria. Ejusdem de matrimonio 
Reginae Angliae liber unus. Ejusdem defensionum pro Erasmo Rolerodamo. 
contra varias lheologorum Parrhisiensium annotationes, liber unus. Ubi 
docetur Erasmi doctrinam cum Martini Lutheri haeresibus nihil communia 
habere. (Yen el colof6n:) Impressum Neapoli in officina egregii viri Joannis 
Sulsbacchii, Hagenovensis Germani, V, Nonarum Martii, Anno M.D. 
XXXII. (Para las ideas mariol6gicas, cf. 76b-81a). 
HIERONIMUS AB HANGESTO. Hierony-lmi ab Hangesio Theologiae professo-
ris eximii praeconiorum sacrosanctae Christi matris virginisque sem-lper 
gloriosae Mariae, adversus Anlimarianos Propugnaculum, ad illusirissi-
mum Vindocinensem ducem. (Divisa) Venumdalur cum aliis ejus operibus 
Joanni I Parvo; sub gratia et privilegio e regione operis explicandis. Paris, 
15 julio 1529. 
JoANNES GERTOPHIUS. Recrimi-lnatio Joan. Gerto-lphii adunescenlis Ger-
mani, ad-lversus furiosissimum Sy-lcophantam Edoardum ILeum Anglum, 
qui 1 ausus est primus I Erasmum I candidissimum luto I aspergere. 1520. (La 
dedicatoria a Andrea Carlandro Impressor en Ulmae V Idus Aprilis. 
Anno M.D.XX. Y, al final: Apud Andream Cariandro, mense junio. 
Anno M.D.XX.) 
LEE, Edward. Sunt in hoc I volumine: I Apologia Edouardi Leei contra I 
quorundam calumnias.l Index annoiationum prioris libri.l Epistola nuncu-
patoria ad Desiderium Erasmum. I Annotationum libri duo : I alter in 
annotationes prioris aeditionis novi I Testamenli Desiderii Erasmi, I alter 
in annolaliones posterioris aeditionis ejusdem. I Epistola apologelica 
Edouardi Leei quae respondet duabus Desiderii Erasmi epistolis. I Prostant 
Parrhisiis in Edibus Egidii Gourmont I sub signo lrium coronarum in via 
ad divum Jacobum sitis. El Index annotationum es asi: Prioris aeditionis: 
fols. II-CVII; Novae Annolationes: fols. CVIII-CXXIX. La carla a Erasmo 
es de: Lovanii. Calendas Febr. An. M.D.XX:. 
Annotatiolnes Edouardi Lei in Annotationes novi lesta-lmenti Desiderii 
Erasmi Roterodami qui-lbus pre-lmittitur index quo ille videtur I errores 
Erasmi velut in suam I quemque classem disposuisse. 
La disposic6n es la siguiente: fols. 1-43, las annotationes CLX; fol. 43, 
"De his locis quae non mutantur in secunda aeditione"; fol. 43v, Annotatio 
XXXII manet de "amatoria salutatione quae Gabriel virginem salutans I 
quidquam procorum prae se ferret"; fol. 48v, "De his quae inter legendum 
in posteriori editione obiter occurrerunt"; Novae Annotationes, hasta fol. 
54, son otras 25 annotationes. 
L6PEZ ZuNIGA, Diego. Annotaliones 1 Jacobi Lopidis Stunicae I contra 
Jacobum Fabrum Siapulensem. ( ... ) Impressum est hoc annotalionum 
opus nobilis viri Jacobi Lopidis Stunicae in Academia Complutensi Tole-
tanae provinciae, per Arnaldum Guilielmum de Brocardo impressoriae 
Magistrum. Anno Domini M.D.XIX. Cf. MENENDEZ Y PELAYO, Historia 
de los Helerodoxos Espaiioles, BAC, vol. I, 1956, p. 779, nota 32. 
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Annotationes I Jacobi Lopidis Stunicae I contra I Erasmum Roterodamum, I 
in defensionem I lranslationis Novi Testamenti. Alcala, A. G. de Brocardo, 
1519. Hay otra edici6n, de 1522, en Paris. De todos modos, Ztiiiiga no 
conoci6 mas que la primera edici6n de las Annotationes de Erasmo, 
de 1516. 
·- Apologia adversus conclusiones principaliter suspectae et scandalosae quae 
reperiuntur in libris Erasmi Roterodami per Jacobum Lopidem Stunicam 
excerptae. Amberes, 1 marzo 1524 (MENENDEZ Y PELAYO no conoce esta 
edici6n). 
Assertio ecclesiasticae translationis Novi Testamenti a soelecismis quos 
illi Erasmus Roterodamus impegerat, per Jacobum Lopidem Stunicam. 
Romae, 1523. 
Conclusiones principaliter I suspectae et scandalosa,e quae reperiuntur in 
libris Erasmi I Roterodami per Jacobum I Lopidem Stunicam excerptae. 
Romae, MDXXII. (Para esta edici6n, cf. MENENDEZ Y PELAYo, BAC, 
I, 788, nota 55.) 
Erasmi Rote-lrodami blas-lphemias et im-lpietates per Jacobum Lopi-ldem 
Stunicam, I nunc primum propalatae ac proprio volumine alias re-ldargutae. 
Romae. Antonius Bladius de Asula, 1522. 
Jacobi Lopidis Stuni-lcae libellus trium illorum volumi-lnum praecursor 
quibus Erasmi-lcae impietates ac blasphemias redar-lguit. Impressum 
Romae per Antonium Bladum de Asula. Anno Domini MDXXII. Ponti-
ficatus D. N. Adriani Sexti anno primo. 
Loca quae ex Stunicae I annotationibus, illius s.upresso I nomine, in tertia 
editione novi I Testamenti Erasmus emendavit. Romae, M.D.XX,IV. 
MoNACHI, Hispani. Apuntamientos I de la forma en que se celebr6 la Congrega-1 
. cion Catholica . ... 
Proposiciones de Erasmo para calificar I en la Congregaci6n Catholica 
(fol.Irsjnnumerar). Fol.1Ven blanco I fol. 2r en blanco I fol. 2v: Propositio-
nes Eras-lmi, sin numerar. Fols. 1r-XIV, paginados y escritos. Fols. 15-18 
sin paginar, aunque escritos. Fols. 19-25 en blanco. Cuadernillo, tamaiio 
15'5 x 22 ems. Se trata de una de tantas copias hechas y enviadas a los 
examinadores. AHN Inquisici6n, 4416. No es facil saber quienes fueron 
los autores del "libelo". Cf. texto. 
Pio, ALBERTO. Principe de Carpi. ·Alberti Pii Car porum Comitis, illustrissi-
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mi et viri longe doctissimi, praeter praefationem et operis conclusionem, ires 
et viginti libri in locos lucubrationum variarum D.E. Roterodami, quos 
censet ab eo recognoscendos et retractandos. Praelo Ascensiano. Idua Mart. 
1530. La Conclusio es del dia de Pascua de 1530. Pero no aparece hasta 
marzo de 1531. Adviertase Ia nota de fol. CLXXIr: "Hactenus opus suum 
relegit et recognovit author ipse Albertus Pius: sequentia immatura morte 
praeventus, te cognoscere non potuit: omnia tamen scripsit, et ab ejus 
familiaribus fideli solertia ex Archet:Ypo exscripta nobis sic tradita sunt". 
Nicolas ANTONIO, II, 338, seiiala una trad. espanola. MENENDEZ Y PELAYO 
se da cuenta de ella (BAC, I, 819). AsENSIO, pp. 79-80, la descubre en la 
BNL: Cf. tambien BATAILLON, Erasmo, p. 422, nota 16. 
Bibliogra{ia 
Responsio paraenetica, Martini Lutheri et asseclarum ejus, haeresim vesa-
nam magnis argumentis et justis rationibus confulans. En forma de Carta 
datada del 15 de mayo de 1526, desde Roma. Aparece impreso en Sub 
praelo Ascensiano. Jacobus Badius Ascensius. Ad septimum Idus mensis 
Januarii. Anno 1529, calculo romano. (fol. XCIXv). Erasmo respondera 
con su: Ad exhortationem clarissimi doctissimique Comitis Alberti Pii Car-
porum Principis, Desiderii Erasmi Roterodami Responsio. Idibus Febru-
arii, anno 1529. Cf. LB IX, 1095 ss. 
RuBIO, Antonio, O.F.M. Antonius Ruvius Legionensis, O.F.M., Assertio-
num Catholicarum adversus Erasmi Roterodami peslilentissimos errores 
libri novem. Salmanticae. Excudebat Joannes a Canova. MDLXVIII. 
(AI final: Anno Domini, 1564, Calendis Augusti. Lo mariol6gico, en: 
fol. 78, col. 4c.) 
SEPULVEDA, Juan de Gines. Joannis Genesii Sepulveda cordubensis, Artium 
et Theologiae Magistri Antapologia pro Alberto Pio Comite Carpensi in 
Erasmum Roterodamum. Romae, apud Antonium Bladium, 1532, mense 
januario. 
La Edici6n de Paris es ya del 22 de marzo de 1532. Por tanto, es poste-
rior, (en contra de MENENDEZ Y PELAYO, BAC, I, 819). 
SoRBONA, FACULTAD TEOL6GICA DE PARis. Determinatio de 15 de abril de 
. 1521. En: Du BouLAY, Historia Universitatis Parisiensis, 6 vols., (Paris, 
1665-1673), VI (1500-1600), 121 y 126. 
Determinatio del 14 de noviembre de 1523. En: Determinatio Facultatis 
Theologiae Parisiensis super aliquibus f proposilionibus certis e locis nuper 
ad eam delatis, de veneratione f sanctorum, de canone Missae, deque sustenta-
tione ministrorum alta-jris, et caeteris quibusdam. (fol. L3V). En: Deter-/ 
minatio Facultatis Theologiae in f Scola Parisiensi super quam-jplurimis 
assertionibus I D. Erasmi Rote-jrodami.j Per Martinum Caesarem I 1531 I 
(AI final: Antverpiae). Cf. tambien: Du PLESSIS d' Argentre, II, XIV-
XV. 
Determinatio del 20 de mayo de 1525. Determinatio Facultatis super qui-
busdam libris Erasmi e Latino in linguam vulgarem traductis (Se trata del 
Encomium matrimonii, Modus orandi, Symbolum), en: DuPLESSIS, II, 42. 
Determinatio del 1 de junio de 1525. Condenaci6n del libro traducido 
Querela pacis. En: DuPLESSis, II, 42-46. F:ERET, I, 128-134. 
Determinatio del 16 de mayo de 1526. Determinatio Facultatis I Sacrae 
Theologiae in Academia Parisiensi su-jper familiaribus Colloquiis Desiderii 
Erasmi I Roterodami. Conclusa mense Maio, Anno M.D.XX VI. En: fol. 
G 2r ss. 
Determinatio del 16 de diciembre de 1527. En: Du PLESSis, II, 53-77. 
(Condenando ya las proposiciones extractadas de las obras de Erasmo por 
Beda.) 
La anterior Determinatio no es publicada hasta 1931. Cf. supra. 
STAPULENSE. Jacobus Faber Stapulensis (Lefevre d' Etaples Jacques). Los 
comentarios a las Epistolas de S. Pablo, son de 1512. Y a los cuatro evan-
gelios, son de 1522. Cf. B:EDOUELLE, Lefevre d' Etaples et ['intelligence des 
Ecritures (Geneve, 1976). 
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SuTOR, Petrus. Antapologia contra Erasmi apologiam adversus Sutorem. 
Parisiis, 1526, 4a. ed. 
Apologeti-lcum in novos Anticomari-ltas praeclaris beatissimae Virginis 
Mariae laudilbus detrahentes. In quo et multa inserun-ltur, quae ad suffra-
gia, merita, veneratio-lnemque Sanctorum, reliquiarum et I imaginum per-
tinent, Petris Sutoris I Theologi Carthusiani (Divisa) Venumdatur. Pari-
siis, in officina Joannis Parvi, via Jacobi, sub signo Lilii Aurei. 1526. 
(Y, al final, fol. 108: Calendis Novembris. Anno supra 1525.) 
De translatione Bibliae et novarum interpretationum reprobatione lucubra-
. tiones. Parisiis, 1525. 
VALLA, Laurentius, In Novum Testamentum Annotationes. Basilea, 1526. 
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Ademas de las introducciones especiales a cada capitulo, era necesario 
dar aqui una introducci6n general, que preparara allector sobre dos puntos, 
del todo necesarios: 
1. El tema en la literatura erasmiana. (Historia rei litterariae). 
2. Metodologia de trabajo. 
1. Historia rei litterariae 
Si ha habido-deciamos en otro lugar1-en la historia una figura que re-
presente adecuadamente el transito de una epoca a otra, esta es la figura, 
extraordinariamente representativa del paso del Medioevo al Renacimiento, 
de Erasmo de Rotterdam (1467-1536). De la piedad mariana medieval de 
finales del cuatrocientos, a la irrupci6n renacentista, con su brote violento 
protestante, hay un verdadero abismo. Y, aunque el historiador preparado 
comprende bien que la historia no hace transitos incomprensibles, por lo 
abruptos e inesperados, pero la revoluci6n protestante, consumada en Lutero, 
continuara siendo un fen6meno tal de transformaci6n y transmutaci6n de 
valores, que da la sensaci6n de entrar en un mundo caido como un b6lido del 
cielo en aquella cultura de finales del Medioevo, todavia tan "cat6Iica". 
Y el hombre que lanza un puente entre los dos extremos de esa lastimosa 
sima, es Erasmo. Figura-clave de explicaci6n para muchas inc6gnitas de ese 
mundo complejo y turbulento que domina el ultimo tercio del siglo XV, y el 
primero del XVI. Y si esto es verdadero en toda la linea cultural del tiempo, 
lo es tambien en este delicado punto que es la mariologia y piedad marianas. 
Su importancia para en tender la crisis de devoci6n mariana que se produce en 
ese periodo, es decisiva. 
El tema es, pues, tanto mas interesante, cuanto que pensamos no ha sido 
tratado con la atenci6n que se merece. He aqui, en sintesis rapida, lo que 
nuestros antecesores nos legaron; y sobre lo que nosotros intentamos edificar. 
1 ALONso, J. M., "Erasmo, hombre-puente en Ia historia de Ia devoci6n mariana", en 
EstMar, XXXVI (1972), 235. 
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Aparte el periodo de controversia que suscitan, en vida de Erasmo, sus 
textos mariol6gicos a los que vamos a referirnos expresamente, el primer 
~ 
autor, de quien es imposible prescindir, en el tema de mariologia erasmiana, 
es San Pedro Canisio (1521-1597)1• Nacido en Nimega, educado en contacto 
con todo el ambiente a~eman de la reforma, va a ser uno de los mejores re-
presentantes de ~a verdadera contrareforma. No pudiendo responder a toda 
la mole de los Centuriadores de Magdeburgo, su obra mariol6gica es la res-
puesta en ese punto particular de la santidad de Maria y sus privilegios. Es, 
sin duda la mejor apologetica mariana de todos los tiempos2• En ella, no 
s6lo se ha refe:rido a Erasmo, a lo largo de todos sus capitulos, en los que 
muestra una erudici6n admirable sobre toda la literatura protestante del 
tiempo3; sino que ha dedicado un capitulo especial4 a la posici6n de Erasmo. 
Hagamos la sintesis de las ideas del santo Doctor sobre el Erasmo mari6logo. 
El titulo del cap. X dellibro quinto es ya todo un programa: Quid nobis de 
Erasmo Roterodamo sit judicandum, qui aetate nostra vel primus adversus 
Beatae Virgin is laudes et titulos quaedam in suis scrip tis disseminavit; ac rursus 
tamen eandem praeclaris titulis ornavit ac invocavit. Praeterea quantum Virgini 
Matri fficolompadius tribuat, quamque magnificis titulis illam illustret. Efec-
tivamente, Canisio ya nos ha ido hacienda, a lo largo de la obra, una con-
vergencia extrafia de Erasmo con los autores protestantes. Pero, aqui, se 
trata de un juicio complexivo, de un equilibl'io extraordinario y de un valor 
humano inapreciable. Erasmo, cuyas egregias dotes y meritos se reconocen, 
ha "incomodado" a muchos por su exagerada libertad de critica que ha 
inoculado a muchos. Hasta tal punto que se le ha relacionado con Lutero: 
"Aut Erasmus lutherizat, aut Lutherus erasmizat". Pero Canisio no quiere 
exagerar: Erasmo siempre se conserv6 cat6lico. No asi Lutero. Aquel 
emple6 la moderaci6n y blandur~; este era un violento inclinado a todos los 
extremos. Erasmo pens6 que habia muchas cosas que corregir en la doctrina 
1 CANISIO, cf. Bibliografia, Otros Autores. 
2 Vease el texto en BouRAss:E, Summa aurea, vols. VIII-IX: "De Maria Virgine in-
comparabili et Dei gE:nitrice sacrosancta auctore D. Petro Canisio, S.J." Para estudiar 
sobre Ia doctrina mariana deS. Pedro Canisio y su relaci6n a Erasmo, cf. ALoNso, J. M., 
o.c. (nota 1), 261 ss.; STEGMULLER, 0., "Canisius, Petrus", en LexM, I, 1052-1054; BINDER, 
K., "Petrus Canisius iiber den Marienkult" (por aparecer en las Aetas del VIII Congreso 
Mariologico internacional, celebrado en Zaragoza, 3-12 oct. 1979); TELLECHEA, J. I., 
"Maria en los escritos de Erasmo", en Semana Espa,ilola de Teologla, (Madrid, 1965) 34 ss.; 
TROLL, A., "Der Ill. Petrus Canisius und Erasmus", en EphMar, 24 (1974) 347-367, y 
Studien zur Mariologie der hl. Petrus Canis ius (tesis polycopiada), vols. 1 y 2. 
3 Para .ello, TROLL, A., Studien, vol .. 2. 
4 CANISIO, P., "De Maria •.. " (Lib. V, cap. 10), en BouRASSE IX, ·cols. 121-128. 
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yen la vida de la Iglesia; pero, haciendo el c6mico, abri6 la puerta a todos los 
excesos luteranos1• He aqui los puntos y los textos mariol6gicos que Canisio, 
condena en las obras de Erasmo: 
1. La carta de la Virgen a Glaucoplut6n, en Ia q"ue parece recomendar a 
Lutero por su negaci6n de Ia invocaci6n de los Santos2• 
2. Desaprueba los votos y promesas hechas a la Virgen y a los Santos3• 
3. Se burla de los titulos e invocaciones de Ia Virgen4• · 
4. Es ofensivo el verle sustituir a Venus porIa Virgen Maria5• 
5. Muestra un espiritu "lucianesco" al mezclar su ironia con lo santo6• 
6. Es ofensivo alllamar "superstici6n" a la devoci6n mariana popular, 
en general; y afirmar que se honra mas a Maria que a Cristo, atribuyendole 
mas poder7• -
7. Es ofensivo al favorecer el error de los que admiten faltas actuales en 
Ia Virgen8• 
8. "Fuit enim hoc nimium illi familiare, ut parum constanter ac graviter 
de sanctis doceret, praesertim quod scholastichorum et monachorum odio magis 
quam sincerae veritatis amore ad dicendas multis in rebus senlentias commo-
veretur". 
A continuaci6n, Canisio confirma sus afirmaciones citando las obras en 
que se encuentran tales errores: Naufragium, Peregrinalio .religionis ergo; y 
otros muchos que no cita9• Aunque, dice Canisio, existeiJ. tambien otros luga-
Ies en los que Erasmo elogia extraordinariamente a Nuestra Senora, como, 
po:r ejemplo: Paean Obsecralio, Liturgia Laurelana1o. No tienen raz6n, pQ.es, 
nuestros contrarios, dice CanisiQ, ya que Erasmo se refuta por si mismo. · 
El juicio complexivo que da S. Pedro Canisio es al mismo tiempo justo y 
misericordioso, sin perder su serenidad ni nada de su objetividad. Y merece 
ser esculpido con letras de oro: 
1 Este capitulo, en su segunda parte, en realidad estA dedicado a Ecolampadio. 
2 Cf. T 47, II. 30-97. 
3 Cf. T 54, II. 10 ss. 
4 Cf. T 44, ll. 1-10. 
5 Cf. T 44, I. 9. 
6 Cf. TT 15 y 16. 
7 Cf. T 23, ll. 1-5. 
s Cf. T 14, II. 40 ss. 
9 Cf. TT 44, 47. 
1° Cf. TT 2, 3 y 51. 
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Haerenti autem et · hallucinanti in quibusdam Erasmo, qui neque per 
omnia sibi constare solebat, ut diximus, tanto facilius venia danda est, 
quod ipse postea resipiscens, vehemente," doluerit, se quondam in libris 
suis quaedam incaute scripsisse, et praedicasse libertatem spiritus. Cum 
nihil minus suspicaretur, quam tale saeculum et ejusmodi populum exori-
turum, qui splendidis verbis jactaret libertatem evangelicam, et hoc fuco 
deceptus, effrenem carnis Iicentiam amplecteretur. Atque haec satis, ut 
arbitror, in Erasmum dicta sunt, qui primus de Mariae cultu litem, aut 
potius quarimoniam nostra movit aetate; et veteris Ecclesiae usum atque 
consuetudinem in suis scriptis improvide satis ac odiose perstrinxit. Unde 
mirabili judicio Dei factum videtur, ut qui, utroque velut pede claudicans, 
jam huic, jam illi parti placere desiderabat, neutri tandem parti satisfece-
rit, utque antea summus habitus, modo apud catholicos aeque ac novae 
religionis amatores parem propemodum, hoc est, exiguam sibi auctorita-
tem servet ac gratiam1• 
Los textos aducidos por S. Pedro Canisio, y sobre todo esos juicios tan 
equilibrados habrian de guiarnos certeramente en nuestra investigaci6n. Mas 
tarde, autores como Sixto Senense (1520-1569), Petavio y otros muchos2, ha-
brian de responder a las dificultades patristicas, urgidas por Erasmo. Este 
entra luego en un largo periodo de olvido, hasta que el renacimiento hist6rico 
del siglo XIX, le vuelve a poner en escena3• Pero, desde luego y siempre, 
sus ideas mariol6gias aparecen perdidas en el mar inmenso de sus obras, sin 
atraer la atenci6n de los investigadores. 
El primero que, modernamente, vuelve a ocuparse de Erasmo, en cuanto 
mari6logo, ha sido el historiador espaiiol, Tellechea4• Reconociendo de ante-
mana que Erasmo no tiene propiamente hablando una mariologia, su trabajo 
llevara por titulo: "Maria en los escritos de Erasmo". Utiliza unicamente la 
edici6n de Leyden5; y recoge los textos esenciales a que nosotros mismos 
tenemos que referirnos de una manera mas critica, dividiendolos en dos 
secciones: 
... uno primero de mayor importancia en el que comprendemos todos aque-
llos textos en los que mas o menos se enfrenta con problemas de tipo 
dogmatico o teol6gico; y el otro, en el que agrupamos sus multiples alusio-
1 Cf. BouRASSE, IX, cols. 127-128. 
2 Hemos estudiado este problema hist6rico en: "La espada de Sime6n (Lc 2, 35a) en Ia 
exegesis de los Padres". En: Maria in Sacra Scriplura, IV (Romae, 1967) 183-285. Cf. 
sobre todo, pp. 189-202. 
3 Cf. Literatura: FLITNER, HOFFMAN, KOHLS, Die Theologie des Erasmus, 2 vols. (Basi-
lea, 1966), I, 1-16. 
4 Cf. en Literatura. 
5 No hay que confundir "Lugduni Batavorum", que es Leyden, con Lugduni, Lyon. 
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nes ai culto y devoci6n a Maria, y sus proprias oraciones o piezas Iiturgicas 
marianas. En el primer grupo: La teologla mariana, y siguiendo las 
Annotationes in N. Test. y las Paraphrases, presenta sus ideas mariol6gi-
cas con ocasi6n de algunos textos. Asi: en el comentario al gratia plena1 nos 
expondra sus ideas acerca del merito de Maria para con la divina materni-
dad; y, al explicar el non intellexerunt verbum2, expondra su famosa 
concepci6n del conocimiento que tuvo Maria del misterio de Cristo. 
Este metodo, sintetico, y nada historico, puede cometer errores notables 
de perspectiva, que luego dcstacaremos; pero Tellechea destaca bien: "el 
angulo visual o la perspectiva desde la cual mira Erasmo a Maria es de tintes 
francamente minimistas, como diriamos en nuestros dias". El texto con que 
abrimos la larga serie de los recogidos nos puede ambientar en este sentido: 
... non probo quorundam vel audaciam vel pertinaciam, qui quantum 
animo possunt imaginari, tribuunt Mariae, atque id ita tuentur quasi sit 
oraculum evangelicum; haereticum clamitantes si quis abdulitaverit3• 
Con esta metodica, Tellechea estudia los textos en los que Erasmo toea las 
doctlinas sobre el merito, la Inmaculada, la virginidad, la vacilacion en la fe, 
el conocimiento de la divinidad de su Hijo, la obediencia de este para con su 
madre, la posicion de Jesus respecto a su preferencia por la predicacion del 
Reino. Yes interesante que haya tambien fijado los "silencios" de Erasmo, 
a los que califica de "tendenciosos". Asi respecto de Juan 19, y de Galatas 4, 4. 
Y anota la postura negativa en Apocalipsis XII, yen el Can tar de los Cantarys. 
La razon de esta actitud negativa, las encuentra inteligentemente Tel-
lechea en un forzado "cristocentrismo": y en "no querer aventurarse por 
caminos que se aparten de la pura exegesis; con lo cual su doctrina mariolo-
gica es pobre". 
Las conclusiones de Tellechea en esta primera parte, son: 1) su proceder 
puramente exegetico hace que su mariologia sea ocasional y deficiente. 
2) "Erasmo afirma repetidas veces la virginidad de Maria y su Inmaculada 
Concepcion; incluso, con ocasion de la primera, parece olvidarse de su metodo 
puramente biblico y recurre a los Padres y la tradicion eclesiastica. Recoge el 
silencio ;respecto a la Asuncion corporal. No le gusta destacar el aspecto 
positivo del merito de Maria, ni ofrece reparos en admitir en·ores de tipo hu-
mano, que rizan casi con la falta moral. Formula una duda acerca de si 
Maria conocio la divinidad de Cristo durante su infancia. Inspirado por el 
1 cr. T 23, 11. 4 ss.; T 22, 11. 28 ss.; T 49, 11. 55 ss. 
2 Cr. T 23, 11. 123 ss.; T 31, 11. 70 ss. 
a cr. T 23, n. 93 ss. 
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celo de'la ·gloria de Cristo tiende a anular toda intervenci6n de la Virgen en la 
obra' redentora y de la salvaci6n' de las almas; cuando Cristo comienza su 
gran obra, Maria se convierte de1 mater' en mulier. Prefiere insistir en los 
matices duros-parum blande, subdure-de las relaciones de Cristo con su 
Madre en la trilogia biblica que ya conocemos. Por otra parte ataca sistema-
ticamente a los te6logos, siempre innominados, que segun el pecan de miro 
zelo, parum loto sermone, de vehementes in exaggerandis, de pio fortassis 
sed inmodico studio, de sedulitas exaggerandi, de mire philosophalos. La 
critica que dirige al pius favor del pueblo, aparecera mas fuerte en la segunda 
parte del trabajo. Sin embargo, ya desde ahora, podemos prever que Eras-
rna no puede sentir entusiasmo ni fervorosa devoci6n por la Madre de Dios. 
Este mismo -titulo soberano de Maria-Madre de Dios-parece cuidadosa-
mente evitado por Erasmo, quien prefiere llamarla siempre Mater .Jesu"1• 
Estas "ideas" marioi6gicas debian influir, sin duda sabre sus opiniones 
hirientes en torno al culto y ala piedad marianos. Aqui, Tellechea multiplica 
los textos, numerosos y esparcidos en sus obras. Todos ellos toman un 
caracter critico casi siempre negativo, y muchas veces desagradable y mo-
lesto. El juicio de Tellechea lo encontramos, tambien aqui, muy correcto: 
Digamos ya desde el comienzo que, para Erasmo, la Virgen ocupaba un 
Iugar excesivo en la piedad cat6lica de su tiempo. En mil ocasiones 
fustigara con tono ligero las mil practicas del pueblo cristiano. Es verdad 
que muchas veces no corresponden a una actitud interior sincera y sobre 
todo ordenada conforme a los canones de la piedad erasmiana; pero ... hay 
que afirmar que Erasmo no comprendi6 nunca el sentido de la piedad 
popular2• -No era, pues,-dice (p. 314)-una simple suspicacia el m6vil 
que incitaba a los adversarios de Erasmo a juzgar duramente de su actitud 
frente al problema que venir~10s estudiando. 
1 TELLECHEA, p. 310. Tambien aqui TELLECHEA, al no distinguir la diferente cronolo-
gia de las obras, demuestra una falsa perspectiva; ya que Erasmo en las primeras obras 
ciertamente titiliza los titulos de "Madre de Dios" y aim de "theotokos": pero lo evitara 
en el segundo .periodo, Ilevado por el minimismo biblico: no esta en Ia Escritura. No tiene 
raz6n, tampoco L. FEBVRE (Le probleme de l'incroyal!:ce au XVI• s., Paris, 1942, p. 341) al 
deducir que Erasmo contesta este titulo a Maria .. Cf. HALKIN, "La Mariologie", p. 45, 
nota 74. · 
2 TELLECHEA, p. 310. He aqui, creemos, una de las grandes faltas de Erasmo: de 
condici6n humilde y de nacimiento vergonzoso, segun el tiempo, se convirti6 en un erudito 
que habria de decir con Horacio: odi plebem et arceo. Lo que hubiera de resentimiento en 
su critica a Ia piedad popular, pudiera explicar algunas contradicciones de una vida que 




Las conclusiones de Tellechea en esta parte tambien las consideramos 
I justas: 
... una tendencia a desvalorizar Ia piedad mariana en sus formas po-
pulares ... Ie molestan titulos como el de Reina, Senora, etc ... y en 
consecuencia-no olvidemos esta ilaci6n-Ilega a esta Idea que, si de por 
si puede ser rectamente interpretada, en Erasmo tiene un matiz que la 
hace desagradable: "In Christo {ixa est nostrae salutis ancora; non in Vir-
gine"1. Esta eliminaci6n sistematica de la figura de Ia Virgen del centro 
de Ia vida espiritual, aunque· como figura subordinada, claro esta, bien 
sea en nombre de un biblicismo mal entendido, bien se::t efecto de su 
mentalidad demasiado simplista y linear, es .algo que disuena de Ia au-
tentica tradici6n cat6Iica. La verdad es que, dentro de los canones de su 
docta pietas, no entra el contar con Ia intervenci6n maternal de Maria enlos 
asuntos del espiritu y el recurso confiado a su intercesi6n poi:lerosa (p. 320)~ 
Tellechea ha destacado tambien su falta de ~'pathos", en esto, como e1_1: 
to do, el mismo Lutero tan certeramente le atribuyera: "Verba tua sine 
Christo, sine Spirilu, ipsa glacie frigidiora" 2• Citando a Huizinga, Tellechea 
qice: "Erasmo es el hombre que es de~asiado inteligente y demasiado equili-
brado para ser heroico"a. 
En· dependencia de San Pedro Canisio se .muestra admirado de sus 
expresiones e ideas marianas excelentes y positivas en algunos de sus textos; 
y renuncia a una posible explicaci6n. Pero ya veremos que la raz6n esta 
en que Tellechea, lo mismo que Canisio no han tenido en cuenta la cronologia 
de esos textos, que se les aparecen como elementos heter6clitos sin explicaci6n 
posible. Y es aqui donde nuestra aportaci6n al estudio de las ideas mariol6-
gicas de Erasmo puede aiiadir su pequeiia contribuci6n a este ya muy notable 
trabajo: 
·I Despues del estudio de Tellechea, el P. A.A. Licari, presentaba, en 
1964, su Disertaci6n de laurea, en el Pontificio Ateneo Antonianum, con 
el titulo: Piela Desiderii Erasmi Roterodami de B.M. Virgine critice exposi-
ta: Dissertatio ad Lauream. Romae 1964 (fols. 205). En el aiio 1966, se publi-
ca, en policopia, una parte de la dissertaci6n. Efectivamente, esta disertaci6Q 
emplea el metodo critico-hist6rico con mayor cuidado que Tellechea. En 
cambio sus juicios valorativos no responden a su trabajo critico. Erasmo, 
dice en su conclusion final, no nos ofrece una contribuci6n positiva a la 
i· I . . i 1 Cf. T 81, II. 273-276; T 87, II. 228-232. 
j 2 Citado por TELLECHEA, p. 325. Para este punto de oposici6n "visceral" entre Lutero 
y Erasmo, cf. GOERUNG, La theologie d'apr~ Erasme et Luther (Paris, 1912), pp. 231 lis. 
. ! 3 TELLECIIEA, p. 324. ·· . . .. • 
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Mariologia; sino mas bien "critico-negativa", de purificacion; aunque se 
separa netamente de Lutero y de Zwinglio en puntos tan importantes como 
son la invocacion a Maria y a los Santos. Y, sin embargo, esta disertacion, 
de la que solo una parte ha sido entregada en policopia, esta sembra-
da de notas y observaciones de un interes critico e historico muy nota-
ble, que nos ha ayudado no poco. Muy favorable hacia Erasmo, no se deja 
de reconocer con todo sus excesos criticos; y aunque muy proximo en su 
lenguaje a los autores protestantes, se diferenciaria de ellos esencialmente en 
su espiritu. Su juicio general es el siguiente: aqui, como en todo, el espiritu 
critico y reformador de Erasmo se manifesto extraordinariamente. 'Recuer-
dese, con todo, dice Licari, que Erasmo vive una epoca en que la Iglesia se 
halla en una situacion de "defensa", que hace sospechoso todo intento re-
formista. Por ello, Erasmo fracaso. Tal vez, aiiade Licari, Erasmo hubiera 
hecho mejor comenzar por reformarse a si mismo. En este clima no puede 
esperarse de Erasmo, ni una mariologia, ni una teologia1 •. 
Siguiendo las huellas de los autores recensionados, presentamos nosotros 
un estudio en la Semana de Estudios Marianos de la Sociedad Mariologica 
Espaiiola2• Nuestra intencion era dar una sintesis del estado de los proble-
mas, en su repercusion mariologica y dar un juicio complexivo sobre el alcance 
y la importancia que Erasmo habia ejercido en el transito de la piedad 
mariana medieval, en la critica exarcebada que surge con el movirniento 
protestante. Y, efectivamente, Erasmo se nos aparecio como el hombre-
puente que logro unir dos actitudes tan opuestas: 1) piedad mariana cat6lica 
tradicional sufre un gran quebranto con las criticas erasmianas. Estas, lleva-
das tanto doctrinalmente, cuanto devocionalmente, a sus extremos, explica-
rian la caida vertical de la piedad mariana en los reformadores. El culto 
tradicional ( 1 y no solo ya sus abusos I) cae en picado, falto de bases dogma-
ticas, y engaiiado por el seiiuelo de un biblicismo, que, en Lutero, se con-
vertira radicalmente en "sola scriptura"; de un cristologismo, que en 
Lutero, se reducira drasticamente al "solus Christus"; de una piedad interior 
y evangelica que Lutero convertira en la pura vivencia de la sola fide. 
Este nuestro estudio actual pretende seguir las lineas del primero, per-
feccionandolo, sobre todo desde el punto de vista critico, historico y, por 
tanto, metodologico. i 
El ultimo estudio al que debemos hacer referencia en esta introduc({ion de 
"Historia rei litterariae", es un trabajo del conocido y celebre erasmista, prof. 
1 LICARI, p. 36. 
2 Cf. Literatura: ALoNso, J. M. 
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Leon-E. Halldn1• Se recomienda este estudio po;r su caracter sintetico y me-
todol6gico. Obra de un verdadero maestro conocedor eximio de la vida, 
obras y doctrina de Erasmo, hace un recorrido cronol6gico exacto de las 
obras y de los lugares en que el de Roterdam toea el tema mariano. Esta 
lleno de advertencias, notas e informaciones que hemos incorporado a nuestro 
estudio. Tal vez se eche de menos en este notable trabajo, modelo, una cierta 
e intentional falta de valoraci6n critica que el autor con su reconocida com-
petencia sin duda hubiera podido hacer. · 
Entre los aiios de su primera estancia en Inglaterra y Ia publicaci6n del 
Enchiridion (1493-1504) algo acontece en Ia vida de Erasmo que le hace 
pasar del puro humanismo literario al humanismo exegetico y teol6gico2• Del 
que nosotros llamamos ambiente medieval, aun de la devotio moderna, al 
criticismo humanista. La raz6n del cambio hay que ponerla sin duda en los 
contactos humanistas de Londres, Cambridge y Paris, que, en estos aiios 
decisivos, sufre Erasmo. Desde el Moriae Encomium (a. 1511) basta el 
Eclesiastes (a. 1535), siempre que toea el tema mariano, lo hace con espiritu 
critico y muchas veces mordaz. Es verdad que nos encontramos con la, al 
parecer imica excepci6n, de Ia Liturgia Lauretana (a. 1523); pero, aun aqui, 
lo que prevalece es mas bien el espiritu critico. El Profesor Halkin describe 
bien estas vicisitudes con notas criticas e hist6ricas. Reconoce que: "la 
satira de la piedad supersticiosa se expresa con fuerza3 en la edici6n de agosto 
de 1523. El dialogo cuyo titulo Naufragium es partictilarmente caustico; 
describe abiertamente las reacciones de los viajeros entregados a los peligros 
del mar( ... ). El discurso es vivo y poco respetuosa Ia comparaci6n entre 
Venus y Maria. Ya puede Erasmo jugar varios papeles, porque "los lectores 
reconoceran su espiritu en los discursos de Adolfo, ese naufrago que se 
dirige directamente a Dios y no pacta con los Santos" (pp. 44-45). Por lo 
demas, Erasmo parece insensible a Ia belleza de la "Salve, Regina", una de 
las obras mas perfectas del latin mistico. Y el coloquio "Inquisitio de fide", 
que define las bases de la fe cat61ica, concede poco Iugar a Maria (p. 46). 
Ciertos juicios, CQn todo, del respetado prof. Halldn pudieran parecer 
precipitados: "Ia ignorancia religiosa de ciertos contradictores de Erasmo 
explica ciertas malas querellas. Es asi como los monjes espaiioles se han 
1 Cf. Literatura: HALKIN, "La Mariologie d'Erasme". El Prof. Halkin, profesor de his-
toria en Liege, es actualmente el Vicepresidente del consejo internacional para Ia 
edici6n critica de las obras de Erasmo. 
2 Cf. Literatura: !JSEWIJN. 
3 HALKIN, "La Mariologie", p. 44. 
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ofuscado al leer en el Modus orandi Deum, la afirmaci6n segun la cualla 
Escritura no afirma la virginidad perpetua de Maria" (p. 47). Pero, -decimos 
respetuosamente al venerado profesor-'-cuando se conocen los nombres de los 
te6logos que asistieron a las Juntas de Valladolid1, la impresi6n que se deduce, 
es otra: Erasmo encontr6 ante si te6Iogos de la ma'3 alta calidad teol6gica. 
Nuestro profesor, con todo, es muy ecuanime, cuando, reconociendo la 
critica de Erasmo a las formas de piedad medieval, advierte que: "Erasmo 
rio concluira que no sea necesario invocar en manera alguna a Ia Virgen. Y lo 
prueba, una vez mas, por sus escritos. Acaba de publicar una Misa votiva de 
Nuestra Senora de Loreto: Virginis Matris apud Lauretum cultae liturgia"2• 
Con todo, decimos, aun en esta obrita especialmente mariol6gica, su espiritu 
critico es inalterable: "De un escrito de circunstancia-dice Halkin (p. 50)-
Erasmo ha deducido una admirable lecci6n de piedad mariana. 1 Ninguna 
concesi6n a la devoci6n facil y supe;rficiall Su liturgia, como su ;religi6n, es 
francamimte cristocentrica. Maria no es glorificada mas que en funci6n de 
Jesus ,y por relaci6n a Jesus". 
Pero, en fin, dice concluyendo su trabajo: "haciendose viejo, Erasmo es 
mas sensible a Ia buena fe de las almas simples; no se hace mas acomodaticio 
a la superstici6n, pero tolera lo que no puede ser corregido" mas que a 
costas de temible desorden". Con to do, y ya en estos ultimos anos fatigosos 
de su vida: 
Se advertira como Erasmo em plea frecuentemente, sin reticencia· alguna, 
las invocaciones de la piedad mas clasica. Con mucha frecuencia, llama 
a Maria la Virgen Madre o la Madre de Jesus; pero tambil~n Madre de 
Dios, Madre de misericordia, Reina de todos, Esperanza de todos, Reina 
dei cielo y de la tierra. El la compara a la estrella de la maiiana, a la 
aurora, al arco-iris, a la paloma; al arbol de la vida, a la torre de David, 
al trono de Salom6n, al cedro del Libano y ala rosa de Jeric6 (p. ·53). 
En el amplio abanico de opciones marianas de Erasmo, hay poco Iugar para 
ia· Abogada. Ninguno para la· Mediadora, la corredentora, la madre de Ia 
Jglesia, la Madre de los Dolores, la fuente de la gracia. Erasmo se duele por 
aplicar a Maria expresiones excesivamente sugestivas del Cantico, o aun del 
texto del Eclesiastico: "Yo he sido creada antes de todos los siglos. Cuanc.io 
el Genesis habla del Area de la Alianza, la acomodaci6n del sentido literal 
no permite, dice E;rasmo, conceder a Maria lo que· conviene a Ia Iglesia; 
mientras que en ot;ros casos, la atribuci6n amplia puede; <;lefenderse, y la 
Virgen podra ser invocada bajo el nombre de Puerta del cielo" (p. 53). 
1 Cf. TT 80, 81. 
2 Cf. T 38. 
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El juicio final del profesor Halkin debe ser retenido como la expresi6n 
consciente del gran maestro erasmista: "La mariologia noes, sin duda, com-
pleta; es desigual y excesivamente polemica, pero tampoco se puede poner en 
duda que no este esencialmente fundada en la Biblia, los Padres y el juicio de 
la Iglesia. Erasmo acepta sin grandes discusiones, tradiciones que no en-
cuentran su fuente en la Escritura, con tal de que sean dignas de su objeto. 
Verdaderamente no pone en discusi6n mas que el culto mariano cuyas defor-
maciones supersticiosas estigmatiza y se opone abiertamente ala doctrina que 
coloca a Maria no allado de su Hijo, sino por encima de El. Si Erasmo abunda 
en formulas chocantes, y abusa del argumento ad hominem, consiente en ser 
maculista contra los franciscanos, e inmaculista contra los dominicos, es el 
mismo Erasmo el que se indigna y se enternece, el que habla imprudente-
mente y ora con fervor. Ama a Maria tal como la pin tan el evangelio de la 
infancia y el de las Bodas de Cana: la mujer humilde, misteriosamente elegi-
da; la sierva del Senor, llena de bondad. El Cristocentrismo impone a 
Erasmo un limite que no pasara jainas: "Cristo es el ancora de' nuestra 
salvaci6n; Maria no lo es. Pero este cristocentrismo no es antimariano por-
que E;rasmo desea la salvaci6n por Jesus, pero no sin Maria" (p. 54). 
Ni que decir tiene que, en nuestro ·estudio, este trabajo constituye una 
primera fuente de orientaci6n y de informaci6n critica e hist6rica. En cuanto 
a sus j~icios valorativos, en algunas ocasiones tendremos que_separarnos del 
gran maestro. Pero no lo haremos sin dade plena satisfacci6n. 
2. Metodologia de trabajo 
AI acernarnos, ahcira, nosotros a un estudio de las ideas mariol6gicas de 
Erasmo, nuestro metodo de trabajo difiere no poco del empleado por los 
autores que nos han precedido; de los cuales, con todo, nos consideramos en 
gran parte deudores. He aqui nuestro proceder. 
Nuestra publicaci6n tiene dos partes, ademas de esta introducci6n 
general y de la conclusi6n: en la primera, intentamos dar el que llamamos 
"Corpus mariologicum erasmianum"; en la segunda, una sintesis sobre la 
"Mariologia" de Erasmo. 
En la publicaci6n del "Corpus", hemos dispuesto los textos segun un 
orden cronol6gico en general, dentro de unos capitulos que los enmarcaran 
hist6ricamente y literariamente. De ahi que a los textos _prec~de siempre una 
introducci6n especial a cada capitulo que cumple esa finalidad. Con ell!J, 
hemos pretendido que, sin forzar el sentido mismo de los textos, estos. no 
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rompan tampoco la unidad de una obra a la que hemos pretendido dar clari-
dad suma de exposici6n. 
Puesto que Erasmo no es un "mari6logo" de profesi6n; y ni siquiera 
propiamente hablando un "te6logo", no escribe tratado ninguno de mario-
logia. Pero tiene en su inmensa producci6n literaria, algunas obras pequefias, 
especificamente marianas; y, sobre todo, unas alusiones a ideas mariol6gicas, 
numerosas e importantes. Y, si es verdad, que su gloria de escritor no puede 
fundarse en ello, pero seria injusto no advertir que sus ideas mariol6gicas se 
insertan en el conjunto de su pensamiento, en general, con un relieve digno 
de ser destacado por varias razones: en si mismo, el pensamiento mariol6gico 
erasmiano confirma muy lucidamente el juicio general que se pueda hacer 
sobre su persona y su obra. Con ello nuestro trabajo aclararia no poco ese 
personaje huidizo para la critica y la historia que es el de Roterdam. Y, en 
segundo Iugar, este aspecto mariol6gico en Erasmo podria dar la clave de 
inteligencia del transito,-excesivamente brusco, de otro modo,-entre la 
piedad mariana medieval y la revoluci6n protestante. De nada sirve argiiir 
contra el antiguo adagio: "Aut Erasmus lutheranizat, aut Lutherus erasmizat", 
diciendo que Erasmo escribe antes que Lutero y no ha podido ser influido · 
por el . . . Porque lo cierto es que, procediendo ambos de un comun proyecto 
de reforma, en general, luego ese proyecto se con creta en la critica de Erasmo, 
y se hace radical, sin perder la linea, en Lutero. 
El tema mariol6gico esta, pues, presente, en Erasmo con una importan-
cia singular, que no difiere de la que obtienen casi. todos los temas que desflora 
la inmensa capacidad critica del celebre humanista. Nosotros, pues, hemos 
creido que haciamos una obra positiva y fundamental para la historia de la 
mariologia, si presentabamos los textos erasmianos que rozan, directa o in-
directamente, el tema mariol6gico. 
Expliquemos ahora allector que textos hemos escogido; porque; y c6mo 
se los ofrecemos. 
Se trata, desde luego, de una selecci6n. No hemos pretendido ser ex-
haustivos, ya que esa exhaustividad haria confusa y farragosa la rnisma 
selecci6n. Hemos, si, escogido mas textos que nuestros predecesores; pero 
tampoco muchos mas. S6lo en ciertos casos hemos afiadido textos olvidados 
que los creiamos necesarios. Nuestro criterio fue, al rnismo tiempo, amplio y 
riguroso. Los textos fueron acotados segun un criterio mariol6gico; pero el 
contexto no fue nunca excesivamente ampliado. 
Naturalmente, la brevedad de algunas obras de Erasmo, propriamente 




En cuanto a la fidelidad de los textos, hemos seguido las siguientes nor-
mas de transcripci6n: 
a) Hemos reproducido, en general, el texto de las Ediciones principes. 
Lo que nos ha obligado a un trabajo de investigaci6n en las bibliotecas de 
Europa, prolongado y fatigoso. 
b) En la mayor parte de los casos, las Ediciones posteriores no intro-
ducian cambios de importancia, ni textual, ni ideol6gico. Por tanto, una vez 
constatado el hecho, no valia Ia pena reproducir el texto, mejor editado de 
Ia Edici6n de Leyden, o Ia que esta en curso, de Amsterdam. 
c) Pero, en puntos importantes-y casi siempre a causa de las contro-
versias suscitadas-las Ediciones posteriores mudaban sustancialmente el 
texto. En estos casos importantes para hacer Ia historia textual de Erasmo, 
hemos marcado criticamente las diferencias en notas especiales critico-
textuales. 
d) En cuanto a Ia puntuaci6n y transcripci6n literal, nos ha parecido que 
era de poquisimo interes el seguir normas conocidas, pero puramente proto-
coladas, que no ayudan nada para mejorar el texto. Por ello, y tratandose de 
textos que entran ya en nuestra cultura actual, los hemos reproducido segun 
el modo de transcribir hoy ellatin generalmente. Eso si: el modo de puntuar 
moderno que nosotros damos al texto de Erasmo, puede hacer que, en ciertos 
casos,-y en notas textuales-digamos a! lector el por que de nuestra puntua-
ci6n. 
e) La transcripci6n de los nombres personales se hace ajustandose, en 
primer Iugar, allatin, tal como en su tiempo se escribieron; pero aiiadiendo 
entre parentesis el nombre moderno vulgar para orientaci6n de los lectores. 




EL CORPUS MARIOLOGICUM ERASMIA.NUM 
Segun ya hemos advertido, presentamos el Corpus Mariologicum de 
Erasmo, no en su simple reproducci6n de textos, ordenados cronol6gica-
1Uente; sino encuadrados en unos capitulos, en los que los textos hallan su 
lug~r humano, hist6rico y literario. Por ello los hacemos preceder de una 
I~troducci6n hist6rico-Iiteraria. 
CAPITULO I 
EL ESCOLAR DE STEYN (TT 1-14) · 
1. INTR6DUCCI6N HIST6RICO-LITERARiA 
Nacido Erasmo, al parecerl, en el aiio 1467, muy pronto frecuenta Ia es-
cuela de Gouda2, y despues de Deventer, donde toma contacto con Ia Devotion 
Moderna3• Esta se habia impuesto a un grupo de espirituales y educadores 
pertenecientes, unos, a los "Hermanos de la Vida Comun4, y otros, a Ia Congre-
gaci6n de Can6nigos Regulares de San Augustin, de Ia jurisdicci6n de Windes-
1 La discusi6n sobre el aiio del nacimiento sigue abierta: HYMA (The Youth, 1968), p. 51 
dice: "Erasmo nacl6 en Ia noche de octubre.27-28, pero el aiio d~ su nacimiento no es cierto . 
.(\unque Ia mayor parte de los bi6grafos est{m de acuerdo sobre el !l.iiO 1466, pero hoy argu-
mentos probables apuntan hacia el aiio 1469 como siendo mas seguramente correcto". Cf. 
Ia discusi6n tambien en BAINTON, Erasmus, Reformer, p. 15 y nota 2. Vease todavfa a KoCH, 
quien seiiala, como cierta, Ia data de 1467, que nosotros tam bien j~zgamol) Ia mas problable • 
. ~ ~obre este periodo: HYMA y NAUEWELAERTS. 
3 Cf. BRAVO, DOLS, KRONENBURG, PosT. Vease tamblen P. DEBOGNIE, art. ~'Devo­
ti~n Moderne ", en DSp, con bibliograffa. 
4 Cf. obras de HYMA y STRAND. ~· . ' 
57: 
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heim1 .. El movirrp.ento, nacido con la obra y vida de Gerard Groote (1340-
1384}2, de Deventer, se extingi6 bajo la tormenta protestante. Hasta me-
diados de siglo, los metodos escolares, en Deventer, eran los clasicos de Ia pe-
dagogia medieval. Pero, hacia 1450, esos metodos comienzan a estar in-
fluenciados por el renacimiento humanista que sube incontenible de Italia, y 
que va a encontrar en un gran maestro de Erasmo, Agricola, un entusiasta 
promotor. Comienza a sentirse Ia influencia de Lorenzo Valla, Marsilio 
Ficino, y, a su tiempo basta Ia de Policiano, Angelo, etc.; y naturalmente, 
los humanistas del Renacimiento europeo pronto tendran ardientes seguido-
res, como Reuchlin, Clichtow, John de Monte Regio; con sus criticas al 
Papado, sus burlas a la Escolastica, y su entusiasmo desmesurado por los 
clasicos. Y casi puede decirse lo mismo del otro grupo de educadores, los 
Can6nigos Regulares de Steyn. 
1,Cuales eran los principios que regian la pedagogia religiosa de la De-
votio Moderna? Brevemente, y sin peligro de alejarse mucho de Ia verdad, se 
podria proponer ellibro De lmitatione Christi, como el manual clasico de esa 
devoci6n3• Partiendo de una visi6n del hombre caido, mas bien pesimista, 
le quiere levantar, primero por el desprecio de todo lo terreno; luego por una 
conformaci6n con Cristo Redentor. Asi, a lo primero hay que atribuir su 
sabio ascetismo y su critica despiadada a Ia. escolastica intelectualista y 
sofisticada de su tiempo; a lo segundo, su entusiasmo por la figura de Cristo 
y su seguimiento. 
Erasmo toma contacto con Ia Devotio Moderna y con el humanismo al 
entrar ya en Deventer, hacia los nueve alios de edad4• Despues de unos alios 
de estudios vernaculos, para los que no era llamado, marcha hacia 1464, a 
Utrecht, como uno de los diez nilios de coro que mantenia y educaba Ia Cate-
dral de San Salvador, en musica, gramatica y l6gica. A esta educaci6n lla-
mara mas adelante "barbara"5 . a causa de sus procedimientos escolasticos y 
su falta de erudici6n clasica. En Utrecht, sin embargo esta poco tiempo. Lo 
1 Cf. HYMA, The Youth, pp. 145 ss. 
2 Sobre Groote, ibid., pp. 21 ss. y HYMA, The Brethren, pp. 15-48. 
3 Sobre Thomas a Kempis, cf. "Devotion Moderne", DSp 3, 733-734 y HYMA, The 
Brethren, ·pp. 150-153. 
4 Esta es una de las datas suministradas por el mismo Erasmo. Cf. ALLEN, I, 48: "Ubi 
nonum ageret annum, misit Deventriam; mater sequuta est custos et curatrix tenerae aetatis". 
Este testimonio mas bien nos neva ru aiio 1467 que ru aiio 1469. De todos modos nos halla-
mos en el aiio 1475, cuando Erasmo nino llega a Deventer. 
5 Precisamente, su primera obra, Antibarbari, es un ataque a toda esa formaci6n y un 
elogio de Ia cultura clasica. Cf. en LB X, 1691-1744. 
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cierto es que los aiios entre 1475 y 1483, los pasa en Deventer1• Y aqui es 
donde su cultura clasica crece extraordinariamente en medio de un ambiente 
escolar que los Hermanos de la Vida Comun atendian solicitamente. Alii, tal 
vez bajo las fuertes llamadas del procurador John Hatten, sinti6 la necesidad 
de hacerse mo.nje para asegurar su salvaci6n. Despues de continuar poco mas 
de dos aiios en S'-Hertogenbosch, ya en 1484, con sus 17 aiios, entra como 
novicio en el Convento de Agustinos de Steyn, fundado en 14192• Aqui com-
pleta su formaci6n, profesa y se ordena de sacerdote el dia 25 de abril de 1492. 
Mas tarde confesara que: "no era mas que un niiio, enfermo y solitario, igno-
rante de las cosas del mundo, que iba de una escuela a otra. Cada vez estaba 
mas presionado; y, para acabar con ello, vencido pero no persuadido, entre en 
el Monasterio" a. 
No conviene exagerar, sin embargo, estas disposiciones tan sujetivas de 
Erasmo; porque es cierto que, por esta epoca, escribe un tratadito De contemp-
tu mundi, editado mas tarde4, que nos muestra a un joven religioso que ama 
su ideal. Y, desde luego, como vamos a ver, sus primeras obritas poeticas, 
aun con la carga de su clasicismo tan poco sincero, nos muestran a un escritor 
bien imbuido de los ideales que, todavia al fin del siglo, animaban a tantos 
corazones. Es cierto que Erasmo, una vez que abandona Steyn, lo menos que 
va a ser, es ser sacerdote y monje. Pero esto, mas que a una falta de vocaci6n, 
nosotros lo atribuiriamos a un exceso de humanismo al que se entrega total-
mente y de por vida. De hecho, en sus obras, el interes pastoral y moralizan-
te sera algo que tampoco le abandonara jamas. 
A esta epoca de su vida hay que atribuir la redacci6n de los textos 
que publicamos como pertenecientes a este capitulo5• 
Reedijk6 coloca la primera de estas composiciones, en el aiio 1489; 
es decir, cuando Erasmo ya profeso, continua en el monasterio de Steyn. No 
1 Fechas determinadas.por HYMA, The Youth, p. 71. 
2 Sobre todo ello, ibid., pp. 145 ss. 
3 Ep. 1436; ALLEN, V, 429, ll. 70-77. Erasmo exagera los motivos expureos de su 
profesi6n religiosa. 
4 La composici6n-redacci6n del De contemptu mundi debe ser colocada cuando Erasmo 
tenia cerca de veinte aiios (1487-1488). En esa redacci6n, Erasmo se muestra entusiasma-
do por Ia vida religiosa. Cuando se decide a Ia publicaci6n, en el aiio 1521, aparece en 
algunas ediciones un prefacio en que se intenta apagar el entusiasmo del joven religioso 
de entonces. Es, dice Hyma, The Youth, p. 169, una contradicci6n entre este final y el 
resto del Iibro. Una vez mas, Ia duplicidad y falta de sinceridad de Erasmo, es evidente. 
5 Cf. TI 1-8. 
6 Cf. REEDIJK, pp. 174-186. 
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es dudoso---,nos dice el prof. Halkint_que Erasmo, como todo cristiano de su 
tiempo, haya sido iniciado en la piedad mariana. Entre los raros escritos con-
servados de su vida de estudiante y de religioso, s6lo hay que destacar una 
obra consagrada a Maria, un interminable poema Iatino de mas de cuatro-
cientos versos, bizarramente intitulado: "Ode dicolos hendecasyllaba sapphica 
paean divae Mariae atque de incarnatione Verbi"2• 
Analicemos con brevedad la primera de esas composiciones, el Ode dico-
los, primero literariamente; y luego teol6gicamente. 
El larguisimo poema consta de 404 versos, de 101 estrofas de cuatro 
versos: tres endecasilabos y uno pentasilabo (de ahi que se le Harne "dicolos"). 
Aunque Erasmo prometa no dejarse llevar de las reminiscencias mitol6gicas 
("frondes fugiens prophanas", verso 9), no puede cumplir lo prometido. Esta 
lleno de alusiones y referencias mitol6gico-paganas, al uso del tiempo. Y, 
aunque difuso en los inacabables desarrollos literarios, no deja de presentar 
una evoluci6n bastante 16gica y ordenada, asi: 
VV. 3-14 Introducci6n del poeta: invitaci6n al canto. 
15-38 Alabanza universal a Maria: poetas, ap6stoles, sacerdotes, 
virgenes, ahgeles. Tiemblan el infierno y sus cohortes~ 
39-63 Invocaci6J. 
64-71 Visi6n del Apoc. XII. 
72-79 La Virgen profetizada: Paganismo: la~ Sibilas. 
80-107 En el Antiguo Testamento. Sus figuras. 
108-139 La Virgen en la historia de la salvaci6n: Creaci6n y Paraiso. 
140-163 Prueba, tentaci6n y caida. 
164-175 Efectos del pecado original. 
176-199 Designio divino de la Encarnaci6n. 
200-235 Las celebres contraposiciones del misterio: caro carne, arbor 
arbore ... 
236-291 Anunciaci6n, Encarnaci6n, Virginidad. 
292-307 ~dmiraci6n y exaltaci6n del misterio. 
308-353 Transformaci6n producida en la creaci6n. 
354-373 Gozo y admiraci6n del misterio de la maternidad de Maria. 
374-397 Intercesi6n e invocaci6n. 
398-405 Invocaci6n personal del poeta autor. 
1 HALKIN, "La Mariologie", p. 33. 
2 Cf. T 1. 
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Puede, pues, advertirse un desarrollo l6gico que sigue las grandes lineas 
del misterio cristiano y que expresa simb6lica y poeticamente una teologia 
clasica, bien nutrida; sin que pueda descubrirse ninguna tendencia de escuela. 
Veamos ahora esas grandes lineas teol6gicas, junto a los titulos y epitetos con 
que se nos ofrecen. 
- Poco importa, desde luego encontrarse con terminos paganos, como 
Diva (v. 14) nombre comun que quedara tambien para los Santos. La afir-
maci6n de las alabanzas marianas universales, es clara (vv. 19-37). Se 
realiza en innumerables Santuarios (v. 50). En esta ocasi6n, Erasmo llama ala 
Virgen: Saeculo loti dea vendicatrixfunica vitae (vv. 57-58). Surge inmedia-
tamente la visi6n del Apocalipsis, cap. XII. Aqui Erasmo no tiene dificultad 
en aplicarla a Maria1• Fue tambien profetizada por los vates paganos y por el 
Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento tambien delinea su imagen 
en innumerables simbolos: la zarza ardjendo sin consumirse, simbolo de su 
maternidad virginal (v. 84); el Area de la Antigua Alianza que habra de con-
tener la.vida (v. 88); el vellocino de Gede6n, el parto virginal (v. 95). 
Pero, ademas de los simbolos, estan las figuras: Esther, Judith, Puerta 
de Ezequiel. Naturalmente, un poeta cristiano siente el drama sacro del 
Paraiso, de la caida y de la promesa del Redentor (vv. 115-179). La Encar-
naci6n se le ofrece como el misterio central y admirable. Pero Erasmo repro-
duce la clasica visi6n anselmiana de la imposibilidad del hombre para redi-
mirse por si s6lo; y el ofrecimiento del Verbo-Hijo, que acepta el combate en 
el mismo plano en que se produjo la caida (vv. 176 ss.). Erasmo tiene unos 
versos maravillosos para expresar la idea de Tertuliano2 : aemula operatione 
=arte aeque aliena (v. 195): caro, carne; arbor, arbore; mulier, muliere; mors, 
rnorte ... (vv. 201-225). 
Ahora bien, todo ello se realiza en el seno de Maria (v. 236); describiendo 
Erasmo el anuncio del Angel: la Anunciaci6n, la Encarnaci6n virginal. AI 
llegar aqui, los versos del joven poeta adquieren el aliento mistico de la poesia 
bizantina, llenos de admiraci6n y de contemplaci6n entusiasmada (vv. 292-
333). Todo canta porque todo ha sido trans~ormado. .. ., I 
Ya hacia el fin, es cuando Erasmo se vuelve al gozo de la Madre de cuyos 
pechos pende el Incircunscripto, el Omnipotente. Nada puede ya negar·el 
Hijo ala Madre: Quid neget mater libi jam rogatus J Filius? (vv. 374-375) Eras-
mo, que algull: dia reclamara de esta obrita de su juventud para defender_ su 
. 
1 Cf. T 18 para advertir el cambio de opini6n de Erasmo. 
2 De carne Christi, 17. PL 2, 782· o 2, 454. 
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devoci6n mariana!, no se acordara de que aqui mismo se encuentra esa 
afirmaci6n en torno ala omnipotentia supplex que el rechazara2• Lo mismo 
podria decirse del concepto de intercesi6n y de suplica que aparece aqui. 
Como tambien de los titulos empleados: Stella maris para los marinos, Salus 
para los enfermos, Consuelo para los presos. Erasmo expresa muy bien esta 
intercesi6n universal de Maria; y termina su poema con una devota invocaci6n 
personal. 
Esta rapida sintesis nos descubre al joven Erasmo, monje de Steyn, no 
solo como un buen y entusiasmado poeta; sino tambien como un aprovecha-
do teo logo mariano, bien imbuido de la piedad clasica de su tiempo. Segura-
mente que estaban presentes a su espiritu los gran des maestros de la "Devotio 
Moderna", sobre todo las paginas encendidas de Tomas a Kempis ala Virgen. 
Este poema, aun dentro de algunas estrofas excesivamente recargadas de 
literatura y recuerdos clasicos, es una composici6n que responde a la piedad 
mariana mas pura del tiempo en que se escribi6. En ella se encontraban las 
grandes verdades marianas: Madre de Dios, Inmaculada, Virginidad, Inter-
cesora; alii los titulos mas comunes de la piedad popular: Reina, Estrella del 
mar, Abogada, etc. Licari, aun errando sobre la data de composici6n, dice: 
"Erasmo ha hecho vibrar mucho del entusiasmo religioso de los Hermanos de 
la Vida Comun, del que estuvo influenciado en su juventud3 • 
. El Paean, segundo texto que publicamos en este capitulo, fue escrito 
probablemente unos aiios mas tarde4, hacia el1499. Erasmo, siguiendo como 
secretario, al obispo de Cambrai, Heinroch von Berghen, se marcha el aiio 1493. 
Por esta epoca redacta su "Antibarbari"5; pero, ya en el otoiio de 1495 lo en"' 
contramos en Paris, como estudiante pobre, residente en Montaigu6, donde 
conoce a Beda Natal. Su mala situaci6n econ6mica le obliga a dar clases. Por 
este tiempo, principios de 1499, tenemos una carta larga a su amigo y pro-
tector J. Batt, hijo de sus mecenas, Ana de Veere y Adolfo de Veere7• Entre 
1 Cf. T 88, II. 4-10. 
2 Cf. T 67, II. 21-26; T 68, II. 60 ss. 
3 LICARI, p. 13, nota 8, citando aT. A. KEMPIS, De Beata Virgine Carmen XXXVI. 
En Opera (Ed. Pohl) IV, 324. Cf. tambi{m, ibid., Oralio X ad Mariam, III, 364-365. 
4 Advertimos que tanto TELLECHEA (quien no alude ala necesaria cronologia), como 
LICARI, que pone la publicaci6n y la redacci6n erradas, no podian darse cuenta de la 
contradicci6n entre la primera epoca y la segunda en la vida de Erasmo. 
5 La 1a ed. es del aiio 1520. Cf. ed. HPC 1/1. 
6 Cf. GODET. 
7 Sobre Ana de Veere, su familia y su castillo, cf. J. HADOT, "Erasme a Tournehem etA 
Courtebourne", en : Colloquia Erasmiana Turonensia, I (Paris, 1972), 87-96. Sobre J. 
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otras cosas, Ie dice: Mitte pariter ( ... ) orationis ad Virginem Matrem exem-
plar.. 
Erasmo alude, pues, a sus composiciones; y hace ya una critica a aquella li-
teratura medieval caballeresca, que, nacida a fines del siglo XII, alcanzaba 
en aquellos finales del siglo XIV, unos acentos cargados, sino de supersticion 
si al menos de un romantismo decadente. Otras cartas de principios de siglo 
aludiran igualmente a estas obritas1• Finalmen:te, aparecen publicad:j~.S, por 
primera vez en las Lucubratiunculae (edic. de Amberes de 1503)2• Yen su 
carta a Botzheim, en donde hace el catalogo de sus obras, nos informa que 
ademas del Enchiridion y otras cosas, compuso dos "Praecationes" a la Vjr-
gen, de estilo juvenil; desde luego, advierte, acomodadas para Ana de 
Veere a quien las dedicaba, no a su talante. Aiiadio una oracion a Jesus; y 
esta si que Ie salio espontanea3• 
El Paean, como su nombre indica, toma inmediatamente el acento 
exaltado de un cantico encomiastico en honor de Maria, en prosa: Unicum 
coeli decus (I. 6). Hecha la invocacion a aquella "cuya grandeza solo puede 
comprender aquel que fue llevado meritoriamente en su seno" (I. 10), alaba 
esta grandeza, concedida precisamente para ser nuestro recurso. El aliento 
literario es, si, humanistico; pero, al contrario que en la Ode, las reminiscen-
cias paganas son escasas y ordinarias (Numen, Diana, Diva), para dar Iugar 
al estilo medieval florido del tiempo. La com posicion se recarga, si, de epitetos 
magnificos, pero que estan plenamente justificados en su contenido y son algo 
mas que una expresion literaria. En un paean tan extenso era dificil no solo 
ya encontrar alguna logica al discurso ( IY esto no era necesario !) sino tambien 
encontrar los modos de invencion que lo hicieran posible. Y de ambos escollos 
se libra el genio literario de Erasmo. Porque si la Virgen es admirable, Io es 
por nosotros. Por eso ensalza tanto Erasmo su funcion social. Tiene, si, que 
acudir al recurso literario del desarrollo historico. Asi: Proverbios, Genesis, 
Batt, cf. Y. CHARLIER, Erasme et l'amitie, memoire dactylographe (Liege, 1973), pp. 72-79. 
Cit. por HALKIN, "La Mariologie", p. 34, nota 12. 
1 Cf. ALLEN, Ep. 93: a J. Batt, de principios de 1499 I, 232, II. 100-106 
I, 323, II. 119-123 
I, 345, II. 139-141 
I, 346-349 
138: " , diciembre, 
145: a A. Veere, 25 enero, 
146: 




1501 I, 377, II. 1-3 
I, 380-381 
181: J. Colet, diciembre, 1504 I, 405, II. 50-54. 
2 Creemos que esta es Ia data febrero, 1503, Amberes, y no "1504" que da HALKIN, p. 35, 
nota 20. EI ejemplar utili2ado por nosotros, es del "15 febrero 1503. Th. Martins". 
3 ALLEN, I, 20, II. 16-21. 
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Sybilas, citas del A. y N. Testamento. Naturalmente que un recurso literario 
conocido son los simbolos y figur~s biblicas, los cuales desarrolla con maestria 
en el cuerpo de la obra. Esta se alarga en nada menos que 250 lineas (II. 
78-328). Pero solo un Atlante literario como Erasmo podia salir vencedor 
de esta aventura literaria I El final del Paean se convierte en deprecatio 
(II. 324-429) a una Virgen a quien todos invocan como Advocata (1. 369) 
y que todo lo puede; porque asi plugo a Dios (1. 385) que se sometio a Ella. 
La obrita, pues, desde un punto de vista literario, es una autentica joya 
de esa piedad mariana gotico-florida que alcanza en el genio humanista de 
Erasmo un equilibrlo notable. 
Pero, decimos, en esta obrita, mas que el genio literario de Erasmo, se 
nos descubre el estudiante de teologia y el lector de obras marianas del 
tiempo, con una grande preparacion teologica. 
No es cierto, en primer Iugar, que rehuyera el titulo de Theotokos (II. 
32, 84, 97), como ya hemos dicho parece insinuar L. Febvre1• Admite el 
merito ala divina maternidad, al modo tradicional (II. 16, ~7, 108). Destaca 
mucho su funcion social, como Fuente de gracia (II. 19, 24). Es Reina, a_ 
quien la Sma. Trinidad ha trasladado el imperio (1. 36); y superior a todas 
las criaturas por tener en comun con el Padre, un solo Hijo. Todo ello tenia 
una fina_Iidad salvadora (1. 78) Ergo quando quidquid in te est, o Maria, id . 
. nobis juvpndis comparatum est; quo major est tua praecellentia, hoc certior 
est nostra fiducia, cum quae maxima est, eadem sis. et optima (II. 90-94) . 
. . · Maria, en este poema es inmaculada (II. 175-192):_ Tam sacrum (tern-
plum) ut nulla peccati labe potuerit profanari (1. 191), Nueva Eva y Mater 
viventium (I. 215). Es, por demas interesante la comparacion con la 
Iglesia: 
· Tu, velut altera quaedam mater omnium viventium, Ecclesiae soror, 
tanta mysteriorum similitudine (II. 296-298). 
P~~· lo. dema~, las ideas finales de intercesion coinciden -~on ·hi.s de Ia Od~: 
abogada (1. 369), Omnipotente, Extrema Spes, Canalis, Aerarium gratiarum, 
Porta coeli ; . ; Todo ello sostenido por Ia mejor teologia: Quo tandem igitur 
. . 
1 TELLECBEA, p. 22, insinua que el titulo de Madre de Dios pilrece cuidadosamente 
evitado por Erasmo, 'quieli prefiere llamarla siempre Mater Jesu. Y Lucien FEBVRE, 
Le' probleme de l'incroyance au XVI" siecle (Paris, 1942), p. 341, de una afirmaci6n de 
Erasmo que ese titulo no se encuentra en Ia Biblia; ha deducido que Erasmo Io con-
testa; Io que ya noes cierto. Cf. HALKIN, "La Mariologie", p. 45,·nota 74. 
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meliore fiducia confugiemus, Maria, quam ad eam penes quam omne nostrum 
praesidium esse voluit Deus? (ll. 392-394). 
El tercer texto que reproducimos en este capitulo, la Obsecratio, esta de-
dicado a Ana de Veere; y su estilo literario no alcanza la vehemencia y el 
entusiasmo de los anteriores. Es tambien mas breve. Tambien aqui, a Eras-
rna se le ofrecia un problema dificil de redaccion, que no fuera demasiado con-
fusa ni arbitraria. 
Despues de una breve invocacion a la Virgen como Spes unica (1. 8), una 
primera parte enumera la larga serie de peligros de todo genera en que se ve 
enredada la triste vida de los mortales (I. 23). Ahara bien; es la Virgen 
quien esta Hamada a socorrernos por sus grandes titulos (ll. 76-135). Surge 
enseguida la obsecratio (ll. 137 ss.) en que Erasmo se vale de todos los miste-
rios de la vida, pasion y muerte de Jesus y de Maria, para impetrar el auxilio 
de Ia Virgen (II. 137-190). Aqui el estilo se vuelve tierno y dulce arrancando 
a Erasmo las mas hermosas paginas de sus escritos: 
Per genuinum ilium parentis affectum, quem tu supra matrum vulgus 
erga dulce pignus tuum Jesum, Ionge flagrantissimum persensisti, etc. 
(II. 191-212). 
Sigue luego un largo desarrollo de esos misterios (ll. 213-305) que alcan-
zan hasta la Ascension, en que la Virgen recorre luego los lugares sagrados en 
un recuerdo dulcisimo de su Hijo (ll. 307-345); terminando, como siempre, 
por una invocacion personal, llena de sincera devocion. 
Desde un punta de vista teologico-mariano, esta Obsecratio nos parece to-
davia mas rica en contenido que el Paean y la Ode; aun repitiendo temas, ti-
tulos y conceptos que ya se encuentran alii. Asi el titulo de Spes unica, 
que mas tarde le parecera exagerado a Erasmo1; lo mismo que el Regina 
coelestis (I. 76). Desde luego, en este tiempo, Erasmo no duda de Ia Inma-
culada Concepcion (1. 82). Es Ia Luna y Ia Stella maris (I. 94). Final-
mente leemos tambien el de Madre de los hombres (1. 98). Reconoce igual-
mente Ia omnipotencia suplex (que hay en Maria para con su Hijo: I. 115). 
Nuevas titulos son: mea Servatrix, mea Salus, meum unicu'm certissimumque 
Perfugium (I. 123). En Ia aplicacion de titulos a Maria llega a tanto Erasmo 
que se da cuenta de que esta utilizando: Tanquam magicis precaminibus 
(I. 138)2; pero no le importa, ya que Maria viene a ser como nostra Diana. Es 
precisamente lo que dice en su carta a Ana de Veere: "que le envia algunas 
1 Cf. T 44, II. 1-5. 
2 Cf. carta a Ana Veere, del 27 de enero de 1501. ALLEN, I, 345, II. 139-141. 
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suplicas a las cuales podeis recurrir como a una formula magica para hacer 
descender del cielo-aun a pesar de Ella, por asi decir-no ya a nuestra Luna, 
sino a esa Luna que ha engendrado al Sol de Justicia"1• "En cuanto a las 
magica precamina,-dice Halkin sorprendido2,-su mencion es sorprendente, 
ya que Erasmo aborrece la magia todavia mas que la supersticion"3• Sin 
duda, explica el conocido erasmista, que es necesario suponer aqui un eco del 
vocabulario pagano en un contexto cristiano. Pero la explicacion nos parece 
mas simple: Erasmo no aborrece aqui esas formas de piedad popular, porque 
todavia esta bajo la influencia de la piedad medieval. Oponerle unos textos, 
que son de treinta aiios mas tarde, es no advertir el cambio de mentalidad que 
va a sufrir Erasmo muy pronto. . . Por lo demas, no hay nada de magica 
precamina; Erasmo se vale de un artificio, clasico en la piedad cristiana, 
segun el cual intentamos mover el corazon de Jesus y de Maria, recordan-
doles todo lo que hicieron y padecieron por nuestra salvacion, para que todo 
ello no sea inutil: Per venerandam lui conceptionem, a qua labem arcuit is 
quem tu postea simili puritate concepisti (1. 148). 
Entre tanto, en ese desarrollo de todos los misterios, no faltan los privile-
gios marianos de su maternidad, virgini~ad (1. 177). Se acude, ademas, a 
sus santos sentimientos de gozo, de alegria, lo mismo que de dolor. Erasmo 
es particularmente expresivo al descubrir los sentimientos maternos de 
Maria para con su Hijo-Niiio. Se recuerdan sus santas virtudes, pobreza 
(I. 183), humildad4• Aqui Erasmo concede a la Virgen en Cana, el conoci-
miento de la divinidad de su Hijo: Divinitatis specimen edentem (I. 241)5• 
Concede a Maria la asociacion a su obra redentora {I. 246): non sine matre. 
Le concede una fe constante en la Pasion, mientras los discipulos dudan: 
Per fidei tuae meritum (I. 293). 
La suplica final es perfecta, ya que lo unico que pide Erasmo es la purifi-
cacion de sus pecados y el amor de Cristo. Suponer,-como hace Smith6-que 
estas obritas son compuestas para probar su ortodoxia frente a los ataques de 
sus adversarios, es, de nuevo, sufrir el paralogismo de la falsa cronologia de 
los textos. 
1 La misma met:ifora en las Precationes. Cf. T 11. 
2 HALKIN, "La Mariologie", p. 35. 
a Ibid., nota 16. 
4 Aqui, no ya como "estado humilde", sino como virtud sujetiva. 
5 Sobre el problema, en Erasmo, del conocimiento de Ia Virgen de Ia divinidad de su 
Hijo, cf. infra, Parte II: Mariologia. 
6 SMITH, p. 31. 
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El cuarto texto que reproducimos,1 ofrece un marco hist6rico singular. 
Despues de su visita de casi tres aiios a Italia, Erasmo vuelve a Inglaterra en 
el verano de 1509. Los aiios de 1510 a 1512los pasa tambien alii; primero en 
casa de Tomas Moro; luego en casa de su amigo Andres Ammonio; y por fin 
algun tiempo demorado en Cambridge, no sin pasar por graves enfermedades. 
Fue en la epoca de su estancia en casa de Ammonio, y precisamente en el mes 
de mayo de 1512, cuando escribe a su amigo una carta con fecha de 9 de 
mayo, en Ia que le habla de su peregrinaci6n al santuario de Walsingham2 
para alcanzar la paz de Ia Iglesia y de como alii habia compuesto un poema 
en griego que habia dejado suspendido como un ex-voto en el Santuario3• La 
composici6n del Carmen Jambiculfl. hay que ponerla, pues, por ese tiempo de 
Ia primera mitad de mayo de 1512, aun cuando su publicaci6n luego se retar-
dara4, lo mismo que su traducci6n latina5• Erasmo, peregrino6, vuelve a 
Walsingham al aiio siguiente, de 15137• No deja de ser interesante que, 
·quien habia de escribir Ia satira mas punzante contra las peregrinaciones8, de 
ahora, un testimonio tan eficaz de esa practica medieval. Tambien, Descartes 
va a peregrinar a Loreto y los discipulos de Erasmo a Santiago de Composte-
la9. 
1 Cf. T 4. 
2 Sobre este Santuario y sus relaciones con Erasmo, cf. obras de ATTWATER, DICKINSoN, 
England's Nazareth, GILLET, GURNEY, y NICHOLS. 
a Ep. 262, ALLEN, I, 513; cf. Ep. 217, ALLEN, I, 455; y carta dell de julio de 1516, Ep. 433, 
ALLEN, I, 32. 
4 La 1• ed. se haec en las Lucubratiunculae, Ed. Argentorati (M. SchUrer), septiembre, 
1515. 
5 La traducci6n latina se haec en 1516, por Alard de Amsterdam. Cf. carta de este: 
Ep. 433, ALLEN, I, 32 ss.; en Ia edici6n del Carmen Bucolicum, en 1538, en Des. Erasmi de 
vitando pernitioso libidinosoque aspectu Carmen Bucolicum cum scholiis Alardi Aemstelre-
dami, cujus studio nunc primum et repertum et aeditum est, P. Claesz van Balen (Leiden, 
13 feb. 1538), en 8• ed. del Carmen en H4. Para biograffa de Alard, cf. B. DE GRAAF, 
Alardus Amstelredamus (1491-1544). His Life and Works, with Bibliography (Amster-
dam, 1958); A. J. KoLKER, Alardus Amstelredamus en Cornelius Crocus. Twee lmmanisten 
(Nimegue-Utrecht, 1963). 
6 Ep. 262: a A. Ammonius, ALLEN, I, 513, II. 1-8; Ep. 218: a A. Ammonius, 10 abril1511, 
ALLEN, I, 455, II. 6-7. 
7 Ep. 262, ALLEN, I, 513. 
8 Cf. T 47. 
9 Cf. BATAILLON, Erasmo, p. 787, nota 58. Aunque Erasmo afirme expresamente haber 
peregrinado a Santiago de Compostela (LB I, 774D), REEDIJK toma esa afirmaci6n como 
un recurso literario, diciendo que no hay pruebas de ese viaje (REEDIJK, p. 302). 
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Walsingham, primitivamente Galsingaham, fue el santuario mas famoso 
de Inglaterra antes del protestantismo. ·Una antigua balada cantaba: As ye 
came from the holy Land f of Walsingham. Esta en el condado de Norfolk, 
28 millas noroeste de Norwich y 114 de Londres. La primitiva capilla de la 
Santa Casa es del aiio 1061. En el aiio 1538 se reprime con sangre una in-
surreccion contra el injusto despojo del Santuario, ordenado por la rapacidad 
de Enrique VIII. La imagen es llevada a Londres y sacrilegamente quemada: 
Oh Farewell, cantaba otra baladal. 
Como decimos, el poema habia sido escrito en griego por Erasmo. Y 
traducido al latin en elegantes versos por su amigo Alard de Amsterdam2• 
Este, en su carta dell de julio de 15163, al decirle cotno habia intendato dar 
una buena traduccion latina, le rogaba que el mismo la mejorase. Lo que tal 
vez hizo Erasmo. 
En cambio de la suplica 0 Regina, reum miseratrix maxima, Salve4 
muy poco historicamente podemos saber. En realidad trata se de una metri-' 
ficacion libre de la bien conocida Salve, Regina. Esta version metrica-dice 
Reedijk5-de la Salve Regina ha sido solo una vez impresa. Se encuentra en 
la edicion de Alardo del Carmen Bucolicum (ed. 1538, pero no en las posterio-
res). 
1 Sobre el texto completo e historia de esta Balada, cf. obras de GREELEY (p. 190), y 
WARNER tP· 389, nota 22). 
2 El texto Iatino tambien en LB III, 2, 1561B. Y en LICARI, p. 6, quien no dice de 
?6nde lo toma. Cf. KRONENBURG, IV, 305-308, donde se fustiga justamente a Erasmo 
por sus criticas a Ia piedad mariana popular. 
3 ALLEN, II, 271, ll. 29-34. 
4 Cf. T 6, desconocida para TELLECHEA y LICARI, pero no a HALKIN, "La Mariologie", 
p. 46; el texto en REEDIJK, pp. 319-320. HALKIN (ibid.) dice que hay que anotar que el 
poema compuesto hacia 1516, no ha sido publicado hasta 1538 (cf. supra, nota 5, p. 67). 
5 R:EEDIJK, p. 319. 
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2. CoRPUS MARIOLOGICUM - TEXTOS 
T 1: ODE* DICOLOS TETRASTROPHOS HENDECASILLABA 
SAPPHICA 
PAEAN DIVAE MARIAE, ATQUE DE INCARNATIONE VERBI.l 
Introduccion del poela: invitacion al canto 
Hue ades pernici(age) Musa gressu, 
Callida aurato resonare plectro 
5 Mitte dilectas Heliconis2 oras, 
Castaliamques. 
Pone serpentes hederas, odoram 
Lillis nectens niveis coronam. 
Quaeritat (frondes fugiens prophanas) 
10 Lilia virgo. 
Tu Sophoclaeo4 potius cothurno 
Digna quae pleno recinaris ore: 
Ne lyrae nostrae tenuem repelle 
Diva Camoenam5• 
15 Cuncta te celso residentem olimpho6, et 
Prole divina decies beatam 
Concio cantu celebrat canoro 
Coelicolarum. 
Te pii vates et Apostolorum 
20 Regius laudat dominam senatus, 
Te sacerdotum chorus, et phalanges 
Todos te aluban: 
en el cielo, 
en la tierra, 
* In Desiderii Erasmi Lucubratiunculae, 1509 [BNP. R~s. X. 1295 (3)]. Cf. LB VIII, 
572C-577D - REEDIJK, The Poems, pp .. 174-186. 
1 Dicolos=que se compone de dos clases de versos. Tetrastrophos = de suyo, de cuatro 
estrofas. Aqui vale de cuatro versos. Sapphica: versos saficos. 
2 Monte de Beocia consagrado a Apolo y a las musas. 
3 Fuente del monte Parnaso, consagrada a Ia ninfa Castalia. 
4 Perteneciente a S6focles; es decir de gran poeta. 
5 Poesia, canto po~tico. 
6 Lo mismo que Olimpo, monte. 
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Sanguine clarae. 
Candidae te unam dea virginum, quae 
Praevium semper comitantur agnum 
25 Caeteris psalli vetito choreae 
Carmine laudantl. 
Cuncta quid pergant memorare? flexo 
Poplite aeternis modulantur hymnis 
Angeli te, coelicolaeque cuncti 
30 Coeligenaeque. 
Quin et invisi nigra Styx Averni2 
Plebe cum tota Phlegetontis3 atri 
Te tremit: per te populata mortis 
Bellua pallet. 
35 Laudat invito Rhadamantus4 ore 
Gnosius5 centum tumidae colubris 
En tuum numen metuunt sorores 
Virgo Maria. 
Flecte age hue quaeso faciles ocellos, 
40 Non vel in toto (meritoque sane) 




Y te teme el infierno 
Irivocacion para ser atendido: 
aunque por todas partes resuenen ius alabanzas 
Mutus hymnorum superest tuorum 
Angulus orbe. 
Ustus Eoo Nabathaeus6 axe, 
Qua recens ponto exserit ora Titan, 7 
45 Dedicat supplex tibi grata fumis 
Vota SabaeisB. 
en templos y altares 
1 Alusi6n a Apoc, cap. 14. El lector admirara esta mezcla de paganismo y cristia-
nismo, tan comun en Ia epoca humanlstica. 
2 La laguna Estigia del infierno. 
s Rio del infierno. 
4 Uno de los jueces del infierno. 
6 Perteneciente al reino de Minos, otro juez. 
6 Regi6n de Ia Arabia Petrea. 
7 Hijo del Cielo y de Vesta; padre de los Titanes. 
8 De Saba, ciudad de Ia Arabia Feliz, celebre por sus perfumes. 
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Luteae tellus propior quadrigae 
Caerulum Phaebi subeuntis aequor, 
En suis blandas tibi promit odas 
50 Virgo sacellis. 
Arduus nee qua radiat borei 
Syderis vertex, neque semper austro 
Permadens tellus tacita est modotum 
Diva tuorum. 
Vila mundi 
55 Quippe tu summi decus unum olympi 
Tu potens vindex necis atque ademtae, 
Seculo toti dea. vendicatrix1 
Unica. vitae 
Inmaculada 
Tuque nequicquam saniem trilingui 
60 Luridum virus jacientis ore 
Candidis calcas pedibus colubri 
Sibila2 colla. 
Vision del Apoc XII 
Aureum vincis speciosa solem, 
65 Astra divino superas decore, 
Roscide cedunt tibi luculenta 
Cornua Phaebes3• 
Ipsa quam celsus speculator ille 
Viderat lunam pedibus prementem, 
70 Syderum ingenti rutilam corona 
Soleque cinctam. 
Visiones profeticas paganas 
Providi quondam cecinere vates4 
. Te novum casto genus edituram 
Ventre: collapsis nova quo redirent 
75 Secula terris. 
1 La expresi6n, urgida por la misma fuerza poetica, es fuerte: "TU, Ia poderosa ven-
gadora de la muerte. Tu, la diosa vengadora de la vida perdida para todo el mundo". 
2 Debe ser: "Sybila", llamando ala Virgen por este nombre. · 
3 Febes, hermana de Febo: la Luna. 
4 Alusi6n a la profecfa de la Sybila. Cf. Sibilas cristianas en HENNECKE-SCHNEEMEL-
CHER, vol. II (Tiibingen, 1964), VII Buch, vv. 140-142. cr. tambien texto de VIRGILIO, 
Eneridas, lib. VI. 
Regis aeterni fore te parentem 
Deliae1 cantant liquido Sibyllae, 
Scripta membranis temere caducis 
Credita virgo. 
80 Legis obscuro veteris ab aevo 
Praeviis jam tunc venientis umbris 
Multa te patrum minimeque mendax 
Lusit imago. 
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Sibilas 
Prefiguraciones del A. Testam. 
Slmbolos del A. T.: la zarza ardiendo: virginidad 
Sylva monstrabat humilis rubeti2 
85 Non adurenti glomerata flamma: 
Te Dei salvo fieri patentem 
Virgo pudore. 
Coelicum quae clauserat area manna3 
Te Deum castae docuit sub alvi 
90 Pabulum vitae fore condituram 
Diva sacello. 
El Area: la maternidad divina 
El Vellocino de Gedeon: parto admirable 
Virga te partu nimis insolenti, 
Et ferax gratae nucis atque florum 
Rore te siccis madidum notabat 
95 Vellus in armis4• 
Et tui quondam tulit Hester umbram 
Mille Judaeis mala molientis 
Splendide vindex, et in omne Judith 
Nobilis aevum. 
Ester ... Judit 
La Puerta de Ezequiel: virginidad 
100 Porta te vatis5 notat irreclusa 
Pronte quae terras renitens Eoas 
Spectat advetsa, minime nisi uni 
Pervia Regi. 
1 Delia, o Diana, por haber nacido en Ia isla de Delos. 
2 Ex 3, 2. 
s Ex 16, 33; He 9, 4. 
, 4 Jc 6, 40. 
5 Ez 44,1-3. 
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Hisce te virgo voluit figuris 
105 Praecini vasti fabricator orbis, 
Non quidem vanis, comitante vero 
Ocyus1 umbras. 
Namque dum scisso periens olympo 
Lucifer praeceps grege cum tumenti 
110 Fulminis ritu rueret sub atrae 
Tartara noctis, 
Aetheris tantae miserens ruinae 
Conditor, lapsum decet (inquit) agmen 
Suffici, p1osus teparanda secti 
115 Portio coeli2• 
Fingitur rubro rude plasma limo, 
Viva divino bonus ille flatu 
Indidit post haec opifex inerti 
Semina massae3• 
120 Inde per sedes nemorum beatas 
Jussit apricis habitare campis: 
Dulcibus quae quadrifluus scatebris 
Irrigat amnis. 
Illic aeternum redolente Vere 
125 Dulcibus semper renitet rosetis, 
Mollibus semper violis, iniquae 
N escia brumae. 
Terra, nee gratis viduantur unquam 
Frondibus sylvae nimium feraces, 
130 Nee deest unquam viridis tumenti 
Pampinus uvae. 
Spiritus spargit folium suavem, et 
I. 111: texto: noctis 
I. 132: texto: spiritum 
1 Es lo mismo que ocius = deprisa, velociter. 
2 Jd 6. 
a Comparese Gn 2, 7 con esta versi6n poetica de Erasmo. 
Gaida de los angeles 
Designio reparador 
Creacion del hombre 
Descripcion del Paraiso 
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Cinnamus et nardus patulis arnica 
Naribus, semper lachrymant virenti 
135 Balsama surclo. 
Hisce praefecit pater ille regnis, 
Quem modo fingens hominem crearat: 
Haec tuis Adam moderanda trado 
(Dixit) habenis. 
140 Liber ad quidvis tulerit libido, 
Dexteram mittas dominam licebit 
His modo ramis fuge fac noci vos 
Carpere faetus. 
Hoc tibi duram paritura mortem 
145 Mala, tu quaqua violaris hora: 
Ah tegunt quantos tibi blandienti 
Cortice luctus. 
Non tulit tantos stomachans honores 
Viperae livor: vetuisse mira 
150 Arte contendit male perdito suc-
cedere coelo. 
Usque quo (dixit) miseri dolosis 
~reduli jussis, similem supremo 
Numini vitam fugitis daturos 
155 Carpere fructus? 
Subdolis eheu facilis colubri 
Suasibus conjunx nimiumque mollis 
Credidit, vidit, tenuit, momordit, 
Occidit atque 
160 Falsa tum post haec socium fefellit 
Conjugem conjunx: tenero ille amori 
Cessit, accepit, tenuit, momordit: 
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I. 133: texto: cinnamum 
I. 162: texto: memordit 
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Creaci6n del hombre 
Liberlad y preceplo 
Amenaza 
Serpienle lenladora 
La mujer engaila al hombre 
El escolar de Steyn 
0 dies atro numeranda semper 
165 Calculo, o semper lachrymanda, toti 
Quae potes seclo potes una tantos 
Edere luctus. 
Nam dehinc totam vitiata radix 
Serpit in prolem, male temperantum 
170 Posteri jam morte luunt avorum 
Facta nepotes. 
Et quibus coelos opifex pararat, 
Jam(dolor) saevis sua colla loris 
Daemonum nexi, rapiuntur imas 
175 Mortis ad umbras. 
Quid pater tanto faceret tumultu? 
Plasmatis certe proprii benignum 
Poenitet plasten, hominis gementem 
Flebile fatum. 
180 Ecce dum coelum reparare terra 
Pergimus (dixit) simul hanc et illud 
Veh parens mortis simili ruina 
Noxa peremit. 
Dispari longe tamen hie ministro 
185 Hausit infandum colubro venenum, 




E(ectos: la muerte 
Designo divino de reparacion 
Di(icultad de que el hombre se autoredima 
Factus, aeternum meritas necesse est 
Ut luat poenas: scatet e medullis 
190 Abditum vulnus, fugit hujus omnem 
Plaga medelam. 
Po:rro quem stravit peregrinus astus 
Non sua justum est ope sun:igatur, 
Arte pellectus, redimentus arte _ 
195 Aeque aliena1• 
1 Cf. supra, nota 2, p. 61. 
Aemula operatione 
75' 
Summus hie summi genitus parentis, 
Fons inexhaustus sophiae perennis, 
Promsit arcanos patrio latentes. 
Pectore census. 
200 Arte subreptus revehendus (inquit) 
Arte, non dextra dominante, mortis 
Ortui respondeat ut salutis 
Forma reductae. 
Et caro sane redimenda carne 
205 Dira ligno pernicies profecta est: 
Sanitas aeque reditura ligno; ac 
Stipite sacro. 
Edidit vero quia sibilante 
Vipera lethum mulier, decenter 
210 Foemina rursus revehenda flante 
Numine vita 
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Sophia Palris 
Modo "artlslico" de redencion 
•I 
caro ••. carne 
lignus .•. ligno 
mulier ... muliere 
Mors ... morte 
Mors item adversa populanda morte est, 
Atque curandus dolor est dolore, 
Denique objecto merito fugandum 
215 Vulnere vulnus. 
Sed quid? en omnis vitio laborat 
Aemulans patrem soboles avito: 
Dolor . •. dolore 
Vulnus ..• vulnere 
Pero, como la divinidad ni muere, ni padece, 
Nee mori novit deitas, acerbi 
Nescia fati. 
220 Ergo cui partes scelus expiandi 
Demus humanum? pereat necesse est 
Plasma, ni certe Deus ipse tollat 
Vincula mortis. 
Et quid? an nostri moriens imago 
225 Noctis aeternas luitura poenas? 
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Quid Dei mentem fuit indidisse 
Ori capacem? 
Ilia de multis via restat una: 
Carne miscenda est deitas caduca. 
230 Summus humani Deus ambiendus 
Corporis umbra. 
Filii blando pater ore dictis 
Annuens, qui consilium (inquit) aequum 
Protulit, facti sit et auctor idem 
235 Auxiliique. 
Hie tui virgo thalamum pudicum 
Ventris, aeterni sibi dedicavit 
Numinis sermo,1 placido pudoris 
Captus odore. 
240 Ocior vento, aut celeri sagitta 
Labitur coelo paranymphus alto, 
Moxque secrete veneranda visit 
Tecta puellae. 
Hinc novas adfert Gabriel salutes, 
245 Ilia suspecto tremefacta vultu: 
Paululum insuetas tacito volutat 
Pectore voces. 
· Ille sed vultu radians amico 
Proprio signans Mariae vocabulo: 
250 Lenibus dictis trepidos ademit 
Virginis aestus. 
Cur(ait) foelix rapit ora virgo 
Anxii pallor socius timoris? 
Cur decens( oro) teneras reliquit 
255 Purpura malas? 
Ne time, jussus venio superni 
Patris interpres, capies in alvo 
Aceptacion por el Hijo 
Embajada del Angel 
Admiracion de Marla 
Disipa los temores 
1 
"La Palabra del Padre". Es muy curioso que aquf Erasmo, por exigencias poeticas, 
emplee Ia palabra Sermo, que, mas tarde, en su versi6n del N. Test. leva a causar sinsa-
bores. Cf. obra de REICKE. 
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Perditi Jesum generis salutem, 
Tuque vicissim 
260 Ipsius mundo paries parentem 
Regiae stirpis generosa proles: 
Tu Nazareum paritura Jesse 
Virgula florem1• 
Quo rogas pacto ? fuge suspicari 
265 Carnis amplexus geniive nexus2 
Illecebrosi fuge suspicari 
Foedera lecti. 
Finge ne taedas tibi nuptiales, 
Casta sed Verbum paritura verbo es, 
270 Spiritus fies rutilante sancti 
Numine foeta. 
Virgo foecunda et Genitrix pudica. 
Nee tibi foetus rapiet pudorem: 
(Crede)nec salvus pudor abnegabit 
275 Matlis honorem. 
Ut jubar solis liquidum penetrat, 
Nee secat vitrum, penetrabit alvum 
Filius, sed non temerabit sancti 
Claustra pudoris. 
280 Fundit ut suaves redolens vapores 
Lilium, laeso minime nitore: 
Haud secus divam paries Maria 
Integra prolem. 
Credit oraculo facili superno 
285 Aure, natalem repetens olympum 
Gabriel, pictis liquidum secabat 
Aethera pennis. 
1· Is 11, 1. 
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Didlogo 
Virgo simul et mater 
Slmil del sol y cristal 
Slmil de Lirio 
Fiat de Marla y marcha del Angel 
2 "Geniive nexus" ... y todo contacto con cualquier genio. Erasmo rechaza asi todas 
las fabulas paganas de las diosas-madres. 
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Nil morae summis citus en ab astris 
E sinu Christus1 rutilat superno: 
290 Labitur sacram in tacitus fidelis 
Virginis alvum. 
0 stupor mentis, novitasque rerum I 
Scis-ne quid clausa teneas in alvo? 
Scis-ne ter felix tua quid recondant 
295 Viscera virgo ? 
Ipse qui solo quatit astra nutu, 
Qui fretum saevis tumidum procellis 
Temperat, dextra prohibens inertem 
Sydere terram. 
300 Ipse qui quicquid viget orbe summo 
Manium quicquid gelido sub Orco est: 
Quicquid in terris moderatur aequis 
Unus habenis. 
En tui mater latitat sub antro 
305 Pectoris rerum Dominus sa cello: 
Ventre citcundans gracili, rotundus 
Cui minor orbis. 
Nunc graves Adae miseranda proles 
Pone singultus: populique duras 
310 Barbaro passi duce sub catenas 
Tollite vultus. 
En adest nobis sator ille rerum 
Non quidem saevo minitans furore, 
Nee memor noxiae, aut inimica mittens 
315 Fulmina dextra. 
Sed puer lenis, puer a vetustis 
Imminens seclis: face qui secunda 
Secla jamdudum miseris daturus 
Aurea terris. 
Emica caecis uteri latebris 
Encarnacion 
Admiracion del misterio 
La reconci liacion 
1 Aquf, en cambio, Ia fuerza del metro Ie hace cometer un error teol6gico: no es Cristo 
quien se encarna, sino el Verbo. 
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Pusio1 dulcis: trepido tumultu 
320 Cerne nutantem fabricam, sacratam 
Exsere frontem. 
0 dies omni venerandus aevo 
Quo patris Jesu soboles superni 
Carne vestitus lutea, silenti 
325 Proderis orbi. 
0 tui quantum jubili tulere 
Nate vagitus: redeuntis illi, 
Nuntii vitae, reducis fuere 
Signa salutis. 
330 En tibi vultu jubilant sereno 
Cuncta nascenti: prope jam recisam 
Excitat lucem meliore currens 
Tramite Phoebus. 
Nubibus coeli chorus e supernis 
335 En modos gaudens ciet insolentes: 
Orbis extremi duce te requirunt 
Sidere Chaldi. 
Te peens prono veneratur ore 
Bruta2, te cantu modulans agresti 
340 Laudat, exultat pietas relictis 
Rustica bubus. 
Quin et umbrosas subito renatis 
Frondibus sylvas videas, et omne · 
Floribus densis viruisse pratum et 
345 Gramine.Iaeto. 
Jam fluunt amnes celeres Lyaei 
Dulcibus rivis, sapit unda vitem, 
I' 1 Recuerdo del Himno de Prudencio. Cf. T ·so. 
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Exullacion del misterio 
Cantant Angeli 
Reyes Magos 
. El Buey y la Mula 
Los Pastores 
Toda la creacion exulla 
2 La leyenda sobre Ia presencia de animales en el nacimiento. 
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. Rore jam stillant hilares benigno 
Balsama coeli. 
350 Jam ferunt duri nova mella Scopli 
Ismarae1 cautes redolente nardo 
Jam calent: Syrum2 spatiosa sudat · 
Quercus amomum. 
Inter haec quanto saliisse rere 
355 Gaudio castae tenerum puellae 
Pectus inmensi impedientis orbis 
Gaudia pannis? 
Prolis o salve veneranda tantae 
Mater, abs cujus niveis papillis 
360 Pendet et terrae Deus, et supremi 
Rector Olympi. 
Lacteo cujus alitur liquore 
Cuncta qui pascit, vehit ama quicquid 
Quod capit tellus, natat inquieto 
365 Aequore quicquid, 
In sinu cujus recubat pudico 
Ambitus quem nee sinuosus aethre 
Concipit, cujus roseis propinat 
Oscula malis. 
370 Ille prae natis hominum decorus 
Partis exemplar superi, ac tenellis 
Dulce subridens recipit vicissim 
Pressa labellis. 
Quid neget mater tibi jam rogatus 
375 Filius? ceu quid nequeat roganti 
Ferre, quam tanto veneratur unam 
Tantus honore? 
Ergo te cuncti querulis fatigant 
I. 365: texto: quicquid 
I. 369: texto: malis 
I. 377: lex to: honore 
1 Ismara, ciudad de Ia Tracia. 
2 Natural de Siria. 
Contemplacion de la Madre 
Omnip~tencia suplicante 
.81 
Jure mortales precibus, dolore 
380 Quolibet pressi, veriti tremendi 
Judicis ora1• 
Qui cavis tentant trabibus minaces 
Adire fluctus rabidasque Syrtes: 
Certa tu nautis duce qua ferantur 
385 Stella refulges2• 
Cumque tam scissis aquilone velis 
Concitae cymbam rapiunt procellae, 
Te vocant unam, prece tu cieris 
Supplice diva3• 
390 Te petit votis dea quem lacessit 
Noxius languor: Domini petit te 
Barbari saevis miseranda vinctus 
Colla catenis. 
Tu levas cunctos miserans, et aures 
395 Admoves votis faciles precantum: 
Te reis placas trepidis dearum 
Maxima Regem._ 
En ego morbis animi laborans 
Mersus immani scelerum barathro: 
400 En ego vinclis premor impeditus 
Colla pudendis. 
Tu meos, virgo, miserare fletus, 
Te mei unam suspiciunt ocelli, 
Tu meos audi lyrico vocata 
Carmine questus4. 
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Stella maris 
Todos te invocan 
A todos socorres, Marla 
SU.plica personq.l de Erasmo 
1 No podia faltar esta contraposici6n, puramente poetico-simb6lica, entre Ia miseri-
cordia de Ia Madre y Ia Justicia del Hijo; pero que habria de escandalizar mucho en Ia 
critica posterior. 
2 El titulo Stella maris, contra el que, mas tarde, reclamara Erasmo. Cf. T 44. 
3 Las suplicas de los navegantes, de las que Erasmo se permitira ironizar mas tarde. 
cr. T 44. 
4 LB V, 572C-577D. 
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T 2: PAEAN* 
VIRGIN! MATRI DICENDUS 
COMPOSITUS IN GRATIAM 
DOMINAE VERIENSIS1 
PER DESIDERIUM ERASMUM ROTERODAMUM 
Unicum coeli decus, certissimum terrae 
praesidium, Virgo Mater, Maria: 
En gestit haec animula, laudatiuncu-
ae hujus, velut incenso thusculo, tuo 
10 litare Numini: neque vero suis freta 
meritis, sed tua confirmata placabili-
tate, audet immensum laudum tua-
rum pel'agus, humani sermonis angu-
stiis concipere. Cujus amplitudinem solus ille capit, quem 
IntroducciOn 
Merito de la divina maternidad 
15 tu immensum et incomprensibilem, purissimi uteri scri-
niolo conditum, gestare me:ruisti. Qui virgineam men-
tern tuam, non stillulis aliquot gratiarum conspei sit, sed 
17uente de la gracia 
ipsum omnium charismatum fontem in temetipsam trans-
tulit2, ut ex te, veluti Paradiso vernantissimo, nobiles illi 
20 quattuor amnes promanarent3, siticulosam, ac sterilem pe-
ctoris nostri glaream, foecundis scatebris irrigaturi, ri-
dentique virore, et variarum virtutum stellantibus floscu-
No obstante nuestra pequeil.ez, 
nos dirigimos a tanta grandeza 
lis picturi. Quo fit, ut vastissimum spatium porrigatur 
inter tuam sublimitatem, o Regina praecellens, et meam 
25 humilitatem. Inter tuam plus quam angelicam puritatem, 
et meam colluviem, inter tuum splendorem, et meam 
caliginem. Tu coeli numina longe sub pedibus despicis, 
• De~iderii Erasmi Lucubratiunculae, 1509: BNP, Res. X, 1295 (3); LB V, 1227-1234C. 
1 Ana de Veere, biograffa, cf. supra, nota 7, pp. 62-63. 
2 Afirmaci6n neta de Marfa constitufda por Dios 17uente de la gracia. Tambien, mas 
tarde, Erasmo reciamara contra ello. Cf. T 88, 11. 164-174; T 93, I. 5; T 94, I. 9. 
3 Gn 2, 10. 
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nos de ima valle mussitamus. Et tamen quo minus tuas 
laudes assequi possumus, eo est impensius annitendum. 
30 Tu es enim praepotens ilia rerum Domiria, quae sola feli-
cissimum iliud nomen inter mortales promeruisti, ut Vir-
THEOTOKOS 
go Theotocos· appellareris1• Siquidem praegnans tua virgini-
tas, eumdem nobis edidit de homine hominem, citra 
corruptionem, qui sine tempore, de Deo Patre Deus, 
35 absque initio nascitu:r, sine fine nasciturus. Tu es augusta 
Regina coeli et terrae 
ilia coeli terrarumque Regina, cui Filius omnipotens re-
rum imperium a Padre traditum, voluit esse commune; 
cujus sanctum Nu[o]men vel profunda Tartara tremiscunt. 
cui positis passim aris, medius hie totus supplicat orbis, ad 
40 cujus venerandum nomen Pontificius apex, et Imperato-
ria Majestas nudatum inclinat verticem. Cujus se pedibus 
Virginum candor, Martyrum laurea, Prophetarum au-
ctoritas, Apostolorum dignitas, Angelorum felicitas, 
' ·~mnium: denique coeli Procerum celsitudo venerabunda 
45 submittit; quam ipsa quoque tota Divinitas praecipuo quo-
dam honore dignam ducit. Pater communis gnati paren-
Relationes cum Sma. Trinitate 
tern laetus agnoscit, atque amplectitur. Filius pro sua pie-
tate, proque Mattis reverentia, genitricem amat, ac ho-
norat. Spiritus sacer, ab uttoque profectus, se tibi totum 
50 infundit, purissimam illam officinam suam libenter agno-
scens, in qua quondam inauditum illud opificium, natura 
stupente peregit, cum divina arte intra virgineum pectu-
sculum tuum; triformem ilium Gigantem constaret, in-
nerrabili commissura, Dei verbum, cum humano spiri-
55 tu, animam hominis cum mortali carne compingens, tria-
que inter se diversissima ita ferruminans, ut hypostaseos sim-
plicitas naturarum discrimina neutiquam perturbaret. Et a 
singulis igitur praecipuus honos habetur, et omnes com-
muniter proximo dignantur assessu, ut secun~um Divini-
60 tatem, nullum habeat coeleste theatrum spectaclilum, te 
1 Cf. T 2, I. 32; T 4, I. 5; T 2, II. 84 ss., para el titulo de Madre de Dios. 
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una admirabilius. Proinde ad earn, quam coelestis aulae 
primates tanto intervallo supra se suspiciunt, ego vermicu-
, Si tan admirable eres 1, como puedo dirigirme a tl? 
Ius, qua tandem fiducia frontem attollo? Quo ore mea 
balbutie tua tento praeconia, quibus ne Angelicae quidem 
Mi necesidad y tu benignidad 
65 voces pares esse queant? Sed docet audaciam, () Maria, 
non arrogantia, verum miserae conditionis necessitas, vin-
cit verecundiam non toleranda egestas, suggerit hos ·ani-
mos pietas, ministrat fiduciam tua singularis benignitas. 
Si tantum mirabilis esses, o Virgo Deipara, non etiam 
70 exorabilis, si minus misericors quam praecellens, non ha-
beret quo nostra adspiraret mortalitas. At nunc quantum 
humilitatem nostram tua majestas deterret, tantum erigit 
dementia, quantumque submovet praestantia, tantum 
placabilitas allicit; quantum praestringit oculos virtutum .. , 
75 tuarum fulgor, tantum recreat umbra misericordiae. Ne-
que tam abes a nobis praeeminentia meritorum, quam 
praesens es opitulandi facilitate. Deum peperisti, miratur ; 
Tu grandeza, por nuestra cq.!lsa 
coelum: sed utique nobis peperisti, respirant homines; 
Deum edidisti, stupescit natura: sed edidisti non tonan-
80 tern, non fulmen vibrantem, verum vagientem: genu-
isti non vindicem, sed reconciliatorem: non supplicii, sed 
salutis auctorem. Deum enixa es, sed ut nos renascere-
mur. Virgo peperisti, non ut nostra desperaret impuritas, 
sed aboleretur. Mater es Dei, sed eadem misericordiae 
85 mater appellaris, neque misericordiae mater esse posses, 
nisi Dei mater esse meruisses: Tu spiritualibus dotibus' su-
Mater Dei 
. Merito-Maternidad 
perfusa es, ut tuus cumulus, in nostram inanitatem redun-
daret. Divinitati proxima es, ne illic nobis deesses advoca-
ta. · Plurimum apud Deum vales, ut esset cujus precibus 
90 et auctoritati1 justam in nos iram suam posset donare. Er-' 
Funcion social de todos los 'privilegios de Marla 
go quando quidquid in te est, o Maria, id nobis juvandis 
· 1 Adv:iertase la fuerza con que Erasmo proclama aqui Ia intercesi6n mariana, por dos 
tftulos: precibus et auctoritate. Tambien contra eso se reclamara mas tarde. 
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comparatum est, quo major est tua praecellentia, hoc cer-
tior est nostra fiducia, cum quae maxima es, eadem sis et 
optima. 
95 Non aspernaberis eorum, quamvis rusticum Paeana, 
quorum naturam non est dedignatus tuus Filius. Boni con-
sules qualescumque hymnos nostros, Mater, quando Filius 
pauperculae viduae quadrantem, caeterorum opibus prae-
tulit. Non poteris eorum negligere V'ota, quos tanti ha-
100 buit gnatus tuus, ut pro his servandis, semet devoverit. 
Si te Conditoris Matrem gaudes appellari, agnosce Filii 
tui plasma. Agnosce Filii mercem, genitrix. Redemtoris. 
Agnosce simul et argumentum tui cognominis, et laudum 
tuarum materiam, mater clementiae. Quo enim mittis 
105 miseros, si tu, misericordiae mater, gremium occludis? 
Maler misericordiae 
Imo quam potius hymnis votisque sollicitet aerumnosa 
mortalitas; quam te, Maria, quae quidem inter Coelites 
una tantum, vel meritis, vel gratia, vel auctoritate pol-
les, ut sola judicis iram possis restinguere1• Tam eadem 
110 pronis et benignis es auribus, ut nullius preces non admit-
tas. Tam patiens es, ut nullis unquam egentium opplo-
ratibus fatigeris. Tam ignoscens et placabilis, ut animum 
tum:~, nulla nostrorum scelerum foeditas, a nobis suble-
vandis alienet. Tam prodiga, ut neminem indonatum abs 
115 te discedere patiare. Tam dives, ut largiendo nunquam 
exhauriri queas, ut te veluti cornu quoddam aureum, ve-
rus ille Jupiter, tuus non solum alumnus sed et Filius, 
proposuisse mortalibus videatut, unde nihil sit rei, quod 
non petitum accipiant. Talis es denique, Virgo beatissi-
120 rna, ut bonitatem tuam nemo terrigenarum non sit exper-
tus, magnitudine!U ne spiritus quidem aetherei consequan-
tur animo. Tu es profecto nobilis ilia Virago, in cujus 
Virgen preanunciada desde el principia de los tiempos 
unius praeconia, coelum paiiter et tellus, et omnium or-
do seculorum musica quadam harmonia concinit: Tu jam 
125 olim ante rerum exordia, in summo principio vivebas, lu-
1 Tambien aquf Ia contraposici6n fuerte entre Ia misericordia de Ia Madre y Ia justicia del 
Hijo. 
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dens in orbem terrarum1• Tu creatis initio Angelis, e divi-
nae mentis speculo relucens, gaudii cumulum adferebas. 
De te statim in ipsis rudis adhuc mundi primordiis, Con-
ditor ipse, primum edidit vaticinium, Mulierem olim fo-
130 re, quae calcanea letiferi Serpentis caput proteret2• Te 
vetustis seculis Gentilium oracula obscm;i.s ambagibus de-
notabant. Te sortes Aegyptiae, te Phoebi tripodes, te 
Sibyllarum folia portendebant3• Te doctorum Poetarum 
ora, non intellectis oraculis praecinuerunt. Tu Virgo il-
135 Ia, aurei seculi renovatrix4• Tu vera ilia Diana6, perpetuae 
virginitatis, tum auctor, tum exemplum. Tu triforme6 
Numen, quae tergeminum nobis Gigantem edidisti, quam 
ter potentem, formidant inferi, venerantur superi, me-
dius hie adorat orbis. Tibi Lucinae7 nomen unice convenit, 
140 quae et verum lumen extulisti, et nobis uti renasceremur 
lucis aeternae fores aperuisti. Te Novum simul et Vetus 
Diana 
Lucina 
Vetus et Novum Testam. 
Testamentum, tanquam duo Cherubim, junctis alis, 
consonisque vocibus decantant8• Te mystica Synagoga ty-
picis imaginibus delineavit, tuum paeana Evangelica tuba 
145 clarissime personat. Te litterae Hebraeorum aptissimis co-
Adumbrata in V. Teslam. 
loribus adumbratam repraesentarunt. Christianorum libri 
tuis te virtutibus exornarunt. Ac prorsus pia quadam con-
tentione, in tua certatum e~t praeconia, hinc a fatidicis 
1 Pr 8, 31. 
2 Gn 3, 15. 
3 Las celebres profecfas de las Sybilas. 
4 Cf. supra, profecfa de Ia Sybila, nota 4, p. 71. 
5 Hija de Jupiter y de Latosa, diosa de Ia caza. Los poetas humanistas aplicaron a Ia 
Virgen con preferencia este nombre de diosa. 
6 Expresi6n barbara e impropia para significar Ia Sma. Trinidad. 
7 Diosa que presidia los nacimientos. Aunque igualmen,te con una aplicaci6n pagana 
que hoy nos desorienta, debe' advertirse c6mo Erasmo une los dos nacimientos: el de 
Cristo y el nuestro, en un s6Io pensamiento, haciendo presidir nuestro nacimiento a Ia 
gracia, por haber dado a luz a Cristo. 
8 Is 6, 3. 
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Doclores Ecclesiae 
Vatibus, hinc a facundis Ecclesiae Doctoribus, utrisque 
150 eodem numine plenis, dum illi te laetis oraculis nondum 
natam praecinunt, hi natam piis laudibus prosequuntur. 11-
li promissis haud vanis orbem moestum in spem surrigunt, 
hi in tui miraculum pias suscitant mentes. Magni, nimi-
rum, praecones, sed utrosque tuarum virtutum superat 
155 magnitudo. Cedit divinis tuis meritis praesaga Vatum pru-
dentia, cedit Doctorum praedives eloquentia; et torrens 
· illa dicendi copia, in te praedicanda quam inopiam confes-
sa est. 
Comienzan los slmbolos del A. Teslam. 
Tu felix illa plantula de Jessea radice subnata1, nihil 
160 tamen inde genitalium sordium trahens, humilis virgula, 
·de qua non pomum mortiferum, sed flosculus ille, longe 
fragrantissimus, pronatus est, qui blandissimo adspectu suo, . 
terras pariter et coelos implevit laetitia, cujus odore trahi-
mur in vitae coelestis amorem. Tu, Mulier illa Propheti-
165 ca, quae novo et inaudito miraculo, illibati corporis tui zo-
na virum circumdedisti, citra virilem operam2• Tu, beatus 
et apricus ille Paradisus, qui neque aratro scissus, neque ra-
stro vexatus, omnigenas delitias et medicamenta progermi-
nat animarum. Tu, vitae arbor3, cujus fructus salutaris et 
170 pr;:tesens, ligni quondam male gustati venena sustulit. Tu, 
nobilis illa domus, quam ipse sibi Dei Filius, Patris aeter-
ni sapientia, mirabilis architectus aedificavit, septem proce-
ris ac solidis columnis suffulciens4, ut in ejus penetralibus 
versaretur, longe a terrenis submotus affectibus, is qui non 
175 nisi in altissimis habitat. Tu, thronus Salomonis eburneus5, 
auro vestitus, unde Rex ille Regum, carnis velatus tra-
bea, jura dixit mortalibus. Tu, delicati illius amatoris fer-
culum6, de Libani lignis compactum, quod ipse sibi auro 
a~gentoque, et ardenti purpura mire variavit, dignum, 
1 Is 11, 1. 
2 Jr 31, 22. 
3 Gn 2, 9. 
·
4 Pr, cap. 9. 
5 I R 7, 7 ss. 
6 I R 7, 33 ss. 
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180 videlicet, in quo ille decem mensium spatio vectaretur. 
Tui nivei pectoris typum gerebat, floridus ille ejusdem le-
ctulusl, quem puritatis amator Dei Filius, ita coelestis mi-
litae excubiis, omniumque corona virtutum munivit, ut 
nulli unquam vel cogitationi parum piae patuerit aditus, in 
185 quo uno nihil umquam repertum est, quod aut delitiantem 
offenderet Sponsqm, aut obstreperet quiscienti. Tu, sa-
cratissimum pacifici Regis templum2, in quod ille, quid-
quid est artis, quidquid opum, transtulit, tam religiosum, 
ut ejus adytis unicum illud Sanctum Sanctorum credere-
190 tur. Tam magnificum, ut in eo Rex Olympi praesideret. 
Tam sacrum, ut nulla umquam peccati labe potuerit pro-
fanari3. 
Continuan los slmbolos del A. Testam. 
Tuam praegnantem virginitatem, rubus ille mysticus4 
Moysi falso flagrare visus, praeludebat, quae mortalium 
195 una puerperae nomen promerita es, cum uxoris nunquam 
praestiteris5• Tuam virgineam foecunditatem, virga Sacer-
dotalis6, mire adumbrabat, quae neque mortali manu con- · 
Zarza 
V ara sacerdot. 
sita, neque terreno succo irrigata, et coelitus concipiendo 
floruisti, et sine cruciatu pariens, fructum vivificum edi-
Vellocino Gedeon 
200 disti. Tui simulacrum prae se gerebat niveum vellus Ge-
deonis7, quae a carnis quidem contagio Ionge semota, at 
coelesti rore ter compluta, Trinitatis opificio triformem 
foetum pura concepisti, pura enixa es, pura post editum 
Torre de David 
partum permansisti. Tui obtinebat imaginem turris ilia 
205 DavidicaR, quam unam contra omnia nequissimi hostis te-
la propugnaculis, clypeis millenis, omnigenaque virtutum 
1 Ct 1, 15. 
2 I R, cap. 6; II Cr, cap. 2. 
3 En este tiempo, Erasmo defendfa Ia Inmaculada Concepci6n. 
4 Cf. T 2, I. 193. 
5 La distinci6n entre puerpera y uxor es delicada y significativa. 
6 Nm 17, 8. 
7 Cf. supra, nota 4, p. 72. 
8 Ct 4, 4. 
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armatura munivit bellator egregius, ut neque corpus, nee 
animum tuum ullus unquam libidinis assultus, non dicam 
expugnarit, sed ne oppugnaverit quidem. Te divini vatis in-
Puerta-Ezequiel 
210 signis ilia porta vaticinabatur1, non ad Aquilonem, unde 
panditur omne malum, sed ad exortum spectans, unde 
Sol oritur novus, et novator omnium, cujus integritatis 
claustra, Princeps pacis, neque ingrediens, neque egre-
diens, violavit, imo consecravit. Tu, novi Adae, nova 
215 Eva2, non noverca, quod ilia vetus, quae foetus suos eti-
am priusquam pareret exstinxit; sed mater, neque mater 
Nova Eva 
Mater viventium 
morientium quod ilia, sed reviviscentium, quae incogita-
bili mysterio, de cujus osse fueras genita, eum ipsum de 
tua carne vicissim genuisti, nee ab alio foecundata, quam 
220 quem peperisti, ut inextricabili aenigmate, eidem simul 
Filia, Sponsa, Mater 
fueris, et Filia et Sponsa et Mater. Tu, mendacissimi co-
lubri venena in ipsius caput retorsisti3• Tu, animosa ilia 
Virago4, quae pulcerrimum5 ausa facinus, Allophylorum6 
ducem communem humani generis hostem, clavo confi-
225 xisti. Tu, seculis omnibus celebranda Judit, quae late 
grassantem Tyrannum Tartareum, sola trucidans, po-
pulo tuo pro certa desperatione, subitam salutem ac tri-
umphum attulisti. Tu, formosa Hester, delitiae Regis ae-
therni, quae triste mortis decretum, gladiosque, jam in 
230 tuae g(mtis jugulos intentatos, in ipsum caedis machinato-




2 El titulo de Nova Eva s61o es bfblico en cuanto trasladado del Rm, cap. 5, referido a 
Cristo el Nuevo Adam. 
s Cf. supra, nota 3, p. 73. 
4 De suyo "Virago", en latin cUtsico, significa "mujer de animo varonil". La palabra se 
encuentra en Ia Vulgata: Gn 2, 23. 
6 Erasmo alaba el "hermoso crimen" de Debora. 
6 La rafz griega indica "extranjeros". Pero fue aplicado a los filisteos. 
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rem depulisti. Tu, mons ille adamantinus unde sine ma-
nibus excisus est lapis ille angularisl, qui fecit utraque unum 
cui innititur omnis aedificatio, non cessura tempestatibus 
hujus seculi, in quem, quisquis impegerit, elidetur. Tu, 
Mons 
Flos campestris, Rosa de Jerico 
235 florem enixa campestrem2, rosa Hierichana3, quam non 
superbiae scopuli, sed simplicitatis planities, et rriodestiae 
humilitas educat; quam divina caritas purpureo rubore 
tinxit, quae de terra parente prognata, nihil tamen terre-
Lirio de los valles 
nae faecis inde suxisti. Tu, Lilli convallium4 mater lilium et 
240 ipsa medio in spineto, sine spinis enatum, quae lacteo 
candori virginitatis summam modestiam adjunxisti. Tu, 
Fons signatus 
fons signatus5, cujus nitidissimas lymphas, nulla ferina 
unquam libavit affectio, in quo Sponsi refulgentem ima-
ginem, nulla terrena turbavit cupiditas, quae medicatas 
245 aquas tuas derivas in capita viarum omnium, quae potae, 
nos non vocales quidem, ut illae Castaliae, sed immortales 
reddunt. Tu, hortus ille6 divinae custodiae, sepe sic cir-
cummunitus, ut nulla etiam petulca cogitatio quiverit per-
rumpere, in quo varias aromatum areolas, summus ille 
250 hortulanus mira distinxit arte, ubi idem inter Iilia pascit, 
Hortus 
Civitas Sion 
accubat in meridie. Tu, sancta civitas Sion7, cujus moe-
nia nullus umquam Babylonii hostis aries pulsavit. Quam 
inexpugnabilibus munimentis tutatus est is, qui natus est 
in ea, quique fundavit altissimus, cui videlicet ipse et mu-
255 rus est, et antemurale. Tu, Hierusalem8, in qua una sibi 
pacificus illi sedem elegit, Regiamque ac Templum ae-
1 Ef 2, 20. 
2 Ct 2, 1. 
s Eclo 24, 14. 
4 Ct 2, 1. 
5 Ct 4, 12. 
6 Ibid. 
7 He 12, 22. 
s II Sm, caps. 5-6. 
Jerusalen 
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Vitae speculum 
dificavit. Tu, vitae speculum!, tam nitidum ac purum, ut 
in nullo alio divinitatis effigies refulserit expressius. Tu, vir-
Virgula (umi 
gula fumi2, ex aromatibus myrrhae et thuris, et universi 
260 pulveris pigmentarii, quae sic incensa coelesti caritate, sic 
a caducarum rerum amote extenuata, purissimis votis assi-
due superna petebas, ut ipsis etiam coeligenis mentibus 
Nova Terra 
miraculo fueris. Tu, nova terra3, totiens a Deo promissa 
quae divino gravida semine, non spinas et tribulos, quem-
265 admodum vetus ilia maledicta, sed vitae cibum protulisti. 
Tu, vitis ilia generosa4, de cujus palmite nobilis ilie botrus 
prodiit, quem unum duo Testamenta humeris bajulant, 
tam gravem, ut in statera appensus, ingens omnium sce-
lerum nostrorum pondus in altum submoverit, tam effica-
270 ci succo, tamque generoso, ut gustatus, repente tot ho-
minum millia, ad vitae usque contemtum, sobria demen-
Vilis 
Cedrus Libani 
taverit ebrietate. Tu, procera ilia Libani cedrus5, late 
virtuturri spargens odorem, quae mortalium sola vitiorum 
cariem non sensisti, quin et allita nostris animis, eamdem 
275 arces, dum tuo provocati exemplo, tot passim pueri at-
que puellae, incorruptam vitae puritatem meditantur6• Tu, 
Olea campeslris 
campestris olea, speciosa ac tonsilis, de cujus illibato cor-
pore, fatalem ilium, et semper virentem surculum nobis 
decerpsit is, cui familiare est, columbina specie apparere 
280 mortalibus, eumque in Arcam Ecclesiae detulit, certissi-
mum pignus finiendi diluvii peccatorum, mundique re-
novandi symbolum7, cujus baccarum salutaris amaritudo, 
contra pomi exitialis, heu nimium dulce virus, antidotum 
1 Sb 7, 26. 
2 Ct 3, 6. 
8 Is 65, 17. 
4 Nm, cap. 13. 
5 Sl91, 13. 
0 He aqui una alusi6n a Ia Vida Religiosa, de Ia que es ejemplo Ia Virgen Marfa. 
7 Gn, cap. 8. 
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praesentaneum attulit, cujus oleo, mentes hominum, ab-
285 sterso squalore vetustatis, situque terreni Adam, velut 
iterata juventa renitescunt, cujus jugi alimonia, fidei lam-
pas pascitur, ne quando possit exstingui. Tu, aurora illa1 
valde rutilans, quae mirantibus etiam coelestis arcis excu-
bitoribus, roscida purpura, blandoque lumine emergens 
290 noctis horrorem omnem discussisti, ac Solem ilium exspe-
ctatissimum, praevia mortalium oculis exhibuisti. Tu, pal-
ma perpetuo virens2, quam neque prosperae res vel tantil-




platanus8, Ionge gratissimam, umbram praebens fessis mor-
Terebinthus 
295 talibus, Tu, terebynthus4, favoris tui ramos ad omne ho-
minum genus latissime porrigens. Tu, velut altera quaedam 
Ecclesiae soror 
mater omnium viventium, Ecclesiae soror5, tanta myste-
riorum similitudine, ut quidquid in arcanis litteris illi tri-
buitur, idem et in te mire quadrare videatur. Siquidem 
300 Ecclesia, coelesti Spiritu animata, nos regenerat in Chri-
sto: tu divino Numine superfusa eum ipsum dedisti, in 
Caslellum 
quo renascimur omnes6• Tu, mysticum illud castellum7, quod 
ingressus mundi Redemtor, a duabus sororibus8, gratissi-
Mulier amicla sole 
mis accipitur epulis. Tu, mulier ilia singularis9, quam ocu-
305 lis aquilinis conspexit is, qui tibi in filii tui vicem successe-
1 Ct 6, 9. 
2 Sl 91, 13. 
3 Eclo 24, 19. 
4 Eclo 24, 2. 
5 A falta del titulo "Mater Ecclesiae", Erasmo nos da este hermoso "Ecclesiae soror". 
La expresi6n "Ecclesiae soror"-dice HALKIN, "La Mariologie",p. 36-esparticularmente 
interesante. 
6 Adviertase Ia flexi6n que hace Erasmo: "Asf como Ia Iglesia nos regenera en Cristo, asf 
la Virgen di6 a luz a Cristo, en quien renacemos todos". 
7 Jn 11, 1. 
s Ibid. Marta y Marfa de Betania. 
9 Ap, cap. 12. 
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rat. Cujus nivea tempora, virtutis omnigenae ambitu con-
texta corona, stellantibus decorat luminibus, quam totam 
divini Solis claritas circumvestit, quaeque Lunam num-
quam eadem vultu fulgentem, quippe rerum fluxarum 
310 ducem, pedibus substratam, semper calcasti. Tu, Sponsa, 
tu concubina, tu arnica, tu calumba unica. Tu amor 
es, tu ignis, tu propriae delitiae speciosi prae filiis homi-
num1. Tu delicata ilia amatrix, quam unice deperiit Filius 
Dei. Tam fervida ut amore dilecti langueres, tam formo-
315 sa ut Dei verbum e sinu Patris, in tuum ipsius uterum, ni-
tor oculorum tuorum fecerit avolare. Tam veneranda, ut 
Angelum pronubum merueris2• Tam illibata, ut virum 
sine viro conciperes. Tam incorrupta, ut Virgo pareres. 
Tam beata, ut arcanum illud tetragrammaton verbum, 
320 quod allis nefas in ore concipere, ut castis haurires visceri-
bus. Tam denique felix, ut omnium salutem generares. 
Salve inclyta Regum progenies, Sacerdotum decus, Pa-
triarcharum gloria, Coelitum triumphus, lnferorum for-
mido, Christianorum et spes et solatium. Tu, sole matu-
325 tino rutilantior. Tu, Luna argentea blandior, aureo Luci-
fero formosior, Lillo recenti purior, nive intacta candi-
dior, verna rosa decentior, unione pretiosior, auro ge-
nerosior, achate gratior, magnete amabilior, opobalsa-
mo fragrantior, amaraco spirantior, melle dulcior, vita 
330 suavior, horto irriguo floridior, paradiso foecundior, coe-
Spes 
Sacrarium, Triclinium, Apotheca 
lo sublimior, Angelis castior. Salve sacrarium aeterni Nu-
minis, triclinium Divinitatis, apotheca Spiritus Sancti3. 
Sed quid etiam tuas inenarrabiles laudes nostra balbutit 
Descanso y exultacion 
infantia? Quicquid poterit humana vel mens conci-
335 pere, vel lingua sonare, etiam si porro supra nostrum in-
genium fuerit, tamen Ionge citra tuum meritum erit. II-
1 Ct, passim. 
2 La imagen del paraninfo la utilizara mas tarde Erasmo, no sin algU.n escandalo de 
Edward Lee. 
3 Titulos todos que no es diffcil encontrar en la tracidi6n patrfstica y eclesiastica. Cf., 
por ej., la obra de MA.nnAcci. 
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lud autem humanis affectibus in te, mirabilius dicam an 
amabilius, quod cum talis sis, f> Maria, ut omne terrarum 
coelique fastigium tibi cervicem inclinet, te Dominam, 
340 te Reginam, te Imperatricem veneretur, non tamen pro 
indigno habes humilium ac miserorum mater appellari, 
Mater miserorum 
neque coeli sumto imperio nostri curam posuisti. Sollici-
tant etiam nunc mitissimum pectus tuum aerumnae mor-
talium, tangunt vota, movent suspiria, vincunt lacry-
345 mae. Quo fit, ut benignissimis auribus tuis, undique mi-
Invocacion universal de Marla 
serabilis opploret turba. Unius Mariae opem, omnis 
aetas, omnis ordo, omnis implorat conditio. Mariam 
pueri ac puellae, Mariam senes et anus, maximi minimi-
que promiscue sollicitant. Quam enim aliam temerarius 
350 nauta1 ubi venti mugientes, malum et vela sciderint, ubi 
fluctus clavum avulserit, ubi procellae minaces latera tun-
dunt, ubi praesentem intentat omnia mortem, quam tum 
aliam supinis manibus orat, nisi Mariam? Ubi lacera ta-
bula, nudus ha.erens, per summas undas volitat, quam 
355 in vota vocat, nisi Mariam? Quam infelix viator, a la-
tronibus cinctus precatur, nisi Mariam? Mariam quos ar-
te potentior morbi vis premit, Mariam quos durae com-
En todas las miserias humanas 
pedes alligant, Mariam miserae puerperae cum laboriosi ni-
xus partum periculose differunt, votis inclamant. Sive 
360 stridentia fulmina orbem conscium terruerint, sive sub-
terranei motus tellurem concusserint, sive ruina fatalis, aut 
incendii vis ingruerit. In summa, quaecumque laboriosis 
mortalibus inciderit calamitas, aut mali impendentis me-
tus territaverit, tu una protinus occurris, a qua despera-
Toda clase de mortales 
365 tis rebus opem petant. Tibi mercator sollicitus, sua lucra 
committit, tibi mare ingressurus, vitam suam deponit, 
tibi curvus arator spem anni votis commendat. Tibi miles 
ancipitem Martem experturus, vota nuncupat. Te scele-
rum conscientia pressus, advocatam adsciscit. Atque etiam 
370 ex malorum numero, quibus mille obnoxia est, nomina . . 
1 (Que diferencia de acento entre estos lugares y el coloquio Nau(ragium. Cf. T 441 
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tibi facit nostra egestas. Te matrem orphani, pupilli tu-
tricem, rei patronam, captivi liberatricem, errantes du-
cem, afflicti recreatricem appellant. Te medicam aegro-
ti, naufragi portum, destituti praesidium, deplorati so-
375 latium, oppressi exoneratricem, perditi salutem, despe-
rati spem suam et nominant et experiuntur. Tu publica 
calamitosi generis fiducia, ex te una pendentis, te unam 
respicientis, quippe cui penitus sit persuasum (neque va-
na fides) nihil esse quod praestare, aut nolis rogata, aut 
380 nequeas volens. 
Videmus et aves vagas, et truces leones, et pardos im-
mansuetos in rebus egenis ad hominum opem confugere, 
malo, videlicet, monstrante, unde medelam petere debe-
. Intuilivamente, sabemos donde acudir 
ant. Neque nescit nostra necessitas, ipsis docta malis, un-
385 de subsidium sperare oporteat. Intelligit, esse te tutissi-
mum asylum, quod Rex indulgentissimus sontibus semper 
patere voluit, velut ultimum extremis malls perfugium. 
Intelligit te canalem esse aureum1, adeundum his, qui de 
fonte volunt haurire misericordiae. Te esse inexhaustum 
390 illud aerarium divinae largitatis, unde depromi jussit, quid-
quid nobis largiri decrevit. Te ostium penarii coelestis, pul-
sandum iis, qui panibus tribus egent2• Quo tandem igitur 
395 
400 
Razon de la intercesion de Marla: 
Dios asl lo ha querido 
meliore fiducia confugiemus, Maria, quam ad earn penes 
quam omne nostrum praesidium esse voluit Deus? A quo 
rectius petet mortalis egestas, quam ab ea, quam inexhau-
stae benignitatis suae con dam promamque constituit Deus? . 
ut per eandem nobis largiretur omnia, per quam ipse se nobis 
ante donaverat? Unde justius sperabimus reliqua, quam, 
cui salutis deb emus initium3 ? Quam magis consentaneum 
est, vitae auxilium ferre, quam quae vitam dedit? Tum 
autem quo tutius fugient miseri, quam ad misericordissi-
1 Recuerdo, tal vez, de San Bernardo, In Nativ., 3; PL 183, 440A: "Derivatus est fons 
usque ad nos •.. Descendit per aquaductum vena illa coelestis". 
2 Lc 11, 5. 
: • J1 AdViertase igilalmente Ia flexi6n. Cf. supra, nota 6, p. 93. 








mam?. Quo te nocentes convertent, nisi ad clementissi-
mam? Quo profugi, nisi ad asylum? Quo judici obnoxii, 
nisi ad judicis matrem? Quo tristes rei, nisi ad advocatam? 
simul et mitissimam, quippe mater misericordiae, et po- . 
tentissimam, quippe judicis genitricem. Quod Regis es 
mater, nihil te non posse, quod autem et dementiae rna- . 
teres, nihil te supplicum causa non velle confidimus. Ne-
que fallit miseros sua fiducia. Quis enim umquam te votis 
irritis sollicitavit? Quis tuum Numen inutili coluit pieta-
te? Quis inanes preces a tuis altaribus retulit? Tan tum 
abest, ut ad tua genua confugientes, dura repellas, ut ul-
tro etiam invites trepidantes, ultro occurras cessantibus, 
sponte tua manum porrigas jacentibus. Ut jam nemo sit 
mortalium, qui non magno aliquo experimento, tuam in 
se beneficentiam testari queat. Arenam profecto numeret, 
qui recenseri conetur, quot homines ab imis manibus in 
~ucem revocaveris. Quot ex praesentibus periculis eripue-
ris. Quam multis, qui jam spem omnem abjecerant, in 
speratam attuleris salutem. Quot ex altissimo vitiorum Ba-
rathro, in vitam castigatiorem restitueris. Hinc tibi pas-
sim Templa dicavit Christianorum non ingrata pietas. 
Hinc tibi innumerabiles per urbes pariter et vicos fumant 
arae. Hinc toto in orbe sacer chorus assidue tuas laudes de-
cantat. Hinc tibi circum altaria tua, grata donaria suspen-
duntur, figuntur trophaea, tuaeque beneficentiae monu-
menta tibi consecrantur. Omnium vero mentibus sic pe-
nitus insita es, ut nemo vel ipso tuo nomine non recreetur. 
Qua.in turba1, et ego, clarissima Virgo, nunc Paeana tibi ce-
Suplica personal final del canto 
cini, quo plaeata, precor, ut tuo me Filio reconcilies, en-
jus iram justissimalll:, gravissimis meis commissis susci-
tavi. Sola namque judicem accensum mitigare poteris, 
quae p·arere potuisti sola: et potes, et vis, quae cum sis mi-
sericordiae Mater2, tui simillimum Filium misericordissi-
1 
"Qua in turba ... Erasmo aq~f muestra el verdadero espfritu cristiano de uni6n 
con el pueblo de Dios. Mas tarde mostrara, mas bien, el espfritu orgulloso del cientffico 
desarraigado ••. " 
2 Es extraordinariamente hermoso advertir c6mo Erasmo hace descender Ia miseri-
cordia de Jesus precisamente de Ia misericordia de Marfa. 
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435 mum genuisti, ut tuo confirmatus auxilio, tuoque ductu, 
per hoc vitae pelagus sic iter agam, ut perveniam ad patriam 
claritatis aeternae, in qua cum Filio vivis gloriosa per omnia 
secula seculorum. Amen. 
PAEAN IS 
FINIS 




IN REBUS ADVERSIS 
PER 
DESIDERIUM ERASMUM ROTERODAMUM 
Vides, Virgo parens Maria, spes unica 
calamitatum nostrarum, vides, quam 
10 diris tempestatibus in hoc mortalitatis 
pelago jactemur, dum aerumnosissimi 
exsilii pertaesi, in quod miseros Evae 
novercae, non parentis intemperantia 
detrusit, utcumque in patriam moli-
15 mur recursum, te scilicet una inter 
vagos hujus vitae fluctus, noctemque densissimam (ceu 
Spes unica 
Stella maris 
prospera stella) praelucente, simulque secunda tui favoris 
aura semper adspirante. Alioqui nullam omnino portus 
contingendi spem habeat, haec tam diutina, tam plena 
20 discriminum navigatio, ni tuum usque Numen tantis in 
malls propitium ac praesens affulgeat. Sed num destituis 
cursum nostrum, 0 Diva, graves hominum semper mise-
Los peligros de nuestra debilidad 
rata labores? Neque enim ignoras, hujus, qua vehimur, 
corpusculi cymbam, quam fragili sit tabulatu compacta, 
25 quam rimosa, quam futilis. Et hanc tamen tot malorum 
• Desiderii Erasmi Lucu/Jratiunculae, 1509: BNP, Res. X, 1295 (3); LB V, 1233-1240A. 
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Peligros externos 
fluctus oppugnant, tot circumvallant pericula. Hanc pe-
stiferi Cacodaemonum flatus horrendo cum murmure cir-
cumferunt, omnique vi certant nunc acutis ambitionis 
cautibus illidere, nunc in aestuantium libidinum vadosas 
30 Syrtes impellere, nunc immanibus Charybdis hiatibus sor-
bendam tradere. Hi, nimirum, sunt procaces illi Austri, 
et Boreae sonori, neque non violenti Africi, Notique im-
briferi, qui tartareo specu emissi, 
Qua data porta ruunt ac terras turbine perflant,1 
35 Qui graves illas tempestates nobis quotidie consciscunt. 
tot edunt naufragia, dum hunc per omne nefas praecipi-
tem agit ventoso gloria curru, ille e turpissimarum volu-
ptatum coeno nequit eluctari, dum alius, quo res sit inc'?-
lumis et auctior, ipse perit infelix. Jam porro hinc crude-
40 lis insequitur pirata, quos gnati tui pretiosus sanguis asse-
. Desarrollo lilerario de la alegorfa del mar y sus tormentas 
ruit, denuo in foedissimam servitutem retracturus. Inde 
rursus delitiarum blandissima Siren, exitialiter dulcibus 
cantilenis aures animumque sollicitat, ut obliti patriae, 
obliti nostri, recta in certissimum interitum abeamus. Jam 
45 veto quam periculosa ilia fortunae, seu fluctuum alternan-
tium vicissitudo, cum interim secunda et venenatis mune-
ribus accumulans naviculum nostram in sublime tollit 
interim adversa et saeviens, deque summo fluctu praecipi-
tans, imis arenis illidit. Quid quod interdum tun,mltu ne-
Alegorfa: Tumullo de los negocios 
50 gotiorum, veluti turbine irruente, sic obruimur, ut ne-
que clavum jam audiat navis, neque certum cursum tene-
re liceat? Quid quod interim ipsa etiam arridentis aequoris 
lenitas, qua vis est pro cella insidiosior? dum non raro cre-
dulos, nimium coelo pelagoque sereno confisos, repente 
55 versa tempestas opprimit, et qui modo tamquam portum 
tenentes, laetum celeuma canebant, protinus mediis in 
fluctibus natant. Quid autem recenseam, quantum imma-
nium beijuarum pontus hie alat, semper in nostram prae-
dam inhiantium. Neque vero desunt etiam huic elemento 
1 Ya conocemos a Erasmo, gran pintor de las tormentas. 
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60 sua venena, Ietale virus undique afflantia, dum alius as-
sentatione nobis imponit, alius pestiferis consiliis ab ho-
nestis avocat, alius ad pernitiem ho:rtatur: Hie palam in-
jurius, ille clancularius hostis nocet: hie in os contume-
liosus, mentis otium perturbat, ille fucatus amicus niveo 
65 denticulo vipereum virus infundit: hie atro loliginis succo 
tinctus, famae labem conatur offundere, ille torpedinis 
in morem, frigidum afflans venenum, caritatis ardorem 
nititur exstinguere. Tum vero gelido solvuntur frigore 
membra, cum piceae nubes ignorantiae eripiunt nobis coe-
70 lumque diemque: cum Iacero velo, dissipatis antennis, 
amisso clavo, caecis ertamus in undis. Tum multus ubique 
pavor, et plurima mortis imago. Adeoque lactymabilis 
hujus vitae, quam a vinculis et vagitu sumus auspicati, per-
petuus tenor calamitatum est plenissimus, ut ne ipsa qui-
75 dem tranquillitas discrimine vacet.l 
Regina coelestis 
Vides haec, (} Regina coelestis, et miserata, succurris 
periclitantibus. Neque enim fieri potest, ut, aut non dispi-
cias casus mortalium, quae quidem vel nominis ipsius argu-
mento, sublimis illa sis Elice,2 illa sis Cynosura3 clarissima, 
80 summo, scilicet, mundi cardine, quae sola falsas occiduae 
Tethydos4 undas nunquam attigisti, cujus ne levi quidem 
aspergine unquam commaduisti. Neque consentaneum 
est, ut ulla eorum quae fiunt in terris pars, tuos oculos 
suffugiat, cum tu sis Luna illa pulcerrima, aeterni Solis 
85 et soror et mater, quae nostros labores de proximo despi-
cis, quippe vicinum et familiarissimum terris fidus, in-
fluxuque Ionge omnium efficacissimum, quae noctem hanc 
nostram miti lumine sublustrem facis, non vaga, num-
quam senescens, nunquam inaequalis, nunquam defici-
90 ens, nunquam occidens: sed assidue pleno pernitens or-
lnmaculada 
Luna 
1 Advierta ellector: desde el principia basta aquf, ha poclldo m:mtener elegantemente Ia 
alegorfa del mar y sus peligros. . 
2 Constelaci6n celeste septentrional. 
a La Osa Menor. 
4 Tetis, esposa del oceano y madre de los rfos y de las ninfas marinas: 
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be, semper obvia Soli, unde mutuum lumen vimque ple-
nissime haustam nobis refundis, salutari succo vegetans et 
augens omnia. Ergo neque non vides, o Maria, cum ea-
Stella et Luna 
dem et Stella sis hujus nostri pelagi, et Luna nostrae terrae 
95 neque rursus videntem non tangunt hominum mala, cum 
te jam olim matrem suam, et misericordiae matrem mun-
Mater misericordiae 
dus hie noster appellet, tuque non invita nomen istud agno-
scas. Atque omnino necesse est, ut te matrem, res homi-
num sollicitam habeant, quae quidem filium pepereris, 
100 usque adeo nostri generis amantem, ut hujus exsilii com-
munis incola factus, 'pro nobis asserendis sese devoverit, 
tamque libenter in omnes casus effuderit: neque igitur aut 
non vides hominum aerumnas, aut videns non miserescis, 
neque miserta, mederi non potes, cum et filium genueris 
105 exorabilem, praeterea sic tui amantem, sic observantem, 
quippe piissimum, ut nihil omnino neget postulanti.l Ne-
que rursus a Patre frustra quidquam petit Filius, propter 
incogitabilem mutuam inter ipsos caritatem, et nihil non 
potest Pater, nihil item non potest Filius, ut qui ab omni-
110 potente nascatur omnipotens. Proinde nihil non potes tu 
Omnipotencia suplicante 
quoque, cujus vel pietati vel honori, Filius nihil non tri-
buit. His argumentis ratiocinatur nostra mortalitas, non 
ingenio, sed egestate solers, te unam esse, o Virgo Dei-
para,2 unde afflictis in rebus, opem et poscere, et sperare 
Virgo Deipara 
115 debeamus, quae una vales omnia, et quidquid vales, id 
omne -nobis vales. Certa itaque fiducia, en ego pro nus 
tuis advolvor pedibus, illis quibus etiam Coelites ipsi sese 
substernunt, praesenti tuo Numini supplices tendo manus, 
non sine multa scatebra lacrymarum, quas mihi e penitissi-
120 mis animi venis, partim hujus exsilii labores, amarissimas 
exprimunt, partim noxiarum, quas tuum in Filium ad-
misi, conscientia excutit. Succurre, quaeso, mea Ser-
1 Concepto de "omnipotencia suplicante". 
2 Expresi6n latina que corresponde a The.otokos. Cf. supra, nota 1, p. 84. 
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Servatrix, Salus, unicum Per{ugium 
vatrix, mea Salus, meum unicum certissimumque Per-
Stella salutaris 
fugium, Maria, praefulge stella salutaris caliganti diri-
125 ge errantem, adspira laboranti, confirma vacillantem, 
fulci nutantem, adsis periclitanti, ne forte naviculam hanc 
quassam, jam exarmatam, jam rimis fatiscentem, de-
cumanus ille fluctus obruat. Imo in tutum restitue, jfl.m 
scopulo infixam, jam naufragam, jam exitio proximam. 
130 Serva, meum dulce decus, animulam hanc, quae sese 
tibi, quanta est, nuncupat. Quod si votum non abnuis, 
jam tuum est quod perit. Ne sinas, amabo! interire, quod 
tuus gnatus sapiens Architectus, tam accurate finxit, quod 
tam diligenter exornavit, quod idem tam immenso san-
135 guinis sui pretio tedemit. Redde vel Opifici plasma, vel 
Redemtori mercem suam. 
Sed quid ego te jamdudum piis obtestationibus, tam-
quam magicis precaminibus1 aggredior, quando tu nostra 
es ilia Diana, triplici Numine pollens, quae cogi quoque 
140 vocibus humanis gaudeas? Quidni valeat apud te veram 
Divam pietas, quod apud falsam valebat superstitio. Quid-
ni obtineat apud te cultus purus, quod apud illam ritus sa-
crilegi? Quidni te flectant Christianorum lacrymae, cum 
iliam malefica carmina moverint? Quidni te piae tangant 
145 obsecrationes, cum ilia impias exsecrationes senserit?. Ob-
Diana 
Regina cunctorum 
testor igitur exorabile pectus tuum, ~ Regina cunctorum, 
per quidquid tuum, Fi~ii:que tui Numen placare potest. Per 
venerandam tui conceptionem, a qua labem procul arcuit · 
Comienza el nuevo desarrollo por todo lo que puede aplacarte 
is, quem tu postea simili puritate concepisti.2 Per adoran-
150 dam nativitatem tuam, quam veluti luciferi sidus, placido 
lumine exorta, venturi Solis certissimam spem dedisti mor-
talibus. Per infantiam tuam, Deo gratissimis studiis trans-
actam. Per summam animi tui sinceritatem, humilitatem, 
1 Cf. infra, en 2• Parte, sobre supersticiones. 
2 Afirmacion de Ia Inmaculada Concepcion. 
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Per nalivitatem tuam ... 
pietatem, quarum virtutum fragrantia, Dei Patris unigeni-
Per virlutes tuas ... 
155 tum, veluti procum amore ebrium1• in te1ras pellexisti, nimi-
rum, uti virgo sponsa, virgini sponso contingeres, et purissi-
ma purissimum conciperes, illibata illibatum generares. Per 
ter adorandum illud opificium, perque ter felicem animi 
Per incarnalionem Filii ... 
tui sensum, cum te conscia, ille faber singularis, Spiritus 
160 immortalis in officina uteri tui, triforme opus sacris ternioni-
bus absolveret, purissimum Filii tui corpusculum, de vir-
ginei sanguinis tui guttula repente fingens2, simulque bea-
tam illam animam de nihilo creatam, mortalibus quidem, 
sed omnino sincerissimis organis inserens, cum animae ve-
165 ro parte liquidissima Divinitatem agglutinans, atque ita li-
mum, vitam, et Deum, tam concordi discrimine et dis-
creta concordia copulans ut inter se non permixtae natu-
rae, in eamdem tamen coirent personam. Per sancta tua 
Per visitalionem tuam 
officia, quae virgo gravida, aniculae foetae, Redemtore 
170 praegnans, praecone praegnanti cognatae sedula praestitisti. 
Per ineffabile pectoris tui gaudium, cum p1,1ella virilis igna-
ra consortii aureum ilium foetum, spem orbis universi, in 
alvo tuo gestares tuoque succo aleres, neque dulcis sarcinu-
Iae sensu carens, neque tamen vulgo praegnantium fastidia 
Per exspectalionem ••• 
175 sentiens. Per felicissimam expectationem tuam, cum sta-
[tu]tas pariendi metas sollicite numerans, parentis nomen tibi 
Per parium ••. 
promitteres, integritatis secura. Per sacratum partum tuum 
ab omni cruciatu, ab omni pudore, nostrique puerpe-
rii sordibus immunem, quum tu fueras ab omni libidi-
180 ne aliena. · Per sancta mentis tuae tripudia, cum obstetri-
cantibus Angelis,s dulcis ille pusio4 de corporis tui thalamo 
procedens, tibi quidem matris nomen adferret, nobis ve-
1 Imagenes un poco atrevidas que seran despues criticadas. Cf. T 31. 
2 Ideas superadas de genetica. Cf. St. Thomas, S. Theol., III, q. 31, a 5. 
3 De nuevo una imagen atrevida: los angeles hacienda oficio de comadrona. 
4 Recuerdo de Prudencio. Cf. T 50. 
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ro renascendi spem, natus ostenderet. Per ineffabile me-
ritum tuae paupertatis, 6 Maria, qua tu vitam omnium, re-
Fer paupertatem ..• 
185 centem tuum partum, saeviente Decembri, non domi, sed 
foris, non in palatio, sed in :immili tuguriolo suscepisti: 
eumque non purpureis fasciis, sed panniculis involutum, 
pro segmentatis cunabulis, duro praesepio reclinasti. Per 
pias animi tui voluptates, cum filiolum tuum ab Angelis 
190 annunciari, a pastoribus quaeritari, a magis, quos index 
stella excitaverat, mysticis donariis honorm:;i conspiceres. Per 
genuinum ilium parentis affectum, quem tu supra matrum 
vulgus erga dulce pignus tuum Jesum, Ionge flagrantissi-
Per maternos affectus .•. 
mum persensisti. Perque mutuam illam et inenarrabilem 
195 pietatem, qua tu mater filium Deum, te contra, filius 
Virginem genitricem adamavit. Per eum sensum multo fe-
licissimum, qui toties tua materna praecordia titillabat, 
quoties decoros et mites ocellos gl).ati tui, tua, scilicet, lu-
mina jucunda similitudine referentes dissuaviabaris, quo-
200 ties frontem fronti, os ori, vultum vultui, manuscu-
las manibus simillimas contemplans agnosceres. Per 
matel'nam sedulitatem, quam Jesu tui cunabulis, nova 
puerpera officiosissime impertiebas, sive cum algentem 
puellum, tepenti gremio confoveres, sive cum ulnis cir-
205 cumplexa, sinui virgineo apprimeres, sive cum vagienti 
blandulis naeniis sommnos accerseres, aut noto admovens 
pectusculo, de virginea papillula suspenderes immensam 
mundi machinam digito librantem, sive cum lacryman-
tem piis suaviolis collambens, pr?silientes guttulas ~sculls 
210 exsorberes. Per ilium materni lactis nectareum succum,1 
qui de virginei tui pectoris fonticulo subscatebat, cum ni- . 
veo liquore nutricares universa pascentem. Per officiosam 
sollicitudinem, cum insanientis Herodis impietatem fu-
giens, spem nostram in Aegyptum asportares, ne scilicet 
215 periret ante diem, per quem omnes eramus servandi. Per 
humilitatem illam tuam, Deo Ionge gratissimam, qua 
1 Toda la piedad del mejor humanismo crlstiano, comenzado enelsigloXII, rezuma.aqui 
piedad y ternura. 
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factum est, ut neque in puero circumcisionis, neque in te 
ipsa purificationis caeremonias obire dedignareris, perinde 
· quasi in illo fuerit quidquam putre resecandum, cujus unius 
220 puritas, maculis omnium abolendis sufficiebat: aut tibi 
ullo piaculo fuerit opus, ad cujus puerperium, quaevis eti-
am aliarum virginitas sit sordidissima. Per blaesum illud et 
Per lallare tui in{antuli 
blandum lallare infantuli tui. Per amicos arrisus, per mutos 
· quidem adhuc, sed gesticulantes affectus, per invicem 
225 data ac reddita basiola, per carissimi pignoris non onerosas 
gestationes. Per beatum pietatis affectum, cum te filio-
lus, jam nostra verba meditans, blaesula dulcique vocula 
Per blandilias ••• 
materculam appellitaret. Per blanditias, pietatis plenas, 
vicissim dictas ac redditas. Per domesticas confabulatio-
230 nes, et 0 quam sancta invicem colloquia. Per sollicita de-
sideria materni cordis, cum Filium jam grandiusculum 
per omnia velut amissum vestigares. Per officiosas curas, 
et vota purissima, quibus unigenitum tuum mortalis aevi 
gradibus adolescentem, prosequebare. Per algores, per 
235 aestus, per sitim, per esuritionem, per vigilias, per ino-
piam, perque omnes humanae vitae injurias, quarum, te 
teste, nihil ille recusavit. Per sanctissimos manuum tua-
rum labores, atque industriam, quibus pauperculum Fi-
lium, paupercula sustinebas. Per arcanum gaudium, · 
240 quod in tacito sinu gaudebas, cum Filium quem hominem 
homo genueras, Divinitatis specimen edentem, videres1, 
aquam in vina vertentem, morbis simplici verbo meden-
tem, sepultos excitantem, mari imperantem, peccata 
Per cruciatus Filii .•. 
donantem, Daemones exigentem. Per omnes Filii tui 
245 cruciatus, quos tu materna sympathia communiter pertu-
listi, ut nos instauratam salutem Filio, sed non sine matre 
deberemus.2 Pe;r amarissimas lacrymas, quas ille non raro 
pro nostris malls fudit. Per indigna probra, quibus ille to-
1 Erasmo admite, aquf, el conocimiento de la divinidad por la Virgen. Cf. TT en contra-
rio, en la 2• parte. 
2 Afirmaci6n clara de una cooperaci6n mariana a la redenci6n de Cristo. 
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ties a Judaeis pro nobis male audiit. Per spontanea Filii tui 
250 taedia, cum illic nostro exitio angeretur. Per sanguineum 
Per passionem ... 
sudorem, quo totum ilium a vertice usque ad imum pedem 
nostra scelera perfuderunt. Per acerbum ilium tuum tui-
que unigeniti pudorem, cum agnus ilie niveus, perinde 
uti scelestus parricida quispiam, a sacrilegis ministris, ma-
255 gno cum tumultu captus, a judice ad judicem, populo 
insultante, ductaretur. Per graviorem etiam erubescenti-
am, cum ad submissitiorum testium calumnias obmute-
sceret. Per insanas illius turbae succlamationes. Per male-
dicta in eum ingesta, per illisos colaphos. Per sacros unici 
260 tui vultus impie consputos. Per funes illos infames, qui-
bus adstrictus est ille, qui mundum solvit a crimine. Per 
artus omnes, Iictoriis, flagris, inclementer sulcatos. Per 
mille purpurei sanguinis rivulos, toto corpore prosilien-
tes. Per indignissima ludibria. Per pallam, ridiculi gratia 
265 datam. Per arundinem pulsatem caput adorandum. Per ala-
pas, cruentis manibus impactas. Per ludibriosam coro-
nam, quae vulnificis aculeis, simul et tua viscera et sacra 
Per capitalem sententiam ..• 
Filii tui tempora penetravit. Per capitalem sententiam in 
innocentissimum reum inique pronunciatam. Per tristissi-
270 mos tuos passus, quibus infamem arborem humeris baju-
lantem, diceris prosecuta, ut infame supplicium unici 
tui, mater spectares. Per materni cordis vulnus, cum 
gnatum tuum inter duos latrones medium tolli conspice-
res. Per sanctissimos artus tam valde distentos. Per crea-
275 trices ilias manus, et pedes innoxios, diro ferro confixos. 
Per extremum sitim ••. 
Per extremam sitim. Per fellito aceto imbutam spongiam, 
sitienti porrectam. Per materni tui pectoris affectionem, 
uni tibi cognitam, cum mulierem de cruce appellans, te 
discipulo, tibi discipulum, virginem virgini commenda-
Ecce Mater tua ..• 
280 ret. Per internum animi tui sensum, cum jam sibi mortem 
sponte adsciscens Filius, ingenti clamore, pretiosam ani-
roam paternis manibus commendaret. Per sacrosanctum 
mysterium, cum testibus oculis tuis, fons ille ter adoran-
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dus, de dormientis latere scateret, pariter et aquam ablu-
285 endis, et sanguinem vivificandis nobis propinans1• Per 
crudelissimum doloris gladium, quem tibi jam novae puer-
Et tuam ipsius animam 
perae fatidicus Senex fuerat vaticinatus, qui tua materna 
viscera per singulos unici tui cruciatus atrocissimis vulneri-
bus confodit. Per aestuantissimum redimendi generis hu-
290 mani desiderium, quo fiebat, ut cum omnes gnati dolo-
res pari pene sensu ferres, quod tua, Filiique jactura, no-
strae salutis negotium peragebatur. Per fidei tuae meritum 
cum attonitis ac dubitantibus caeteris discipulis, tu sola2 re-
demtionis nostrae mysterium, tacita tecum mente revol-
295 vens, multo plus voluptatis de nostra vita, quam de Filii 
Per resurrectionem 
morte luctus percipiebas, de resurrectione perpetuam 
certissimamque spem obtinens. Per nulllo sermone conse-
quendum gaudium pectoris tui, cum Jesus tuus jam vi-
ctor, jam redivivus, jam immortalis, primum3 sese tibi 
300 spectandum exhiberet, multo lumine conspicuum, opi-
mis spoliis aeternisque trophaeis decoratum. Per pia men-
tis tuae gaudia, cum unigeniti tui nomen ter sanctum toto 
jam orbe videres inclarescere, eumque, quem tu sola, car-
nero factum de tua carne, carnaliter conceperas, secun-
305 dum carnem genueras, jam a tot millibus spiritalem spiri-
taliter concipi laetareris. Per pia suspiria, per sanctissima 
desideria, per purissima vota, per beatas lacrymas, quas 
mater, filio superstes, ubertius in terra fudisti, quoties 
dulcissimi cum eo convictus recordatio subiret animum, 
310 quoties de redemtionis humanae consilio, quoties de my-
sticis illius factis pariter et dictis, cum amicis ejus ac disci-
pulis sermonem sereres, aut quoties religiosa sedulitate ob-
Peregrinacion de [a Virgen ••• 
ambulans, sacra reviseres loca, in quibus ullum modo uni-
ci tui monumentum exstaret. His in cunis primum vagiit 
315 infans. Hoc in Templo mihi repertus inter legis consul-
1 Jn 19, 34. 
2 Idea tradicional de que Ia fe se conserv6 integra solamente en Ia Virgen. 
3 Vease a un Erasmo, admitiendo todas las tradiciones populares; aun las que no tenfan 
fundamento escriturario. 
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tos. Hoc in triclinio, acquis in vina transformatis, convi-
vium exhilaravit. Hac in ripa baptizatus est: in hoc de-
serto jejunavit: in hac solitudine tantam turbam, tantulo 
cibo saturavit. Hoc ex loco hanc et hanc parabolam disse-
320 ruit. Hoc in monte consedit, cum haec atque illa doceret. 
Haec porticus inambulantis obtinet vestigia. Hie convi-
vium egit. Hoc solum illius lacrymis commaduit. Hoc 
erat vultu, cum quaestuarios e Templi septis exturbaret: 
ut palluit, ut fremuit, ut flevit,. cum Lazarum amicum, 
sororibus vivum redderet. Hie stabat, cum caecum illu-
325 minaret. Ad hunc puteum, itinere fessus, quievit. Hie 
mihi uni haec atque illa dixit. Hie ductus est, hie pepen-
dit. Hoc in tumulo situs est: his in vestigiis apparuit. Hinc 
nobis dixit supremum vale, Patrem repetiturus. Hoc in 
coenaculo Patris suumque misit Spiritum. Per horum at-
330 que similium beatissimam memoriam, quae tibi Filium 
absentem felicius etiam praesentem reddebat, quam antea 
fuerat in carne. Per crebros Angelorum commeatus, qui 
te familiariter intervisentes, vota Matris ad Filium, Filii 
munera ad Matrem perferebant. Per sancta tua vitae mor-
335 tales taedia, cum jam terrenis eximi rebus, Filioque im-
mortali, immortalis gestiebas copulari. Per festivos coeli 
Per assumptionem ••. 
totius applausus, cum te supra consessus Angelicas eve-
ctam, Filius proximo consessu reciperet, rerumque omni-
340 urn ditionem impertiret. Per ineffabilem tuam erga genus 
humanum pietatem, perque tuum longe mitissimum pe-
ctus. Per tuam felicitatem, nostrosque labores. Per tua 
gaudia, nostrosque luctus. Per hanc quantulamcumque 
pietatem, qua tuum Numen utcumque colo. Per omni-
Ultima suplica ... 
urn, qui in te spes fixere suas, vota, obsecro obtestor-
345 que, Virgo intemerata, peccatoris hujus patrocinium 
apud Filium judicem suscipe, ejus iram, quam meis fla-
gitiis excitavi, deprecare: reconcilia caput hoc noxium 
ei, quem tuis uberibus aluisti, ut ejusdem et illustratus 
lumine, perniciosa a salutaribus dinoscam, et unctione 
350 confirmatus, quaecumque illi grata sciero, ea constanti 
persequar affectu, rursus quae inimica, ea penitus dete-
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ster, atque averser. Impetra quaeso mihi, mea precatrix, 
maximum quoddam a Filio munus, ut toto pectore, atque 
prorsus ex animo, mea ipsius oderim mala, neve quid 
355 amem aut mirer, praeter unum Filium tuum,l in illius ima-
ginem merear transfigurari, ut suave etiam.mihi fiat cum 
illo crucem tollere, atque in ea per spem et patientiam, ad 
finem usque vitae feliciter perseverare: utque jam rerum 
pel'mutatis vicibus, ea animo meo incipiant amarescere, 
360 quae me animalem stulte delectabant, ea contra juvent, 
quae aliquando pro maximis malis habebam, ne me arcta 
unigeniti tui via, vel carnis illecebrae transversum abripl-
ant, vel irruentium malorum procella deturbet. Et quo-
niam consutili navicula, in quam et ille quondam dignatus 
365 est descendere, tum periculosum navigo mare, precor, 
6 Maria, ut illo quidem ventis et mari imperante,2 te vero 
usque praelucente, in portum coelestis Hierusalem con-
tingat appellere. In quo gnati tui beato consortia frueris 
sine fine. Amen. 
370 0 B S E C R A T I 0 N I S 
FINIS 
T 4: ERASMI ROTERODAMI CARMEN IAMB I CUM,* EX VOTO 
DICATUM VIRGIN! VUALSINGAMICAE APUD BRITANNOS 
''[} xaie' 'lrJC10V pifue BVAOY'YJP,BV'YJ, 
5 MovrJ yvvat"wv Oeo-,;6"oq; "al :n:aeOevoq;. 
"Al..l..ot p8v dl..l..aq; uol 15tMaut 15weeaq;, 
·o p8v ye xevuov, 0 158 :n:al..w 7:0'11 aeyveov, 
·o 158 nptovq; cpeewv xaetCe•at l..tOovq;. 
'AvO' wv a:n:atoovct' ol p8v vytalvew Mpaq;, 
10 "Al..l..ot 158 :n:l..ov-,;eiv, "alnveq; yvvat"lov 
Kvovv-,;oq; eeaoov ovvop' eA.:n:tCew :n:aoeoq;, 
1 Funci6n verdadera de Ia verdadera piedad mariana: llevar a Jesus. 
2 Mt 8, 26. 
* Vease BIBLIOGRAFIA: Carmen •• . -cf. LB V, 1325B-REEDIJK, The Poems, p. 303. 
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15 L16uew~ ap,ot{3Tjv ev-reJ.eu-,;&.-rrJ~, yeea~ 
Meytct7:0V al-rw, Oeoue{3ij 7:TJV naeMav 
Ilauwv 6' ana~ apae-rtwv sA.evOeeav. 
EvxiJ -rov 'Eeaup,ov. 
Traduccion espanola. 
Salve, oh Madre bendita de Jesus, 
5 S6Ia entre las mujeres, Theotokos y Virgen 11 
Que cada uno, si, te ofrezca sus dones: 
Unos, oro; y otros ciertamente plata; 
Otros te ofrecen piedras preciosas; 
Otros, a su vez, te pidan la salud; 
10 Algunos, la riqueza; y aun hay otros 
que, estando encinta su mujer, te suplican el honor de la paternidad; 
0 alcanza:r la edad venerable de Nestor. 
Pero el bueno del poeta, no obstante pobre, 
al presentar sus versos, no pide otra cosa 
15 En retorno de su ofrenda, y como don supremo, 
que un coraz6n piadoso 
Libre para siempre de todos sus pecados. 
Voto de Erasmo. 
T 5: ERASMI ROTERODAMI GRAECANICUM CARMEN 
"Carmen istud tuum, ingenium periclitaturus meum, utcumque inter-
pretatus sum; quod ea ad te lege(~) ·venit, ut vapulet utque aliquando dedeat 
immaculatum" (Ep. 433 de Alard de Amsterdam a Erasmo, del 1 de julio 
1516. (ALLEN, II, 271, 11. 32-34). 
1 De nuevo el titulo de Theotokos. 
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Graecanicum Carmen, ex voto dicatum Virgini Mariae, 
Alardo Amstelredamo interprete. 
0 Salve J esu Mater ante omne(i)s semper 
Benedicta, sola mulierum parens Dei 
Et Virgo: multi multa tibi dant munera; 
Est qui dat aurum, est qui dat argentum tibi. 
Bona pars lapillos suggerit reconditos, 
Pro quibus (ut impar hominis amor est) plurimi 
Incolume poscunt corpus, alii Persicas 
Congerere gazas, atque citi ditescere, 
Plerique dulce consequi nomen patris 
Foeta laborante e dolore conjuge, 
Pyliique sera vivere senis saecula. 
At ipse vates benevolus, pauper tamen, 
Perpauca voto debita ferens carmina: 
Namque nihil aliud suppetit vilissimi 
Conferri doni, strenulae vel xenii. 
Summum potissimumque rogo te praemium, 
Mentem piam, mentem sacram, Mentem Entheam. 
Ab omnibus liberam contagiis, 
Nullis itemque obnoxiam piaculis. 
(En apendice a Ep. LXVI, de Alard de Amsterdam, de 1 de julio de 
1516. Cf. LB III/2, 1561B). 
T 6: TRADUCCI6N LATINA. AUTOR DESCONOCIDO 
< 
0 Mater J esu benedicta Ave, 
Sola inter mulieres Deipara et Virgo. 
Alii quidem alias tibi dent dona: 
Alius quidem aurum, alius autem iterum argentum; 
Alius vero tibi donat pretiosos lapillos, 
Pro quibus alii quidelJl rogant ut sani sint; 
Alius autem ut dives sit. 
Et aliqui ut sperent, quando uxor praegnans est, desideratum nomen 
[patris. 
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Aliqui quando pater senex est, u~ longaevitatem obtineat. 
Ipse autem cantor bonus, · · · 
Attamen pauper, cum versiculos offert, 
Non enim aliud ·possibile est, 
Rogat pro dono vilissimo 
Senectutum sibi, maxime autem 
Cor religiosum liberumque ab omnibus simul peccatis. 
(Lo transcribe LICARI, p. 6; citando err6neamente LB V, 1325B. El 
texto lo hemos eQ.contrado en KRaNENBURG, IV, 305-308.) 
T 7: TRADUCCI6N INGLESA DE NICHOLS 
Hail! Jesu's Mother, blessed evermore, 
Alone of women God-bearing and Virgin, 
Others may offer to thee various gifts, 
This man his gold, that man again his silver 
A third adorn thy shrine with precious stones: 
For which some ask a guerdon of good-health, 
Some riches; others hope that by thy aid 
They soon may bear a father's honour'd name, 
Or gain the years of Pylus' ;reverend age 
Bqt the poor poet, for his well-meant song 
Bringing these verses only-all he has-
Asks in reward for his most humble gift 
That greatest blessing, piety of heart 
And fre~ remission of his many sins. 
The vow of Erasmus. 
NICHOLS, J. G., pp. 102-103, (1849 ed.); p. 102 (1875 ed.). 
T 8: PRECATIO SALVE REGINA*1 
0 regina, reum miseratrix maxima, salve 
0 spes, dulcedo, vitaque nostra .simul, 
• Cf. REEDIJK, pp. 319-320. 
1 Una comparaci6n con el texto de Ia antlfona Salue, Regina; nos da estas diferencias 
solamente: que se ha suprimido el titulo de aduocata nostiai · mant"eniendo todos los demas 
titulos. HALKIN ("La Mariologie", p. 46, nota 76) muy agudamente advierte que: este 
poei:na, compuesto bacia 1516, no ha sido publicado hasta 1538. Alii no se encuentra el ti-
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Ad te clamamus nati miserabilis Hevae 
5 Quos lachrymae et gemitus vallis et ista premunt 
In miseros ergo miserantia lumina flecte, 
Ostendas natum post mala secla tuum. 
Nam pia, nam dulcis, nam clementissima quum sis 
Fac dignos fructu virgo Maria tuo. 
T 9: EPISTOLA I A J. BOTZHEIM, 30 enero de 1523 
Praeterea (es decir;ademds del Enchiridion y olras cosas), duas Precatio-
nes ad Virginem Matrem,1 in gratiam matris illius, hoc est Annae dominae 
Veriensis, stilo juvenili, et ad illius affectum accommodato, potius quam 
ad meum judicium. Post, unam addidi ad Jesum, magis ex animo meo.2 
ALLEN, I, 20, II. 18-21. 
T 10: EPISTOLA N. 138 A JAMES BATT, 11 decembris 1500 
Mitte pariter quod est in sarcinula de epistolarum praeceptionibus 
hoc enim opus a me perficitur; praeterea Augustinum in membranis scriptum, 
tum orationis ad Virginem Matrem exemplar, nam meum Augustinus 
avertit. De domina quid spei ( .... ) de nobis sentiat. 
ALLEN, I, 323 II. 119-123. 
T 11: EPISTOLA 145 A ANA VEERE, 25 enero de 1500-1501 
Misi te tibi, Annam Annae, carmen vel rithmos potius a me pue:ro ad-
modum lusos; nam jam a inde a tenellis unguiculis, ejus Divae pietate 
flagravi. Misi praeterea obsecrationes quasdam, quibus ceu magicis precami-
nibus possis, non lunam illam, sed earn quae justiciae solem genuit, coelo vel 
invitam, ut ita loquar, devocare; quamquam ea quidem solet esse facillima, 
si virgo virgineis votis vocetur. 
ALLEN, I, 345, II. 137-142. 
T 12: EPISTOLA 167 A LOUIS, invierno de 1500 
l\Iitto ad te tres Precationes, unam ad Jesum Filium Virginis, duas ad 
Virginem Matrem; quas facito ut diligenter perscribas, quantum potes. 
ALLEN, I, 377, II. 1-3. 
tulo aduocata nos ira que Lutero reprobara. En el Paean de 1499, Erasmo llamaba a Maria 
advocata y nau(ragi portum. Cf. T 2, 1. 369. Nosotros no creemos que haya ninguna re-
laci6n con Lutero. Asi como tampoco con la ya pr6xima critica del uso de esta antifona 
mariana. (Cf. TT 59, 73, 77.) 
1 Estas Precationes eran el Paean y la Obsecratio. 
2 1, Habra ya aqui un cierto malhumor y una como vergonzante actitud por haber es-
crito aquellas dos Precationes? 1, Se estara excusando Erasmo de haberlas escrito? 
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T 13: EPISTOLA 181 A JOHN COLET, diciembre, 1504 
Enchiridion, non ad ostentationem ingenii aut eloquentiae scnps1, 
verum ad hoc solum, ut mederer errori vulgo religionem constituentium in 
ceremoniis et observationibus pene plus quam judaicis rerum corporalium; 
earum quae ad pietatem pertinent mire negligentium. Conatus autem sum 
velut artificium quoddam pietatis tradere, more eorum qui de disciplinis 
certas rationes conscripsere. Reliquia omnia pene alieno scripsi stomacho, 
praesertim Paeana et'Obsecrationem, quod laboris datum animo Batti mei et 
affectibus Annae Principis Verianae. · 
ALLEN, I, 405, 11. 46-54. 
T 14: EPISTOLA 262 (Cambridge) A A. AMMONIUS, 9 mayo 1512 
Si quid est certi rumoris apud vos, quaeso ut nobis impartias. Nam 
magnopere velim audire num vere Julium agat Julius; et num Christus anti-
quum obtineat morem, ut quos maxime suos videri velit, eos maxime ad-
versae fortunae pro celtis exerceat. Ego, mi Andrea, pro felici rerum ecclesias-
ticarum successu votum suscepi. Jam scio religionem probas. Visam virgi-
nem W alsingamicam atque illic Graecum carmen votivum suspendam. 
Id, si quando te illo contuleris, require. 
ALLEN, I, 513, 11. 1-8. 
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CAPITULO II 
LA CONVERSION AL HUMANISMO 
(TT 15-16) 
1. lNTRODUCCION HISTORICO-LITERARIA 
Hablar de "conversion al humanismo", cuando Erasmo publica su 
Enchiridion. en 1503, puede parecer tan extemporaneo, como ambiguo. 
Extemporaneo, porque toda la educacion de Erasmo, segun ya hemos visto, 
en Deventer y Steyn esta ya influida por el movimiento humanista incon-
tenible. Y, "ambigua", porque Erasmo se nos aparece "humanista" desde 
que redacta sus primeras obritas poeticas. 
Y, sin embargo, nosotros dariamos a la palabra conversion un sentido 
muy definido, distinguiendo netamente dos periodos en la vida de Erasmo. 
Uno, por el que el humanismo, en el que ha sido mas o menos formado, no 
tiene un contenido preciso teologico y espiritual; y otro periodo, en el que el 
humanismo de Erasmo es ya de contenido, mas que de forma. Representa 
toda una concepcion de vida por la que Erasmo se convierte a un nuevo 
ideal, que no e:ra ciertamente el que tan intensamente habia vivido en sus 
afios de Deventer y Steyn. Este segundo periodo, nosotros lo fijariamos, 
mas que en el Enchiridion (afio de 1503), en el Moriae Encomium (afio de 
1511). Intentemos explicarnos. 
El Enchiridion fue sin duda, junto con el Moriae Encomium los dos 
libros que mas fama dieron a Erasmo. En el periodo de 1486 a 1490, Erasmo 
comienza a proyectar sus primeras obras para la publicidad, ya que-como 
hemos dicho-las poesias de los afios de Steyn, mas bien parecen ejercicios 
literarios sin intenciones publicitarias. Su primer proyecto fue el tratadito 
De contemptu mundi.l Escrito, tal vez, poco despues de su entrada en Steyn, 
a los dieciseis afios,2 refleja un cierto entusiasmo por la vida monaca!, que no 
1 Erasmo, en su carta a Botzheim (ALLEN, I, 18, ll. 16-19) Ie dice que habla escrito esa 
obra cuando tenia apenas veinte aii.os. Sobre esta obra, amHisis e importancia cf. HYliiA, 
The Youth, pp. 167 ss. 
2 Cf. BAINTON, Erasmus. Reformer, p. 21, nota 19. 
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tardara en perder. Cuando ya en 1521, acosado por todas partes, Erasmo es 
rogado por sus amigos para que de a publicidad su obrita, como prueba de 
que no es tan contrario a la vida religiosa, le afiade un Prefacio, y un ultimo 
capitulo, el duodecimo, a los once de que constaba primitivamente. Pero, 
tanto el Prefacio como el ultimo capitulo, han sido escritos con otro 
espiritu que esta manifiestamente en contradicci6n con el resto de la obra 
primitiva. 
Mas tardio, en su original composici6n, debi6 ser el Antibarbarorum 
liber, escrito ya en el estilo mas caustico del tiempo aquel en que fue Iugar 
comun escribir denuestos e injurias contra los Escolasticos por sti bdrbaro 
latin, y por sus ergotismos sofisticados. Terminado cuando era secretario 
del obispo de Cambrai, Henry de Bergen (afio de 1493), y cuando habia aban-
donado su convento de Steyn, ellibro permanece inedito hasta 1520, en que 
lo edita Froben.1 Erasmo, en esta obra no hace mas que recoger la tradici6n 
humanista de Lorenzo Valla contra los Escolasticos, Iugar comun, decimos de 
todo el humanismo. Es muy curioso anota:r la evoluci6n de Erasmo, desde 
1490 en adelante, en el sentido de una radicalizaci6n progresiva en favor 
de un humanismo critico que le va a dar tremendos disgustos. Por ejemplo, 
es clara la evoluci6n, descubierta por Hyma,2 entre la versi6n primitiva de la 
obra de 1495 y la edici6n publica de 1520. Esta nos muestra ya un Erasmo 
enemigo declarado de los monachi. 
El Enchiridion se inscribe en la literatura religioso-pedag6gica a la que 
estaba habituado Erasmo entre los Hermanos de la Vida Comun. La primera 
edici6n aparece en Amberes, el15 de febrero de 1503,8 junto con otras piezas, 
bajo el nombre de Elucubratiunculae.4 Consagrado a un amigo,5 le da 
1 Que no se publica basta 1520. Cf. edic. critica en HPC 1/1, 1969. 
2 En sus cartas a Servatius Rogcrius. Sobre todo Ep. 296 del 8 julio 1514; ALLEN, I, 
565-573. Erasmo se muestra muy disgustado de haber escrito esa obra. Y, como deci-
mos, el Prefacio muestra la misma indisposici6n. Este Prefacio no se encuentra en 
todas las ediciones. HYMA (The Youth, p. 168) seiiala una en que se encuentra: Leyden, 
John Maire, 1641. Cf. discusi6n en BAINTON, Erasmus. Reformer, pp. 21 ss. 
3 Cf. EIBLIOGRAFfA para titulo completo. 
4 Estas eran: Epistola exhortatoria ad capessendam virtutem, ad generosissimum 
puerum Adolphum principem Veriensem. Precatio cum eruditionis tum pietatis plena ad 
Jesum Dei Virginisque Filium (cf. T 7). Paean in genere demonstrativo Virgini Matri 
dicendus (cf. T 2). Obsecratio ad eandem semper gloriosam (cf. T 3). Oda de natalicia casa 
pueri Jesu. Enchiridion militis christiani saluberrimis praeceptis refertum contra vitiorum 
irritamente efficacissimum, et ratio quaedam veri christianismi (cf. T 9). Disputatiuncula de 
pavore, taedio, maestitia Jesu, quam habuit instante passionis hora. Muchas ediciones del 
Enchiridion, posteriores ala primera de febrero de 1503. Pero hay que notar la de Froben, 
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reglas para su vida humana y cristiana. La obra, sin ser una obra mariol6-
gica, ofrece una metodologia de principio que necesariamente va. a influir en 
su posici6n teol6gica general, y particularmente, en sus ideas devocionales 
marianas. Su intenci6n esta bien expresa en el siguiente parrafo de una 
carta escrita a su amigo Colet, en diciembre de 1504: 
Enchiridion non ad ostentationem ingenii aut eloquentiae conscripsi; 
verum ad hoc solum, ut mederer errori vulgo religionem constituentium 
in ceremoniis et observationibus pene plusquam judaicis rerum corpora-
Hum, earum quae ad pietatem pertinent mire negligentium. Conatus 
autem sum velut artificum quoddam pietatis tradere, more eorum qui 
de disciplinis certas rationes conscripsere.1 
Aqui aparece ya. un interiorismo que le va a ir ganando el alma basta la 
exageraci6n. Por otra parte, en este tiempo, Erasmo se halla baj o la influencia 
de su amigo Colet, en el que un fuerte paulinismo-el del espiritu contra la 
letra-predomina en to do. 2 Por otra parte, la intenci6n reformista de sus 
Regulae quaedam veri christianismi, no s6lo apelan a esa interioridad purifica-
dora, sino que insisten en la figura de Cristo, como centro del alma. Esto, que 
Julio, 1518, que va precedida por la carta a Pablo Voltz. Cf. tarnbien esta carta en ALLEN, 
lii, 362 ss., del14 de agosto de 1518. Seguirnos la edici6n de HOLBORN, pp. 3-21. 
5 Amico cuidam aulico. La edici6n de Schilrer 1515 determina: Joanni Germano amico 
cuidam aulico. En HoLBORN, p. 22, nota a. El final de la ed. de 1503, dice: Apud divi Audo-
mari, anno a Christo nato supra millesimum quingentesimo primo. Y la prirnera edici6n 
de las Elucubratiunculae (Amberes, Martinus, 1503) todavfa aiiaden: ex monasterio Bertini-
co. HoLBORN, p. 135, que trae estas indicaciones, no se ha preocupado por deterrninarlas 
rnejor. Lo que hubiera sido interesante para la redacci6n de la obrita. Helas aqui: a) Sobre 
el Joannes Germanus, amicus, cf. BAINTON, Erasmus. Reformer, p. 68 y nota 44; b) Audo-
mari, divi es Saint-Orner, cerca de Calais, no lejos de Arras y de Carnbrai; c) ex monasterio 
Bertinico, es el rnonasterio benedictino de San Bertin, segundo Abad (siglos 7-8°) des-
pues de San Orner. El rnonasterio, fundado por S. Orner, es llarnado prirnero de San 
Pedro de Sithieu; pero, hacfa ya rnucho tiernpo que era conocido por rnonasterio de San 
Bertin. Erasrno, despues de su azarosa vuelta de Inglaterra (Cf. ALLEN, XII; voz Dover), 
a principios de verano de 1501, se aposenta en Lovaina y visita varios lugares de los 
Paises Bajos (cf. ALLEN, I, Introductio, p. 153). Y reside allf que hacia fines de 1505 
vuelve a Inglaterra. Pues bien; en uno de esos viajes, en 1502, o redacta totalrnente, o 
terrnina, el Enchiridion. No hay que olvidar que es en S. Orner donde conoce al Guar-
di{m de los Fransiscanos, Jean Vitrier, con quien enlaza una profunda amistad y quien, 
al parecer, ejerce una influencia decisiva en su vida inrnediata. Cf. BAINTON, ibid., p. 66 
y notas correspondientes. 
1 ALLEN, I, 181 y 405. 
2 Sobre hurnanistas ingleses de este periodo que influyen en Erasrno extraordinariarnente, 
cf. BIBLIOGRAFfA: BAINTON, Erasmus. Reformer, pp. 57 ss., CAMPBELL, CHAMBERS, HOLE-
CZEK, REYNOLDS, SEEBOHM. 
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por ejemplo en Kempis, se ofrece tan destacado, en Erasmo toma un acento 
que lo encamina hacia un cristocentrismo, muy pronto excesivamente mal 
entendido: "haec tibi quarta sit regula, ut totius vitae tuae Christum velut 
unicum scopum praefigas, ad quem unum omnia studia, omnes conatus, omne 
otium ac negotium conferas".1 Comentando esta regia cuarta, dice Garcia Vil-
Ioslada: Hermosa regia, si el Cristo presentado por modelo y meta de nuestras 
aspiraciones, fuese el que aparece en los Ejercicios Ignacianos, Rey eterno y 
Senor Universal, Sumo Capitan y Senor nuestro, Sumo Capitan general de 
los buenos, Nuestro Sumo Pontifice, dechado y regla nuestra, Esposo de la 
Iglesia, el Cristo Jesus, "nascido en suma pobreza, y a cabo de tantos tra-
bajos, de hambre, de sed, de calor y de frio, de injurias y afrentas, para mo-
rir en cruz y todo esto por rni". Es decir, el Cristo evangelico real, histo-
rico, fundador de la Iglesia, el Verbo hecho carne y no un Cristo puramente 
moral y doctrinal, frio como una abstraction personificada de la virtud en si 
y simbolo de todas ellas.2 
En efecto, Erasmo esta lejos de tantas paginas vivas de la Imitaci6n de 
Cristo, en el que el Cristo aparece calidamente con todo el realismo de su 
atractivo humano y divino. Erasmo, solo en muy pocas ocasiones, puede 
desprenderse de su academicismo frio o tantas veces petulante, a causa de un 
humanismo que apreciaba mucho mas Ia fo:rma que el fondo. 3 
En Ia primera regia, Erasmo apuntaba hacia un biblicismo, al parecer 
sano todavia: 
Quoniam vero fides unica est ad Christum janua, primam oportebit esse 
regulam, ut de ipso atque illius spiritu, traditis scripturis quam optime 
sentias credasque non oretenus, non frigide, non oscitanter, non haesi-
tanter, quemadmodum vulgus facit Christianorum, sed toto pectore, 
penitus infixum inmotumque sedeat, ne unum quidem in eis jota conti-
neri, quod non magnopere ad tuam salutem pertineat.4 
Biblicismo sano, todavia, decimos, porque aun no esta condicionado por el 
literalismo humanista posterior; de tal modo que si recomienda el estudio de 
los autores clasicos, lo hace como instrumentos para entender la Sagrada 
1 Canon Quartus, HoLBORN, p. 63. 
2 Garcia VILLOSLADA, Loyola y Erasmo, p. 39. 
3 BAINTON, Erasmus. Reformer, p. 73, despues de seiialar el influjo del Platonismo del 
tiempo sobre Erasmo, aiiade: Aber bei aller neuplatonischen Beeinflussung: das eigent-
liche Anliegen des "Enchiridion", und fiir die Darstellung des idealen Christen waren Colet, 
More, und Vitrier die Vorbilder. Cf. Ep. 1211; ALLEN, IV, 507-527. 
4 HOLBORN, p. 56, II. 32-35 y p. 57, II. 1-2. 
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Escritura, sin detenerse en ellos.1 Y los interpretes que recomienda son pre-
cisamente aquellos principalmente que "a littera quammaxime recedunt".2 
Esta recomendaci6n de Erasmo, en 1501 (aiio de redacci6n) va a ser contra-
dicha mas tarde, cuando Erasmo haya entrada en una ideologia en la que las 
humaniores litterae sorbian el seso a todos los humanistas. Del mismo modo, 
tampoco puede ser mal entendido el celebre parrafo sabre el monacato, ya 
que no hace mas que expresar una verdad que era tradicional: 
Id quod eo feci maturius, quod nonnihil metuerem, ne in superstitiosum 
istud religiosorum genus incideres, qui partim quaestui servientes suo, 
partim ingenti zelo, sed non secundum scientiam circumeunt mare 
et aridam, et sicubi nacti fuerint hominem a vitiis ad meliorem vitam 
jam resipiscientem, eum ilico improbissimis hortamentis, minaciis, 
blanditiis in monachatum conantur detrudere, perinde quasi extra cucul-
lum Christianismus non sit. Deinde ubi scrupulis meris et inextricabilibus 
spinis pectus illius expleverint, ad humanas quasdam traditiunculas as-
tringunt, planeque in Judaismum quendam praecipitant miserum ac 
trepidare docent, non amare. Monachatus non est pietas, sed vitae genus, 
pro suo cuique corporis ingeniique habitu vel utile vel inutile. Ad quod 
equidem ut tenon adhortor, ita ne dehortor quidem.3 
Este parrafo, escrito en 1501, va a ser entendido mas tarde como una 
critica acerba del monacato en general. Lo que ciertamente es injusto par 
extemporaneo. Pero lo que ya no lo es, va a ser lo que escribira mas tarde, 
sabre todo en sus Colloquia. 
Cuando en la edici6n de Basilea, de 1518, Erasmo hace preceder el 
Enchiridion de la carta a Pablo Volz, 4 esta manifiesta ya el nuevo espiritu 
que ha imbuido a Erasmo hasta la medula. Tambien aqui, entre el texto 
primitivo del Enchiridion, y esta introduccion que le pone, hay una contra-
diccion tan flagrante como entre la redacion primitiva del De contemptu 
mundi y la posterior. 
Con el Moriae Encomium nos hallamos en otra perspectiva literaria. 
Se trata de una satira literaria en la que todo el genio caustico se ejercita sin 
1 Neque equidem usquequaque improbaverim ad hanc militiam velut tirocinio quodam 
praeludere in litleris poetarum et philosophorum gentilium, modo modice ac per aetatem 
quis eas attingat... Ibid., pp. 31-32. 
2 Ex interpretibus divinae scripturae eos potissimum delige, qui a littera quammaxime 
recedunt. Cujusmodi sunt in primis post Paulum, Origenes, Ambrosius, Hieronymus, 
Augustinus. Ibid., p. 33. · 
3 La frase se volvera celebre, no por la novedad en sf misma, sino por las circunstancias 
que la rodearon cuando el Enchiridion fue tan enormemente difundido: Monachatus non 
est pietas, sed vitae genus. (Ibid., p. 134, II. 34-37; p. 135, II. 1-10.) 
4 Ed. de Basilea, Froben, Julio, 1518. Cf. ed. en HoLBORN, pp. 3-21 y ALLEN, III, 362. 
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ninguna traba, amparado en el mismo genero que permite todas las audacias 
sin, al parecer, comprometerse con nada. Erasmo acept6, con demasiada 
desenvoltura este juego peligroso en su vida; pero tambien el juego le devol-
vi6 sinsabores y amarguras sin cuento ... 
Como hemos dicho, desde el aiio de 1503, en que aparecen las Elucubra-
tiunculae, hasta este aiio de 1511 en que aparece el Elogio de la locura, 
discurre un periodo de seis aiios, fecundo para los estudios, viajes y la vida 
humanistica de Erasmo. Es, creemos, en estos seis aiios, donde se decide to do 
el futuro humanistico del escritor. En 1495, el obispo qe Cambrai le permite 
ir a hacer sus estudios de teologia a Paris, residiendo en el colegio de Montai-
gu. En el verano de 1499, hace su primer viaje a Inglaterra, entablando una 
amistad decisiva con John Colet y Thomas More,l quienes le animan a 
entregarse a los estudios teol6gico-escriturarios.2 En el aiio 1500, deja 
Inglaterra y se establece en Lovaina-Anderlecht. En Paris, en ese mismo 
aiio, aparece la primera selecci6n de los Adagia. En Lovaina reside desde ese 
aiio hasta 1506. Su publicaci6n principal sera unicamente la edici6n de la 
obra de Valla que tuvo la sperte de hallar. En el aiio de 1505, realiza su 
segundo viaje a Inglaterra, en donde colabora con Thomas More en la 
edici6n de los Dialogos de Luciano. Pero, ya en el verano de 1506 marcha a 
Italia. A su paso por Milan, recibe el doctorado en teologia que le va a per-
mitir figurar como Doctor. AI aiio siguiente de 1507, entra en contacto con el 
editor y humanista, Aldo Manutius. Alii trabaja con eruditos, helenistas y 
sobre todo con Jer6nimo Alejandro. En 1508 esta en Padua. Por fin, en 
1509, hace su viaje rapido a Roma, en donde es consagrado como gran huma-
nista entre el circulo de la Urbe. Es a la vuelta, en el verano, de este viaje, 
donde concibe el p:royecto del Elogio de la locura. Y es, alllegar a casa de 
Thomas More, en Inglaterra, cuando la redacta. Este tercer viaje a Inglaterra 
se. seiiala por su actividad, junto con Thomas More y Andres Ammonio, en 
Cambridge, en la traducci6n de autores griegos. En este ambiente se com-
prende bien que en Walsingham, escribiera su poemita en griego. Por lo 
· demas, ya hacia el aiio 1514, empieza a pensar en sus primeros trabajos escri-
turisticos, a instancias de More. 
Sobre la intenci6n y el contenido de la obrita, nadie mejor ha escrito 
que el mismo Erasmo en su respuesta a las criticas de su amigo Martin van 
1 Cf. supra, nota 2, p. 117. 
2 Erasmo encuentra, en la Abadfa de los Premonstratenses de Lovaina, una obra de 
Lorenzo VALLA: Annotationes in N. Testamentum, y la publica en Paris, en 1505. Sin 
duda, que es un acicate mas para su dedicaci6n a su obra exegetica; que sigui6 la direcci6n 
del humanista Italiano. Cf. BIBLIOGRAFfA y T 17. 
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Dorp.1 Este, en su carta de septiembre de 1514, hace una critica amable, 
pero seria, diciendo: 
Has de saber en primer lugar que tu Moria ha levantado muchas tur-
baciones; y, en pri~er lugar, entre los que eran mas amigos de tu fama. 
1,De que sirve poner en la picota a los te6logos, a los que la plebe no con-
viene que desprecie? Y esto, aun concediendo que has dicho verdad 
sobre algunas cosas (p. 12). Tus burlas acres, aun habiendo en elias 
mucho de verdad, dejan un recuerdo desagradable. Antes, todos te admi-
raban; leian avidamente tus cosas; y te deseaban conocer la mayor parte 
de los jurisconsultos y te6logos. Y, he aqui, que de repente, esa infausta 
Moria, como Davo, todo lo ha puesto en confusi6n ( .... ) Pero, con todo, 
todavia espero que todo sera facilmente arreglado, si, en contra de la 
Moria, compusieras un elogio de la Sabiduria, y la dieras al publico)! 
Erasmo, naturalmente, ni podia ni queria seguir los consejos de M. Dorp. 
No podia, porque su genio literario s6lo se encontraba en la satira; y era im-
posible hacer el elogio de la Sabiduria en un genero satirico; pero tampoco 
queria, sino que se afirmaba en sus intenciones, respondiendo a Dorp de esta 
man era: 
Deploras el haber editado la Moria muy infelizmente (p. 91) ( ••. ) Yo 
ciertamente me alegro mucho mas en tus criticas que en las alabanzas 
recibidas . . . Pero tengo que responderte, ante todo, que,' para hablar 
francamente, me pesa haber publicado la obra. Este librillo me ha pro-
porcionado, si, alguna gloria; o, si quieres, fama. Pero yo no admiro una 
gloria que va mezclada con envidia; puesto que en todas mis publicaciones, 
s6lo tuve esta intenci6n: proporcionar alguna utilidad a alguno; y si no 
consigo eso, por lo menos no causar dafio alguno (p. 92). 
Sigue Erasmo defendiendo esta tesis con muchos interrogantes; y continua 
diciendo: 
No otra cosa intentabamos en la Moria que en los demas trabajos, aunque 
por diferente camino. En el Enchiridion dimos simplemente una forma de 
vida cristiana. En el librito De principis institutione,3 abiertamente 
amonestamos de que cosas un principe es necesario que este dotado ( ... ). 
Pues bien; no otra cosa se trata en la Moria, pero a modo de juego, como 
en el Enchiridion. Quisimos amonestar, no morder; hacer algo de pro-
vecho, no herir; contribuir a mejorar las costumbres de los hombres, 
no ir contra elias (p. 93). 
1 Martin B. Van Dorp (1485- 31 mayo 1525). Cf. biografla en ALLEN, II, 11. YEp. 304, 
de septiembre de 1514, ALLEN, II, 10 ss. 
2 Ibid., cf. p. 13. 
3 Ed. de 1516. 
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Sigue luego discurriendo Erasmo sobre como este genero ir6nico ha 
sido usado. Por lo demas, prosigue; l,que iba a decir en un tiempo en que 
residia en casa de More, de vuelta de Italia, sin libros y sin ganas de hacer 
cosas serias? El manuscrito se lo llevaron luego a Francia; alii lo impri-
mieron . . . l,no pueden perdonarme siquiera esta tonteria? Erasmo 
arguye que, si, efectivamente ha atacado los vicios, ha perdonado a lo~ vi-
ciosos: 
Quis nescit quam ultra dici potuerint in malos Pontifices, in improbos 
episcopos et saccrdotes, in vitiosos principes. Breviter in quemvis ordinem, 
si ad Juvenalis exemplum non puduisset ea mandare litteris quae multos 
non pudet facere? (pp. 95-96). 
Y, he aqui ahora una ins6lita alabanza de Erasmo a los te6logos: 
Ac duo tresve nebuloncs theologico schemate personati, mihi conantur 
hanc movere invidiam, quasi theologorum ordinem Iaeserim et alienarim. 
Ego tantum tribuo theologicis litteris ut eas solas soleam appellare lit-
teras. Ita suscipio venerorque hunc ordinem ut huic uni nomen dederim 
ac voluerim adscribi; quanquam pudore prohibear quominus mihi tam 
eximium titulum asseram, quique qui non ignorem quae dotes et eruditio-
nis et vitae theologico nomini debeantur. Nescio quod homine majus 
profitetur quo theologum profitetur (p. 100). 
Esta defensa pro domo sua, l,era sincera? Tal vez. Pero espiritus hicidos 
como Menendez y Pelayo, no han podido menos de ser severos: 
Imaginese que efecto haria en el siglo XVI este pamphlet virulento de un 
te6logo que se decia cristiano, y a quien honraban, protegian y pensiona-
ban papas, cardenales y reyes. jCon cuanta raz6n se ha dicho que Erasmo 
puso el huevo de la Reforma l ( ••• ) 1 Libreme Dios de suponerle peor de lo 
que fue l Se que en el s'iglo XVI es inverosimil la impiedad a la mo-
derna ( ... ) Se que Erasmo vivi6 y muri6 en el seno de la Iglesia Cat6li-
ca ( ... ) pero vivi6 y muri6 como un cat6lico doctrinario, ( ... ) debil y aco-
modaticio, de medias tintas y de concessiones, amigo peligroso, de los que 
hacen mas dafto que los enemigos declarados, patriarca de esa legi6n que 
desde el siglo XVI aca viene dando un poco de raz6n a todo el mundo, em-
peftada en la insensata empresa de conciliar a Cristo con Belial y de atraer 
a los enemigos sacrificando cobardemente una parte de la verdad.1 
De ambas obras hemos escogido los textos mas significativos desde el 
punto de vista mariol6gico. 
1 MENENDEZ Y PELAYO, (BAC) I, 772. 
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2. CORPUS MARIOLOGICUM. - TEXTOS 
T 15: ENCHIRIDION 
Addamus et quintam regulam huic1 quasi subsidiariam, ut in 
hoc uno constituas perfectam pietatem, si coneris semper a rebus 
visibilibus, quae fere vel imperfectae vel mediae sunt, ad invisi-
bilia proficere juxta superiorem hominis divisionem.2 Hoc prae-
5 ceptum adeo ad rem pertinet, ut ejus sive neglectu sive inscitia 
plerique Christiani pro piis sint superstitiosi et praeter cognomen 
Christi non admodum absint a superstitione gentilium. 
LB V, 27D- HoLBORN, p. 67, II. 22-28.3 
Veneraris divas, 
gaudes eorum reliquias contingere. Sed contemnis, quod illi reli-
10 querunt optimum, puta vitae purae exempla. Nullus cultus gra-
tior Mariae, quam si Mariae humilitatem imiteris.4 Nulla religio 
sanctis acceptior magisque propria, quam si virtutem illorum ex-
primere labores. 
LB v, 31C - HOLBORN, p. 74, II. 20-25. 
Alioqui si ista faciunt religio-
15 sum, quid religiosius Judaeis, quorum impiissimi plerique Jesum 
tamen in carne viventem oculis viderunt, auribus audierunt, 
manibus contrectarunt? Quid Juda felicius, qui ore os divinum 
1 Huic, es decir, ala cuarta regula. 
2 Erasmo, hace una divisi6n platonica del hombre muy neta. Y esta antropologla no 
puede menos de influir en sus concepciones asceticas. Tambien para Erasmo, el cuerpo 
(soma) es siima, sepulcro del alma (p. 27). El Hombre esta compuesto "ex duabus tribusve 
partibus multo diversissimis" (p. 41). Erasmo juega con la tricotomla; spiritus, anima, 
caro, que dice tomar de Orlgenes, y este de S. Pablo (p. 52). 
3 Adviertase c6mo no hay aqul nada que pueda parecerse a la acerba crltica con que 
mas tarde Erasmo se va a exceder cuando juzgue en sus Colloquia las devociones marianas. 
4 El hacer de la imitario el principal elemento de la devotio, va a ser una de las ideas 
esenciales de Erasmo; pero aqul tam poco em plea las formas acidas de sus crlticas como lo 
va a hacer mas tarde. 
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pressit? Adeo sine spiritu non prod est caro quicquam, ut ne vir-
gini quidem matri profuturum fuerit, quod eum de sua carne 
20 genuit, nisi et spiritu spiritum illius concepisset. 
LB V, 32B- HoLBORN, p. 75, ll. 31-37.1 
T 16: MORIAE ENCOMIUM* 
fol. XIIIIr Sunt qui singuli pluribus in rebus valeant, praecipue Despara* 
Virgo, cui vulgus hominum plus probe2 tribuit quam Filio ... 
fol. XVIv Ego me tum religiosissime coli puto, cum 
passim (ut faciunt omnes), animo complectuntur, moribus expri-
munt, vita re-
5 presentent. Qui quidem Divorum cultus, nee apud Christianos 
[ frequens est. 
Quanta turba eorum, qui Deiparae Virgini cereolum affigunt, 
[idque in meri-
die,3 cum nihil est opus? Rursum quam pauci qui, eamdem*, 
[vitae castimonia, mode-
stia, coelestium rerum amore studeant aemulari? Nam is demum 
[vetus* est 
cultus, longeque coelitibus gratissimus.4 
* Moriae Encomium, Paris 1509- LB IV, 445C, 453C- 454A- HPC IV/3, 134, 
ll. 996 y 1165 ss. Cf. LB IX, 953A, 10850, 1163E-1167A yEp. 1956, ALLEN, II, 35-37. 
1 Despara, errata: Deipara 2 probe = proprie 5 representant in HPC. 
7 eandem in HPC. a uetus = verus 
1 Una vez mas, decimos que el tema de Ia primacfa del espfritu sobre Ia carne va a ser 
principal siempre en Erasmo. Y esto es perfectamente ortodoxo y tradicional. Lo que 
mas tarde va a ser censurado en el, no es el mismo tema, sino el modo de tratarlo, ir6nico e 
irreverente. 
2 La exageraci6n ha sido suavizada con un "probe" que destruiria su efecto pernicioso, 
si no estuviera ya conseguido por Ia ironia. 
3 l,Hacia falta jugar con esa gracia de encender una vela en pleno dia? 1,No sabe muy 
bien Erasmo cual es Ia verdadera raz6n por Ia que puede justificarse esa practica piadosa? 
Cf. TT en 2• Parte sobre supersticiones. 
4 De nuevo el tema de Ia imilatio sobre el que volveremos. 
Lleg6 un momento en Ia vida de Erasmo en que se hizo completamente alergico para en-
tender Ia piedad popular. Un dia habria de decir; "No desprecio Ia piedad sencilla del 
pueblo; pero no puedo menos de admirar su falta de juicio al honrar los zapatos de los 
Santos ". Ep. 396, ALLEN, II, 231, I. 60. 
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LA "PHILOSOPHIA CHRISTI" 
(TT 17-33) 
1. INTRODUCCION HISTORICO-LITERARIA 
Hemos dejado a Erasmo, en su estancia a Inglaterra, muy ocupado con 
sus estudios humanisticos en Cambridge. Alii realiza varias traducciones 
de autores griegos: y Iatinos: Seneca, Cato, Plutarco. Pero su principal 
atenci6n se dirige ahora a una edici6n de San Jer6nimo que leva a ocupar 
mucho tiempo y que no aparecera im Basilea hasta 1516, nueve grandes 
vohimenes. Y aqui no desperdicia ocasi6n para dar desahogo a sus ansias 
renovadoras. En este caso, tambien a su optimismo desmesurado por la Pa-
tristica: vuelta a los Padres, parece ahora ser el nuevo ideal erasmiano. 
Esa vuelta le sirve, una vez mas, de estribillo para clamar contra los bdrbaros 
que hiceron caer a Ia Iglesia de aquellas alturas. No importa que Jer6nimo 
fuera azotado por los angeles por su desmesurado amor a Cicer6n . . . l,ES 
que no se quiere recibir a San Jer6nimo en el coro de los te6logos por no 
haber "silogizado"? Entonces, 1,que hacemos con Pedro y Pablo? " 10h 
Cristiandad digna de Iastima, que, por mas de mil alios, no has podido gozarte 
con un s6lo te6logo ?".1 Y ahi mismo, Erasmo inicia la nueva epoca en la 
que la critica despiadada contra la Iglesia, contra sus riquezas y contra los 
monjes va a desencadenar tempestades.2 
En junio de 1514, abandona Cambridge para establecerse en Lovaina, 
seguramente con I~ intenci6n de atender de algun modo a sus oficios de 
Consejero del Archiduque Carlos, luego Emperador. En julio de 1514, lo 
encontramos en Basilea. Alii su actividad literaria y editorial toma una 
nueva y decisiva orientaci6n: Ia teol6gico-exegetica3 para Ia que se habia es-
tado preparando tras largos alios de estudio. Primero con el aprendizaje del 
1 Vease en FERGUSON, pp. 177-179. 
2 Cf. Iargas citas en BAINTON, Erasmus. Reformer, p. 128. 
s Cf. en !JSEWIJN, "Erasmus". 
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griego y ciertos adelantos en el hebreo que nunca llego a dominar. Luego 
con el feliz encuentro de las Annotationes de Valla, que editara en 1505; 
despues, el trato, sobre todo, con Colet que Ie anima a la obra exegetica 
definitiva, comenzando la traduccion del griego de la Epistola Ad Romanos. 
Finalmente, todo culmina con Ia repentina,1 y apresurada version y Annota-
tiones del aiio 1516, con el novedoso titulo de Novum Inslrumentum,2 de que 
Iuego hablaremos. 
La obra exegetica de Erasmo comprendia varios generos literarios que 
no conviene confundir. En primer Iugar, su trabajo de edicion criticotextual 
para el que, sin ninguna duda, Erasmo no estaba preparado por falta de ma-
teriales adecuados. En ello es incomparablemente inferior ala obra que estaba 
para terminarse en Alcala.3 Para su trabajo critico solo dispone de cuatro 
codices, y aun estos no anteriores al siglo XI. Las deficiencias hoy se nos 
aparecen flagrantes.4 El segundo genero literario era su traduccion del griego 
allatin. Aqui sus dificultades vinieron de que pare~ia haber querido rele-
gar al olvido ala Vulgata. Y esto levantaria una nube de contradicciones.5 
Pero Erasmo, siguiendo a Valla, se atrevio a poner unas Annotationes en las 
'que explicaba el texto, no solo desde el punto de vista aclaratorio, sino teo-
Iogico. Y ya veremos tambien en que serie de controversias se va a ver en-
vuelto. Vinieron luego las parMrases, de un caracter mas espiritual, en las 
cuales Erasmo seguia exponiendo su ideal de philosophia Christiana. Final-
mente, y ya en la plena madurez de su vida, Erasmo hace Commentarii o 
1 En ALLEN, III, 694, ll. 117-120, a Pirckheimer, dice: "Novum testamentum quod 
pridem Basileae praecipitatum fuit verius quam editum, retexo ac recudo; et ita recudo 
ut aliud opus sit futurum. Absolvetur, ut spero, inter quattuor menses". 
2 Cf. TERTULIANO, Adv. Marc., IV: PL 2, 361; "Novum Instrumentum" = Novum 
Testamentum. 
3 El Cardenal Jimenez de Cisneros concibe el proyecto ya en 1502. Trabajan en ella: 
Antonio de Nebrija, Ducas, Juan de Vergara, L6pez Zuniga, Nunez de Guzman, Alfonso 
.de Alcala, Pablo Coronel, Alfonso de Zamora. EI impresor fue Arnoldo Guillermo de 
Brocario. EI I tomo (5° de Ia obra) esta ya impreso en enero de 1514. Contenfa el Nuevo 
Testamento. La obra fue terminada el dfa 1° de julio de 1517. El Cardenal Cisneros moria 
el 8 de noviembre de ese ano, 1517. La obra con todo no fue dada al publico hasta 1520, 
en espera del Breve de aprobaci6n de Le6n X, el 22 de marzo de ese ano. Cf. BATAILLON, 
Erasmo y Loyola, pp. 10-43. 
4 Cf. ALDRIDGE, BAINTON (Erasmus. Reformer, pp. 128 ss.), BENTLEY, BLUDAU ("Der 
Be ginn"), COPPENS ("Erasme exegete"), HOLECZEK, PAYNE, RABIL, REICKE, SMITH (pp. 159-
166). 
5 Cf. caps. VII y VIII. 
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Expositiones en diversos estilos: parenetico, consolatorio, concionatorio, 
etc .... 1 
Nos hallamos, pues, aqui, con un Erasmo que, s6lo al parecer, ha dejado 
la pura actividad humanistica, para entregarse a trabajos de exegesis biblica. 
En realidad no era asi, porque, l,de que se trataba? Para ello es necesario 
leer sus celebres prefacios, en los que el manifiesta con toda vehemencia y 
claridad sus intenciones. Ya hemos visto c6mo ha aprovechado los pr6logos 
y la vida de S. J er6nimo para ello. Pero debemos detenernos un poco en los 
pr6logos a sus obras especificamente exegeticas.2 
La primera edici6n del Novum lnstnzmentum, de 1516, constaba de 
tres piezas, a modo de prefacio: una Paraclesis, invitaci6n ala lectura de las 
Sdas. Escrituras; un Methodzzs en que se abordaba en principio toda una 
Hermeneutica; y una Apologia, anticipada de su traducci6n, ya que presa-
giaba-como asi sucedi6-fuertes criticas.3 
Vuelto totalmente Erasmo, en este tiempo, al estudio de lo que el 
llamaba philosophia Christi,4 mas necesario que todas la filosofias ya que se 
trataba de la misma doctrina que Cristo nos trajo del cielo.5 Para recibirla, 
basta con la simplicidad del alma: "Ipsa suppeditat doctorem spiritum, qui 
nulli sese libentius impartit quam simplicibus animis" (p. 141). Por eso 
Erasmo declara disentir de aquellos que no quieren que las Sdas. Escrituras 
se traduzcan en lenguas vulgares: "Optarim, ut omnes mulierculae legant 
evangelium, legant Paulinas epislolas" (p. 142, 11. 15-16). Si se distribuyen 
todos los Sacramentos, 1,por que no la doctrina evangelica? Despues de su 
habitual diatriba sobre quienes son los "verdaderos" te6logos, los "verda-
deros" monjes, continua defendiendo su tesis: el pueblo cristiano necesita de 
este pan, y no de las sutilezas de los te6logos. l,Es que se puede tenet por 
cristiano quien ni siquiera ha leido los documentos que el Cielo le envia ?. 
(p. 144). 
1 En la Bibliotheca Erasmiana deben buscarse las obras bajo esos tltulos, y a veces 
bajo otros muchos; ya que ciertas obras de Erasmo no eran otra cosa que comentarios 
de un cierto tipo consolatorio o espiritual que tomaban ocasi6n del texto sagrado sobre 
todo de los Salmos. 
2 Hay que aiiadir la carta a Pablo Volz, tambien editada por HoLBORN, pp. 3-21. ALLEN, 
III, 362-377. LB VI, Texto del Novum Instrumentum. 
3 Erasmo se queja, dice, s6lo contra los crfticos que no entienden ni latin, ni griego ni 
hebreo; pero esto no podia decirse ni de Lee, ni menos de L6pez Zuniga. 
4 Cf. CHANTRAINE, "Mystere". 
5 HOLBORN, p. 140. 
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Hoc philosophiae genus in affectibus situm verius quam in syllogismis, 
vita magis est quam disputatio, afflatus potius quam eruditio, transfor-
matio magis quam ratio. Doctos esse vix paucis contingit, at nulli non 
licet esse Christianum, nulli non licet esse pium, addam audacter illud: 
nulli non licet esse theologum.l 
Por lo demas, continuara diciendo Erasmo que su opinion es que Ia 
natura esta perfectamente concorde con esta filosofia de Cristo.2 De ahi 
que los ~ejores fil6sofos antiguos hablaran tanto de ella: Estoicos, Epicuro, 
Socrates, Plat6n, Arist6teles, Di6genes, Epicteto, etc... Pero, sin duda, ha 
sido Cristo quien mejor nos Ia ha ensefiado en las Sdas. Escrituras. Y si todo 
el mundo ama sus "reglas": Benedictinos, Agustinianos, Franciscanos, 
Dominicos ... , imicamente de Cristo, se ha dicho: "Christum audile". 
Nada igual puede decirse ni de Escoto, ni de Tomas (p. 147). 
EI Methodus, en su primera redaccion breve, queria ser un camino para 
penetrar precisamente en esa filosofia. Para ello, Io primero es Ia pureza de 
alma (p. 150); segundo, summus ardor discendi (p. 151, I. 4). Y, por lo que 
se refiere a los instrumentos necesarios, hay necesidad de aprender las ires 
linguas,3 sin dejarlo todo a San Jeronimo. Erasmo no olvida Ia necesidad 
de conpcer el origen, las costumbres, las instituciones, Ia religion, etc., que 
acompafian a Ia historia de Ia Sda. Escritura (pp. 153-154). Por Io demas, 
Ia preparaci6n de Ia gramatica y de Ia ret6rica, siempre muy util, debe irse 
dando gradualmente a los j6venes, aun sin detenerse demasiado en ello. 
Estar bien adoctrinado en Ia vida cristiana; distinguir bien Ia figura del 
tropo. 
EI aprendiz debe acostumbrarse a citar Ia Sda. Escritura directa-
mente (p. 158). Otros muchos consejos da Erasmo: Ia lectura continua, el 
ap:rendizaje de memoria; no importa no usa:r siempre de comentarios, co-
mo tuvieron que hacerlo los primeros comentaristas (p. 160). Y, de tener que 
escoger: "Prestat paulo minus esse sophistam quam minus sapere in evan-
geliis ac Paulinis litteris" (p. 162). 
1 Ibid., p. 144, n. 35-36; p. 145, n. 1-3. 
2 A una visi6n pesimista de la natura, tal cual se va lil imponer en elluteranismo, Erasmo 
opone aqui una visi6n optimista, diciendo: "Quid autem aliud est Christi philosophia, 
quam ipse renascentiam [cf. Jn 3, 5] vocal, quam instauratio bene conditae naturae'/" (Ibid., 
p.145). 
8 Erasmo precisamente influye, tanto la fundaci6n del Colegio de Lovaina, como de 
Paris, para el estudio de las tres lenguas. Cf. R. Garcia VILLOSLADA, Loyola y Erasmo, 
p. 151, con bibliografia. Cf. BLocKx. 
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El titulo de la redacci6n larga era: Ratio seu Compendium verae theologiae 
per Desiderium Erasmum Roterodamum;1 y era ya todo un tratado teol6gico 
introductorio a la Sda. Escritura que necesit6 editarlo aparte. Conocer el 
camino, dice muy bien Erasmo, es ya una gran parte para llegar a la meta. 
Para ello-repetira tambien aqui-(p. 179) es necesaria la pureza de espiritu 
y el ardor discendi; lo mismo que, como instrumentos de trabajo, todas las 
disciplinas, sobre todo las tres lenguas (p. 181) sin descansar en las traduccio-
nes jerominianas que pueden tener y tienen sus fallos. 2 Es necesaria, si, la 
dialectica, pero con moderaci6n (p. 184); y, si hay que acudir a los te6logos, 
en manera alguna pueden abandonarse los antiguos escritores: Origenes, Basi-
lio, Crisostomo, Jeronimo, Agustin. El estudio de la poesia y de la ret6rica 
vale mucho, ya que elias tambien se hallan en la Sda. Escritura; aunque la 
moderaci6n sea necesaria. Sobre todo evitese el uso inmoderado de la filo-
sofia (p. 192). Por eso seria deseable una enseiianza teol6gica breve y reduci-
da, en compendio (p. 193). Erasmo dedica largas paginas al contexto literario 
y a sus intenciones: 
Accedet hinc quoque lucis nonnihil ad intelligendum scripturae sensum, 
si perpendamus non modo quid dicatur, verum etiam a quo dicatur, cui 
dicatur, quibus verbis dicatur, quo tempore, qua occasione, quid praecedat, 
quid consequatur (p. 196, 11. 29-32). 
Erasmo ha sido muy estricto al exigir que no viciemos la Sda. Escritura 
con disciplinas o leyes humanas. Aqui el clamor parece justificado; pero, un 
paso mas, y Lutero proclamara que no tiene mas regia que la Sda. Escritura. 
Este texto, por cjemplo, es significativo: 
Haec ideo dicta sunt, ne caelestem Christi philosophiam hominum vellegi-
. bus vel disciplinis vitiemus. Maneat intactus ille scopus; sit illibatus 
unicus ille fons; servetur illa vere sacra ancora doctrinae evangelicae, ad 
quam in tanta rerum humanarum caligine confugere liceat.// Absit ut nobis 
obscuretur illa Cynosura,3 ne non· sit certum aliquod signum, ad quod in 
tantis errorum undis involuti recto cursui restituamur. Ne moveatur haec 
columna, ut sit, cui innixi, adversus hujus mundi vim semper in deterius et 
prolabentis et rapientis obsistamus (p. 204, 11. 10-18). 
1 En HoLBORN, pp. 177-305. Tambien aquf, las 13 pp. de la 1a edici6n se han converti-
do en las 130 de la 2a cdici6n. 
2 Erasmo sera criticado muchas veces por su, al parecer, poco respeto por el Santo 
Doctor. Cf. T 34. 
3 La constelaci6n de la Osa Menor. Uso paganizante. 
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Efectivamente, para Erasmo, que tenia tan poco seguras otras reglas o 
criterios de fe (negaba la infalibilidad Pontificia),l era muy natural agarrar-
se desesperadamente a la Sda. Escritura, en la que encuentra una armonia 
maravillosa: "Vides quantus undique concenlus" (p. 210, I. 33). Por lo 
demas, no es ajeno Erasmo a reconocer una cierta jerarquia de autoridad en 
los mismos libros sagrados, lo mismo que en los documentos magisteriales. 
Noes lo misino Isaias que Judit; ni Mateo que el Apocalipsis que se atribuye 
a Juan. De hecho, cuando la fe fue a menos, tanto masse multiplicaron los 
simbolos: "Ubi coepit esse minus fidei inter christianos, mox increvit symbo-
lorum et modus et numerus" (p. 211, ll. 24-26).2 La mayor parte de esta nueva 
edicion de la Ratio es una excelente exposicion de los tropos, figuras y alego-
rias, de su sentido, de su uso, de su explicacion. 
Hay, sin embargo, una parte en la que Erasmo exalta, una vez mas, la 
fe y la caridad, en frente de las ceremonias externas, tema que ciertamente 
siempre le atrajo (pp. 237-246); en ella ataca la auri sacra fames de los ecle-
siasticos, condenada por Cristo. El final es una recomendacion de la verda-
dera teologia: 
Denique satis invictus fueris theologus, si nulli succumbas vitio, nullis 
cedas cupiditatibus, etiamsi a contentiosa disputatione discesseris inferior. 
Abunde magnus doctor est, qui pure docet Christum (p. 305, II. 8-11). 
La Apologia, en cambio, era un simple pr6logo galeato en el que Erasmo 
se defiende de futuros y posibles ataques. Todo se lo teme Erasmo de los 
imperitos e impreparados en el estudio de la Sda. Escritura, no de los doctos. 
Pero, dice, 1,por que condenar un trabajo que no entienden? (p. 163) Ya sa-
bemos que Erasmo ha condenado a sus adversarios, con excesiva ligereza, 
de "no entenderle". Sin embargo, en muchos casos, sus contrarios son tan 
cultos y tan peritos en exegesis y en teologia como el. Pero el se dirigia 
a los indoctos. En cambio, con los "te6logos", Erasmo es mas comedido. 
Supone que son aquellos: Quibus aut non vocavil aut non contingit eas 
discere litteras, sine quibus divina scriptura non potest ad plenum intelligi 
aut officiose tractari (p. 164). A estos los quiere ayudar, exhortandoles 
que, si tienen tiempo, aprendan todavia el griego y el hebreo, y acudan a las 
pristinas fuentes (p. 165). Nosotros, prosigue Erasmo, hemos intentado dar 
un texto mas emendado que el de San Jeronimo. Y, en ello, no hay dificultad, 
ya que la discordancia de los codices nunca ha sido una discordancia en la fe 
1 Extraiia 'explicaci6n esta que da Erasmo sobre la multiplicaci6n de las f6rmulas 
dogmaticas: el debilitamiento de la fe de los cristianos. 
2 J. CoPPENs, "Erasme exegete". EphThLov 54, no. 1 (1978) 130-133. 
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de la Iglesia. Por lo demas, el problema no esta en los autores sagrados, sino 
en la autoridad de los c6dices. Por tanto. Erasmo se excusa si en su edici6n 
aparece algo nuevo. 
Interesa mucho advertir los criterios teol6gicos que impulsaron a Erasmo 
en su traduccion del Nuevo Testamento, en sus Annolaciones y en sus Para-
phrases. En primer Ingar, siente una animadversion creciente hacia el texto de 
la Vulgata que encuentra lleno de solecismos y nada clasico. Si hasta Erasmo, 
la Vulgata representaba el texto unico y hasta inspirado, ahora todo consiste 
para el en una fidelidad estricta al texto griego. Principio, naturalmente muy 
vulnerable 11 Por otra parte, la fidelidad al texto es exaltada sobremanera 
en la Paraclesis en frente de los Comentarios de los teologos escolasticos. 
Por tanto, su conclusion seria que habria que entregar al pueblo el texto sa-
grado escueto. Erasmo distingue bien la lillera del esplrilu, identificando a 
este con el sentido alegorico, y aquella, con el hist6rico. El mantiene bien el 
equilibria entre ambos: el sentido espiritual nos ayudara a superar las difi-
cultades historicas. 
Pero, antes de presentar los textos mismos, detengamonos unos momen-
tos en hacer su historia genetica y editorial. . 
Segun hemos dicho, la actividad literaria de Erasmo, en torno a la Sda. 
Escritura, se ejercit6 en diferentes generos literarios: critica textual, tra-
ducciones del griego allatin (nunca hizo traducciones a lenguas vulgares), 
annotationes, paraphrases, commentarios, expositiones, enarrationes. Un 
primer ejercio lo hace ya Erasmo con la publicaci6n de las Annotationes de 
Lorenzo Valla, en abril de 1505, en Paris. Cuando, en 1514, va a Basilea, 
lleva consigo importantes notas sobre el Nuevo Testamento.2 Mas, por 
entonces, su tarea principal consiste en la monumental edici6n de San 
Jeronimo. Inmediatamente toma cuerpo el proyecto de la traducci6n del 
Nuevo Testamento, que confia a Reuchlin.3 Pero, antes, como buen critico, 
quiere establecer un texto-base griego mas seguro que el corriente; y se 
lanza a esta labor con unos elementos excesivamente escasos e inseguros.4 
No podemos detenernos en sus enormes deficiencias que el mismo Erasmo 
procura corregir en sucesivas ediciones. En efecto, el mismo va a decir que 
1 Cf. BENTLEY. 
2 Ep. 301, ALLEN, II, I. 45. 
3 Ibid., Ep. 300, I. 32; de agosto 1514: "Scripsimus annotaiiones in Novum Testa-
mentum universum. liaque est animus excudendum curare Novum Teslamenium Graecum 
adjeciis noslris annotameniis". 
4 Cf. SMITH, pp. 159-166; DELITZSCII, Die Enstehung. 
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su trabajo fue "mas bien precipitado que editado".1 Se atribuyen las pr~sas 
al editor Froben que queria anticiparse a la obra de Alcala, de la cual el 
Nuevo Testamento estaba ya terminada e impresa en 1514, aunque no 
aparecio hasta 1520. Y, en verdad, ese adelanto de cuatro aiios, al aparecer 
la primera edicion de Erasmo en 1516, le dio mucho renombre; pero tambien 
muchos disgustos. Solo en la cuarta edicion, de 1527, logra Erasmo utilizar 
siete manuscritos, y mandar consultar el Codex Vaticanus de Roma. En la 
primera edicion, puesto que sus Codices no traian el Comma J oanneum, 
Erasmo lo suprimio, con grave escandalo de sus enemigos: Lee y Zuiiiga;2 
esto le obliga a restituirlo, en la tercera edicion de 1522, ya que un Codice 
ingles lo contenia.3 
La traduccion nueva allatin tambien suscitaba inmensos recelos: algo 
como si Erasmo hubiera querido desplazar a la misma Vulgata. De hecho, 
sin embargo, nos encontramos con ciertos atrevimientos que solo el genio 
critico e independiente de Erasmo se podia permitir. Como, por ejemplo, la 
traduccion de Logos, por Sermo,4 y de kecharitomene, por gratiosa.5 
Pero el caso mas notable de autenticas genialidades erasmianas las en-
contramos en las Annotationes. Nos encontramos con cinco ediciones, en 
vida del autor, en que este continuamente revisa, corrige y aumenta consi-
derablemente a las anteriores.. La primera edicion, acabada durante el 
aiio 1515,6 aparece el 7 de marzo de 15167 con el bizarro titulo de Novum 
Instrumentum8 que cambiaria, ya en la segunda edicion, de 1519, por el 
definitivo y corriente de Novum Testamentum. El texto, bastante ceiiido 
todavia, comprendia sus 444 paginas. 
La aparicion tuvo grande fortuna. Ya el dia 2 de septiembre de 1516 
sabemos, por carta de W. Kopfel, que se preparaba una nueva edicion.9 
Este mismo amigo daba buenos consej os a Erasmo, diciendole que le rogaba 
mucho fuera muy prudente en este trabajo; y una vez conseguidos los pri-
meros triunfos, procurara ser modesto y refrenara el impetu de su elocuen-
1 Ep. 694, ALLEN, III, 11. 1'7-20. 
2 Cf. BATAILLON, p. 250; BAINTON, Erasmus. Reformer, p. 133; BLUDAU, "Der Beginn". 
3 En Responsio ad Lee. Ad XXV, LB IX, 275 B; Cf. T 37. 
4 Cf. su Apologia de "In principia erat Sermo", Froben, 1520. 
5 Cf. TT 18 y 23. 
6 La data del Prefacio es de 1515 (LB VI: Praefatio, Primae Edit.). 
7 La data de Ia dedicatoria Le6n X es del 2 de febrero de 1516; Ia Carta de Le6n Xes 
del10 sept. 1518; Ep. 864, ALLEN, III, 387-388. 
s Cf. supra, nota 2, p. 126. Cf. tambien Ep. a R. Aldrisius, de fecha 23 agosto 1527. 
0 Ep. 459, del 2 sept. 1516; ALLEN, II, 334, 11. 46-48. (Ep. 1858, ALLEN, VII, 128-141.) 
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cia: "Scis, Erasme, quos mores quem nobis animum induerit falsa doclrina ac 
religion is persuasio". En este cambio de ambiente, Kopfel indicaba con toda 
claridad lo que debia evitar: no decir ni una palabra de la penitencia, de los 
Sacramentos, de las supersticiosas constituciones monacales, de los errores de 
la plebe en torno a los Santos, de la blanda represi6n de los herejes por ate-
nerse a sola la Escritura.1 Hay que advertir que nos hallamos en septiembre 
de 1516, cuando el movimiento luterano apenas se ha iniciado. Kopfel senala 
pues, con toda exactitud aquellos puntos que, precisamente, nova a observar, 
ni sobre los cuales va a guardar ninguna moderaci6n. La segunda edici6n 
aparece en marzo del1519, y lleva ya muchas correciones y aumentos, de tal 
manera que, en Iugar de 444 paginas de la primera, cuenta con 580 paginas: 
un aumento, pues, de 136 paginas. Esta vez llevaba el pr6logo laudato-
rio del Papa Le6n X, con fecha del 10 septiembre de 1518.2 Es esta edici6n, 
y nola primera, la que va a ser objeto de criticas fuertes por parte de Zuniga. 
La tercera edici6n aparecia en Froben, en el ano 1522, tambien muy 
aumentada, ya que de las 580 paginas, se pasa a las 629, es decir 50 paginas 
mas. En esta edici6n-como puede verse en nuestra edici6n critica-lo 
principal son, con todo, las correcciones que se impone Erasmo, urgido por las 
criticas de Lee y de Zuniga.3 Sera igualmente la que sirva de base para el ri-
guroso examen de Beda Natal.4 . 
La cuarta edici6n de las Annotaciones sale en febrero de 1527. En esta 
edici6n, lo que nos in teresa es el modo de c6mo responde a las dificultades que 
le opusieron Lee y Zuniga, y que nosotros atenderemos en nuestras observa-
ciones criticas. Por lo demas, Erasmo sigue aumentando mucho su texto, 
ya que pasa de las 629, de la tercera edici6n, a las 710 de la cuarta; es decir 
todavia con casi cien paginas mas. 
· La quinta edici6n, y ultima, en vida de Erasmo, aparece el mes de marzo 
de 1535, con 783 paginas, es decir, ochenta paginas mas que la cuarta. 
Erasmo, pues, hasta los ultimos dias de su vida fue aumentando extraordi-
1 Ideoque precor oroque prudentiam tuam, mi Erasme, occupatis pridem munitioni-
bus te serves, /zoe est modestiae (reno copiosissimum eloquentiae tuae impetum renlOreris, ut 
in campo suo rememoratam, tacito indicia omnes demiremur. Scis, Erasme, quos mores, 
quem nobis animum induerit falsa doctrina ac religionis persuasio. De poenitentia, de sa-
cramentis, de superstitiosis constituciunculis monaclzorum, aut erga divas vulgari errore, 
aut de tenui expugnatione Izaereticorum ex coacta tantum Scriptura instructa, ne verbulum 
addideris, nisi mira isla circumitione circumseptum (Ibid., II, 336). 
~ Cf. Ep. 864, ALLEN, III, 387-388 y Ep. 1255, de Erasmo a Carlos V, 13 ene~o 1522,. 
III, 5-7; Ep. 865, III, 388-390; Ep. 905, III, 446-448. 
3 Cf. TT 34 y 36. 
4 Cf. T 65. 
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nariamente el volumen de sus Annotationes, de manera que entre la primera 
edici6n, de 444 paginas y esta quinta y ultima, hay la diferencia de casi el 
doble de paginas. Y ya hemos advertido su interes en mejorar siempre su 
texto griego con la busqueda de nuevos c6dices. 
Hemos utilizado dos ediciones mas: la de 1540 de Beatus Rhenanus, que 
en nada cambia la anterior, no obstante su reclamo publicita'rio,1 y la Leyden, 
de 1703, que tiene el merito de haber numerado las Annotaciones, segun lo 
haremos notar en las notas critico-textuales. En lo demas, el editor nos ad-
vierte que: "Sequuti igitur sumus editionem Frobenianam anni M.D.XL, 
neque quidquam detraximus aut in uoluminum ordine nouauimus quem ob-
seruandum censueral ipse Erasmus".2 
Las Paraphrases tienen una historia editorial menos complicada. Erasmo 
seiialaba muy bien la raz6n de escribidas: " ... hiantia commiltere, abrupta 
mollire, confusa digerere, inuoluta euoluere, nodosa explicare, obscuris lucem 
addere, Haebraismum Romana ciuitate donare".3 
Pero la realidad era otra; porque Erasmo no se reducia a un trabajo 
puramente hermeneutico, sino que gustaba de extenderse en consideracioncs 
de tipo moralizante y espiritual a lo que era sumamente inclinado. 
La primera parafrasis que escrib_e Erasmo es la de San Mateo, que 
aparece primero, en folio en Proben, y luego en Hillen, en sa, en febrero de 
1522, con una dedicatoria a Carlos V, fechada el dia 13 de enero de 1522. 
Vander Haeghen, en su Bibliotheca Erasmiana, seiiala una obra: In euan-
gelium Matthaei praeparatio, Basilea, 1520, en sa, con otras ediciones del 
aiio 1521. Esto puede haber dado Iugar a creel' a algun autor que la Pard-
frasis de S. Mateo es del aiio 1520. Pero no es asi; el mismo Erasmo, en el 
pr6logo-dedicatoria de la Pardfrasis a Juan, dice al Archiduque Fernando: 
" ... anno superiore paraphrasim in Euangelium Matthaei ... susceperam". 
En el pr6logo que le pone Erasmo hay de nuevo una fuerte defensa en fa-
vor de Ia lectura en lengua vulgar.4 
Las restantes Paraphrases a los evangelios las escribe Erasmo con una 
celeridad sorprendente en el aiio siguiente de 1523: primero Ia de Juan, en 
marzo con una dedicatoria al Rey Fernando que lleva la fecha del 5 de 
enero de 1523; luego, la de Lucas, dedicada a Enrique VIII, con fecha del 
1 Desiderii E. Roterodami in Novum testamentum Annotationes ab ipso autore iam quin-
tum sic recognitae ac lucupletatae, ut propemodum novum ejus opus videri possit. Froben, 
1540. En el aparato critico: I = 1516; II = 1519; III = 1522; IV = 1527; V = 1535. 
2 LB I, 8 ss. 
3 Ep. 710, ALLEN, III, 138, ll. 26-29. 
4 Cf. instancias de Mateo Schinner, Ep. 1255, ALLEN, V. 
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23 de agosto, que aparece en Froberi el dia 4 de septiembre ; finalmente, la 
de Marcos, dedicada a Francisco I, con fecha del 5 de enero.1 Las cuatro 
juntas aparecen en Proben, en 1524. 
De otros generos Iiterarios, s61o nos interes~n aqui los comentarios y 
enarrationes a los Salmos, 1, 2, 3, 4, 22, 34, 52, y 85. Pero, desde el punto de 
vista mariol6gico, s61o aduciremos un texto del comentario al Salmo 85.2 
2. CORPUS MARIOLOGICUM - TEXTOS 
T 17: ADNOTATIONES LAURENTII VALLAE3 IN LUCAM 
Ave gratia plena.) Non magis I est "ave" quam "salve", chaire: cujus signi-
ficatio eadem est 1 quae "gaude"; nee duo verba sunt 
graece "plena gratia", I sed unum: "kecharitomene; quod si verbum 
transfera-ltur e verbo, docerentur "gratificata";4 quod videlicet in I 
gratiam recepta est. Unde Paulus cum alibi, tum ad I Ephesios: "in laudem 
gloriae suae in qua gratificavit nos in dilecto, echaritosen.5 
(Laurentii Vallae Opera. Basileae apud Henrichum Petrum, 830, col. A.) 
Quae cum audisset, turba-lta est in sermone ejus; alius in quibusdam 
vetu-lstis codicibus legitur: "quae cum vidisset, idousa6 
Nolo disputare nunc quare sit melius "quae cum vidisset", quam "quae I 
cum audisset"; ne de fide scripturae dubitare videar. (Ibid.) 
Quia respexit humilitatem ancil-llae suae). Graece est: "in humilitatem, 
epi ten tapei-lnosin ( .... ) Et magis est in-lspexit, quam respexit, 
epeblepsen.7 (Ibid., p. 830, col. B.) 
1 Hemos utilizado el ejemplar que posee la BNP con dedicatoria manuscrita de Eras-
mo: "Christianiss. Galliarum RegifErasmus Roterodamus, Dono f misit. 14 Cal. Jan. 
An. 1423" (Advertimos que el error del1-4-23 es del mismo original ms.). 
• 2 Cf. T 90. 
3 Cf. Ep. 182, ALLEN, I, 406. Sobre Valla, vease Bibliografia en CAMPOREALE, FOis, 
MuHLENBERG. 
4 Erasmo gustara mas de gratiosa. Pero el texto paulino sera igualmente utilizado por 
el. 
5 Valla dice "alibi": pero propiamen.te el verbo "charitoiin" es usado s6lo en Lc 1, 28 
yen Ef 1, 6. 
6 Erasmo se atendra mejor ala lectura idousa. Cf. T 23. 
7 Comparese con T 23. En Opera omnia, Basileae apud Henrichum Petrum, p. 830, 
cols. A y B. 
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Mat "Jacob autem genuit Joseph virum 
Mariae, de qua natus est Jesus, qui 
vocatur Christus. (1, 16) 
Christi autem generatio sic erat: cum esset 
desponsata mater ejus Maria Joseph, 
quam convenirent, inventa est in utero 
habens, de Spiritu Sancto. (1, 18) 
Ecce virgo in utero habebit, et pariet fi-
lium et vocabunt nomen ejus Emmanuel, 
quod est interpretatum, Nobiscum Deus. 
(1, 23) 
Et non conoscebat earn donee peperit fi-
lium suum primogenitum; et vocavit no-
men ejus Jesum. (1, 25) 
-(Cap. 12, 46-50; y paralelos, igual) 
Me (Nada que notar) 
Lc Ave, gratia plena: Dominus tecum 
Benedicta tu in mulieribus. (1, 28) 
Quia respexit humilitatem ancillae suae, 
ecce enim ex hoc ... (1, 48) 
J In principio erat Verbum ... (1, 1) 
Quid mihi et tibi est, mulier? (2, 4) 
1 J Quoniam tres sunt ... Pater, Verbum et 
Spiritus Sanctus ... (5, 7) 
ARIAS MONTANO ERASMO 
maritum 
ex qua genitus fuit Jesus ille 
dictus Christus. qui dicitur Christus. 
At Jesu Christi generatio 
sic erat: desponsata enim matre 
ejus Maria Joseph, ante conve-
nire ipsos ... 
gaude, gratia plena: Dominus 
cum te: benedicta tu in mulie-
ribus. 
(La·versi6n siriaca suprime) 
J esu vero Christi nativitas 
sic habet: cum enim ... 
priusquam congressi fuissent, 
deprehensa est gravida e Spiritu 
Sancto. 
Ecce virgo erit praegnans, et pa-
riet filium, et vocabunt nomen 
ejus Emmanuelem, quod si quis 
interpretetur, sonat "nobiscum 
Deus". 
Et non cognovit earn donee pe-
perisset filium suum primogeni-
tum, et appellavit nomen ejus 
Jesum. 
Ave gratiosa. Dominus tecum, 
benedicta tu inter mulieres. 
Quia respexit ad humilitatem ... 
In principio erat Sermo, et sermo 
erat Deus, et Deus erat ille Ser-
mo. 
Quid mihi tecum est, mulier? 
... Pater, Sermo et Spiritus 
Sanctus.1 
1 Sobre el Commajoanneum, cf. supra, notas 1 y 3, p. 132. 
i 
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T 19: ANNOTATIONES IN NOVUM TESTAMENTUM 
ANNOTATIONES IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM 
CAP. I, vv. 18-35 
15 Christi auiem generatio}1 fJ yePPfJCTt~. Mea sententia rectius 
erat nativiias2 quam generatio, vel ob id quo vitaretur amphibo-
logia: etiamsi nobis non est ambiguum. Alioqui generatio non 
solum ad nascentem, verum etiam ad generantem pertinet. Et 
5 Latinius erat, Sic habebai, quam Sic erai, sensu nihil immutato. 
Leviculum est, .quod in Graecis codicibus habetur Jesu Christi 
Tov ~8 lfJctofJ Xetct.,;ov. Suspicor autem additum Jesu, vel a scriba 
vel ex consuetudine recitationis Ecclesiasticae. Nam neque Chryso-
stomus3 quicquam attingit de nomine Jesu, cum de Christo, hoc 
10 est, Messia, faciat mentionem. Ed ad contextum sermonis non per-
inde congruit additum J esu nomen. Sic enim habet: Ei a iransmi-
gratione Babylonis usque ad Chrisium generaiiones quaiuordecim. Christi 
auiem generatio sic erai. Repetitur vox Christi e proximo. Eleganter 
autem hac ceu praefatiuncula excitavit auditoris animum, rem inaudi-
15 tam ac prodigiosam narraturus. 
16 Cum essei desponsaia] Deest apud nos conjunctio yae, id 
est, enim: p,PfJCT7:evOelctfJ~ yae. Quanquam ea nihil habet momen-
ti, nisi quod narrationem cum pollicitatione praecedenti connectit. 
Est autem apud Graecos vox ei rei quam declarat accommodatior, 
20 magisque peculiaris. Siquidem illi p,PfJCT7:1J(! vocant, qui puellae 
nuptias ambiunt, qui Latinis dicuntur proci. Et p,PfJCT7:evw iradere 
sponsam proco. 
17 Maier Jesu Maria] Maier ejus est Graece. Nam Christi 
paulo ante meminit, ne videatur de alio quopiam ordiri sermonem, 
25 -rij~ p,fJ7:(!0~ av.,;ofJ. Atque ita scriptum legitur in pervetustis Lati-
norum exemplaribus, nominatim in duobus, quae mihi in secun-
1-5] + LB, y se trata de la numeraci6n de las anotaciones, no de los versfculos. cr. I, 
233; II, 4; III, 5; IV, 5; V, 5.-2 vitaretur amphibologia] I, II, III; IV: vitarent amphi-
bologiam - 5 latinius] Latinius III y ss. Sic] sic I, II. - 6-13 "Leviculum ... e proxi-
mo"+ IIIss.-1616] + LB-23171.+ LB-26 "nominatim ... Corsendoncensi" +II 
1 Cr. T 12, donde Erasmo traduce nativitas. 
2 Adviertase que el texto latino que le sirve de base, es de la Vulgata. 
3 CHRYSOSTOMUS, Hom. IV in Mt: PG 57, 41. El argumento tornado del Cris6stomo no 
tiene fuerza ya que el texto sigue a los c6dices griegos. 
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da recognitione aderant, Paulino et Corsendoncensi. Itidem in 
aureo codice Margaretae, consentientibus quatuor vetustissimis ex-
emplaribus, quae nobis praebuit Collegium divi Donatiani Brugis. 
30 Et ad eum modum citat Origenes1 in homilia, quae vulgo legitur 
in culto Ecclesiastico, variis nominibus explicans vim ejus prono-
minis ejus. Neque secus legit Chrysostomus2 homilia in Matthaeum 
quarta, cumque hoc Theophylactus.3 
18 Priusquam convenirent] ne£v rj (fV'JIBAOeiv. Verecunde si-
35 gnificat conjunctionem uxoris et mariti. Alioqui conveniunt potius 
qui concordant, aut qui in eundem congregantur locum. Con-
gredi tamen et congressum legimus pro consuetudine mariti et 
uxoris. Quanquam et coire quondam verbum verecundum, post-
ea factum est usurpatione parum castum. Eos vero, qui ex hoc 
40 loco sumunt ansam insaniendi, ut dicant Mariam postea more vul-
gari foeminarum peperisse filios, abunde refellit Hieronymus scri-
bens adversus Helvidium,4 et Chrysostomus5 hunc edisserens locum. 
Denique suffragatur et Laurentius6 exemplis aliquot ex Ethnicorum 
quoque libris in medium adductis. Nam id additum est ab Evan-
45 gelista, non ut quod secutum esset significaret, sed ut inusitatae 
rei miraculum aperiret. Perinde quasi dicat aliquis, judices de cau-
sa pronunciasse priusquam causam cognoscerent: cum juxta solen-
nem morem prius audiant judices quam ferant sententiam. Qui 
sic loquitur, non hoc sentit, judices cognovisse causam, postea-
50 quam tulerint sententiam. Ut igitur illic priusquam causam cogno-
scerent, nihil aliud est quam non cognita causa, et citra causae 
cognitionem: ita hie priusquam coirent, nihil aliud est, quam 
sine congressu connubiali, sive absque coitu. Caeterum ut res est 
27 "Itidem .•• Brugis" + III - 30 "in homilia ... Ecclesiastico" + II - 32 "Neque 
secus ... quarta" + III _33 "cumque hoc Theophylactus" + V- 34 18] + LB _35-36 
Alioqui] I: Quanquam conveniunt potius qui concordant locum. - 42 Helvidium] I: 
Helvidium, et suffragatur Laurentius Chrysostomus] III + et Chrysostomus hunc 
edisserens locum -43 Denique] I: Et suffragatur Laurentius Ethriicorum] I: gentilium 
_48 Qui] III+ Qui sic __ • sententiam. 
1 0RIGENEs, Hom. XIV in Lc_ 3: Sources Chr 87, 218-
2 CHRYSOSTOMus, Hom. IV in Mt: PG 57, 42. 
3 THEOPHYLACTUS, Enarratio in Ev_ Math. I: PG 123, 156B. 
' 4 HIERONYMUs, Adv. Helvidium, 4: PL 23, 195-197-
5 CHRYSOSTOMUS, Hom. V, 3: PG 57, 58. 
6 Cf. T 17. 
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gesta, ita narrat Evangelista, non ut ipse noverat. Nondum in-
55 telligebat Joseph Mysterium: gravidam videt: congressum non 
intercessisse novit, et idcirco nondum Evangelista pronunciat vir-
gineum esse conceptum, donee Angelum id aperientem producit. 
Quis enim hominum suspicaretut, mulierem e Spiritu coelesti con-
cepisse foetum humanum? Sed minus offendiculi habiturus erat ser-
60 mo, si vertisset per praeteritum tempus, Priusquam convenissent, 
sive, ut nos vertimus, Priusquam congressi fuissent. Siquidem 
mollius est, priusquam cognovissent causam, damnaverunt reum, 
quam priusquam cognoscerent. Jam enim magis videtur cognitio 
sequutura. 
( .................................... ) 
65 20 De Spiritu Sancto] eg nvevpa-cor; &.ytov, id est, e Spiritu 
Sancto. Nihil est enim quod nos moveat factitia quorundam dif-
ferentia, quanquam hie quoque loco viri positus est Spiritus 
Sanctus. Siquidem Lector audiens illam cum marito non fuisse con-
gressam, etiam ferre uterum, statim cogitaturus est, ex quo 
70 igitur alio viro? Proinde mox excludit hanc cogitationem, non 
ex viro, inquiens, sed ex Spiritu Sancto. Illud perpendat, velim, 
prudens ac vigilans Lector, num hoc loco locus sit distinctioni di-
vi Augustini, quam tradidit libto de natura boni, quam scripsit 
adversus Manichaeos, capite vicesimo sexto1• Ex aliquo recte dici 
75 quicquid de illo sit, at non retrorsum. Ex Deo siquidem omnia 
sunt, velut ab auctore, at non de Deo, quod res conditae non 
sint participes substantiae divinae. Sed humanus ille foetus, qua-
tenus erat humanus, juxta praedictam distinctionem accommodatius, 
opinor, dicetur e Spiritu Sancto, quam de Spiritu Sancto. Certe 
80 apud Graecos eadem est propositio, quam nos nunc de verti-
mus, nunc ex. 
30 Ecce virgo] lt3ov fJ naeOevor;. Apud Prophetam2 Hebraeum 
nomen est, non rt';'11:"1!l bethula, quod proprie virginem signifi-
cat, et intactam viro; sed nc';!lt alma sive alama, quod puellam 
54 noverat] III+ non ut ipse noverat - 61 Siquidem] Ut I - 67 differentia,] differen-
tia. I - &8-71 Siqui\:Iem ... ex Spiritu Sancto] I: Siquidem Lector ... sed de Spiritu 
Sancto - 71-81 Illud] II + lllud perpendat ... nunc "ex" - 84 alma] II + sive alama 
1 AuousTINus, De natura boni, 26: PL 42, 559-560. 
2 Is 7, 14. 
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85 sive adolescentulam significat. Hoc aetatis est nomen, illud inte-
gritatis. Coeterum Hieronymus negat usquam inveniri in veteri 
Testamento vocabulum alma, nisi de virgine.1 Certe Genesis ca-
pite XXIV, Rebeccam adhuc virginem alma vocat.2 Et Deutero-
nomli capite XXII, Lex punit raptorem alma, id est, puellae,3 
90 haud dubium quin de virgine sentiens; quem locum adducit et Ori-
genes adversus Celsum.4 Proinde Septuaginta vocem hanc inter-
pretati sunt 1] naeOevoq;, id est, virgo, coeteris licet omnibus puel-
lam interpretantibus.5 Quanquam apud Hebraeos vox est anceps, 
ut quae tum puellam significet, tum absconditam, quo c';:!l: alam 
95 Hebraeis sonet abscondit. Unde quod in titulo noni Psalmi6 posi-
tum est rt~tl';:!l:, pro quo coeteri Interpretes transtulerunt, pro adole-
scentia, Septuaginta transtulerunt, pro absconditis: ut alma non 
solum virginem significet, sed ua•' enl't"auw virginem abscondi-
tam, et a virorum conspectu seclusam. Qui mos et hodie fere 
100 manet Italis. Quin et Punica lingua, quam nonnulli volunt ab 
Hebraeis ortam, alma virgo dicitur. Nam quod adjecit Hiero-
nymus, Latinis quoque quod sanctum sit almum dici, joco ve-
rius quam serio locutus videtur.7 Neque enim si in tot m.illibus vo-
cum una aut altera casu conveniat, continuo videri debet lingua-
105 rum commercia fuisse factum. Neque tamen alma vocabulum 
competit in quamvis virginem, potest enim et anus esse, sed in 
earn virginem dumtaxat, quae puella sit, et jam nubilis, ac non-
dum nupta, hoc est, cognita viro. Verum si cum contentiosis 
90
•
91 sentiens] II + quem locum ... Celsum - 94·95 absconditam] II + quod ... abs-
condit _103•105 viqetur.] III + Neque enim ... fuisse factum. · 
1 In Is 7, 14. 
2 Gn 24, 16. 
3 Dt22, 29. 
4 Contra Celsum, I, 34: PG 11, 726 B. 
5 La Bible de Jerusalem dice: "La traduction grecque porte: 'Ia vierge', precisant le 
terme Mbreu (' almah) qui designe soit une jeune fille soit une jeune femme recemment 
mariee, sans expliciter davantage. Mais Ie texte des LXX est un temoin precieux de !'in-
terpretation juive ancienne, qui sera consacree par l'Evangeliste: Mt 1, 23 trouve ici I' an-
nonce de Ia conception virginale du Christ". (p. 996, nota f). 
6 La traducci6n es muy incierta. 
7 Comm. in Is 7, 14: CChr LXXIII, 103, II. 14-38. 
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agatur, quantumvis constet alma significare virginem, non ta-
110 men evincemus ex his verbis virginem fuisse quae conceperit. Sic 
enim de infantula Iiceat loqui, haec pariet liberos, at non proti-
nus pariet infantul~. Verum cum ceu novum signum polliceatur 
Deus, quid novi fuerat, si quae prius erat virgo, postea congressa 
viro conciperet ac pareret, id quod est omnium commune? 
115 Postremo nee illud arbitror negligendum, non dictum esse sim-
pliciter naeOivo~, sed 1] naeOevo~: ut non de quavis virgine possit 
accipi, quod nihil erat monstri, sed certa quaepiam: ut insignis 
virgo denotetur, quae sit paritura. Proinde vertendum erat: Ec-
ce virgo illa concipiet. Ad quem modum nos locis aliquot arti-
120 culi vim expressimus. Et apud Hebraeos hoc loco praepositum 
articuli vim habet. 
35 Filium suum primogenitum] 1:ov nean:61:oxov. Graecus arti-
culus favere videtur Helvidianis, qui sic additur, quasi distinguat 
hunc filium a caeteris, sed magis accipiendus interpretative, pro 
125 eo quod est qui est primogenitus: ut intelligas eundem ilium 
filium, de quo prius est locutus, et quem e Spiritu dixit conceptum. 
Eadem de causa addidit av1:fj~, id est, suum. Alioqui quae mu-
lier parit alienum filium? ut interim sileam de mysterio, quod 
subest in vocabulo primogeniti. Coeterum quod ait, donee pepe-
130 rit, Latinius erat, donee peperisset. Ex his quoque verbis Helvi-
diani venantur etroris sui patrocinium, haud animadvertentes He-
braei sermonis proprietatem. Ad eundem modum legis de corvo 
emisso Genesis cap. VIII,1 qui egrediabatur et non revertebatur 
donee siccarentur aquae super terram: cum significet avem nun-
135 quam fuisse reversam. Quanquam hac de re superius item nonnihi-
hil attigimus. Porro quum extra controversiam sit hie eylvwu-xev2 
verecundiae causa positum pro coiit cum ea, coactum ac frigidum 
est quod quidam commenti sunt, ante partum non cognovit quan-
tae dignitatis esset, post partum visis miraculis cognovit illam esse 
140 toto mundo superiorem. (Cf. LB VI, 5-11). 
112 Verum] I At - 124 caeteris] I coeteris. Sed _130 Latinius] I Iatinius _136-140 at-
tigimus] V + Porro ... superiorem. 
1 Gn 8, 7. 
2 Mt 1, 25. 
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T 20: ANNOTATIONES IN EVANGELIUM 
SECUNDUM MATTHAEUM 
CAP. XII, vv. 46-50 
36 Quaerentes te (;TJ7:ovvu~ av-,;q) AaAfjO'at, id est, quaerentes ( libi) 
loqui. Utinam autem populus Christianorum universus sic esset 
deditus cultui beatissimae Mariae, ut totis studiis illius virtuds 
aemularetur. Caeterum aut hodie vulgus pio quodam favore plus 
5 satis illi tribuit, aut parum tribuit Chrysostomus,1 hunc explanans 
locum Hoinilia duodecima.2 Nam ipsius verba ex Interprete sub-
scribam: Quamvis, inquit, ex facto matris nonnihil importuni-
tatis quoque accessit. Considera igitur tam matris quam fralrum 
importunitatem. Nam cum debuissent intrare, atque cum turbis 
10 simul audire, aut saltern exspectare {oris sermonis finem, ac de-
mum accedere, ambitione quadam ac ostentalione commoti, foras 
eum in praesentia omnium evocaverunt. Caeteraque quae sequuntur 
in hanc sententiam. Rursus in altera Editione, nam variant co-
dices,3 ejusdem numeri Homilia, hanc imperiosam importunita-
15 tern in fratres potissimum refe:rt, matri parcens. At idem enar-
rans Evangelium Joannis de nuptiali miraculo agens,4 clarius etiam 
tribuit Mariae affectum aliquem ambitionis gloriaeque humanae: 
Oplabat enim, inquit, ut jam homimzm gratiam conciliaret, et 
ipsa clarior filii gratia efficeretur: et fortasse aliquo humano affi-
20 ciebatur affectu: quemadmodum et fratres ejus, cum dixerunt, 
Ostende te ipsum mundo, cupidi ejus miraculis sibi farnam com-
parare. Ac paulo post idem agens: Siquidem non adhuc debi-
tum de ipso opinionem habebant, sed more matrum Maria jure 
omnia se filio praecepturam censebat, cum tanquam dominum co-
25 lere er revereri fas esset. Hactenus Chrysostomi5 verba recensui-
1 36] +LB. Cf. I, 264; II, 47; III, 50-51; IV, 56; V, 58; VI= LB 69 - 2•26 loqui] 11 
+ Utinam ... verba recensuimus 
1 La contraposici6n entre Ia devoci6n popular de su tiempo y el pensamiento de S. Juan 
Cris6stomo, es forzada y falsa. 
2 Hom. 44, 1-2: PG 57, 463-472. Cf. ALoNso, "La espada", pp. 240-242. 
3 Ibid., col. 465. 
4 En Jn, cap. II. 
5 Hom. XXI in Joan 2-3: PG 59, 130-134. 
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mus. Augustinus1 videtur illi tribuere nonnihil diffidentiae. Nos 
earn prorsus a peccato originali facimus immunem, at hie videtur 
aliquod actuale, ut vocant, peccatum tribuere: nisi forte is affe-
ctus omni culpa vacat, quem illi tribuit. Atque ita potius arbi-
30 tror sentiendum. Nam ut ignorantia quaedam esse potest absque 
culpa, ita et dubitatio et affectus maternus culpa vacare potest. 
Christus apud Lucam quoque parum blande respondet parentibus: 
Quid est quod me quarebatis? An nesciebatis quod in his, quae 
Patris mei sunt, oportet me esse? Mox subjicit Evangelista: et 
35 ipsi non intellexerunt verbum.2 Rursus praedicanti beatum ven-
trem matris, et ubera lactatricis : Quinimo, inquit, beali qui au-
diunt verbum Dei.3 Rursus in cruce mulierem vocat, et Joanni 
transcribit.4 Quibus ex rebus stultissime collegerant Manichaei,5 
Mariam non fuisse matrem Jesu, nisi vulgi opinione, videlicet ne-
40 gantes eum fuisse hominem. Nos id sane possumus pie colligere, 
quoties agitur negotium Reipublicae, quoties agitur negotium 
Religionis, non multum apud nos valere oportet -corporalis affi-
nitatis affectum. Hieronymus sic elabi conatur ut dicat hunc, 
qui renunciavit Christo, insidiose fecisse, tentantem num ob 
45 suorum affectum intermissurus esset praedicandi munus. Atque ob 
id acrius a Christo responsum. Ego hac in re meam non inter-
pono sententiam:6 tantum optarim, sedulitatem quorundam omnia 
in sanctis in immensum exaggerandi, verti potius ad studium aemu-
landi, quod illos vere beatos reddidit. Verum haec leviculi sunt 
50 momenti. (Cf. LB VI, 69F, 70D-F.) 
26 recensuimus] III + Augustinus . . . diffidentiae. - 26-29 diffidentiae] II + Nos 
earn ... illi tribuit - 29-31 tribuit] III + Atque ita ... vacare potest - 32-49 Christus) 
II + Christus apud . . . beatos reddidit. 
1 Es decir, el PSEUDOAGUSTfN, hoy identificado COn el AMBROSIASTER (Romae, ca 366-
384), en Quaestiones Vet. et N. Test., q. 73: PL 35, 2270-2271; CSEL, L. 130-131; Cf. ALON-
so, "La espada", pp. 259-260. 
2 Lc 2, 50. 
3 Lc 11, 28. 
4 Jn 19, 27. 
6 El Maniqueismo del tiempo se habfa contagiado de docetismo gn6stico. 
6 Es sumamente enojoso encontrar, con excesiva frecuencia este procedimiento: des-
pues de arrojar Ia piedra, esconder Ia mano. 
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T 21: ANNOTATIONES IN EVANGELIUM 
SECUNDUM MATTHAEUM 
CAP. XIII, v. 55 
45 Et {ratres ejusf Juxta morem Hebraeorum, fratres vocat, 
non quibus communes essent parentes, sed quibus stirps ac genus 
esset commune: qua de re doctissime et copiosissime dis-
seruit Hieronymus in libro adversus Helvidium.1 Caeterum illud 
5 obiter demiror, cur idem hunc enarrans locum scripserit: Mira- , 
ris si errant in fratribus, cum errent in patre? Nam in patre ve-
re errabant, existimantes Jesum filium esse Joseph, cui nupserit 
Maria. At in fratribus quinam errabant, nisi forte isti cognati 
erant Joseph, non Mariae, ut illorum affinitas nihil attinuerit ad 
10 Christum: ad hoc sane ut illius cognati hujus fratres dici possent. 
Licet eodem in opere, quo refellit Helvidium, divus Hieronymus 
fateatur illos non aliter dictos fratres J esu, quam Jesus ipse di-
ctus sit filius Joseph. Atque si falso crediti sunt fratres, quemad-
modum Joseph falso creditus est pater, qui consistit, quod pau-
15 lo ante scripsit illos cognatione dictos fratres. Verum haec 
ad vivum exigere non est hujus instituti proprium. (LB VI, 77E.) 
T 22: ANNOTATIONES IN EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM 
CAP. I, vv. 26-56 
34 Et nomen virginis Maria/ p,aeuJ.p, voce et accentu He-
braeo. Quanquam ostendimus hoc non observari perpetuo: sive 
id accidit incuria Librariorum, sive quod nihil intersit. 
35 Ave gratia plena/ xaiee uexae£7:Wp,BvrJ Idem verbum 
5 xat(!etv apud Graecos tria significat, gaudere, salvere, et valere. 
Unde nihil referebat, salve vertisset, an ave. Nee est gratia 
plena, sed, ut ad verbum reddam, gratificata.2 Verbo, unde hoc 
1 45) + LB. Cf. I, 267; II, 50; III, 56; IV, 60-61; V, 63; LB VI, 77 _10·16 Christum] 
III + Christum: ad hoc ... instituti proprium. 
1 34] + LB. Cf. I, 318; II, 117; III, 135; IV, 147; V, 154; LB VI, 223- 3 Librario-
rum] I: librariorum - 7-10 gratificata] II + Verbo, unde ... reddidit. 
1 Adv. Helvidium, nos. 11-15: PL 23, 203-209. 
2 Sobre Valla, cf. supra, nota 3, p. 135. 
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participium deductum est, utitur Paulus in Epistola ad Ephesios 
cap. primo: Gratificavit nos in dileclo Filio suo, exael-r:wctev, hoc 
10 est, gratos et charos reddidit. Quanquam participio, quod idem 
. pollet, Homerus usus est pro unice dilecto, epJv uexaetctpeve 
Ovpw, id est, meo dilecle animo. Nam charus esse potest, qui se 
nobis suis officiis commendavit. At uexaet-r:wpevot; non dicetur 
nisi quem gratuito quodam animi favore complectimur. Porro 
15 gratiosi Latinis dicuntur, quibus favetur, propenso quodam animi 
studio. Est autem vox velut amorem alicujus erga virginem nun-
ciantis, eo quod sonat blandum quiddam. Unde et turbata vir-
go cogitabat, qualis esset ea salutatio. Annotavit et Origenes1 
hanc salutandi formam nusquam exstare in Libris Sacris, nee ad 
20 virum ullum, nee ad mulierem. Itaque novitas quoque ipsa stu-
porem auxit virginis. Ad id facit, quod Graece non est :rr;o'iot; 
sed :rr;o-r:a:not;, ut insignem ac miram accipias salutationem. Nam 
solemnis Judaeorum salutatio pacem optabat. Caeterum aptissimum 
erat, ut gaudii vocabulo salutaretur, quae verae voluptatis auctorem 
25 erat conceptura: et gratiae vocabulo compellaretur, quae Jesum 
erat paritura, finem ceremoniarum frigidarum, et salutaris gra-
tiae principem auctoremque. Video Theologos quosdam, viros 
alioqui doctos ac pios, quorum est Bernard us, 2 mire philosopha-
tos in his verbis, gratia plena, velut hoc peculiariter competat in 
30 Mariam, gratia plenam appellari; cum nee hoc loco dixerit Lu-
cas gratia plenam, et is sermo multis promiscue tiibutus in arca-
nis litteris reperiatur. Siquodem de· Joanne Baptista legimus: Et 
Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero malris suae. Rursum de 
Elizabet: Repleta est Spiritu Sancto. Ac mox: Zacharias Spiritu 
35 Sancto repletus Iegitur.3 Et in Actibus Apostolicis, Spiritu Sancto 
repleti leguntur qui convenerant.4 Et Stephanus plenus Spiritu 
10-16 reddidit] III + Quanquam participio ... studio - 10-12 Quanquam] I, II: quo 
tamen participio Homerus usus est pro unice dilecto _1? eo quod sonat blandum quid-
dam.] I, II, III: quod sonet amatorium quiddam _18-40 salutatio] II + Annotatvit' et 
Origenes ... rem nugari 
1 Hom. VI in Lc, 7: Sources Chr,' 87, 149. 
2 BERNARDus, De Laud., Hom. III, 2: PL 183, 72 A-B. 
a Lc 1, 14. 42. 67. 
4 Ac 2, 4. 
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Sanclo dicitur, ac plenus gratia et virtute.1 Nee ista cuiquam 
videri · oporfet negligenda. Siquidem, ut est elegans in hujusmo-
di minutiis apte philosophari in arcanis litteris, ita foedum extra 
40 reni nugari. Proinde ne quis ad eumdem impingat lapidem, nos 
vertimus gratiosa. 
37 Quae cum audisset] Graeci secus habent, •H fle lflovaa, id est: 
At ill a cum· vidisset. Ita scriptum fuisse in nonnullis vetustis codi-
cibus attestatur Valla.2 In codice Constantiensi rasot nescio quis 
45 ex vidisset fecerat audisset. Et ne quis pergat causari, sic legit 
divus Ambrosius.3 Quanquam apud hunc · non est turbata in ser-
mone, sed introitu. Legit enim ad hunc modum: Ipsa autem ut 
vidit eum, mota est in inlroitu ejus. Et ne quis causetur, casu mu-
tatam scripturam subjicit, interpretans quid legerit: Trepidare vir-
50 ginum est, et omnes viri ingressus pavere, omnes viri af{atus 
vereri. Nisi forte hie Ambrosius nonnihil immutavit de suo. 
Quanquam his consentanea dicit libro off. I. cap. decimo octavo:4 
Quod salutata ab angelo tacet et mota est in introitu ejus, quod ad 
virilis sexus speciem peregrinam turbatur adspectus virginis. Jam 
55 et in Catena aurea referuntur verba Graeci nescio cujus,6 ex qui-
bus satis liquet et ipsum legisse cum vidisset non cum audisset. 
Sic habent: Quum assueta foret his visionibus, Evangelista non vi-
sioni, sed relationibus turbationem attribuit, dicens: Turbata est 
in sermone ejus, etc. Et paulo post, et cogitabat qualis esset isla 
60 salutalio, non conceptio; nam adhuc igiwrabat inmensitatem my-
sterii, sed salutatio, nunquid libidinosa, ut a viro ad virginem, 
an divina, dum Dei faceret mentionem, dicens, Dominus tecum. 
Haec Graecus ille. 6 Quum ego tribus verbis annotassem, Angeli 
salutationem amatorium quiddam ac procorum prae se tulisse, 7 et 
40 nugari] III + Proinde ... gratiosa- 44-45 Valla] IV + In codice ... audisset -52-
98 IV + Quanquam his ... fuisse turbatam 
1 Ac 6, 8. 
2 Cf. supra, nota 5, p. 135. 
3 A~mRosms, Expos. Evang. sec. Lc II, 7: PL 15, 1555; CChr XIV, 33, II. 110-112. 
4 De O{fic. I, 18, 69: PL 16, 48 A-B. 
5 Se trata de Juan Ge6metra, Sermo in Ann. XIII: PG 106, 821; cuyo parrafo se 
recogi6 en Ia Catena. 
6 Thomas AQUINAS, Catena Aurea in Lc I, 8 (Ed. Vives, 1876) XVII, 13-14. 
7
· Cf. T 31, I. 17 en notas criticas. Aqui (4• ed.) mud6 Erasmo el texto. 
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65 ob id Mariam principio fuisse turbatam, Deum immortalem 1 quas 
hie tragoedias excitavit quidam et alius ab integro renovavit,1 
quum haec retulerit divus Thomas in Catena sua,2 nequaquam re-
laturus si blasphema essent et impia. Ego dixeram amatorium 
quiddam ac nescio quid procorum, extenuans utrumque, hie plus 
70 ausus meminit libidinis. Cum his vero sic concordat Theophyla-
ctus, ut ipsius verba relata videri queant in Catena, cujus verba 
subscribam: L1 tsJ.oylCs-r:o tJe 'J'&set -r:ov aa'J'&aap,ov, 'J'&o-r:a'J'&o~ s'trJ o-D-r:o~, 
p,-Yj aea a-r:o'J'&6~ 7:t~ ual 'J'&O(!VtUO~, w~ e~ aVCJ(!O~ 'J'&(!O~ u6erJv, 1j Osio~. 
e'J'&sttJ-Yj ual Osov p,vfJp,'YJ avvsat -r:ij> aa'J'&aap,ij>, -r:o o Kvew~ p,s-r:a aov. 
75 Id est, Cogitabat autem de salutatione, qualis esset isla, utrum3 
absurda quaepiam ac scortatoria, veluti a viro proficiscens ad puel-
lam, an divina, quandoquidem Dei mentio salutationi miscelur, 
in hoc quod ail, Dominus tecum. Haec Theophylactus. Ego pro-
corum memineram tantum, et proci vocabulum non minus hone-
80 stum est quam sponsi, et amatorium dixi, quae vox non est ob-
scena, sponsus enim sponsae scl'ibit amatorias litteras, et vocife-
rantur rem esse plenam blasphemiae: hie meminit libidinis et scor-
tationis. Quod caecius istorum judicio? Jam non expendo quale 
sit hoc quod prior ille Graecus ait, virginem non turbatam adspe-
85 ctu, sed oralione, eo quod assuevisset Angelorum visioni: primum 
enim non constat, an virgo sic assueverit, ut non turbaretur primo 
adspectu: et si agnovit Angelum, quid est quod metuit a sermo-
ne, aut cur dubitat utrum salutatio libidinosa ·sit, an ex Deo: Il-
lud mihi satis est, quod legerit, cum vidisset. Alioqui frivolum 
90 erat annotare virginem sermone fuisse turbatam, non adspectu, 
nisi adspectus simul et visionis facta fuisset mentio. Proinde pium 
arbitror credere virginem pudicam, initio tum adspectu juvenis, 
tum blanda novaque salutandi forma fuisse turbatam. Coeterum 
quod Laurentius subindicat hoc loco nescio quod argutulum, Nolo 
95 inquiens, disputare nunc quare sit melius, Quae cum vidisset, quam 
Quae cum audisset, ne de fide Scriplurae dubitare videar, quid si-
bi velit, ut ingenue dicam, ~on satis intelligo.4 Nam ipse puto 
1 El primero es Edward Lee (cf. T 36). El segundo es NATAL BEDA {Cf. T 56). 
2 Cf. supra, nota 1, p. 146. 
3 THEOPHYLACTus, Enarr. in Lc I: PG 123, 702 D. 
4 Cf. T 17. Creemos que Lorenzo Valla, aun proponiendo su opini6n, en modo alguno 
queria oponerse a Ia Escritura. 
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Evangelistam sic esse locutum, ut ostenderet virginem duplici no-
mine turbatam fuisse: primum, quod videret juvenem ad se in-
100 gredientem, deinde quod audiret salutationem novam ac praeter 
solitum blandam. Et quo castior erat virgo, hoc magis suae pu-
dicitiae metuebat, ne quis clamitet indignum hunc metum tribuere 
me virgini, quem in ilia laudavit Ambrosius. 
50 Et ail Maria] In Homiliis scriptis in Lucam,l quas Orige-
105 nis titulo legimus, indicatum est in nonnullis codicibus fuisse scri-
ptum prophetavit, pro ail. Et stilus cantici propheticum quiddam 
sapit. Nam Origenes vaticinium appellat. 
51 Magnificat anima mea] p,syal..vvst. Aptius erat magnifa-
cit quam magnificat. Quamquam magnificat positum est pro ex-
110 tollit et effert laudibus, quemadmodum et beatificare dic~us pro 
beatum praedicare. 
52 Salutari meo] pro J:on:ijel p,ov id est, Salvatore meo, si-
ve, ut Latini loqui malunt, Servatore meo, Interpres legisse vi-
detur ctW7:'YJ(!tcp. 
115 53 Humilitatem ancillae] -r:anslvwctw. Ut intelligas parvita-
tem, non animi virtutem, quam suo vocabulo Graeci vacant 
-r:answocpeoavV'YJV· Nee est, respexit humilitatem, sed adspexit ad 
humilitatem, ene{JI..e1pe11 en£ -r:-Yjv -r:anelvwctw, ut sit contrarium 
ei, quod est aversari. Sitque sensus, Etsi sim infima ancilla, 
120 tamen non est aversatus me. Rideat qui valet has Grammatista-
r.um annotationes, modo fateatur terque quaterque Theologos in 
his labi. Tolerabile, si tantum laberentur, nisi lapsui jungerent 
impudentiam calumniandi. Etenim quum haec Editio, quam quar-
100 Deinde quod audiret salutationem novam ac praeter solitum blandam) I, II, III: au-
diret salutationem amatoriam et nescio quid procorum prae se ferentem. - 101-103 blan-
dam] III + Et quo .•. Ambrosius - 104 50] + LB _104-107 II + Et ait Maria ... quid-
dam sapit _107 sapit] V + Nam Origenes vaticinium appellat. -no Iaudibusj IV+ 
quemadmodum ..• praedocare - 113-114 Servatore meo] III + Interpres legisse videtur 
soterio. _120-196 aversatus me] IV + Rideat qui ... erga imbecilles. 
1 0RIGENES, Hom. VIII, 1: Sources Chr, 87, 164. Hoy el problema de .autenticidad 
esta resuelto. Cf. en Sources Chr, 87. 
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tam damus, adornaretur, Theologus quidam Parisiensis,1 qui si-
125 bi videtur praecipuus Atlas nutantis Ecclesiae, ex hoc loco probat 
Mariam virtute humilitatis promeruisee, ut fieret Dei Mater, Lu-
theranismum impingens, quod exponens Angeli sermonem, in-
venisti gratiam, et uexaet7:wp,8vrJ, scripserim, non est meriti tui, 
sed favoris divini.2 Certe quatenus erat gratiae, non erat meriti. 
130 Aliquousque fuisse meriti non sum inficiatus. Verum quod in 
Evangelio scriptum reperi, ut Paraphrastes sum interpretatus; quod 
non reperi, non habebam necesse attingere. Verum ut demus -ranelvw(1£7J 
accipi pro virtute, quae Graecis -ranewocpeoavv'YJ, Lati-
nis modestia dicitur, ut demus esse verum, Mariam animi mo:.. 
135 destia promeruisse tantam felicitatem, qui convenit, ut Maria, 
quae se ancillam professa coeperit magnificare Dominum, mox ex-
tollat seipsam, dicens quod virtute sua promeruerit tantam digni-, 
tatem, ut Deum virgo pareret. Igitur ex hoc loco probari non 
poterat Virginem modestia virtute promeruisse quod accepit. Si 
140 promeruit, ubi est gratia, quam praedicat Angelus? Si virtute sua 
promeruit, ... quomodo cohaeret, Ecce enim ex hoc beatam me di-
cent omnes generationes. Nullus enim felix dicitur ob haec quae 
sua virtute sibi paravit. Deinde qui congruit, Quia fecit mihi 
magna. Non dixit, remuneravit me magnifice. Nee addit, quia 
145 justus est, sed quia potens est et misericors. Sequitur enim, et 
misericordia ejus a progenie in progeniem. Non haec eo spectant 
ut Virgini sanctissimae detrahamus meritum, sed ut arguamus haec 
quae Theologus Atlanticus adduxit adversus meam interpretatio-
nem, magis adversari sententiae, quam conatur defendere. Jam 
150 vero non me fallit esse qui occasione hujus vocis, humilitatem, 
multa praedicent de modestia, praesertim is qui mihi suspecto Ori-
genis titulo scripsit Homilias in Lucam3• Verum h.ujus auctorita-
te, quem nemo novit, non patiar me premi, nisi si quis omnia 
probarit, quae in illis habentur. Habentur autem permulta, quae 
155 damnantur a Theologis.4 Quod si permittunt sibi, ut ab hoc 
opere in multis dissentiant, aequum est ut mihi dent veniam, si 
1 Se trata de NATAL BEDA. Cf. T 65. 
2 Cf. T 31. 
8 Ibid. Cf. nota 6, p. 146. Sources Chr, 87, 168. 
4 Pero, entonces, el argumento se vuelve contra Erasmo, quien otras veces utlllza esas 
mismas homllias en su favor. 
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uno in loco sequi malo sententiam aliorum, quae mihi videtur 
probabilior. Ne persequar autem omnes omnium opiniones, 
unum duntaxat adducam Thephylactum, cujus verba referuntur 
160 in catena Thomae, sed truncatim.1 Sic autem ille scripsit Grae-
ce : •H IlaeOevor; uJ.edn:eeov nArJf!OcpoerJOeiO'a, c5o~oJ.oye"i -rov @eov, 
exelvrp emyeacpovO'a -rd Oavp,a, ovx eav-rfj. 'Exeivor; yae, cprJi1lv, 
ene{JAB1pBV en' ep,e -ri}v -ranewi}v, ovx eyw near; exeivov ave{JJ.e7pa · 
exeiv6r; p,e fJAerJO'BV, ovx eyw av-rov eC~'trJO'a · xal ana -rov vvv p,axa-
165 ewvO'l p,e niiO'at a[ yeveat · ov p,6vn 'EJ.tO'a{Je-r, a.Ua xal a[ -rwv 
ntO''tBVO'aV'tOJV r_evea[ · c5ta't[ c5e p,axa(!tOVO'tv; .,.Aea c5ta -ri}v ep,i}v aee-
T~V ; Ovxt . aJ.J.' 8-rt enolncre p,e-r' ep,ov p,eyaJ.eia 0 ee6r;. Llvva-rov c5e 
dw6p,a0'8'JI av-rov, Zva p,rJc5elr; antC1T?JC1n -ro"ir; J.eyop,evotr;, J.oytcrap,evor; 
8-rt ovx ac5vva-r6r; BO'U 'taV'ta notfjO'at 0 Kvewr;. "Aywv c5e elne TO 
170 ovop,a av-rov, c5rJAOVO'a ou ovc5ev p,oJ.vve-rat ev yvvatxor; p,~-req. crv)-
J.ap,{Jav6p,evor; 6 xaOaedna-ror;, &A.A.' lf.ywr; p,evet. Ovx elr; ep,e c5e 
ftOVrJV -ro eJ.eor; av-rov, aA.Aa xal elr; nanar; -rovr; cpo{Jovp,evovr; av-r6v · 
Quae nee interpretari gravabimur ob Graeci 
sermonis ignaros: "Virgo, inquit, plenius edocta glorificat Deum, illi 
175 miraculum adscribens, non sibi ipsi. Ille enim, inquit, respexit ad me 
humilem, non ego ilium suspexi. llle mei misertus est, non ego ilium 
quaesivi. Et ex hoc tempore beatam me dicent omnes generationes, 
non sola vero Elizabet, sed et omnes credentium generationes. Sed 
quam ob causam beatam me dicent? N um propter meam virtutem? 
180 Nequaquam: sed quia fecit mecum magnifica is qui patens est. Nam po-
tentem eum appellavit, ne quis non habeat fidem iis quae narran-
tur, nimirum reputans quod Dominus palest haec facere. Porro 
sanctum dixit nomen ejus, declarans quod nee utero muliebri con-
ceptus polluiter ille purissimus, sed sanctus manet. Caeterum non 
185 in me solam illius misericordia, I sed in omnes qui timent ipsum". 
Haec tam multa inter se co~gruentia satis declarant Mariam non 
praedicare suam modestiam, qua promeruerit fieri mater Dei, 
sed Dei gratiam ac misericordiam erga ipsam et erga omnes extol-
lere. Quanto melius ageretur :cum re Theologica, si qui Theo-
190 logiam absolutam profitentur,1 a linguacibus et Grammatistis comi-
ter acciperent, quod illi pro ! sua qualicumque portione conferunt 
in medium: et illis vicissim ilia sublimiora mysteria fraterne com-
1 Enarrat. in Evang. Lc I: PG 123, 710-711. 
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municarent, hoc maiore modestia, quo penitius ingressi sunt in ejus 
philosophiae penetralia, quae dedocet fastum omnem ac superci-
195 lium, docetquesummam tolerantiamerga imbecilles.1 (LB VI, 223-227.) 
T 23: ANNOTATIONES IN EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM 
CAP. II, vv. 22-52 
28 Adaperiens vulvam] c5tavoiyov p-'r/-r:eav, aperiens uterum; sic enim 
mavult Laurentius, homo superstitiose verecundus, quasi vero vulva 
sit obscaenum vocabulum, aut quasi legis hujus verba 
de Maria proprie dicta sint, ac non potius de omnibus foeminis 
5 quaecumque pariunt. Siquidem adaperiens vulvam juxta sermo-
nis Haebraici proprietatem dictum est, pro nascens. Atque idem 
quisquis fuit, in Homelia XIV2, cujus modo testimonium adduxi-
mus, putat et Christum matris adaperuisse vulva.m, sed 
nequaquam more caeterorum. Caeterorum enim conceptus 
10 quoque mulieris uterum aperit, · cum Christus clauso virginis utero 
sit conceptus, citra virilem operam, ubi virtus Altissimi obumbrans 
coelitus, vice complexus fuit, Spiritus Sanctus illabens vice semi-
nis masculini. Porro riascens aperuit uterum, sed ita ut non con-
velleret claustra pudicitiae virginalis. Atque haec quidem est illius 
15, sententia, pro qua non est anima in praesentia digladiari, etiam-
si pugnant cum eo quod jam olim pia credulitas omnium animis 
infixit, Christum sine sordibus, sine nixu ac lahore parturientis, 
clauso virginis utero prodiisse. Quae sane ut sunt dictu plausibilia, 
nee irreligiosa, ita certis Scripturarum Sacrarum testimoniis. doce-
20 ri non possunt.3 Certe Divus Ambrosius4 non abhorret ab illius 
sententia, hunc enarrans locum; nam Commentarium his clausit 
1 28] + LB. Cf. I, 322-323; II, 122; III, 141; IV, 157; V, 165; LB, VI, 234 _4-24 dicta 
sint] II + ac non potius ... exiret 
1 He aqui una de las fuertes requisitorias erasmianas contra los te6logos que, como el 
dice, profesan la teologia absoluta, contraponiendolas a los hablistas y gramaticos. 
2 ORIGENEs, Hom. XIV in Lc: Sources Chr, 87, 226. 
3 Es decir, la virginidad in partu, de Maria no puede probarse por Ia Sda. Escritura. 
Sin embargo todos admiten esa piadosa "creencia" (credulitas). 
4 AMBROsiUs, Exp. Evang. sec. Lc II, nos. 56-57: PL 15, 1573; CChr XIV, 56, II. 773-
776. 
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verbis: Qui enim vulvam sanctificavit alienam, ut nasceretur 
propheta, hie est qui aperuit matris suae vulvam, ut immaculatus 
exiret. Potest enim sic religiose intelligi prodiisse clauso virginis 
25 utero, ut virginei pudoris claustra non violarit. 
38 Et tuam ipsius animam] ual CTOV ~e av-rfjc; l'~V tpVX~V ~teA.ev­
cre-rat, id est, Et tuam autem ipsius animam pertransibit. Nee 
est otiosa conjunctio 158, significans mutari personam, et veluti 
novi doloris initium. Neque vero lubet hie referre varias inter-
30 pretationes, quas Lyranus et Cal'rensis in hunc congerunt locum, 
quorum posterior etiam citat auctorem Chrysostomum1 hujus sen-
tentiae, quod Simeon dixerit tuam ipsius animam, id est, animam 
filii tui, quam ut tuam ipsius animam diligis. Quanquam hoc 
ipsum commentum hausit ex Petro Comestore2, illud constat, ipsius 
35 non posse referri nisi ad Mariam, cum sit av-rfjc;. Nee est quod 
hie prodigiosas interpretationes comminiscamur, cum sensus sit 
expeditus, fore ut Christo reclametur, et hinc nonnullam doloris 
portionem ad matrem redituram. Caeterum istos illoto sermoni 
magis assuetos offendit, tuam ipsius, elegantius dictum, quam pro 
40 illorum auribus. Quanquam venustius erat · penelrabil quam per-
transibil, vel ob id quod pertransit etiam quod praeterit. Atque 
hinc hausisse videtur Augustinus lib. Quaestionum veteris et novi 
Testamenti, quaestione septuagesima tertia,3 cum scribit, Mariam 
quoque Jesu matrem nonnihil in fide vacillasse, cum videret ex-
45 stinctum fil,ium, sed tantisper donee a mortuis resurgeret, et ob . 
earn causam pertransibit gladius, quod haec dubitatio non insederit 
illius animo, sed pertransierit duntaxat. Haec quoniam praeter pu-
blicam Theologorum opinionem dicta sunt, ne quis me vocet in 
jus, ipsius verba subscribam: Quod aulem adjecil dicens, Et 
50 tuam ipsius animam pertransibit gladius, ut revelentur multorum 
cordium cogitationes, hoc utique significavit, quia etiam Maria, 
24-26 exiret] III + potest enim ___ violarit. _31-34 Chrysostomum] IV + hujus senten-
tiae ••• Comestore. _41-63 transibit] II+ vel ob id ••• Hactenus Augustinus. 
1 CHRYSOSTOMUS, ibid. 
2 Petrus CoMESTOR tiene varios sermones marianos: PL 198, 1721-1784; pero no hemos 
encontrado esa idea. 
3 PsEUDOAGUSTfN = AMBROSIASTER, Quaestiones Vet. et N. Test., q. 73: PL 35,2270-
2271; CSEL, L 130-131. 
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per quam gestum mysterium incarnalionis Salualoris, in morle Do-
mini dubilaret: ita tamen ut in resurrectione firmarelur, omnes stu-
pore quodam in morle Domini dubitarent. Quis enim non ambi-
55 geret, uidens eum, qui se Filium Dei dicebat, humiliatum, ut 
usque ad mortem descenderet? Et quia, ut dixi, omnis ambigu-
itas in resurrectione Domini recessura erat, pertransire dixit gla-
dium, non supercadere, aut contingere transeuntem membrum ali-
quod. Ut sicul gladius missus, perlransiens juxta hominem, ti-
60 morem facit, el tamen non percutit, ita et dubitalio moesli-
tiam faceret, non tamen occideret, quia non sedit in anima, sed 
pertransiit quasi per umbram contingens corda discipulorum. Ha-
ctenus Augustinus. Theophylactus1 indicat intelligi posse, vel de 
dolore passionis, vel de subdubia cogitatione, quum videret filium 
65 sic natum, tot miraculis clarum in cruce mori. Nee arbitror ab 
hac sententia abhorruisse Chrysostomum,2 qui Mariae tribuit non-
nihil affectus, qualem habet matrum vulgus erga filios, de quo-
rum factis sibi gloriae nonnihil vindicant: Considera, inquit, tam 
matris quam fratrum importunitatem: nam cum debuissent inlra-
70 re, atque cum turbis simul audire, aut saltern exspectare {oris ser-
monis finem, ac demum accedere, ambitione quadam ac ostenta-
tione commoti, {oris eum in praesenlia omnium euocauerunt, etc. 
Idem enarrans Joannis Evangelistae capitulum secundum, Ho-
milia vicesima,3 consimilem affectum tribuit Mariae: Optabat enim, 
75 inquit, ut jam hominum gratiam conciliarel, et fortassis aliquo 
humano afficiebatur affeclu, quemadmodum el fralres ejus, cum 
dixerunt, Ostende teipsum mundo. Et aliquando post: Siquidem 
non adhuc debitam de ipso opinionem habebanl, sed more matrum 
Maria jure omnia filio se praecepturam censebat, cum tanquam do-
SO minum colere et reuereri liceret. Ad haec is, quisquis fuit, qui 
scripsit Homilias in Lucam, quas habemus ex Merlini cujusdam 
Editione, Origeni inscriptas,4 apertius etiam docet, scandali gla-
63
•
66 Augustinus] V + Theophylactus ..• abhorruisse. - 66-121 abhorruisse) II + 
Chrysostomum qui ••• tribuendum. 
1 TIIEOPHYLACTUs, Enarralio in Lc II: PG 123, 730-731. 
2 CHRYSOST0111US, ibid., nota 69. 
3 IDEllr, Hom. in Joan. XIX, 1-3: PG 59, 129-134. 
4 ORIGENEs, Hom. XVII in Lc: PG 13, 1845 A-C; GCS IX, 116, 13 ss. Sources Chr 87, 
257-258. La Edici6n de Merlm (Origenis Opera) es de Paris, 1512. 
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dium attigisse Mariae pectus: Quid putamus, inquit, quod scan-
dalizatis Apostolis mater Domini a scandalis fuerit immunis? si scan-
85 dalum in Domini passione passa non est, non _est mortuus Jesus pro pec-
catis ejus. Si autem omnes peccaverunt, et egent gloria Dei ju-
stificati gratia ejus et redempti, utique et Maria illo tempore 
scandalizata est. Ac mox ibidem: Pertransibit infidelitalis gla-
dius, et ambiguitatis mucrone ferieris, et cogitationes tuae te in 
90 diversa lacerabunt, etc. Idem Homilia vigesima1 Joseph et Ma-
riae tribuit fidem nondum perfectam, cum puerum reprehensum 
e templo abducerent. De quorum opinione aliorum facio ju-
dicium. Ego ut pro hac sententia nolim digladiari, ita non pro-
bo quorundam vel audaciam, vel pertinaciam, qui quantum 
95 animo possunt imaginari tribuunt Mariae, atque id ita tuentur, 
quasi sit oraculum Evangelicum, haereticum clamitantes, si quis 
abdubitaverit. Caeterum cum Christus ineffabili novoque consilio 
redimere voluerit genus humanum, impiae cujusdam audaciae vi-
detur, si quis ei praescribere contendat, quibus rationibus id ege-
100 rit, praesertim in hujusmodi re:Ous, quae nobis certo sciri non 
queunt.2 Certe quod ad prasens munus attinet, multo aliud est 
Graecis !5teA0eiv et naee).Oeiv, hoc est, pertransire et praeterire. 
Atqui Lucas ait, !5teAevO'e-rat, hoc est, per medium ibit, et me-
dium cor scindet. Eamus nunc et ceu rem supervacaneam irridea-
105 mus Graecae linguae cognitionem, cum hoc videamus accidisse tam 
insigni Ecclesiae Doctori, quod Graece vel parum calluerit, vel 
non consuluerit. Quod tamen nemo sic interpretabitur, quasi di-
ctum sit in tam sacri Doctoris contumeliam, sed potius ad exci-
tanda bonorum juvenum studia. Sunt enim quidam sic addicti 
110 certis auctoribus, ut protinus non ferendam contumeliam clament, 
si quis vel unguem latum ab hoc aut illo discrepet. Franciscanus 
non ~ert usquam discedi a suffragio Lyrani: Praedicator non 
tolerat quicquam convelli ex Thomae aut Carrensis placitis: Au-
gustiniensis non patitur ab Augustino dissentiri. Atqui si hoc re-
115 cipimus, ut suum quisque auctorem mordicus teneat, fiet tandem 
ut prorsus a nemine liceat dissentire, cum ipsi auctores inter 
sese non consentiant, imo cum singuli a se ipsis aliquoties dis-
sentiant. Nullius auctoritati debet addictus esse, qui veritatis 
1 ORIGENES, Hom. XX, 3: Sources Chr 87, 283. 
2 Este refugiarse en esta docta ignorantia, tambien es un recurso erasmiano. 
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agit negotium, neque par est hoc cuiquam hominum tribuere, 
120 quod nee ipsi sibi postulant, et si postularent, tanto minus erat 
tribuendum. 
52 Et ipsi non intellexerunt verbum]1 Hoc sane loco efip.a posi-
tum est pro sermone, sive dicto. Quid autem facient huic loco qui 
dam, qui sedulo magis quam circumspecte beatae Virgini fere tan-
125 tum tribuunt felicitatis jam ab initio, quantum nunc possidet? 
Certe non obscure locutus est Christus, et tamen subjicit Evange-
lista, ab illis non fuisse intellectum, quod dixerat Jesus. Quin et illud 
annotandum, quam non blande respondet parentibus puer objurga~ 
tus, imo pene objurgat objurgantes. Neque enim hoc veritus est 
130 dicere Ambrosius, sic enim ille scribit hunc in locum:2 Duae sunt 
in Christo generaliones, una est paterna, materna altera. Pa-
terna divinior, materna quae in nostrum laborem usumque deseen-
dit. Et ideo quae supra naturam, supra aetatem, supra eonsuetu-
dinem fiunt, non humanis assignanda virtulibus, sed divinis refe-
135 renda sunt potestalibus. Alibi, eum ad mysterium mater impellit, hie 
mater arguitur, quia adhue quae humana sunt exigat. Caeterum in his 
quae sequuntur suspicor subesse mendum. Sed quum, inquit, hie duo-
deeim deseribatur annorum, illie diseipulos habere dieatur, vides 
matrem didicisse a filio, ut exigeret a validiore mysterium, quae 
140 slupebant in juniore miraeulum. In libris enim emendatioribus 
ita legitur, Vides matrem didicisse a filio, ut exigeret a validiore 
miraeulum, quae stupebat injuniore mysterium. Prius enim ob-
stupuerat, quum reperisset in medio Doctoruni. Ita Lucas, UJ6v-ref; 
av-rov egenA.ayrJcrav. Hinc fiduciam concepit, ut in nuptiis 
145 flagitaret miraculum. Sed in priore loco, ad mysterium mater 
impellit, haud dubium est, quin legendum sit, ad ministerium, 
hoc est, ad obsequium; legitur enim, Et subditus fuit illis: in 
122 52] + LB _122-130 III + Et ipsi non intellexerunt ... dicere Ambrosius. - 130-
142 Ambrosius] IV + sic enim ille ... in juniore miraculum. _142-150 mysterium] V + Prius 
enim ... exigeret ministerium. 
1 Erasmo propone sus dudas sobre el progreso y Ia perfecci6n que Ia Virgen tuviera o nq, 
desde el principia, de su Hijo. Cf. TT en 2• Parte. · ·""' 
2 AMBROSIUS, Exp. Evang. sec. Lc, II, 64: PL 15, 1575; CChr XIV, 58, H. 836-839, quien 
acepta la primera lecci6n que aduce Erasmo; a pesar de que Ia segunda sea ciertamente Ia 
que da el verdadero sentido del contexto. 
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juniore stupebant mysterium, quia legitur, Et ipsi non intellexerunt 
verbum: mysterium occultum est. Obsequium igitur filii pueri 
150 docuit ml}.trem, ut in nuptiis a grandiore exigeret ministerium. 
Adeo. Christus suum negotium, quod totum e coe~o pendebat, 
purum esse voluit ab humanis affectibus, nee hie ullam hominis 
auctoritatem passus est admisceri: sic et Petrum admonentem ne 
iret Hierosolymam statim rejecit, Abi retro Satana. Nunc hu-
155 manis cupiditatibus geruntur omnia, quae tamen cum primis 
coelestia videri volumus. Tum inter docendum a matre et fratri-
bus interpellatus parum blande respondet, Quae est mater mea? 
Similiter et in nuptiis compellatus de vino deficiente. Hoc quod 
arguit, interpellantis est; quod non intellectus obtemperat, obse-
160 quii est, quae res et illi conveniebat aetati, et parentum infirmi-
tati obsecundabat. Quidam metum parentum ad unum Joseph 
referunt, similiter et objurgationem filii, Quod est, etc. Postre-
mo et illud, Et ipsi non intellexerunt verbum, quasi nihil horum 
convenerit in Virginem, quae non tam sollicita fuerit de filio ne 
165 quid illi accidisset, quam ne quid ipsi per negligentiam omisissent. 
Equidem ut fateor esse pium affectum istorum, qui Virgini san-
tissimae . dotes quam perfectissimas tribuere gaudent, ita non ni-
mium abest a periculo temeritatis praeter auctoritatem Scriptura-
rum definirel quibus gradibus Christus matrem suam ad perfectam 
170 sui cognitionem evexerit. 
53 Et erat subditus illis] vno-caaa6p,evo~. subjiciebatur, id est . 
obsecundabat, Nee enim statim minor est qui obsecundat. Sae-
penumero pater obsecundat filio, dominus servo, non ex necessi-
tate, sed ex humanitate. Durum est quod asseverant quidam, 
175 Christum etiam in Evangelico negotio debuisse matri obedientiam, 
cum qui rempublicam administrat non teneatur auctoritate patris. 
Neque enim patris est Episcopo praescribere, quomodo debeat 
administrare doctrinam Evangelicam. Sed multo durius est, quod 
iidem docent, beatam Virginem etiam nunc ut homini posse im-
151-156 III + Adeo Christus ••. videri volumus. - 156·199 volumus] II + Tum inter 
Qlcendum ... missa facimus. 
1 EI criterio escriturario se propone, pues, como decisivo. 
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180 perare Christo, et hoc esse quod canit Ecclesia: Monstra le esse 
malrem, sumal per le precem, etc., id est, praecipe filio tuo ut nos ex-
audiat. Hoc si verum est, mater imploranda est potius quam fi-
lius, nee omnis potestas tradita est Cliristo etiam juxta naturam 
humanam, si teneatur matris imperio. Nee ilia filio remisit ad-
185 hue jus maternum, quum Pater Filio tradiderit omnem potesta-
tem in coelo et in terra. Jus civile per emancipationem consu-
, Iuit libertati filiorum, et Christus adhuc in potestate matris est. 
Jam illud qui convenit, quod negant in contrahendo matrimonio 
liberos teneri potestate parentum, similit~r nee in professione vi-
190 tae monasticae, et virgini matri fuisse jus praescribendi filio in ne-
gotio Evangelico ? Filius ideo praecipitur obedire parentibus quod 
aetas imprudens eget alienis consiliis. Nee tamen parentibus ar-
bitror perpetuum esse jus praescribendi filiis quae velint. Dominus 
non egebat maternis monitis, ad exemplum tamen praestitit sum-
195 mam obedientiam non tantum matri, sed etiam Joseph, qui pa-
ter non erat. Durum mihi verbum videtur in Christo, debuil 
obedienliam. Qui debet, peccat, nisi praestet. Clamare solent: 
haec offendunt pias aures. At ista certe offendunt aures meas; Ve-
rum haec naeeeya missa facimus. (Cf. LB VI, 234-239.) 
T 24: ANNOTATIONES IN APOCALYPSIN, XII 
Ex Capite duodecimo 
El clamabal parluriens.) ueaCet, id est: clamal. Id arguit quod mox sequitur: 
el crucialur ul pariat .. Jam, quam apte haec conveniant in divam Jesu 
matrem Mariam viderint ipsi qui, quod de Ecclesia dictum est, ad illam de-
torquent. Imo quod de Sapientia dictum, hoc est, de Christo, ad Mariam 
detorquent, praeter Vetenim omnium interpretationem.1 Atque hie atroces 
excitamus tragoedias, quasi gratum sit illi, sua causa committi inter se 
christianos, pro quibus conciliandis, mortuus est Filius.2 
1 Ciertamente, Ia interpretaci6n mariol6gica de A poe XII es mas bien tai:dfa. 
2 Ed. Basilea, 1541, t. VI, loco cit. Cf. LB VI, 1109F. 
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T 25: PARAPHRASIS IN EVANGELIUM MATTHAEI 
CAP. I, vv. 18-25 
Natus est ex matri-
monio, sed ita, ut opificium conceptus non fuerit mariti, sed Spiritus Sancti 
qui modo nequaquam enarrabili de substantia virginis illibatae, velut in 
templo coelesti numini sacro, peregit foetus inauditi formationem, hujusque 
5 negotii dispensationem ita temperatur admirabili consilio, ut rem incredi-
bilem celaret impios, et piis animis certissimis argumentis persuaderet, 
cujus nulla mortalis eloquentia fidem facere potuisset. Quum igitur e paren-
tum arbitrio, sed horum animos moderante numine, sanctissima virgun-
cula, huic tanto mysterio ab aeterno destinata, futura mater J esu desponsa 
10 suae tribus, probata viro, nomine Joseph, cum eo domesticam ageret con-
suetudinem, priusquam connubialis congressus inter eos intercesserat, sive 
quia non est ad libidinem praeceps vera probitas, sive quia sic Deus ordinem hu-
jus negotii temperabat, deprehensa est esse gravida. ld enim arguebat et 
amanti, et minime stupido sponso, puellae uterus in dies magis ac magis in-
15 tumescens. Nee enim ilia fugitabat sponsi sui conspectum, quasi sibi male 
conscia, nee aperiebat arcanum quod ab angelo didicerat, sive quia despe-
rabat adhuc posse persuaderi, sive quia servabat hoc Deo, suo tempore pa-
tefaciendum. Certus igitur ac verus erat conceptus, manifestis ac solitis in-
diciis sese prodens, praesertim Joseph, qui ob domesticum convictum faci-
20 lius observabat in sponsa sua corporis habitum. Verum is foetus non erat 
profectus e complexu viri, quemadmodum reliquae foeminae solent juxta 
communem naturae legem concipere, sed a spiritu sancto, qui per Gabrie-
lem angelum internuncium, coelitus illapsus in sacratissimum templum uteri 
virginei, paterni numinis invisibili virtute sanctissimae virginis totum cor-
25 pus et animum ceu complexu quodam obumbrante, citra ullum pudoris de-
trimentum gravidam reddiderat. Porro Joseph, nondum gnarus tanti my-
sterii, cum indubitata cerneret argumenta conceptus in conjuge, sibique conscius 
esset nihil sibi rei fuisse cum puella, unde gravida fieri posset, et tamen eos 
comperisset sponsae mores, ut in eos non caderet adulterii certa suspicio, et 
30 alioqui vera probitas nee est prona ad suspicandum, nee praeceps ad vindican-
dum, suo cum animo rationem aliquam dispiciebat, qua simul et uxoris 
famae vitaeque consuleret, ac negotium, cujus ipse nullum exitum invenire pate-
rat, Deo committeret. Ex arctissima familiaritate deprehenderat inculpatissi-
mos puellae mores. Siquidem spiritus ille divinus, qui totum ejus animum 
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35 occuparat in ipsis oculis, ipsoque vultu relucebat: ipso incessu, gestu, sermo-
ne undique sese prodebat. Coeleste quiddam in ea deprehenderat, et ho-
mine maius. Et tamen videbat gravidam, et abfuerat illa domo men-
ses aliquot, dum invisit cognatam Elizabeth, cogitabat, quanta esset ejus 
aetatis, ac sexus infirmitas in caeteris puellis. Quas turbas hie excitasset 
40 alius maritus, praesertim amore exasperante zelotypiam, quo non alius 
animi morbus impotentior? Sed ad hujus rei fidem delectus erat te-
stis Joseph, ne quis causari posset Mariae partum, aut supposititium 
esse, aut adulterinum. Erat vir apud omnes notae spectataeque probita-
tis ac prudentiae: ne quisquam suspicare posset ilium vel esse tam insigni-
45 ter improbum, ut uxoris leno sustineret esse, vel tam stultae patientiae, ut 
domi aleret, curaretque una cum puero, quam sciret esse adulteram. Nulli 
magis saeviunt in lapsas uxores, quam qui ipsi in multis adulteriis sunt ob-
noxii. Joseph ipse innocentissimus, adeo non rapitur ad ultionem, ut nee 
cum conjuge verbis expostularit, ne qua moestitudine virginis animum ob-
50 nubilaret. Tacitis animi curis secum aestuat, ac mite quoddam divortii genus 
comminiscitur, quo sic ipse liberaretur a gravidae contubernio, ne quid infa-
miae periculive puellae conflaret. Atque hactenus quidem passus est Deus 
innocentissimum virum distrahi perplexis consiliis. Id enim expediebat 
ad fidei certitudinem. Sed jam tempus erat, ut his animi molestiis libe-
55 raretur, dignus scilicet qui mysterii conscius fieret, ob insignem erga vir-
ginem, Deo dicatam, reverentiam, satisque ob spectatam gravitatem in pre-
mendis animi sui curis, visus idoneus, qui secretum nondum ob Judaeorum 
perversam suspicionem evulgandum, bona fide contineret. Ecce Gabriel 
angelus, qui virgini conceptum admirabilem nunciarat, multa cum luce 
60 apparens vigilanti, nimirum ob plusquam angelicam puritatem hujusmo-
di visionum non insolenti, Joseph in somnis semet exhibet, ac per soporem 
etiam tale quiddam agitantem, sic est affatus oraculi coelestis interpres: Jo-
seph fili David, quae torquet animum tuum humana suspicio? Quid aestu-
as? quid fluctuas? Aut quod meditare divortium, aut cur ab ea vis distra-
65 hi, quae tibi tanta charitate simul et tribus et familiae cognatione juncta est? 
Non est alius sponsus ea virgine dignus, nee illa est alteri destinata Dei con-
silio, nisi tibi. Agnosce David auctorem tui generis, cui promissum est olim, 
quod nunc incipit exhiberi. Totum divinum est quod geritur. Non est quod 
metuas, ne quid labis tuo conjugio contrahat uxoris uterus, citra tuam ope-
70 ram intumescens. Suspicaris gravidam, et recte suspicaris. Sed non ideo 
submovenda a domestico convictu, imo hoc magis tibi adjungenda est 
quod gravidam vides, cui divino consilio in hoc ipsum datus es sponsus, 
ut in posterum testis esse possis foecundae virginitati in uxore compertae: 
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atque ilia interim tuo conjugio tuta sit adversus Judaeorum suspiciosam sae-
75 vitiam, quibus hoc mysterium nondum est aperiendum; neque dignis ad-
hue neque capacibus. Tibi communicabitur, ne quid interim uxoris innocen-
tia sese indignum patiatur. Nam foetus iste, quo vides conjugis uterum 
quotidianis auctibus intumescere, ut non est ex te, ita nee ab alio quoquam 
mortali. Angelus nunciavit, conciliator hujus divini complexus, pater ob-
80 umbravit, spiritus sanctus praeparavit uterum, Dei filius implevit. No-
va sunt omnia, quia nova proles nascetur. Coelo debetur quod pariet tua 
sponsa, castior etiam futura, posteaquam pepererit. Pariet autem filium, 
non tibi, sed orbi. Hujus tu pater interim diceris, et puellae custos eris po-
tius quam maritus. Nato puero tu ceu pater nomen impones; non quod tibi 
85 tuus suggesserit animus, sed quod ex re Deus illi destinavit ante mundum 
conditum. Vocabis autem Jesum, hoc est servatorem. Nam hie est ille tot 
seculis exoptatus et exspectatus Messias, qui juxta prophetarum oracula, 
liberaturus est populum suum univ'ersum a peccatis suis, non victimis pe-
. cudum, sed suo ipsius sanguine. Nee hoc tantum beneficium gratis dedis-
90 se contentus, purgatis a vitae prioris peccatis, conferet perfectam et aeter-
nam salutem. Neque vero quicquam hujus rei casu fortuitove gestum est, 
sed consilio divino. Quod enim nos factum narramus, hoc olim Dominus 
ipse se facturum promiserat, loquens per os Esaiae prophetae, paucis depin-
gens hujus conceptus, et novitatem inauditam, et fructum optabilem. Ec-
95 ce, inquit, virgo concipiet et parieU Habes novitatem: quando enim unquam 
fando auditum, salva virginitate, peperisse puellam? Nunc fructum accipe. 
Et vocabitur inquit, nomen ejus Emanuel, quod Haebreis sonat, nobiscum 
Deus. Siquidem hie unus populum suum deo reconciliabit, atque ex insenso red-
det propitium, ac versans inter hoq1ines cumulatissimam Dei beneficentiam, 
100 illis effundet, ac tandem experti doctrinam efficacem, experti vim miracu-
lorum, experti praesentem energiam, ac robur et impetum divini spiritus 
novo more sese prodentis in his qui crediderint, merito clamabunt, nobi-
scum Deus. · Si agnoscis vaticinium, et sane agnoscis, subservi mysterio, ac 
cela secretum. Haec ubi dixisset summi Dei nuncius, Joseph expergefactus 
105 a somno, laetus et alacer paruit oraculo, ponit consilia dissidii, sed arctius 
etiam adjungit sibi conjugem suam, ne qua dissidii suspicio posset oriri cui-
quam, jamque sentiens earn totam dicatam coelesti numini, veneratur in ea 
divinum mysterium, nee audet attingere, quam sibi divinitas unice vindi-
casset. Adest obsequio, abstinet a congressu maritali. Maturescit interim 
110 in sacro virginis utero foetus ille coelestis, qui suo tempore prodiens ex rna-
1 Is 7, 14. 
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tre virgine, parentis integritatem non abstulit, sed consecravit. Porro Jo-
seph, ut erat jussus ab angelo, hactenus patris gerens imaginem, no-
men indidit puero Jesu: quum juxta gentis morem octavo die circumci-
deretur. (Cf. LB VII, 5E-8A.) 
T 26: PARAPHRASIS IN MATTH. CAP. III 
Per medias peccatorum turmas is qui solus omnium nulla peccati 
labe contactus fuerat, imo qui solus tolleret peccata 
mundi, velut peccator adit Joannem.1 (Cf. LB VII, 16F-17A.) 
T 27: PARAPHRASIS IN EVANGELIUM MATTHAEI 
CAP: XII, vv. 46-50 
Quum haec loqueretur populo, venit mater Jesus comitata conso-
brinis aliquot illius, qui cupiebant ilium convenire. Cum autem non possent 
adire ilium, ob turbam confertam, et obsidentem fores domus, voce quasi 
per manus tradita, quidam interpellans sermonem Jesu, renunciavit illi adesse 
5 pro foribus matrem et fratres ipsius, qui postularent ejus colloquium. Jesus au-
tern offensus hac importunitate, simulque docere vo~ens, minimum esse tri-
buendum talibus affectibus, quoties negotium agitur evangelicum, pluris autem 
faciendam cognationem animorum, quam corporum, quae virtute, non sanguinis 
propinquitate conciliatur, quaeque Ionge patet latius, respondit interpellanti: 
10 Quaenam est mater mea et qui sunt {ratres mei? Coelesti negotio occupa-
tus, non agnosco matrem aut fratres carnis affinitate conjunctos, forsitan ani-
mis alienos. Ac porrecta manu in discipulos suos, qui juxta sedentes avide, 
tacitique combibebant doctrinam salutiferam: Si vere, inquit, cognatos nosse vul-
tis, quique mihi sunt carissimi; hi sunt mater mea, sorores meae, fratres mei. 
15 Nullum hie sexus aut aetatis discrimen, nulla propinquitatis ratio. Quicumque 
paret voluntati patris mei, qui est in coelis, is mihi mater est, is soror est, is 
frater est. Spirituum affinitatem magnifacio, non corporum. Hanc sibi quisque 
parare potest. Ut quisque illius voluntati maxime obtemperat, ita mihi con-
junctissimus est et carissimus. (LB VII, 76D-F.) 
1 Mt 3, 13-17; Me 1, 9-11; Lc 3, 21-22. 
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T 28: PARAPHRASIS IN EVANGELIUM MARCI 
CAP. III, vv. 31-35 
31 Quum 
his aliisque multis sermonibus dominus Jesus vindicas-
set gloriam Patri coelesti adversus impiam pharisaeo-
rum calumniam, ac Judaeis exprobrasset obstinatam et 
5 invincibilem incredulitatem, quum per solam fidem 
omnia peccata relaxentur, interim supervenit occasio, 
per quam Evangelicae virtutis gloriam vindicaret etiam 
ab humanis affectibus, quibus aliis in rebus laudi duci-
tur multum tribuere. Advenerunt enim cognati J esu, 
10 comitantes matrem ipsius, quibus quum ob turbae den-
sitatem non pateret ingressus, constituere foris: ac vox 
ceu per manus tradita, pervenit ad eos, qui sedebant 
circa Jesum. 32 Hi referunt adesse matrem ipsius ac fra-
tres, cupientes cum eo colloqui. Erant autem et inter 
15 propinquos cognatos, quorum alii parum magnifice 
sentiebant de Jesu, nonnulli etiam insaniam suspica-
bantur, et tamen existimabant ob sanguinis propin-
quitatem hoc sibi juris esse, ut ilium quovis etiam tem-
pore ad colloquium evocare possent. 33 Dominus autem 
20 quo nos doceret negotium Evangelicum, quod spiritu 
patris gerebatur ad hominum salutem ac dei gloriam, 
non oportere ullis humanis affectibus interpellari, ve-
lut indignatus respondit: Quae est mater mea, et qui 
sunt {ratres ac propinqui mei? In hoc negotio non agno-
25 sco cognationem carnis. Habet Evangelium suam cogna-
tionem spiritualem, quae multo arctioribus vinculis astrin-
git animos, quam ilia jungit corpora. 34 Quumque circum-
tulisset oculos ad discipulos, qui proxime circumsede-
bant docentem, addidit: Ecce hi sunt fratres mei, et ma-
30 te1 mea, Ut per Evangelium nova nativitas est, ita no-
va est cognatio. 35 Quisquis enim crediderit Evangelio, 
et in hoc paruerit voluntati patris mei coelestis, hie, 
etiam si sit non solum a propinquitate domestica, verum 
etiam a tota gente alienissimus, frater meus, hie soror 
35 mea, hie mater mea est. Siquidem haec cognatio non 
aestimatur gradibus sanguinis, sed spiritus. Non a-
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gnosco cognationem cujusquam, nisi per fidem rena-
scatur ex patre coelesti, jamque ut filius germanus pa-
tri coelesti ad aeterna vocanti obtemperet. Ut quisque 
40 hoc perfectissime praestiterit, ita mihi habebitur proxi-
me cognatus. (Cf. LB VII, 185C-F). 
T 29: PARAPHRASIS IN EVANG. MC. CAP. III, vv. 31-35 (Ed. 2a) 
Quum his aliisque multis sermonibus Dominus Jesus vindicasset gloriam 
Patri coelesti adversus impiam pharisaeorum calumniam, ac Judaeis expro-
brasset obstinatam et invincibilem incredulitatem, quum per solam fidem1 
omnia peccata relaxentur, interim supervenit occasio, per quam evangelicae 
5 virtutis gloriam vindicaret etiam ab humanis affectibus, quibus allis in re-
bus laudi ducitur multum tribuere. Advenerunt enim cognati Jesu comitan-
tes matrem ipsius, quibus, quum ob turbae densitatem non pateret ingressus, 
constitere foris; ac vox ceu per manus tradita, pervenit ad eos qui sedebant 
circa Jesum. Hi referunt adesse matrem ipsius et fratres, cupientes cum eo col-
10 loqui. Erant autem et inter propinquos, cognatos, quorum alii parum ma-
gnifice sentiebant de Jesu;2 nonnulli etiam insaniam suspicabantur3 et tamen 
existimabant ob sanguinis propinquitatem hoc sibi juris esse, ut ilium quo-
vis etiam tempore ad colloquium evocare possent. Dominus autem, quo nos 
doceret negocium evangelicum, quod Spiritu Patris gerebatur ad hominum 
salutem ac Dei gloriam, non oportere ullis humanis affectibus interpellari, 
velut indignatus respondit: "Quae est mater mea et qui sunt fratres et pro-
pinqui mei ?" In hoc negotio non agnosco cognationem carnis. Habet evan-
gelium suam cognationem spiritualem, quae multo arctioribus vinculis astrin-
git animos, quam illa jungit corpora. Quumque circumtulisset oculos ad disci-
20 pulos, qui proxime circumsedebant docentem, addidit: "Ecce hi sunt fratres 
mei et mater mea". Ut per evangelium nova nativitas est, ita nova est cogna-
tio. Quisquis enim crediderit evangelio, et in hoc paruerit voluntati Patris 
mei coelestis, hie etiamsi sit non solum a propinquitate domestica, verum eti-
am a tota gente alienissimus, frater meus, hie soror mea, hie mater mea, est. 
25 Siquidem haec cognatio non aestimatur gradibus sanguinis, sed Spiritus. Non 
agnosco cognation em cujusquam nisi per fidem renascatur ex Patre coelesti, jamque 
ut filius germanus Patri coelesti ad aeterna vocanti obtemperet. Ut quisquis hoc 
perfectissime praestiterit. ita mihi habebit proxime cognatus. (Froben, Basilea, 1526, p. 47) 
1 El principio, asf enunciado, es netamente una expresi6n luterana. 
2 Cf. TT 20, 21, 27, 28. 
3 Mc3, 21. 
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T 30: PARAPHRASIS IN EVANGELIUM LUCAE 
CAP. I, vv. 26-80 
26 His ita gestis, restabat ut sanctior ac major hujus mysterii pars per 
Angelum procuraretur: videlicet, ut quod nunquam ab orbe condito fuisset 
auditum, neque posteris seculis foret audiendum, Filius Dei, Deus immortalis, 
ex homine virgine nasceretur, homo mortalis. Ergo quum appeteret tempus 
illud ab reterno prrefinitum, ut Deus per Filium suum mundum universum a 
mortis ac peccati tyrannide liberaret, misit eundem Angelum Gabrielem, 
veluti paranymphum ac divini cum virgine congressus conciliatorem. Id 
factum est mense ab Elisabeth conceptu sexto. 
27 Erat ad hoc creleste negotium delecta virguncula, non opibus, non no-
minis claritate, non vitre strepitu, non allis rebus, quas hie mundus admirari 
solet, commendata, sed eximiis animi dotibus prredita, qure commendant 
hominem oculis Dei, puritate, modestia, pietate. Ea habitabat in humili 
civitatula Galilrere Nazareth, gentis apud Judreos contemtre. Erat autem 
virgo desponsa viro, nulla re nobili juxta mundi restimationem, sed animi vir-
tutibus Deo commendabilis: arte faber, cui nomen erat Joseph, genus ducens 
e stirpe David, e qua genus traxerat et sponsa, ne res non congrueret pro-
phetire, qure Messiam promiserat ex genere David Regis. Porro nomen vir-
ginis erat Maria. Humiles delegerat Deus, ne quid in hoc crelesti negotio sibi 
mundus vindicaret. Moribus inculpatissimis ac purissimis delegerat, ne quid 
in hos criminis posset impingi. Casto conjugio junctos delegerat, ut virginei 
partus arcanum in suum usque tempus celaretur, simulque ne testis idoneus 
deesset rei alioquin incredibili, quod citra virilem congressum virgo pepe-
risset. · 
28 Hrec quum in suo conclavi vacaret rerum crelestium contemplationi, 
quemadmodum virginitas amat secretum, Gabriel Angelus multa luce con-
spicuus ingress us ad earn, novo genere salutationis illam affatus est: Ave, 
inquit, et gaude virgo gratiosa et favorabilis: Dominum habes tibi faventem 
ac propitium. Et ob hoc eris unice celebris, ac laudati nominis inter omnes 
mulieres. 
29 At virgo ad subitum adspectum Angeli, simulque ad novam et inaudi-
tam falutationis formam auditam, quum ipsa nihil magnifice de se sentiret, 
nonnihil animo turbata est. Nam quod expavit ad inexspectatum formre 
juvenilis ingressum, vere virginei cujusdam ac teneri pudoris erat: quod non 
illico respondit, sed secum in animo versabat, quid sibi vellet tam nova tam-
que magnifica salutatio, partim erat prudentire, partim modestire. 
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30 Quum au tern non lateret Angel urn, quid ilia secum agitaret, non passus 
est earn diutius animo fluctuare, sed et pavorem blando ademit alloquio, et 
novre salutationis causam exposuit: Non est, inquit, quod metuas, Maria, in 
tuto est tibi, quem unice diligis, virginitatis thesaurus. Nee te vana saluta-
tione demulceo. Et lretissimre rei, et maximre tibi nuntius adsum. Noli ex-
pendere merita tua. Divini favoris est quod offertur, non meriti tui. Hoc 
ipso places Domino, quod tibi non places. Sit illud tibi satis, quod nacta 
es gratiam ac favorem apud Deum. Accipe rem inauditam, sed veram. 
31 Concipies fretum in utero tuo, pariesque filium, ac vocabis nomen ejus 
J esum, quoniam salutem adferet populo suo. 
32 Quanquam autem ex humili loco, ex humili puella natus, tamen divinis 
virtutibus erit modis omnibus maximus: adeo, ut posteaquam innotuerit 
mundo, vocandus sit non Propheta, sed Filius Altissiini. Cognomen erit 
majus humano modo, quia quod nascetur, erit humana conditione sublimius. 
In hoc nimirum prrestabit Dominus Deus, quod promisit vaticinium, tibi non 
ignotum: e stirpe David natus, sedebit in progenitoris sui solio. 
33 Non occupabit sibi mundi prresidiis regnum mundi temporarium, sed 
Pater ccelestis dabit illi regnum David creleste, ac regnaturus est super viros 
Israelitas in reternum. Nee hujus regni venturus est ullus finis, quemadmo-
dum vaticinatus est Esaias Propheta. 
34 Ex his tam magnificis Angeli promissis, nihilo factus est insolentior 
virginis animus, nee ex rerum sublimitate concepit diffidentiam, non prresu-
mebat animo, se quoque cum filio regnante regnaturam: nee ignorabat, 
nihil esse tam arduum, quod solo nutu non posset Deus. Tantum de virgini-
tatis adamato thesauro sollicita est. Proinde non postulat ab Angelo signum, 
quemadmodum fecerat Zacharias, tantum modum rei gerendre, verecunde 
simul et prudenter qurerit ex Angelo cognoscere, respondens hunc in modum: 
Quanam, inquit, ratione fiet, ut pariam filium, quandoquidem ita desponsa 
sum viro, qui cum nunc vivo, ut mihi tamen cum eo non sit consuetudo con-
nubialis? Placet enim utrique castitas, et hanc felicitatem nobis, si liceret, 
cuperemus esse perpetuam. 
35 Docet igitur mod urn Angelus, et de virginitate scrupulum eximit virgi-
ni: Nihil hie, inquit, fJ virgo, geretur juxta communem naturre cursum. 
Crelestis erit partus, ac crelesti peragetur opifice. Castum sponsum tuum a-
more casto perges prosequi. Continget tibi felicissima frecunditas, absque 
ullo virginitatis detrimento. Non enim tibi in hoc additus est sponsus, ut is 
te matrem faciat, aut tu ilium patrem, sed hac ratione divina providentia, 
ture incolumitati, ture famre ac virginitati debitre tranquillitati consultum 
esse voluit. Voluit adesse certissimum testem novi partus. Noluit deesse, 
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qui casto convictu, qui fidis obsequiis tibi, pueroque, qui nascetur, inserviret. 
Denique hoc consilio voluit hoc mysterium celatum esse incredulis, celatum 
etiam impiis Spiritibus. Sanctus hie divinre naturre cum humana coitus, 
non violabit pudicitiam tuam, sed consecrabit. Decrevit Pater crelestis novo 
modo rursus Filium suum ex te gignere. Nee erit opus ad divinum conceptum 
ullo viri mortalis semine,1 sed Spiritus Sanctus crelitus iliabetur in te, inque 
tuo utero, velut in officina crelesti, sacri fretus opificium peraget, ac pro mariti 
corporali complexu, obumbrabit tibi Altissimus, sic immensam virtutem 
suam ad humanre naturre modum attemperans, ut congressum sustinere 
possit. Ubi libido intercedit in coitu, ibi quod nascitur, immundum nascitur, 
et peccato obnoxium.2 Creterum quod ex te nascetur, quoniam ex sanctissi-
mo complexu concipietur Altissimi: quoniam ex opificio Sancti Spiritus, qui 
sanctificat omnia: quoniam e purissima virgine, quam unam in hoc Deus de-
legit immunem ab omni !abe vitiorum, mox sanctum erit ut conceptum fuerit, 
Ac propter corpus humanum, de tui corporis substantia desumtum, recte 
dicetur filius virginis ac filius hominis: creterum post intellectum hujus nati-
vitatis mysterium, non dicetur filius Joseph, sed Filius Dei: non quidem vul-
gari more, quo justi purgati a peccatis ac per gratiam Dei justificati, per ado-
ptionem dicuntur filii Dei: sed singula.ri ratione vocabitur Filius Dei, ex quo 
vere bis natus sit, semel absque initio, ab reterno reternus: nunc in tempore 
ex matre mortali mortalis, homo ex homine. Sicut autem in hoc congressu 
divina natura cum humana conglutinabitur~ ita partus utriusque parentis na-
turam referet. Hoc divini consilii mysterium sublimius est quam ut vel ab 
Angelis percipi queat. Tibi satis est mentem credulam, et ab obsequium 
promtam exhibere. Cretera pro suo arbitratu peraget is, qui quicquid vult, 
potest. 
36 Jam ut gaudium tuum fit cumulatius, et certior fiducia, sume exem-
plum recens e proximo. Ecce Elizabeth cognata tua, anus ilia jam diu 
deploratre sterilitatis, prreter omnem spem, prreter naturre vires, me nuntio 
concepit filium, tui partus prreconem futurum. Jamdudum certus conceptus 
est, tumet ute~es, vivit ac movetur infans. Nam hie mensis illi sextus est, ex 
quo concepit ilia vulgo dicta sterilis, et antequem senesceret: nunc etiam 
provectioris retatis, quam ut sperari possit soboles, etiamsi antea sterilis non 
fuisset. 
37 Hoc ita visum est Deo, ut intelligant omnes, nihil esse tam incredibile 
apud homines, quod non prrestet divina virtus, si voluerit. Tam facile dabit 
1 Cf. T 37. 
2 Esta era Ia comun opinion agustiniana. 
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conceptum virgini, quam dedit sterili: nisi quod tuum exemplum singulare 
voluit esse, propterea quod partus sit futurus singularis. Peperere divino mu-
nere steriles aliquot, sed nihil aliud quam homines peperere. Nulla antehac 
virgo peperit, nee ulla post te paritura est, quia non nisi semel nascetur, qui 
divinam et humanam naturam unus in se complectatur. 
38 Hrec ubi dixisset Gabriel, virgo paucis verbis respondit, sed qure sum-
mam animi modestiam, cum summa fiducia pietateque 1conjunctam testa-
rentur: Scio, inquit, promissum esse per os Esaire, ut virgo conciperet, et 
pareret filium: nee dubito, quin possit Deus omnia qure velit, nee fallet in 
promissis suis. Quod si ita illi visum est, me puellam omnium infimam ad 
hujus mysterii ministerium deligere, nihil est quod hinc mihi vindicem vel 
meriti, vel gratire, totum erit divinre bonitatis, totum erit divinre virtutis, 
me tantum offero ancillam Domini, cui semel dicata sum, paratam ad omne 
obsequium. Credo quod promittis, et opto ut quam primum mihi contingat, 
quemadmodum promittis. Simulque cum dicto peractus est insensibiliter 
crelestis ille conceptus, habebat in utero Filium Dei, repleta est Spiritu 
Sancto. Ac mox reliquit illam Angelus. Ab hoc sancto virginis cum Angelo 
colloquia Deus auspicari voluit restituendi generis humani negotium, quando 
primum illud pestiferum virginis cum serpente colloquium, exitii seminarium 
invexerat mundo. 
39 Ac paucis post diebus Maria ex munere divino facta modestior et offi-
ciosior, quoniam ex Angeli sermone didicerat Elizabeth cognatam suam sex-
tum jam mensem esse gravidam, relictis redibus suis, profecta est in monta-
na, magnaque celeritate pervenit in civitatem Judre, ubi habitabat Zacha-
rias. 
40 Et ingressa domum illius salutem et gratulationem obtulit cognatre. 
Siquidem vera pietas potius gaudet de felicitate aliena, quam studet jactare 
suam. Amat secretum virginitas, non evocatur ab redium intimis, nisi pro-
vocet officium: in publico properat, in officio lentior est. In toto itinere 
neminem salutavit Maria, donee ventum esset ad Elizabeth. 
41 Neque vero vulgaris fuit ilia salutatio. Crevit utriusque ex mutua 
gratulatione felicitas, exuberavit Spiritus divini vis. Maria fontem omnium 
spiritualium dotium secum ferebat in utero, suique fretus afflatu jam tota 
spirabat Deum. Itaque factum est, ut simul atque virginis salutatio tetigisset 
aures Elisabeth, infans, quem anus gestabat in utero, veluti gaudio gestiens 
exsiliret. Sensit Joannes nondum natus Domini sui modo concepti divinam 
virtutem, et intra materni uteri sinus gestu prredicat eum, quem olim erat sua 
voce prredicaturus. Nee sine fructu sensit sanctum infantis sui tripudium 
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Elizabeth; per fretum divinitus afflatum afflatur et mater, ac felici contagia 
corripiuntur omnia. 
42 Per Marire vocem crelestis virtus penetrat in fretum Elisabeth, per 
fretum afflatu correptum, afflatur et mater, sicut ipsa repleta Spiritu 
Sancto, non jam continuerit animi sui gaudia, qure prius tacita latitaverat, 
conceptum pudore dissimulans: sed ingenti voce, quam ingens affectus sup-
peditabat, exclamaverit, ea promens afflatu Spiritus, qure nee ex uteri tu-
more suspicare poterat, nee ex homine didicerat: et perinde quasi Angelum 
audisset cum Maria loquentem, ita verbis Angelicis suam gratulationem 
auspicatur: 0 felix, inquit, virgo, tu primam laudem obtinebis inter omnes 
laudatas mulieres. Simulque sacer fructus virginei ventris tui, unde prodibit 
flos ille mirabilis, qui gentium omnium voce prredicabitur per universum or-
bern, de quo jam olim vaticinati sunt Prophetre, ac primam laudem obtinebit 
inter omnia, qure in crelis sunt, et qure in terris. Agnosco, majus est homine 
quod claudis uteri tui thalamo. 
43 Si tantum in nobis restimetur retas, non est incongruum puellam venire 
ad anum: sin restimetur fretuum dignitas, meum erat ad te properare. 
Ego quidem sat eram felix divino beneficia, quod prolem gesto, magnum 
quiddam olim futuram: sed quonam meo merito tanta felicitas mihi contigit, 
ut mater futura Domini mei ultra veniat ad me? 
44 Siquidem argumento indubitato sensi Domini mei adventum. Ecce 
enim simul atque vox salutationis ture personuit aures meas, sensi infantem 
subsultantem in utero meo, velut occurrere gestientem Domino suo, ac de-
bitum honoris officium exhibere. Nimirum respondes mater tuo fretui. Ille 
Dominus dignatur invisere famulum suum, ut sanctificet, impleatque Spiritu 
Sancto: tu tanto major dignitate, non gravaris adire minorem, hoc submissius 
te gerens, quo magis prrecellis divinis dotibus, quas recte facis dum non ad-
scribis tuis meritis, quum sint gratuitre Dei beneficentire. 
45 Hoc certe nomine felix es, quod non diffisa sis, quamlibet incredibilibus 
Angeli promissis. Concepisti citra virilem operam, nee dubium est, quin 
eadem fide sint tibi prrestanda cretera, qure Domini nomine pollicitus est 
Angelus. 
46 Hrec cum afflatu prophetico dicta essent ab Elizabeth: Maria quoque, 
qure hactenus virginali pudore texerat animi sui gaudia, Spiritu sacra cor-
repta, quo jam dudum erat plena, non sibi temperat, quin Hymno gratula-
bundo prorumpat in laudem Dei, cujus bonitati tribuendum est, quicquid 
prreclari contingit hominibus: Merito, inquit, mihi gratularis, Elizabeth, sed 
hoc tatum divini gratuitique muneris est, unde nihil est quod meis arrogem 
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meritis.1 Et ideo non lingua tantum, sed et ex intimis prrecordiis anima mea 
sure imbecillitatis sibi conscia, Dominum extollit laudibus, tanto vehemen-
tius admirans divini beneficii magnitudinem, quanta minus agnoscit in se 
meritorum. Est de quo illi gratias agam, est de quo illius benignitatem prre-
dicem, non est de quo mihi plaudam. 
47 Et tamen gaudio ineffabili gestit et exsultat spiritus meus, crelesti 
afflatus Spiritu, non in sese, sed in Deo, qui mihi cunctisque totius salutis est 
auctor. 
48 Etenim quum essem omnium abjectissima, tamen ille pro sua bonitate 
respexit humilem ancillam suam, tantoque dignatus est munere, ut posthac 
juxta tuum et Angeli sermonem, me felicissimam sint prredicaturi, non solum 
hujus retatis Judrei, verum etiam seculis omnibus, omnes totius orbis na-
tiones, quibus contigerit ex me Servator. Siquidem hoc vere felices dici 
possumus, quod nobis non nostra industria, non nostris meritis, sed gratuito 
favore Numinis collatum est. Tota igitur hujus felicitatis laus in illius lau-
dem redundabit, qui gratis contulit. Prredicabor ego beata, sed illius muni-
ficentia. 
49 Quid autem de me prredicabunt posteris seculis totius mundi nationes? 
Nimirum, quod in me humillima puella rem miram et inauditam perfecerit 
is, qui immensa virtute sua nihil non potest. Et idcirco meum nomen inter 
felices numerabitur. Creterum illius nomen erit ubique sanctum eta doran dum 
ad quod sese flectet omne genu, crelestium, terrestrium, et inferorum, per 
quod unum continet salus universo mundo. Hujus enim nominis professio 
salutem et sanctimoniam conferet universis. Ad hoc nomen invocatum pel-
lentur morbi torpescent venena, fugient Dremones, reviviscent mortui. 
50 Gratuitum et hoc erit, non debitum: misericordire erit, non meriti: 
quam Iargissime profundet, non solum genti Judaicre, qure peculiariter ilium 
exspectavit, non solum uni retati sed late propagabitur, a natione in nationem 
usque ad extremos orbis fines, a seculo in seculum, usque ad ultimum hujus 
mundi diem. Soli quidem Israelitre salutem hanc exspectarant a Prophetis 
promissam, sed quisquis in quacunque gente relictis vitiis, timere creperit 
Deum, is in Israelitico consortia censebitur. Ad eos pertinget haec salus, qui 
sibi displicentes per fidem sese submiserint Domino, sive Grreci sint, sive 
Galli, sive Britanni, sive Scythre. Contra qui suis fidentes factis, sese erexe-
rint adversus magnitudinem Dei, repellentur ab hujus beneficii consortia, 
etiamsi ex ipso Abraham aut David fuerint prognati. Non enim hoc divinum 
munus confertur aut ex opum censu, aut ex generis restimatione, aut ex 
1 Cf. 2• Parte sobre el merito de Marfa. 
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operibus legalibus, aliisve meritis aut prresidiis humanis, sed ex commenda-
tione cordis modesti, suique prenitentis, atque ex Dei misericordia per sin-
ceram fiduciam pendentis. 
51 Deus enim volens dejicere supercilium sapientire potentireque mundanre 
per Filium suum factum humilem, exseruit robur sui brachii, ac stultam fe-
cit hujus seculi sapientiam: dejecit ac fregit hujus mundi potentiam, decla-
rans se etiam quum maxime sese demittit, tamen esse potentiorem totius 
humanre potentire fastigio: et quod in illo stultum videtur, sapientius esse 
quamlibet admirabili hujus mundi sapientia. Creterum qui freti sua sapien-
tia, qui confisi sui~ viribus, cervices suas erexerunt adversus Deum, hos 
mirabiliter dissipavit suis ipsorum consiliis, quemadmodum olim promiserat 
per Prophetam: Comprehendam sapientes in sapientia sua. Dum enim 
astutia humana pugnant adversus consilium divinum, et suam prodiderunt 
stultitiam, et divinam sapientiam imprudentes illustrarunt. Dumque prresi-
diis hujus mundi conantur opprimere institutum Dei, declararunt quam nihil 
possit hie mundus adversus virtutem divinam, quam sua rebellione confirma-
runt. 
52 Ita versis rerum vicibus, qui prius sublimes sedebant in thronis, hu-
mana sapientia turgidi, humana potentia et auctoritate formidabilis, hos 
detraxit a rerum fastigio: et qui juxta mundum erant humiles, hos divina 
benignitas sustulit in altum. Qui religionis arcem tenere videbantur, de-
prehensi sunt impii: qui videbantur esse alieni a Deo, subito facti sunt filii 
Dei. 
53 Qui suam agnoscentes injustitiam, esuriebant justitiam Dei, hos Deus 
explevit suis bonis: contra qui sibi videbantur prredivites, ac bonis operibus 
abundare, et ideo non esuriebant gratiam Euangelicam, hos rejecit a se 
famelicos. Circumcisio versa est in prreputium: prreputium successit in 
gloriam circumcisionis. Israelita sibi fidens, seclusus est a regno Dei, et 
gentes adscitre sunt in honorem filiorum Abrahre. Superbus Pharisreus 
fastiditus est, meretrices et humilis publicanus receptus est. 
54 Stantes et erectos dejecit, jacentes ac periclitantes porrecta miseri-
cordire manu sublevavit. Qui videbant, crecos reddidit. Qui suam crecitatem 
deplorabant, aperuit oculos. Qui morbum suum agnoscebant, his salutem 
contulit. Qui sibi sani videbantur, hos suo morbo reliquit. Qui se gloria-
bantur esse filios Abrahre, hos declaravit esse filios Diaboli. Qui nihil habe-
bant cognationis cum Abraham juxta carnem, hos per fidem Euangelicam 
reddidit veros Abrahre filios. Qui se factabant glorioso nomine Israel, hos 
repudiavit ab h rereditate promissorum Israel. 
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55 Creterum quicumque quacunque ex gente sive servus, sive tiber 'sese 
offerret ad cultum spiritualem Dei, hunc ad se recipit Deus, et in eo prrestitit 
suam diu dilatam misericordiam, quam Prophetarum oraculis promiserat 
Israelitico populo quem ut peculiarius adamatum in sacris Literis appellat 
puerum suum. Non erat oblitus sui promissi, sed ob longam moram, perinde 
quasi fuisset oblitus, obrepserat desperatio. Nunc declaravit sese nequa-
quam immemorem sui populi. Hrec est enim illa vera posteritas Abrahre. 
Hie est ille verus Israel, quem Deo commendat non sanguinis propinquitas, 
sed fidei sinceritas, qua sola cernitur Deus. Non hrec fortuito casuve gerun-
tur, sed hoc nunc exhibitum est, quod olim Deus promiserat patribus nostris 
Abraham, et posteris ejus. Dictum est enim Abrahre: In semine tuo bene-
dicentur omnes gentes. Dictum est David: De fructu veniris lui ponam super 
sedem tuam. Hrec olim promissa, a piis exspectata, a multis desperata, nunc 
visum est Deo perficere veris posteris Abrahre, quorum genus non deficiet 
usque ad finem mundi. Hrec fatidico Spiritu Maria proloquuta est, perinde 
quasi facta essent, qure essent futura. 
56 Commorata est autem apud Elizabeth cognatam suam ferme tribus 
mensibus, sanctis colloquiis et amicis obsequiis sublevans anum. Sub instan-
tem autem cognatre partum Maria repetiit domum suam. Non enim convenit 
virginibus obstetricandi officium, et mox affluxuram turbam fugiebat. 
57 Jamque aderat legitimum tempus, quo fcetum ederet Elizabeth, ac 
natus filius certam fidem fecit promissi divini. 
58 Res rumore sparsa est per vicinos et cognatos, quibus ut ante doluerat 
Elizabeth sterilitas, ita voluptati fuit, quod ex ingenti misericordia divina, 
edita prole mascula, contigisset anui deploratre sterilitatis nomen matris, cui 
felix fuerat futurum genuisse puellam, sed multo felicius erat genuisse filium. 
Et hie apparuit Angeli promissum, qui dixerat fore, ut in nativitate pueri 
multi gauderent. Accurrerunt enim complures, ac gratulabantur puerperre. 
lEquum autem erat, ut multi gauderent in illius nativitate, qui plurimorum 
bono natus fuerat. 
59 Jam venerat dies a partu octavus, quo juxta Legis prrescriptum cir-
cumcidendus erat puer, et in den dum nomen. Venerunt itaqu~ cognati, qui ex 
propinquitatis officio curarent puerum rite circumcidendum. Quoniam 
pater erat elinguis, qui solet esse auctor imponendi nominis, cognati suspi-
cantes id patrem velle, quod vulgo solet esse gratissimum, appellarunt eum 
patris nomine Zachariam. 
60 Mater contra, quod a marito muto discere non poterat, Spiritus afflatu 
do eta, contendit non esse vocandum Zachariam, sed J oannem: nimirum si-
gnificante Spiritu Sancto, eum, qui natus erat, prreconem futurum novre 
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Legis, qure veterum traditiones abrogaret, et carnalem cultum verteret in 
gratiam spiritualem. Zacharias enim Hebrreis sonat idem quod memor 
Domini. Joannes a gratia dictus est. Legis justitia constabat operibus 
prrescriptis: Euangelii justitia gratia constat ex fide. 
61 Non cesserunt auctoritati matris cognati, sed e regione contendebant 
potius appellandum Zachariam, eo quod nullus esset in tota gente Zacharire 
qui dictus sit J oannes. Et solet in prole per inditum nomen, vel patris, vel 
avi, vel patrui, vel alicujus cognati memoria renovari. Et adhuc hodie sunt, 
quibus magis arridet nomen Zacharire, quam Joannis, nimirum hi, qui non-
dum patiuntur aboleri circumcisionem, neomenias, lotiones, dies festos, 
jejunia, delectum ciborum, sacrificia, re videlicet clamitantes: nomen Joannis 
nolumus, veterem Zachariam volumus. 
62 Quum itaque non conveniret inter puerperam et cognatos, opus erat 
auctoritate patris, qure contentionem finiret. Is nondum habebat linguam, 
quum jam sermone esset opus. Nutibus igitur utcunque significatum est iili, 
quod nomen placeret indi filio. 
63 Ille re intellecta poposcit tabellas pugillares, ut mutis literis indicaret, 
quod viva voce proloqui non poterat. Allatis pugillaribus scripsit hunc in 
modum: Joannes est nomen ejus; significans hoc nomen illi inditum ab Angelo 
priusquam conciperetur. ld admirati sunt omnes, et quod placeret nomen 
novum, et quod inter matrem et patrem mutum de nomine conveniret. 
Jam appetebat tempus, ut inciperet loqui Lex Mosaica, qure hactenus 
figuris ac mutis elementis Euangelii gratiam utcunque designarat. Tem-
pus aderat, ut os, quod juxta promissum Gabrielis clauserat incredulitas, 
aperiret credulitas. 
64 Protinus igitur ut scripserat, solutum est lingure vinculum. Nee aliun-
de redditi sermonis facultatem auspicatus est, quam a laudibus Dei, cujus 
gratuita munificentia tantus gaudiorum cumulus contigisset. Nisi siluerit 
Judaica lingua, carnalium observationum prredicatrix, et humanre justitire 
vindicatrix, non potest loqui lingua Euangelica, qure gratiam prredicat, qure 
fidem, qure caritatem, non Legis opera, qure non homini justitire laudem 
vindicat ex suis factis, sed Dei j ustitiam prredicat ex innocentia gratis collata 
per fidem. 
65 Hrec omnia de anu puerpera, de novitate nominis, de filio per Angeli 
promissum nato, de patre prius ex loquente facto muto, rursus ex elingui 
facundo in laudem Dei, rumore sparsa sunt, non jam per cognatos tantum ac 
vicinos, verum etiam per universam illam J udrere regionem, qure monta-
na dicitur, adeo ut non solum admiratio, sed stupor quidam et horror, ex tot 
tam insolitis miraculis conceptus, occuparet animos omnium. 
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66 Siquidem ex his prreludiis colligebant, natum puerum olim magna et 
inaudita patraturum, cujus conceptus et nativitas jam tum prodigiis insigni-
retur. Videbant patris effretam senectutem, anus deploratam sterilitatem: 
considerabant lingure subito ademtre ac redditre miraculum: audierant 
Gabrielis intercessisse ministerium: sentiebant in utroque parente Spiritus 
crelestis afflatum, nihil non esse prreter morem communem, nihil non prre se 
ferre virtutem divinam. Hrec in suo quique corde contemplantes, dicebant 
apud sese: Quisnam futurus est iste puer? Nemo Prophetarum tam pro-
digiose natus est. Siquidum ipsa rerum miracula declarant hrec geri virtute 
Dei, qure puero adsit ad res summas delecto. Neque vero hrec temere ratio-
cinabantur. Nam vere manus Dei virtutem suam crelestem exserebat in 
puero, et per puerum in parentes, mirabiliora suo tempore proditura. 
67 Et ne non omnia redundarent miraculis, et gaudiis affluerent, Zacha-
rias quoque pater Joannis totus afflatus divino Spiritu, erupit in hunc 
Hymnum: 
68 Prredicanda est, inquit, et omni laudis genere vehenda est Dei bonitas, 
qui cum sit Deus omnium, tamen peculiariter dici voluit Deus Israel, non 
quod non esset aliarum gentium Dominus, sed quod Israeliticum populum 
typum esse voluerit crelestis illius populi, qui contemtis rebus terrenis adspi-
rant ad reternam illam Hierusalem, ubi rebus invisibilibus colitur Deus. 
Ab his, quocunque sub crelo degunt, quacunque de gente nati sunt, laudan-
dus est Deus, qui tandem dignatus est novo more invisere populum suum, 
jam miserre diutinreque servitutis tredio laborantem, ac desperationi proxi-
mum: adversus quem Satanas, peccatum et mundus invaluerat, sic, ut nee 
spes esset in Pharisreis, nee in Philosophis, nee in Mosaicre Legis ceremoniis. 
Respexit ille propitius, et ab his omnibus malis redemit gratuito populum 
suum. 
69 Potens erat tyrannus, qui multo satellitio stipatus regnabat per omne 
genus hominum, a quo viribus humanis non poterat vindicari libertas Israeli-
tarum. Solus Deus hoste potentior, addidit infirmis robur, misso duce in-
victo, qui cornu divinre virtutis dejiceret adversariorum opes, quique devicta 
morte grati,s conferret per fidem salutem reternam omnibus. Hoc salutis 
prresidium erexit nobis in gente David cultoris sui, cui promiserat hoc bene-
ficium, perventurum hinc ad omnes, quicunque juxta spiritum promerentur 
esse filii David, non degenerantes a pietate patris. Ille fortiter ac feliciter 
pugnavit adversus alienigenas et hostes Israelitici populi. Hoc duce pugnan-
dum est adversus perniciosiores hostes, qui perimunt animas: hi sunt Satanas, 
cum Spirituum impiorum copiis: hi sunt affectus pravi, sollicitantes ad ea, 
qure Deo sunt invisa: hi sunt homines magis amantes ea, qure sunt hujus 
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mundi, quam ea, qure sunt Dei, per quos, velut organa, vim suam exserit 
Diabolus. 
70 Neque hrec casu sic eveniunt: sed quod nune prrestat, jam olim promi-
serat Deus per omnium Prophetarum ora, quos suo Spiritu afflaverat, qui ab 
orbe condito vaticinati funt. 
71 Promiserat enim fore, ut aliquando misso potenti duce servaremur ab 
hostibus nostris, et erueremur e manibus omnium, qui nobis pessime vo-
lebant, conantes pertrahere in mortem reternam, 
72 Nee erat hoc meriti nostri, quibus prrestitit hoc tantum beneficium: 
neque patrum, quibus promiserat quod nobis exhibuit. Sic illius bonitati vi-
sum, ut rem tantam largiretur immerentibus; sic illius justitire visum est, 
ut quod promiserat, praestaret suo tempore, ut ab omnibus intelligeretur 
non modo misericors ac beneficus, verum etiam verax ac promissi tenax. 
73 Non enim promisit solum, verum etiam fcedus pepigit cum patribus 
nostris: juravit per semetipsum Patriarchre nostro Abrahre, videlicet illius 
admirabili erga se fiducia delectatus, quod fretus promisso divino non dubita-
rit immolare filium suum unicum Isaac, dicens: Per memelipsumjuravi, quo-
niam fecisti rem islam, nee pepercisti filio tuo unigenito mea causa, benedicam 
tibi, et mulliplicabo posteritalem tuam sicut stellas cceli, et arenam, qua est 
in littore maris. Possidebit semen tuum portas inimicorum suorum, et benedi-
cenillr per semen tuum omnes gentes terrae, propterea qllod obedisti voci mea. 
Nimirum hrec est vera posteritas Abrahre, qure non per ceremonias Legis, 
sed per obedientiam credulitatis obtemperat Deo, per Euangelium orbi lo-
quenti.. 
74 His prrestatur promissa de inimicis victoria, quibus a peccati tyrannide 
liberatis, liberatis a cunctis erroribus, liberatis a Satanre jugo, contigit re-
nuntiare vitre pristinre, ut posthac securi nostri ducis prresidio, serviamus 
uni, cui debemus omnia, qui prius servieramus ambitioni, libidini, avaritire, 
servieramus Diabolo: 
75 Serviamus autem non sabbatismis, neomeniis, abstinentia ciborum, 
immolatione pecudum, qure speciem religionis habent apud homines, quem-
admodum hactenus fecere majores nostri, sed puritate cons~ientire, ,sed 
sinceritate vitre, qui cultus est gratissimus in conspectu Dei, qui non respicit 
carnales victimas, sed animi pietatem, amans sibi de suis donis sacrificari. 
Nee hie cultus prrescriptis diebus exhibendus est Deo, quemadmodum hac-
tenus factum, sed per omnem vitam nostram. Non enim est unquam ab his 
sacrificiis cessandum, sed semel gratis data pietas, sanctis studiis semper in 
majus est provehenda. Nos itaque felices divino munere, guibus juxta 
Prophetarum oracula datus est redemtor potens, ac servator invincibilis. 
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76 Sed ejusdem Dei munere tu quoque felix, 6 puer, qui tanti ducis prre-
cursor delectus es. Quemadmodum enim hesperus antevenit Solis exortum, 
mortales somno torpentes ad lucis adventantis exspectationem experge-
faciens: ita tu imminente Domini adventu, qui per unicum Filium suum de-
crevit orbem nostrum invisere, prrecurres, prreparaturus animos hominum 
ad tantre salutis susceptionem: ne si adventus ille mentes hominum oscitantes 
et aversas offenderit oblata salus vertatur in cumulum exitii. 
77 Efficies enim tuo baptismo tuaque prredicatione ut intelligant sese 
peccatores, ut scient sibi opus esse medico, ut cognoscant jam adesse eum, 
qui solus omnium omnibus per fidem Euangelicam largiturus sit salutem 
reternam, videlicet gratuito condonatis peccatis nostris, qure mortem ad-
ferunt animi: et gratis collata nobis sua justitia. 
78 Idque continget omnibus credentibus nullis omnino meritis hominum, 
sed propter exuberantem Dei nostri misericordiam, qui quos condiderat, pe-
rire noluit. Ab omnipotente conditi sumus, a misericordissimo restituti. 
Perieramus, nisi ille pro sua genuina bonitate misertus esset nostri, nisi ille 
veluti Sol quidam crelitus nobis exortus dispulisset tenebras ignorantire, 
profligasset peccatorum caliginem, ac frigida corda sure caritatis accendisset 
igni. 
79 Jacebamus in tenebris, non poteramus ad ilium oculos attollere. Ille 
se dimisit ad nos, suisque radiis in animos nostros immissis, serenus ac sahiti-
fer illuxit nobis, qui prius in tenebris peccatorum, ac desperatione salutis, 
velut in umbra mortis sedebamus, idololatriis excrecati, mundanis cupiditati-
bus obtenebrati, currebamus ab impietate ad impietatem, palpitantes in 
densissima caligine, pro crelestibus amplectentes terrena, pro veris umbras, 
pro spiritualibus carnalia, pro salutiferis pestifera. Et ecce in altissima nocte 
desperationis exortus est nobis ille Sol reternus, ut animi nostri pedes dirigat 
in viam Euangelicam, qure est via pacis, qure per fidem et caritatem humana 
divinis conciliat, dirimens inimicitiam, qure erat inter Deum et homines: 
omnes orbis nationes in unius nominis, in unius fidei professionem conglu-
tinans: denique sedatis tumultuosis affectibus unumquemque hominem 
concilians sibi. Hrec pius senex fatidico pectore promens, exemplo Prophe-
tarum sic futura prrecinebat, quasi jam essent peracta. 
80 His tam miris rerum exordiis progressus probe respondebat. Puer enim 
prodigiose natus, quemadmodum per retatem adolescebat corpore, ita per af-
flatum divini Numinis semper in majus proficiebat firmitate roboreque spiri-
tus. Nee diu sese continebat in parentum redibus, sed ab ipsa statim pueritia 
subduxit sese ab hominum frequentia, ne vel minimum labis contrahere 
posset ex vulgi commercio, qui fuerat in utero matris sanctificatus. Vinum et 
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siceram nunquam biberat, nihil humanre voluptatis, nihil honoris gustarat 
unquam. Neglectis omnibus humanis affectibus, inter feras victitabat locu-
stis ac melle sylvestri: pilis camelorum vestiebatur, non holosericis: pellicea 
zona cingebatur. Erat illi perpetuum cum Deo colloquium. Talis nimirum vi-
ta decebat eum, qui prredicandre prenitentire destinatus erat. Et locus de-
lectus congruebat prophetire, qure vocat ilium vocem clamanti~ in deserto. 
Hie latitabat ad multos annos, hie silebat, ut suo tempore majore cum aucto-
ritate prodiret ac loqueretur. Non se ingessit ad munus prreconis, sed quuin 
Spiritus impulisset animum ipsius, ut suam lucem proferret et ostenderet po-
pulo Israelitico quantus esset, tum magna cum auctoritate crepit agere prre-
cursorem. 
(Cf. LB VII, 288-297.) 
T 31: PARAPHRASIS IN EVANGELIUM LUCAE 
CAP. II, vv. 1-52 
1 Habes admirabilem ortum prrecursoris, nunc accipe mirabiliorem J esu 
Christi, qui totius mundi unus Princeps futurus erat, et universas totius orbis 
nationes ad sui nominis professionem, non minis aut terroribus, sed beneficiis, 
salutiferaque doctrina provocaturus. Proinde divino consilio procuratum 
est, ut sub Augusto Cresare, qui plerasque mundi regiones obtinebat, ac latis-
sime rebus undique pacatis Romanorum imperium administrabat, censeren-
tur omnes Provincire, qure Roman urn imperium agnoscebant, ut .appareret, 
quanto latius pateret ditio Christi quam Cresaris: quantoque placidius sit 
ejus regnum, qui nihil aufert, sed largitur etiam crelestia, regno Cresaris, qui 
quum non possit largiri crelestia, tamen arripit terrena, et vi cogit ad profes-
sionem, quum crelestis Imperator beneficiis alliciat. Qui Cresari dant nomen, 
quid aliud quam servitutem profitentur, et rem familiarem comperiunt 
arctiorem? Qui novo huic Principi dant nomen, libertatem accipiunt cum do-
nativo salutis reternre. Denique Cresar Octavius, quanquam esset omnium in 
rebus gerendis dexterrimus, tamen multas regiones non poterat armis subigere 
quum noster dux sine vi, sine prresidiis hujus mundi, universum terrarum 
orbem, tot linguas, tot ritus, tot religiones, tot barbaras ac retrusas nationes 
in unam ecclesiam velut in unum regnum congregarit. 
2 Ad earn igitur professionem in Syria peragendam missus est ex auctori-
tate Cresaris Augusti et Senatus consulto Quirinus, ejus Provincire Prreses. 
Hie autem erat primus census, qui sub hoc Prreside fuit actus in Syria. Nam 
sub eadem post acti sunt et alii. 
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3 Ad Cresaris igitur edictum, quod Quirinus promulgarat, proficiscuntur 
omnes in suam quisque tribum ac civitatem, ut ex more profiterentur. 
4 Joseph autem sponsus virginis, quum esset tribus Judre, cujus erat et 
conjux illius, habitabat tamen in civitatula Nazareth, qure est in Galilea: 
is igitur relicta domo profectus est in tribum suam, hoc est, Judream, in civi-
tatulam, quam exstruxit Rex David, nomine Bethlehem, eo quod Joseph 
et virgo non solum pertinerent ad tribum Juda, verum etiam genus ducerent 
e progenie ac stirpe David, e cujus semine promissus fuerat Christus. Ni-
hil autem horum fortuito contigit, sed omnia divino consilio procurata sunt, 
ut rerum exitus Prophetarum oraculis congruerent, quod tantre rei gloriam 
inter duas civitates partiebantur, videlicet ut in Nazareth conciperetur, et 
educaretur Rex orbis: in Bethlehem juxta prophetiam nasceretur. 
5 Hue igitur comitata est sponsum suum virgo Maria gravida, jamque 
vicina partui. Non detrectavit hoc laboris virgo prregnans, non fugitat ocu-
los hominum sibi bene conscia, non fastidit obsequium mariti mox paritura 
Deum: non dedignatur haberi uxor fabri, qure tota fuerat Deo dedicata. 
6 Hac igitur occasione quum dies aliquot commorarentur in civitate 
Nazareth, factum est ut evolutis legitimis mensibus, quo magis constaret ve-
rum hominem esse qui nasceretur, adesset tempus pariendi, oppidulum hu-
mile sibi delegerat, in quo tamen domum nullam habebat cceli terraeque Do-
minus, parentes humiles: denique peregre nasci voluit, ut nos puderet 
nostrre superbire simul et avaritire, ac vel hujus exemplo disceremus, felici-
tatem hominis non esse metiendam istis vulgaribus bonis, qure si nobis non 
subducuntur, nos illis subducimur, sed reternis bonis restimandam, et in 
illam patriam recondendos thesauros, quibus perpetuo simus fruituri. 
Etenim si veris judiciis restimare velimus, plus erat sublimatis, plus potentire, 
plus majestatis in hac humillima Christi nativitate, quam in omnibus omnium 
Cresarum pompis ac triumphis. 
7 In Bethlehem igitur, qure dicitur domus panis, sacra Virguncula protulit 
nobis panem ilium ccelestem, unde qui ederit, non moritur in reternum. 
Atque hie erat partus ille virginis unicus, cui nee antecesserat ullum exem-
plum, nee sequutum est. Matri erat unicus filius, nobis erat primogenitus, 
quos sibi spiritu junctos fratres reddidit, et hrereditatis reternre consortes, 
ne sol us veniret ad Patrem, sed ipse vel uti primogenitus multos fratres secum 
adduceret in societatem reternre salutis. Editum infantulum mater non 
tradidit nutricibus, quas ob pietatem nolebat, ob paupertatem non habebat, 
sed ipsa fasciolis involvit. Et quoniam in publico diversorio propter hospi-
tum frequentiam non erat alius recenti puerperre locus, reclinavit puerum in 
prresepe. Audi superbe dives; qui latifundia latifundiis accumulas, qui 
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nusquam non substruis domos, prredia, palatia. Qui creli terrreque et Domi-
nus est et opifex, cuique tu in baptismo nomen dedisti, peregre nascitur, nee 
habet locum in diversorio. Si Principem agnoscis tuum, in cujus verba jura-
sti, ne pigeat illius exemplum imitari, et pudeat te ture mentis. 
8 Audi nunc quam tota hrec nativitatis humilitas plena sit magnificentire. 
Erat haud procul a Bethlehem turris Ader, hoc est, gregis, Hebraice dicta, 
quod illic ob agros compascuos esset pecoris copia. Turris autem meminit 
etiam prophetia Michere, quemadmodum et Bethlehem. Erant igitur in ea 
regione pastores, qui nocturnas excubias agebant pro gregibus suis: videlicet 
ipsa re docentes, quid exemplo Principis pastorum facere debeant Episco-
pi pro salute populi sibi concrediti. Et noctu natus est ille Sol justitire, 
discussurus mundi tenebras. Humilibus humilis, pastoribus pastor, primum 
innotescere maluit, quam Cresaribus, Regibus, Prresidibus, Pharisreis, Scribis, 
Pontificibus. 
9 Et ecce subito Gabriel Angelus e sublimi imminebat illorum verticibus, 
simulque nova quredam lux, qure nee Solis esset, nee Lunre, nee lucernre, 
repente circumfulsit pastores. Hoc quum esset lreti ominis, tamen ob insoli-
tum ac subitum prodigium magno pavore correpti sunt pastores. 
10 Sed Angelus timorem hunc mox adimit blimdo alloquio: Ponite, inquit, 
pavorem, nihil est quod formidetis, lretissimre rei nuntius adsum, et hactenus 
inauditum gaudium adfero: non solum vobis, verum etiam toti populo 
Israelitico. 
11 Jam olim promiserant vobis Servatorem Prophetarum oracula: jam 
olim exspectatus est Messias: is hac nocte natus est, et vobis omnibus natus 
est. Hie est Messias ille, Princeps ac Dominus omnium, Rex et idem Sacerdos 
unctus divinitus. Natus est autem juxta Prophetarum oracula, in civitate 
David, cui nomen Bethlehem, hac ipsa nocte. 
12 Ite et inquirite. Dabo signum quo possit agnosci. Adite diversorium, 
et invenietis infantulum obvolutum fasciis, ac reclinatum in prresepi. 
13 Hrec ubi prredicasset Gabriel, simul audita est ingens multitudo creles-
tis militire, nimirum Angelorum, qui ministri sunt Domini fortis in prrelio, 
quique pro nobis bellant adversus Principes hujus mundi. Hi modulatione 
quadam crelesti et ineffabili canebant laudes Deo, prredicantes illius inenar-
rabilem erga genus humanum caritatem, et humano generi gratulantes, qui-
bus favore Numinis tanta felicitas contigisset. 
14 Hymnus autem, quem Angelicus ille chorus concinebat, hie erat: 
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax, in hominibus bonavo luntas. Nimirum 
hoc significat nobis Angelica cantio: nihil ex hoc negotio glorire deberi, nee 
Angelis, nee hominibus sed universam gloriam deberi bonitati divinre, 
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qure nobis, quos condidit, miro consilio prospicit e ccelo, ut intelligamus illinc 
nobis proficisci, quicquid magnificum aut salutiferum obtigerit: in terris 
nihil aliud optandum, quam pacem, qure peccatis abolitis nos Deo conciliet, 
qure nos mutae caritate conglutinet. Haec est enim pax non mundi sed 
Dei, qure exsuperat omnem sensum, qureque prreponderat universis mundi 
felicitatibus. Ea gratis per conciliatorem Dei et hominum offertur, non 
nostris intercedentibus meritis, sed ex propensa in nos beneficentia divina, 
cui visum est hac mirabili ratione consulere saluti generis humani. 
15 Hoc carmen natalitium ubi lretissimis vocibus prrecinuissent pastoribus 
Angeli, sese receperunt in ccelum. His rebus ita gestis, consilium inter sese 
confert simplex turba pastorum, non dubitans de dictis Angelorum, sed 
plenius avens cognoscere quod audierant. Loquuti sunt igitur inter sese: 
Sequamur Angeli monita, proficiscamur hinc usque ad Bethlehem, ut quod 
auribus accepimus factum, coram oculis intueamur, quo pleniore fide prre-
dicemus allis, quod Dominus per Angelos suos nuntiare dignatus est. 
16 Placuit omnibus pium consilium. Pastores properant, exstimulabat 
animos pietas, perventum est Bethlehem, ventum in diversorium. Illic juxta 
promissum Angeli reperiunt Mariam puerperam, et Joseph virginei partu 
testem, nee non puerum fasciis obvinctum, ac repositum in prresepi. 
17 Nihil offendit pios pastores Virgunculre tenuitas, nihil sponsus juxta 
mundum humilis, nihil puellus ob inopiam loci commodioris reclinatus in 
prresepi, qure superbos Pharisreos ac Scribas alienassent: sed his omnibus 
magis confirmantur ad firmiorem credulitatem, posteaquam oculis testibus 
compererunt non esse vana, qure nuntiarat Angelus. Habet autem et pietas 
in hominibus, quamlibet humilibus, suam prudentiam. Non enim protinus 
evulgarunt, quod audierant: sed ubi rem certam cognovissent, tum non veriti 
sunt, et apud alios quod audierant, prredicare. Ab hujusmodi prreconibus 
primum amavit prredicari Christus, in quorum simplicitatem nulla cadebat 
vanitatis aut fuci suspicio. Non noverant aliquid ex se comminisci, nescie-
bant affingere visis: sed quod audierant ac viderant, ut audierant ac vi-
derant, bona fide nuntiabant bonre mentis hominibus. 
18 Et invenit pastorum vox apud multos fidem, qure multos excitavit ad 
cupiditatem videndi pueri. 
19 Atque hie mihi sanctre Virgunculre prudentem modestiam considera. 
Discit a pastoribus quid nuntiarit Angelus, quid cecinerit ccelestis militire 
chorus: ipsa sola tacet, hrec omnia, qure prius, qure nunc acciderant, conser-
vans in animo, ac diligenti reputatione conferens in corde suo. Silet in suum 
tempus virginei conceptus mysterium: non jactat apud alios suam felicitatem. 
Ancillam promiserat opificio divino, ancillam exhibet: contemplatur tacita 
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secum novam rationem divini consilii. Considerat omnia plena esse novis 
miraculis: videt ubique summam humilitatem cum summa sublimitate 
misceri. Infans in utero concipitur, sed Angelo internuntio, Spiritu Sancto 
opifice: puer nascitur, sed e virgine matre. Reclinatur in prresepe, sed Angeli 
gratulabundi canunt e ccelis. Latitat in obscuro loco, sed crelum nati subli-
mitatem adorat. 
20 His hunc in modum peractis, pastores repetunt gregem suum, glorifi-
cantes ac laudantes Deum super omnibus qure audierant ab Angelis: et quod 
quemadmodum audierant comperissent. 
21 Creterum posteaquam venisset dies a partu octavus, quo Lex Mosaica 
jubet infantem masculum circumcidi, amputata summa prreputii pellicula 
(nam id primum ab Abraham profectum Deus voluit esse sure gentis signa-
culum) satisfactum et hac in re Legi, quando non venerat soluturus Legem, 
sed impleturus. Nee dedignatus est, veluti peccatis parentum obnoxius, 
accipere remedium, qui solus ab omni peccati contagio immunis, ablaturus 
erat omnia peccata mundi, sibique novum populum acciturus, cui cor esset 
ab omnibus carnis cupiditatibus repurgatum: idque non cultris petrinis, sed 
gladio sermonis Euangelici per fidem omnia purgantis. Quin et nomen ex 
more inditum. Dictus est enim Jesus, quod Hebrreis sonat Servatorem. Non 
hoc fortuito, aut humana voluntate inditum est puero, sed auctoritate divina 
per Gabrielem fuerat datum, antequam in utero virginis conciperetur, ut vel 
ex ipso statim vocabulo mortales admonerentur hunc esse, qui veram salu-
tem conferret omnibus, ac verum Josue ducem referens, suos ab omni vitio-
rum inquinamento purgatos, perduceret in terram crelestem, reternis gaudiis 
affluentem. Hactenus typis quibusdam prrelusum est Euangelio, primum 
populo Judreorum prredicando. Quinto a circumcisione die adsunt Magi tres, 
Stellre indicio procul exciti ad visendum puerum. Adorarunt novum orbis 
Principem, ac mysticis donariis honorarunt, quadam rerum imagine signifi-
cantes, gentes amplexuras Euangelii gratiam, ab homicidis Judreis repudia-
tam. 
22 Rursus quum adesset dies a partu quadragesimus, quo Lex jubet 
masculinum fretum primogenitum exhiberi bomino, proque purgatione puer-
perre simul et pueri nati, quod vulgaris mulierum partus non absque sordibus 
corporis constet, offerri munus: nee hie modestissima Virguncula refugit 
speciem vulgarium puerperarum, quum in hoc partu nihil esset inquinatum, 
nihil non crelesti puritate sanctimoniaque plenum. Quid enim haberet impu-
ri puerpera, qure citra virilem attactum, ex amplexu virtutis crelestis per 
officium ( opificium) Spiritus Sancti conceperat? An vero quicquam sordidum 
poterat esse in fretu, qui crelitus natus, in hoc venerat, ut solus omne genus 
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hominum purgaret a cunctis vitiorum sordibus? Sed his tam insignibus mo-
destire exemplis Deus humanam superbiam frangere voluit: simulque 
conveniebat, ut qui venerat utrumque parietem, hoc est, Judreorum ac 
gentium populum in eandem Euangelii professionem compacturus, per omnia 
satisfaceret Legi Mosaicre, unde prima fides et auctoritas erat Euangelio 
profectura. Mater igitur ac Joseph, qui certo Dei consilio pater adhuc crede-
batur Jesu, infantem suum adduxerunt Hierosolymam, ut in Templo exhi-
beretur in conspectu Domini, cui dicatus erat et consecratus: non quod non 
omnia sint Domini, sed ut mystico typo doceremur, eos demum animos esse 
Domino gratissimos, qui masculo spiritus robore, devictis carnis velut effcemi-
natre cupiditatibus, grassantur ad ea, quae ccelestia sunt et reterna. 
23 Hoc innuens Lex Mosaica, prrescripserat ut omne masculinum, simul 
atque vulva matris adaperta prodiret in lucem, haberetur Domino sacrum, 
sive natum esset ex hominibus, sive ex brutis animalibus, ut hinc quoque 
primitire cederent Sacerdotibus: sic tamen, ut hominis primogenitum a Sa-
cerdotibus redimeretur, nisi puer esset tribus Leviticre. Atqui Lex ipsa 
palam liberat hanc sacram puerperam ab obligatione s1,1a, quum ait in libro 
Levitico: lvlulier si suscepto semine pepererit masculum. Siquidem hrec nee 
mulier erat, qure virum nesciebat, nee semine suscepto aliunde pepererat. 
Rursum quum ait: Omne masculinum primum adaperiens vulvam: satis indi-
cat, se de vulgari matrum partu sentire, quae prius fracto per virum virgini-
tatis signaculo, non sine sordibus, nee sine pudore pariunt. Hie autem fcetus 
coelestis nee ingrediens nee egrediens virginalis uteri claustra violavit, sed 
consecravit potius, et consignavit, ne in posterum etiam vel corporis ipsius 
veluti Templum semel Deo dedicatum, vel animus, myrothecium Sancti 
Spiritus, ullis humanis inquinamentis pateret. Exhibitus est igitur veluti 
Legi obnoxius in Templo, qui Dominus erat omnium ccelestium ac terrestrium. 
24 Redemtus est exiguo pretio, qui sui sanguinis pretio redemturus erat 
universum mundum. Lex enim prrescripserat, ut parentes primogenitum 
masculum redimerent agno anniculo, qui dabatur in holocaustum: deinde 
adderetur columbus aut turtur pro expiatione peccati, si quid labis in coitu, 
aut post esset contractum. Debet enim undequaque purum esse, quod Domi-
no sit offerendum. Quod si rei familiaris angustia non patiebatur dari agnum, 
agni vice dabatur turtur aut pullus columbre pro redemtione pueri. Altera 
avis offerebatur pro expiatione peccati. Obtulerunt igitur pauperum munus: 
non dubium est, quin uberius fuerint largituri, nisi tenuitas obstetisset: ade-
rat pietate dives animus, sed ad exemplum nobis parendum utilior erat pro-
fessio paupertatis. Atque hrec omnia divini consilii dispensatione sic perac-
ta sunt, quum multis allis de causis, tum ob hanc prrecipue, ut tot argumen-
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tis declararetur in puero veritas humanre naturre. Utero tumenti conspecta 
est in diversorio, mox enixre subsedit corporis tumor: infantem recens natum 
comperere pastores, adoravere Magi, circumcisus est solenni ritu. Rursus 
idem in Templum delatus est, ac palam exhibitus Sacerdotibus. His rebus 
factum est, ut nee de partu quisquam possit dubitare, et paulatim pluribus in-
notesceret, sed potissimum humilibus ac piis duntaxat. Conveniebat enim ut 
nee paucis nee vulgaribus argumentis confirmaretur, quod creditum omnibus 
seculis esset allaturum salutem reternam: non creditum, mortem reternam. 
Angelus nuntiat, testis adhibetur sponsus Joseph: Elisabeth sterilis parit, 
mutus Zacharias loquitur: uterque Spiritu prophetico corripitur. Exsultat 
Joannes in utero matris: virgo generat: hospites Magi accurrunt et adorant, 
pastores prredicant. Tot argumentis, tot prodigiis, commendata est recens 
pueri nativitas. 
25 Nunc ne non ab omni sexu, omnique retate, omni statu et professione 
ferret testimonium, neque quisquam omnino relinqueretur, qui sibi ab hoc 
non promitteret salutem. Erat id temporis Hierosolymre vir quidam nomine 
Simeon, senecta jam frigidus sed spiritu fervens: effmto corpore, sed animo 
vegeto: retate marcidus, sed vitre innocentia floridus, nimirum vere justus, 
vereque pius ac religiosus: non venans exemplo Pharisreorum gloriam ac 
qurestum ab hominibus, sed publicre salutis avidus: quem nulla voluptas in 
hac vita remorabatur, nisi ut videret oculis suis eum, quem in hoc Prophe-
tarum oracula promiserant venturum, ut consolaretur Israeliticum populum, 
multis modis afflictum. 
26 Is, ut erat vir bonus, afflatu Sancti Spiritus cognoverat cum diem jam 
adesse. Quumque votis ardentissimis rogasset Dominum, ut sibi contingeret 
vel semel oculis corporalibus intueri tot jam seculis exspectatum Messiam, 
responsum acceperat in adyto pii pectoris a Spiritu Sancto, fore ut non 
emigraret ex hac vita, nisi prius oculis corporeis vidisset, quem oculis fidei 
jam pridem prospexerat, ut testari posset venisse, quem venturum non dubita 
bat, felicem ilium puerum, quem videlicet Deus unxerat supra mortales om-
nes, ut reterno regno, nee unquam abrogando Sacerdotio potiretur. 
27 Quum igitur futurum esset, ut puer Jesus adferretur in Templum, quem-
admodum diximus, beatus ille senex submonitus afflatu Spiritus, sub ipsum 
tempus venit in Templum. Quumque Maria mater et Joseph, qui tum adhuc 
credebatur pueri pater, infantem deferrent in Templum, ut peragerent, qure 
ad solennes ritus purificationis pertinebant. 
28 Posteaquam Sacerdos oblatum puerum amplexus esset, eique bene-
dixisset, non se continuit pietas senilis, quin ipse quoque desideratum infantu-
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lum complecteretur ulnis suis: simulque erupit mox defectura vox in laudem 
Dei, veluti cygneam quandam cantionem promens, ac dixit: 
29 Satisfactum est, Domine, votis meis. Nunc lubens ac lretus moriar, 
quia dimittis servum tuum animo requieto placidoque: neque quicquam 
prretera desiderantem in hac vita, sed cupidum etiam ex hoc senili corpusculo 
demigrandi ad felL"< consortium piorum hominum, qui diem hunc exspecta-
rant: nee videre contigit, nisi spiritualibus oculis fidei. 
30, 31 Meis votis abundantius satisfactum est, cui corporeis etiam oculis 
videre contigit, cui datum est ulnis senilibus amplecti Filium tuum unicum, 
per quem tibi visum est veram salutem conferre, non sol urn Israelitico populo, 
verum etiam universis mundi nationibus. Agnosco in humili corpusculo vir-:-
tutem tuam. 
32 Agnosco hunc esse lucero mundi, Prophetarum oraculis promissam: 
hunc esse Solem, quem exoriri voluisti, ut dispelleret tenebras omnium 
gentium, et haberet populus tuus Israel de quo merito glorietur; populus, 
inquam, vere tuus, non juxta carnem tantum, unde prodiit salutis exordium, 
sed juxta spiritualem cognationem, qure fide Euangelica conciliatur. Israel 
enim est quisquis in hanc lucero pios intenderit oculos, ac fidei violentia ir-
ruperit in regnum crelorum. Antehac populus Judreorum gloriatus est de 
Abraham, Isaac, et Jacob: gloriatus est de Mose, de Templo, de Prophetis. 
Posthac spiritualis Israel, qui per totum orb em diffusus est, gloriabitur de tuo 
Filio, quem post omnes, ut omnibus majorem, mittere dignatus es. Nunc 
quidem latitat paucis agnitus, sed post emicabit illius lux, suis radiis cunctas 
mundi plagas illustraturi. 
33 Porro mater infantis et Joseph videntes, hrec afflatu divini Spiritus a 
sene dici, conferentes interim cum his qure prrecesserant, taciti secum admi-
rabantur, quid sibi vellet senis oratio. 
34 Creterum ubi puero benedixisset, simul et parentibus bene precatus esset 
Simeon, versus ad Mariam, dixit: Filius hie tuus, quanquam in hoc datus 
est a Deo, ut salutam conferat omnibus, tamen hominum vitio fiet, ut quem-
admodum multos Dei donum amplectentes, erecturus est ad spem salutis 
reternre, ita multi gentis Israeliticre, respuentes obviam Dei beneficentiam, 
dejiciantur in exitium reternum: veritate per hunc prodita, cadent qui prius 
stare videbantur, exsurgent qui videbantur jacere. Ab omnibus Israelitis 
exspectatus est, sed non ab omnibus recipietur. Proponetur enim omnibus 
vel uti signum, quale nunquam propositum fuit ab initio mundi, sed obnoxium 
multorum contradictioni. Obstrepent illi Pharisrei, Scribre et Pontifices. 
35 Reclamabunt increduli et hreretici: tantusque tumultus concitabitur 
undique, ut ne tu quidem sis a malorum consortio futura immunis. Nam non 
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ad eos tantum perveniet eorum crudelitas, qui crediderint filio tuo, verum 
etiam tuam ipsius animam penetrabit doloris gladius. Tale signum visum 
est Deo proferre sub oculos omnium, ut clara veritatis luce prolata, retegeren-
tur cogitationes hominum, qure latebant in corde: ac versis rerum vicibus, res 
ipsa declararet eos abfuisse procul a vera justitia, qui apud homines videban-
tur arcem tenere justitire: deprehenderentur impii, qui sibi vindicarant 
doctrinam pietatis. Contra, qui prius habebantur alieni a religione, decla-
ra~entur multo fuisse propiores verre religioni: qui videbantur esse rejecti ac 
deplorati, hos simplex credulitas primos admitteret in regnum coolorum. 
Scribre et Pharisrei semper Messiam habent in ore, Legem habent in ore, 
justitiam habent in ore, frequentes versantur in Templo, orant prolixe, je-
junant crebro, latis phylacteriis insignes obambulant, sed Ionge aliud celant in 
corde, quam prre se ferunt specie. Horum subdolas et impias cogitationes 
arguet exorta lux Euangelicre veritatis. Publicani, meretrices, et peccatores 
ab his religionis hypocritis submoventur a sacris, sed hos omnium primos 
Deus recipiet in regnum coolorum. Gentes idololatrire deditre subito mutata 
vita, studiis avidis amplectentur doctrinam verre pietatis: Pharisrei et Pon-
tifices, penes quos erat Legis et religionis fastigium, Legis auctorem insecta-
buntur, et verre religioni pertinacissimis studiis adversabuntur. Nox certum 
judicium non habet, ac frequenter pro rebus umbras et inania rerum simu-
lachra objicit oculis. Sol exortus discutit omnes prrestigias, ad suam cuique 
faciem, suum cuique colorem reddit. Hrec pius ille senex, afflato Numine 
pectore gaudens (ac gestiens) depromsit. 
36 Jam acceperat Dominus Jesus testimonium ab Angelis, a virgine, a 
sponso casto, a sacerdote Zacharia, ab infante nondum nato Joanne, ab Eliza-
beth nupta, a pastoribus, a Magis, a Scribis ex prophetia pronuntiantibus, 
ubi Christus esset nasciturus: ab Herode sibi metuente, a Simeone, qui nee 
Sacerdos erat nee Levites, sed nihil aliud quam justus, restabat ut a vidua 
quoque ferret testimonium. Tanta vis erat infantis nondum exserentis justas 
vires, ut omnia corriperet divino Spiritu: afflans humiles, superbos perturbans 
ac territans, ut ex his rerum prreludiis non difficile colligi posset, qure foret 
rerum mutatio futura, quum jam adultus vocem illam coolestem palam de-
promeret, quum miraculis inclaresceret, quum moreretur ac resurgeret, quum 
Spiritum Sanctum affatim e coolis in omnes credentes effunderet. Ergo seni 
coolibi succedit anus vidua. Erat enim Anna quredam ex re nomen habens, 
nimirum a gratia, ( quippe Spiritu prophetico prredita) filia Phanuelis, viri 
laudati de tribu Aser, qure inter duodecim tribus octava, tacito quodam typo 
designat resurrectionis beatitudinem, quam Judreorum sabbatismo adjecit 
Euangelica doctrina. Nam Aser Hebrreis beatum sonat. Hrec cum esset ad-
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modum provectre retatis, non in aliud videbatur dilata, nisi ut quod ardentis-
simis optarat votis, anus videret promissum infantem, qui salutem esset al-
laturus populo Israelitico. Suggesserat enim hoc illi Spiritus Sanctus, jam 
esse natum. Et ejusdem Spiritus admonitu, quo fuerat afflatus Simeon, 
supervenit, quum hrec, qure narravimus, agerentur in Templo. Haec quum 
nondum esset apud Judreos gloriosa virginitas, vixerat cum marito septem 
annos a virginitate sua. Datum est hoc temp oris marito et so boll. 
37 Creterum quod reliquum erat vitre, pietati consecratum est. Persevera-
vit enim in viduitate annos circiter octoginta quatuor. Semel experta conju-
gium, quamvis esset adhuc retate vigenti, non cogitavit de repetendo ma-
trimonio, sed vel uti mundo mortua, ac Deo jam dicata, non discedebat a Tem-
plo, victimis Euangelicis illi sacrificans assidue, non interdiu solum, verum 
etiam noctu se totam immolans Domino hostiam vivam ac rationalem et 
acceptam. Nam corpus immolabat crebris jejuniis, animum piis votis et 
obsecrationibus offerebat. 
38 Dum igitur purificationis ritus peraguntur in T-emplo, dum vaticinatur 
Simeon, dum sacris gratulationibus redundant omnia, commodum et hrec 
supervenit, ut et ipsa testis esset nati pueri, suique pectoris affectus cum alio-
rum gaudiis conjungeret, laudibus efferens divinam benignitatem, qure respe-
xisset populum suum. Nee tacuit apud alios, quod oculis viderat, quod 
afflatu didicerat, sed de puero loquebatur omnibus, qui Hierosolymis exspec-
tabant redemtionem Israeliticre gentis. Satis erat hoc vidure, tantum in 
Templo prredicare, venisse Christum, et pacis (paucis) avidis hoc indicare. 
Nondum enim venerat hoc tempus, quod fervatum erat Apostolis crelesti 
plenis Spiritu,, de quibus dictum est: In omnem terram exivit son us eorum, et 
in fines orbis terrae verba eorum. 
39 Cunctis tandem rite peractis, qure ad purificationem prrescripserat Lex, 
reversi sunt Nazareth, ubi conceptus erat puer. Creterum quum Herodes 
Rex, a Magis admonitus natum esse novuin Regem Israeliticre gentis, 
jussisset interfici omnes infantes, qui intra biennium nati fuissent in Beth-
leem, atque in toto ejus oppidi territorio: Joseph admonitus ab Angelo per 
somnum, puerperam ac puerum abduxit in 1Egyptum, atque illic commorati 
sunt usque ad mortem impii Regis. Eo facto, rursus Angeli admonitu reversi 
sunt, non in Bethleem, ne daretur occasio sreviendi Herodis filio, qui patri 
successerat in regni partem, sed in Galilream in civitatem Nazareth, ubi 
conceptus fuerat infans. Volebat enim ad tempus latere. Et illic habitus 
facile fallere poterat crudelitatem eo rum, qui no vi Regis exortum metuebant. 
Atque hactenus crelestis ille Princeps noster, qui sese nostra causa usque ad 
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fascias, cunas, vagitus, et imbeciliam corporis infantiam dejecerat, alienre 
vocis testimonio prredicatus est. 
40 Creterum paulatim accrescens retas augebat corporis modum, ac vires, 
in quo velut in domicilio relucebat indoles quredam admirabilis, aliquid prre 
se ferens homine majus. Augescebat et spiritus robur, in dies magis ac magis 
sese exserentis cultu, incessu, sermone, factis, in quibus nihil erat, quod 
non spiraret modestiam, castitatem, suavitatem, pietatem. Non enim erat 
obnoxius his vitiis, quibus retas ilia solet laborare, ineptia, Iascivia, incon-
stantia, stultitia: sed crelestis sapientia, qua repletus erat, non exspectatis 
annis, jam tum sese proferebat, sic, ut qui prius alieno testimonio fuerat com-
mendatus, nunc raris dotibus suis redderetur omnibus et admirabilis et ama-
bilis. Sapientia, sanctitas, integritas, maturitas, quantam in nullo sene repe-
rias, reddebat eum omnibus admirabilem. Porro morum suavitas, comitas, 
modestia reddebat ilium omnibus amabilem. Non erat favor vulgaris, aut 
temporarius, quem sibi nonnunquam retas ilia dotibus humanis colligit, puta 
formre gratia, aut alioqui prrecoci docilitate: sed effulsit in eo divina qure-
dam et admirabilis gratia, pertrahens omnes in amorem virtutis. 
41 Quamquam autem Nazareth longius abesset ab Hierosolymis, tamen 
religiosi parentes Jesu quotannis eo se conferebant, idque ad diem festum 
Paschre: qui dies apud Judreos religiosissime colebatur, atque is erat, quo 
destinatus erat immolari suo tempore agnus ilie omnis maculre nescius. Porro 
puer sub matris ac nutricii ductu jam tum ad nostrum exemplum assuescebat 
religioni, parentes omnes admonens officii sui, quos oportet ex sese prognatos 
statim et ab ipsis, ut ajunt, incunabulis arcere ab omni lascivia, sed sanctis 
moribus, verreque pietatis studiis assuefacere, dum adhuc tenera est retas, 
dum adhuc moUe et ad omnem virtutis institutionem sequax ingenium. 
Non egebat puer Jesus alieno magisterio, sed parentibus aliis castre educatio-
nis paratum est exemplum, et omnibus liberis ostensa forma est, quomodo 
sese debeant prrebere morigeros parentibus, ad ea qure sancta sunt, hOitanti-
bus. 
42 Porro quum jam accedentibus annis firmior esset pueritia ad ephebiam 
accedens, annos nato duodecim, ac parentes ex more adissent Hierosolymam 
ad diem Paschre comite puero, perfectis qure ad religionem ejus festi pertine-
bant, peractisque diebus, quibus rei divinre dabatur opera, matre et Joseph 
domum reversis, puer Jesus remansit Hierosolymre, jam tum velut prrege-
stiens ad Patris sui mandata peragenda, ob qure missus erat in mundum. 
43 Ea res latebat parentes. Verum ubi non rediret Jesus Nazareth, vul-
gari parentum sollicitudine demirati sunt quid ac(:idisset. 
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44 Suspicabantur autem eum in requalium et cognatorum comitatu hresis-
se, et ob hoc venire serius. Proinde remensi sunt viam ad iter ferme diei 
unius, qurerentes eum inter notos et cognatos, inter quos solet retas illa non-
nunquam libenter cessare, videlicet remorante illos propinquorum affectu. 
45 Verum hie non est inventus Jesus, qui jam tum docuit esse renuntian-
dum parentum et cognatorum affectibus ei, qui velit ccelestis doctrinre pro-
fessionem suscipere. Hie igitur frustrata spe, quum magis etiam parentum 
animos sollicitudo discruciaret, reversi sunt Hierosolymam, suspicantes fieri 
potuisse, ut illic apud amicum aut notum aliquem hresisset. 
46 Quum autem et hie inter notos et cognatos frustra quresitus esset puer, 
post triduum accidit, ut prreter spem parentes invenirent ilium in Templo, 
non otiosum, aut lusitantem, sed sedentem in medio doctorum, quos puer 
vicissim et audiebat docentes, et interrogabat, ac vicissim ab illis interro-
gatus respondebat, non quod illi necessitas fucrit sciscitari ab hominibus, 
quod disceret, sed ut prudenter interrogando docer:et eos, qui Legis scientiam 
profitebantur, quum Legis vim ignorarent: simul nos interim ad discendi 
studium accendens, docensque nullam retatem esse prreproperam ad discen-
dum ea, qure faciunt ad pietatem. Sunt enim artes, quibus discendis non 
qurevis retas sit idonea, sola pietas statim discenda, nee hujus studium un-
quam est remittendum, usque ad extremum vitre diem, semper enim est quo 
proficias quoad vixeris. 
47 Jesus autem quanquam ignotus esset doctoribus, et circumstanti po-
pulo, tamen omnes vertit in admiratione sui, quod tantillus puer dictis ac re-
sponsis suis admirabilem quandam et plus quam senilem sapientiam declara-
ret. Videbant retatem corporis imbecillem, et immaturam sapientire, et au-
diebant puerum singulari modestia ea promentem, qure doctores provectre 
retatis, quique jam sapientire fastigium tenere videbantur, non pigeret disce-
re. Et tamen interim aberat fastus, aberat procacitas, aberat jactantia, qure 
vitia pueris adesse solent prrecocis ingenii. Interrogabat veluti discendi 
cupidus, interrogatus modestissime simul et prudentissime respondebat. 
Atque ita docebat citra speciem arrogantire. His rebus factum est, ut et 
doctores, quibus cum disputabat, et ii, qui circumstabant, testes ejus dispu-
tationis, vehementer obstupescerent, non solum ob inauditam pueri sapien-
tiam, quam interrogans ac respondens declarabat, verum etiam ob raram vul-
tus ac gestus, lingureque modestiam, qure gratiam addebant intelligentire. 
Nee hoc interim omnino vacat utili mysterio, quod qui non potuit inveniri 
inter notos et cognatos secundum carnem, Hierosolymis in Templo repertus 
est. Siquidem illa civitas, religionis opinione celebris, gerebat imaginem vel 
Ecclesire militantis in terris, vel triumphantis in ccelis. Hrec est enim pa-
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tria nostra, ad quam suspiramus, intelligentes quod hie versamur in exsilio, 
non habentes permanentem civitatem. Ubicunque igitur res agitur humanis 
affectibus, ubicunque studetur his rebus, qure pereunt cum hoc mundo, ibi 
nee Hierusalem est, qure vox Hebrreis sonat visiones pacis, nee Templum 
Domino sa:crum. Proinde nee ibi qurerendus est Jesus, qui totus crelestis est. 
Verum ubicunque pectus est, neglectis his qure sunt carnis et sanguinis, an-
helans ad felicem illam tranquillitatem animi, quam hie per fidem Euangeli-
cam prrestat Dei benignitas, in crelesti Hierosolyma perficit: ibi Hierusalem 
est, ibi Templum est, quo delectatur Jesus. Ibi vicissim proponitur acres-
pondetur, non de quadratura circuli, non de prima materia aut primo mobili, 
qure citra dispendium salutis nesciuntur: sed de cognitione sacrarum Litera-
rum, per quas Deus nobis viam ostendit, qua possimus reternam assequi sa-
lutem. Ibi mactantur victimre gratissimre Deo, libido, livor, ira, ambitio, 
avaritia: ibi piis votis ac puris precibus accenditur suffitus Domino gratissi-
mus. Curandum est igitur unicuique, ut Hierusalem habeat in pectore, 
ut ibi templum paret dignum Sancto Spiritu, quo Jesum mereatur habere 
hospitem. . 
48 Et ecce dum his rudimentis puer ille mirabilis prreludit ad peragendum 
creleste negotium restituendre salutis humanre, cujus gratia descenderat e 
crelo, superveniunt pater et mater, quibus nondum ad plenum erat cognitum 
divini consilii mysterium. Resederat in illis adhuc aliquid affectus humani, 
quanquam pia sollicitudine quresierant puerum. Tacet Joseph, qui sibi 
conscius erat, se nihil habere juris in partum sponsre sure, mater pro auctori-
tate sua expostulat: Fili, inquit, cur ad istum modum tractas nos ? Cur te 
clam subduxisti a nobis? Ecce pater tuus et ego jam dies aliquot anxii te 
quaesivimus, omnia metuentes tibi, qure parentum pietas solet amatis liberis 
metuere. 
49 Ad hunc Marire sermonem, a pio quidem affectu profectum, sed hu-
mano,1 ob quem non oportebat interpellari rem divinam, qure tum agebatur, 
Jesus subdure respondit: non quod indignaretur parentibus, sed ut ostende-
ret, in Euangelico negotio, ad quod missus erat a Patre crelesti, non oportere 
locum esse cuiquam auctoritati humanre. Habet parentum auctoritas limi-
tes suos, cui renuntiandum est, quoties agitur negotium salutis reternre. 
Par est enim ut humana cedant divinis: et prior sit ratio Dei, cui debemus et 
corpus et animam, et a cujus benignitate exspectamus hrereditatem vitre im-
mortalis, quam horum a quibus juxta carnem progeniti sumus, et educati, 
successuri in portionem aliquam facultatum terrenarum. Debemus et his 
1 Mt 12, 46-50; Lc 8, 19-21; Me 3, 31-35. Cf. TT 20, 21, 27. 
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sane plurimum, sed Ionge plus debemus Deo, cui debemus et ipsos parentes. 
Sic et post parum blande respondit matri, quum in nuptiis interpellaret de 
vino, ac materna quadam auctoritate miraculu,m exigeret, quod non nisi in 
gloriam Patris erat promendum.1 Sic durius etiam respondit iis, qui ipsum a 
concione Euangelica, matris et cognatorum verbis, evocarant.2 His igitur 
matri expostulanti respondit hunc in modum: Quid erat causre, cur me tam 
anxie solliciti qurereretis? An non veniebat vobis in mentem, quod in nego-
tio Patris mei opertet me esse, quoties ille vocat ad munus delegatum? 
50 Hrec oratio Jesu quid sibi vellet, non satis intellectum est a parentibus. 
Prre se ferebat enim quiddam.homine majus, prresertim in retate tam tenera. 
Quanquam autem ex his qure prrecesserant, nihil vulgare aut mediocre ex-
spectarent a puero, nondum tamen ad plenum intelligebant sublimitatem 
divinre virtutis, nondum cognoverant quam admirabili consilio decrevisset 
Deus per Filium suum redimere genus humanum. Audiunt nomen patris, 
quem sciebant non habere patrem in terris: audiunt negotium patris, de quo 
nihil adhuc illis meminerat. Obticescunt tamen parentes, et reverentur ser-
monem non intellectum. 
51 Hoc videns Jesus, demisit sese, morigerumque prrebuit matri, et Joseph 
nutritio suo, non quod illis in Euangelii negotio deberet obedientiam, sed 
ex sua bonitate obsequutus est ad tempus illorum imbecillitati: simulque 
pueris omnibus formam et exemplum exhibuit, quanto studio, quantaque re-
verentia debeant obsequi parentibus suis, quum puer Jesus, qui nulli debebat 
obsequium nisi Patri crelesti, sic obtemperarit simulato patri, ac matri, 
qure ipsum citra violati pudoris injuriam genuerat. Ita visum est Domino 
Jesu, sic omnia dicta factaque sua temperare, ut nunc divinre virtutis sure 
veluti scintillas quasdam promeret, nunc rursus ad humanam humilitatem 
sese demitteret.3 Nimirum illud nobis expediebat, ut omnibus modis persua-
sum esset generi mortalium, divinre simul et humanre naturre veritatem in 
uno conjunctam esse. Ad amorem conciliandum faciebat naturre communis 
societas. Vehementius ac felicius amamus cognata et familiaria, juxta vetus 
etiam proverbium, quo dicunt, simile semper adjungi simili. Creterum Deo 
tutius fidimus, qui quum mentiri nesciat, nihilque non possit, in dubium vo-
cari non potest, quin prrestaturus sit quicquid pollicetur. Ac nascitur quidem 
amor ex cognatione generis. Creterum ab his initiis proficit ad amorem re-
rum sublimiorum. Quemadmodum enim hominum vulgus, primum e forma 
1 En torno a Ia obediencia de Jesus a sus padres, cf. TT en 2• Parte. 
2 Cf. supra, nota 1, p. 188. 
3 Este sentido historico de Ia revelacion es muy notable en Erasmo. 
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conspecta corporis inardescit ad benevolentiam, mox ubi ex convictu collo-
quioque perspectae fuerint dotes animi formosioris, in formoso corpore laten-
tis, verius ac flagrantius incipiunt amare quod non vident, quam id quod 
vident. Sic nobis humanre naturre consortium velut illecebra fuit ad conci-
piendum amorem erga Dominum Jesum, sed hinc ad amorem divinre virtutis. 
proficimus. Sive igitur demittit sese ad nostram imbecillitatem, sive sustollit 
sese ad suam sublimitatem, nostrre salutis negotium agit. Relinquit igitur 
Jesus Templum ac Hierosolymam, ac morem gerens parentibus, reversus est 
Nazareth. Erubescant pueri et adolescentes, qui negligunt monita parentum 
ad honesta vocantium, quum Jesus ad tempus reliquerit Patris negotium, ne 
quam prreberet speciem filii immorigeri. Erubescant idiotre rebelles adversus 
Episcopos suos, videlicet patres spirituales, quum Jesus major obsecundaret 
minoribus, Deus hominibus. Mater autem vicissim obsecundavit filio suo, 
sentiens in eo promicare vim quandam divinam, ac prudentis sure modestire 
memor, nihil adhuc effutiebat muliebri loquacitate, nee pronuntiabat de his, 
qure mirabatur potius quam assequebatur: sed quicquid ab initio acciderat 
circa puerum, quicquid ab ipso diceretur, fieretve, simul collectum recon-
debat in pectore suo, ex admirandis initiis, rerum exitus conjectans: nee 
quicquam sinebat inobservatum, quo post majore cum fide narraret omnia 
discipulis, per orbem universum Jesu vitam prredicaturis. 
52 Interea Jesus adhuc paucis notus, versabatur in civitatula Nazareth, 
veluti sub imperio parentum vivens, donee veniret tempus a Patre prrefini-
tum, quo sese· miraculis ac prredicatione mundo pro ferret: nos interim admo-
nens exemplo suo, ne quis ad Euangelicum munus temere et importune 
semet ingerat, prius quam retatis accessu, moribus inculpatis, doctrina sacra, 
ccelestique vocatione docendi sibi colligat auctoritatem. Jesus enim usque 
ad annum ferme trigesimum nihil admodum insigne gessit, nisi quod supra 
modum humanum, quemadmodum_ proficiebat corporis statura, viribus, 
retatis accessu: ita uberius in eo sese promebat ccelestis illa sapientia, reli-
qureque dotes divinre, quibus ut erat commendatissimus Deo, ita quotidie 
magis ac magis commendabatur hominibus, videlicet dissimilis Scribis ac 
Pharisreis, qui falsa specie sanctimonire sapientireque sese commendabant 
oculis hominum, quum in oculis Dei scaterent omni spurcitie vitiorum. 
Neque solum hoc ·conducebat ad salutem humani generis, novo et inaudito con-
silio redimendi, verum etiam ad institutionem vitre nostrre, ut Jesus divinas 
dotes suas, quibus erat plenus, paula tim et gradibus quibusdam proferret in 
notitiam hominum, videlicet ut nos doceret, a primis illis justitire rudimentis, 
quam oportet ab ipsa statim infantia imbibere, perpetuo progressu conniti ad 
perfectiora. Quemadmodum enim corpus habet auctus suos usque ad justum 
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staturre modum, justasque vires, ab infantia proficiens ad adolescentiam, ab 
adolescentia ad juventutem, a juventute ad retatem virilem: ita habet et 
pietas suos accessus, donee adolescamus ad perfectam firmitatem plenitu-
dinis Christi. Grandescit enim Christus in nobis et adolescit, quum nos a 
fidei rudimentis ad reconditiorem divinre Scripturre sapientiam proficimus, 
quum relicto lacte carnis solidum appetimus cibum spiritus: quum relicta lit-
tera insipida sitimus sensum mysticum: quum neglectis terrenis evolamus 
ad crelestia. Praeposterum est enim corpus juxta naturre cursum semper in 
melius proficere, et animam nostra socordia semper ad deteriora relabi. Nam 
id vulgo fieri videmus. Adolescentes ab infantire puritate degenerant ad 
lasciviam: juventus rursum ad lites et pugnas proficit: viriles retas ad am-
bitionem et avaritiam. Itaque fit, ut quo quisque propius accesserit ad reta-
tem, hoc longius recedat ab innocentia. Creterum qui semel induerunt J esum 
Christum, hos oportet ad illius exemplum semper ad meliora conniti, quo si-
mul et animi puritate sese commendent oculis Dei, et vitre sinceritate farnam 
honestam sibi parent apud homines. 
(Cf. LB VII, 297-309.) 
T 32: PARAPHRASIS IN EVANGELIUM JOANNIS 
CAP. II, vv. 1-5 
3 ... Mater Jesu Maria, muliebri quadam sollicitudine cupiens 
huic incommodo mederi, quum jam ex multis argumen-
tis, atque etiam ex Joannis testimonio, non ignora-
ret virtutem Filii sui, audet ilium compellare dicens: 
5 Pili, vinum non habent. Quod audet appellare, maternae 
erat auctoritatis, quod nihil praescribit quid fieri 
vellet, reverentiae est erga Filium. 4 Jesus autem jam 
agressurus coeleste negotium Evangelii, cujus solum Pa-
trem auctorem esse volebat, non patitur ullam humanam auctorita-
10 tern admisceri. 
Non enim in hoc gerebat miracula, ut suorum co-
gnatorum affectibus serviret, sed ut apud incredu-
lam nationem signis corporalibus spirituali doctrinae 
fidem adstrueret. Durius itaque matri respondet: 
15 non quod hanc talem non unice diligeret, qui sic 
amabat universum hominum genus, sed ut miracu-
lorum auctoritatem ad humanis affectibus vindicaret. Hoc 
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enim expediabat hominum saluti, quam sitiebat Je-
sus. Itaque non abnegans matrem, sed ab hujus ne-
20 gotii, quod gerendum erat, auctoritate declarans a-
Iienam, respondit: Quid mihi tecum rei est, mu-
lier? Est mihi tempus praescriptum a Patre, quan-
do, et quibus modis agere debeam negotium huma-
nae salutis, id nondum venit. Hactenus tuae volun-
25 tati me praebui morigerum. Quod nunc restat, ex 
arbitrio Patris gerendum est, non ex humano prae-
scripto. Alibi mater fuisti, posthac mihi nihil aliud eris quam mulier, 
quoties versor in Patris negotio. Hujus gloriae quoties erit serviendum, 
nihil opus erit tua interpellatione. Ultro faciam, quod res ipsa 
30. postulabit: h;:tbeo tempus a Patre praescriptum. Sic 
et ante matrem admonuerat, adhuc puer, quod in 
Templo disputantem interpellasset. Sic rursum ad-
monuit, quum apud populum concionantem evo~ari jussisset. (LB VII, 
514F-515B.) 
T 33: PARAPHRASIS IN JOAN. CAP. XIX 
25 Caeterum adstabant juxta crucem Jesu, Maria 
mater ejus et huic adhaerens soror Maria Cleophae {i-
lia, una cum Maria Magdalene. 
26 Jesus igiiur de cruce conspiciens, matrem suam, 
5 simulque discipulum quem caeteris familiarius dilexe-
rat, ne quid affectus humani relinqueret in terris, 
quemadmodum distributis vestibus, rerum nihil re-
liquerat, versus ad matrem, ail: "Mulier, ecce filius 
tuus, capitis et oculorum nutu discipulum desi-
10 gnans. 
27 Mox ad discipulum versus: Ecce, inquit, mater 
tua. Atque ex eo tempore discipulus ille suscepit 
erga Jesu matrem, affectum filii, per omnia curam 
illius agens.1 (LB VII, 640A, B.) 
I Adviertase Ia pura lileralidad de Ia pararrasis erasmiana. 
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APOLOGIARUM NULLUS EST FINIS (IT 34-42) 
1. INTRODUCCION HISTORICO-LITERARIA 
Los trabajos exegeticos de Erasmo, a los que nos hemos referido en el 
anterior capitulo, iban a levantar tempestades en todas partes: en Lovaina, 
en Paris, en Alcala y en Roma. Su autor se va encontrar en medio de la 
borrasca, acentuada por el horizonte todavia mas tormentoso de la revoluci6n 
luterana. Si las dificultades que se presentaron contra Erasmo hubieran 
tenido unicamente como objeto preciso, cuestiones y problemas de tipo exe-
getico-teol6gico, que le hubieran afectado a el s6lo personalmente, tal vez se 
hubieran extinguido en pocos aiios, sin dejar otro rastro que el mal recuerdo 
de aquellas polemicas del tiempo, siempre llevadas a sangre y fuego. Pero, el 
problema hist6rico es otro y mas grave. Erasmo se encuentra en la frontera 
de dos epocas en que se decide to do el futuro de la Iglesia y de la humanidad. 
Y se encuentra, no como simple espectador, sino como una figura critica y 
ambigua que puede ser utilizada para todo: la revoluci6n luterana,-a la que 
nunca quiso prestarse directamente-veia en el al mentor de una mentalidad 
que era la suya. Y, por la parte contraria, el sector conservador de la Iglesia, 
no podia menos de leer muchas paginas de Erasmo, a traves de la luz siniestra 
que proyectaban los acontecimientos del tiempo, cuya direcci6n peshnista la 
estaban experimentando cada vez mas. El sector, amigo de Erasmo, o estaba 
formado por humanistas reformadores que pensaban que era posible un 
compromiso; o por magnates-emperador, papas, reyes, alta jerarquia-
cuya posici6n era puramenta tactica. En este capitulo, y en algunos otros 
que van a seguir, vamos a asistir al desarrollo de esta tragedia, en la cual el 
elemento mariol6gico es un ingrediente mas, pero no sin importancia. 
Ya hemo~ visto1 c6mo Martin van Dorp y Kopfel ponian en guardia a 
Erasmo en torno al futuro de polemicas que le esperaba si no ponia un freno a 
su desmesurada elocuencia: Erasmo no les hizo caso y tuvo que pasar toda su 
1 Ep. 304 a Martin van Dorp; ALLEN, II. 
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vida forzado a escribir toda una serie de apologias, que forman una gran parte 
de su produccion literaria.1 Aqui debemos referirnos a dos autores espanoles 
que inician una polemica con Erasmo que se va a continuar, con diversas al-
ternativas, hasta que Erasmo sufre la derrota definitiva de la condena y del 
In dice. 
"Gada vez-dice Bataillon en unas palabras introductorias un poco al-
tisonantes-que Espmia, avida de renovaci6n espiritual, se abre a una in-
fluencia extranjera, esta tierra inconquistable delega a uno o a varios de sus 
hijos para decir no al invasor".2 Esta vez el delegado era Diego (Santiago, 
Jacobo) Lopez de Zuniga, a quien llamaremos siempre Zuniga, siguiendo la 
costumbre de Erasmo de referirse a el, en su nombre latinizado de "Stunica", 
que Menendez y Pelayo traduce por Stuiiiga,3 y Bataillon simplemente por 
Zuiiiga.4 Acerca de este autor no poseemos mucha informacion. Esta ha sido 
recogida en dos semblanzas Iiterarias, bastante distintas, una de Menendez 
y Pelayo y otra la de Bataillon. La prim era mas bien favorable y la otra mas 
bien adversa. Intentemos situarnos en el justo medio. 
Zuniga, tal vez nacido en Madrid, procedia de la ilustre familia extre-
mena de los Zuniga5 que dio maestres a la Orden de Alcantara. Se educo en 
Paris y se especializo en griego y latin. "Sabia el griego y ella tin, dice Richard 
Simon6 por lo menos tan bien como Erasmo". Sabemos que tuvo como maestro 
de griego, en Salamanca, a Ayres Barbosa;7 y que Juan de Vallejo, alhablarde 
los sabios de que se rodeaba el Cardenal Cisneros, menciona al "bachiller Diego 
Lopez de Zuiiiga"8• El mismo va a enseiiar en Ia recien fundada Universidad 
de Alcala9• Esta promulga sus Constituciones primeras el22 de encro de 1510 
y el fruto ya maduro de tantos esfuerzos biblicos y teologicos va a ser Ia gran 
edicion de Ia Biblia Poliglota. No es facil tampoco determinar Ia parte que 
Zuniga tuvo en ella. Su nombre empieza a hacerse famoso desde Ia publica-
1 Puesto que los titulos de las obras de Erasmo, en sus innuii_lerables ediciones han reci-
bido denominaciones a veces tan diversas, es necesario atender a varias expresione's: 
Apologia, Responsio, Spongia, etc. 
2 BATAILLON, Erasmo, p. 91. 
3 MENENDEZ Y PELAYO (1956), !, 775 ss. 
4 BATAILLON, pp. 91 ss.; pp. 115 SS. 
5 MENENDEZ y PELAYO, J, 778 y BATAILLON, p. 92. 
6 Cit. por BATAILLON, p. 92 quien cita a MENENDEZ Y PELAYO. 
7 Cf. BATAILLON, pp. 19, 23. 
8 Juan DE VALLEJO, Memorial de la vida de Fray Francisco Jimenez de Cisneros. Ed. 
A. de Ia Torrey del Cerro. Madrid, 1913, p. 56. 
9 BATAILLON, pp. 10 SS. 
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ci6n, en 1519 de su primera obra contra el Stapulense. En 1521 le encontra-
mos ya en Roma, en donde seguiremos sus pasos editoriales; su muerte, dice 
Menendez y Pelayo, acaece en Napoles por los aiios de 1530.1 
Presentemos, en primer Iugar, el 6rden cronol6gico de sus escritos, casi 
todos de su polemica con Erasmo.2 En 1519, en Alcahi, en Arnaldo Guiller-
mo de Brocardo, aparece su primera obra: las "Annotationes" al Estapulense, 
defendiendo a Ia Vulgata y seiialando los errores de traducci6n de este. Como 
sabemos, en 1516 sale Ia primera edici6n del "Novum Instrumentum" de 
Erasmo, unica edici6n que utiliza Zuiiiga, para responder, ya el mismo aiio 
de 1519, en Alcala y con el mismo impresor.3 La obra llega tardiamente a 
Erasmo,4 quien responde con su Apologia, en Lovaina (Martin, sept.-oct. de 
1521). Zuiiiga, que ya esta en Roma, responde con su Erasmi R. blasphemiae 
et impietates ... Segun informes de Erasmo,5 el Papa Le6n X habria pro-
hibido a Zuiiiga escribir contra Erasmo. Leon X, muere el 1 de diciembre 
de 1521. Aprovechando el interregno, Zuiiiga hace aparecer sus Blasphe-
miae, en Roma, en el mismo mes de enero de 1522.6 Erasmo responde con 
nueva Apologia, que sale de Froben, en julio de ese mismo aiio. Pero, dice 
Menendez y Pelayo,? "lo que empez6 por cuesti6n filos6fica iba acabando 
por cuesti6n de fe. Stuiiiga tenaz en su mania anti-erasmiana, publico 
enseguida, como batidor o anuncio de sus ires volumenes, otro opusculo titu-
lado: Libellus ... " y, no obstante las prohibiciones de Adriano VI, publica8 
en 1522, sus Conclusiones principaliter suspectae. Pero, todavia, publicara 
una defensa de Ia Vulgata. Y, sobre todo, despues que Zuiiiga ve que Erasmo, 
en su tercera edici6n (aiio 1522) utiliza sus correcciones sin nombrarle, escribe 
su Loca ... con fecha de Roma, 15249• 
1 MENENDEZ Y PELAYO, I, 789. 
2 Remitimos a BIBLIOGRAFfA. 
3 Annotationes I Jacobi Lopidis Stunicae I contra I Erasmum Roterodamum I in de{en-
sionem tra[s]lationis Novi I Testamenti. (Divisa y "Nobililas sola est atque unica virtus"). 
Hace alusi6n a Ia edici6n de Erasmo de "hace tres anos". AI fin: "Impressum est hoc 
Annotationum opus, nobilis viri Jacobi Lopidis I Stunicae in Academia Complutensi 
Toletanae Provinciae per I Arnaldum Guilielmum de Brocario arlis impresso-1 rie Magistri. 
,Anno Domini MDXIX". 
4 Cf. Carta de Vergara a Zuniga, en ALLEN IV, 623, II. 16-64 (Fecha: 10 oct. 1521). Vease 
tambien Ia respuesta de Zuniga a Vergara, del 9 enero de 1522. ALLEN IV, 625-626, II. 1-22. 
5 BATAILLON, p. 131 y MENENDEZ Y PELAYO, I, 782. 
6 Cf. tftulo completo en BIBLIOGRAFfA. 
7 MENENDEZY PELAYO, I, 784-785. 
8 BATAILLON, p. 131. 
9 Cf. titulo completo en BIBLIOGRAFfA. 
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l. Que es lo que concretamente objetaba Zuiiiga a Erasmo? Abandonando 
las cuestiones puramente criticas, en las que Zufiiga tenia casi siempre raz6n, 
habia cosas mas graves, dice Menendez y Pelayo,! y que conviene recoger 
porque, en ellas insistiran t.ee, Sutor, Beda y los te6logos espaiioles de Valla-
dolid. Erasmo parecia afirmar que el nombre de Dios se aplicaba unicamente 
al Padre; aunque, por algunos lugares (dos o ires) se afirmase que Cristo era 
Dios. Por ello se le acusaba a Erasmo de arriano. A Erasmo no le fue dificil 
responder a ello. Lo peor fue, cuando Zufiiga expurg6los libros de Erasmo, en 
su obra: Blasphemiae para fijarse en las criticas de Erasmo contra los frailes, 
los clerigos; por llamar al Papa Vicario de Pedro y no de Cristo; por combatir 
los ayunos y el celibato de los clerigos, aplicar las palabras Tu es Petrus a todo 
el cuerpo de la Iglesia y e1Pasce oves meas a cualquier obispo; por hablar con 
poco respeto del culto de los Santos y menospreciar a S. J er6nimo. V ease el 
texto unico que reproducimos para ver c6mo desecha tales inculpaciones 
Erasmo. En este punto, pues Zufiiga tenia raz6n: las criticas de Erasmo pre-
paraban la revoluci6n luterana. 
Naturalmente que el caracter de ZU.iiiga era vivo y aparecia violento en 
sus criticas, segun la costumbre de la epoca; pero, segun nos informa Juan 
Gines de Sepulveda, era un 
... te6logo, perito en latin y griego, peritisimo en Historia Sagrada y Ecle-
siastica, de un caracter Candido y Urbano mas de Io que puede pensarse, 
de vida inocentisima, y de una honestidad de costumbres suma, no s6lo 
en palabras, sino tambien en obras, amantisimo como el que mas de Ia 
verdad y piadoso hasta el extremo.2 
"Las invectivas de Erasmo contra este su contradictor no deben torcer nuestro jui-
cio ni llevarnos a injusticias," dice Menendez y Pelayo.3 No era ciertamente 
"hombre de segunda fila", como dice despectivamente Bataillon.4 E~asmo mis-
mo esperaba mucho del genio de ZU.fiiga.6 No puede juzgarse a Zuiiiga por los 
juicios malevolos del amigo romano de Erasmo, Ziegler. 6 Del mismo modo que 
no podemos dejarnos impresionar por los juicios de Zuiiiga sobre Erasmo.7 
1 MENENDEZ Y PELAYO, I, 780 ss. 
2 Ibid., pp. 789-790. 
3 Ibid., p. 779. 
4 BATAILLON, p. 92. 
6 Ibid., p. 115. A su vez, vease el juicio de Zuniga sobre Erasmo: carta del 4 de mayo 
de 1522, ALLEN, IV, 630. 
6 Como lo hace BATAILLON, p. 121. Cf. Ep. 1260, ALLEN, V. 
7 Cf. supra, nota 5. 
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"1 Paz a las cenizas de Zuniga 1"-dice Bataillon, reconciliandose con el ... 1• 
El Cardenal Iiiigo de Mendoza, obispo de Burgos, escribiendo a Erasmo, re-
sumia asi perfectamente al hombre: 
No nos admiremos que un hombre, por naturaleza vivo y vehemente, 
no haya podido algunas veces atemperarse en sus escritos, ya que nadie 
nace sin vicios; y, si excluimos eso, pudo ser recomendable en todo lo 
demas que se refiere a la honestidad en vida y costumbres. No de otra 
suerte fue su muerte, como oimos de los que a ella asistieron.2 
Zuiiiga, decimos, fue el primero de una serie de doctos espaiioles que vislum-
braron adonde llevaban las aventuras peligrosas de Erasmo.3 Sin asomo 
alguno de ironia, recogemos las palabras de Bataillon: "Junto con el irrumpe 
en la republica de las letras una ciencia espai'iola celosa de su gloria, que lanza-
ra aun al mundo mas de un orgulloso desafio, antes de la Ciencia Espanola 
de Menendez y Pelayo".4 
Otro autor con quien Erasmo sostiene una polemica breve y mas bien 
amistosa fue el Estapulense (Jacobus Faber Stapulensis: Jacques Lefevre 
d'Etaples-1450-1536), uno de los hombres clave del reformismo frances, 
quien reune al grupo de Meaux y quien inicia un evangelismo, con buenas 
intenciones, pero que tambien-lo mismo exactamente que los grupos eras-
mizantes-van a terminar en el movimiento luterano. "lste bonus Faber 
Stapulensis, como le llama Francisco de Vitoria; vir probus, segun Eras-
rna; le bon homme Fabri que dice Margarita de Navarra; aquel docto 
viejecito exiguae staturae, como lo describe P. Sutor, podria ser por su 
ideario vago y sentimental, por sus criticas a la Iglesia de su tiempo y por 
ciertas expresiones poco ortodoxas, que le aproximan a Lutero, mas peligroso 
que Erasmo, aunque-al igual que el Roterodamo-permaneciese siempre 
dentro del Catolicismo. El afan de su espiritu, hondamente religioso, era 
simplificar la teologia, reduciendola al Evangelio y a los Padres antiguos: un-
girla de devoci6n, dandole un sentido mas espiritual y mistico; desrracionali-
zarla, convertirla en fe viva, humildad intima, amor".6 
El Estapulense habia editado en 1512 su primera edici6n de las Epistolas 
de S. Pablo. Y'entonces, al traducir el versiculo 6 del Salmo 8, citado por S. 
1 BATAILLON, p. 132. 
2 Ep. 2705, ALLEN x, n. 24-29. 
3 De hecho, toda la historia de los heterodoxos espaiioles del siglo XVI esta vinculada al 
erasmismo. Y si BATAILLON ha podido escribir un libro tan grueso, siguiendo a MENENDEZ 
Y PELAYo, es ciertamente porque el influjo de Erasmo fue profunda y muy inquietante. 
4 BATAILLON, p. 92. 
6 VILLOSLADA, Loyola y Erasmo, p. 190. 
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Pablo en Hb 7, 6: Minuisti eum paulo minus ab angelis, el Estapulense se per-
miti6 mudar en paulo minus a Deo, mientras que la Vulgata, siguiendo a los 
LXX, traducia el conocido ab angelis. Cuando Erasmo da su traducci6n, en 
1516, prefiere el texto de la Vulgata y lo razona, criticando al Estapulense. 
Pero, en la segunda edici6n de sus Comentarios a S. Pablo, Fabro responde 
largamente a Erasmo, en tono vivo, sobre ese punto.1 
Erasmo contesta en su Apologia, primera edici6n del aii.o 1517. Lo que 
nos interesa en esta polemica, no es tanto la doctrina de Erasmo, en torno a 
Ia libertad con que deben ser leidos los Padres, cuanto Ia doctrina que alii 
expresa en Ia tercera edici6n sobre Ia Inmaculada Concepci6n, cuyo texto 
reproducimos. 
Las disputas con Zuii.iga y el Estapulense habrian de tener una conti-
nuaci6n casi inmediata, con un joven humanista ingles, con caracteres simi-
lares, pero cada vez mas radicalizados en puntos teol6gicos muy vivos en los 
que Erasmo nose sentia siempre muy seguro. La obra exegetica erasmiana 
despertaba, es verdad, asombro e interes, pero tambien por todas partes 
sospechas y recelos, tanto si se considera desde el punto de vista estricta-
mente textual, en el que Erasmo ocupaba posiciones extremamente debiles, 
como Iiterario; ya que, si Erasmo era un maestro inigualable en Ia critica 
hist6rico-literaria, tuvo que hacer frente a ilustres varones celebres tam-
bien por su gran preparaci6n humanista~ Sobre todo Erasmo se atrevi6 con 
una producci6n literaria que no le permitia pulir sus obras sino en ediciones 
posteriores. Estas salian precisamente casi como una necesidad de la misma 
polemica que levantaban las primeras. Desde el punto de vista teol6gico, 
Erasmo tenia demasiado prejuicios contra aquella teologia absoluta de los 
Escolasticos; y se atrevi6 demasiadas veces a leer la historia unicamente con 
ojos criticos; olvidando que la misma historia dogmatica es ya, por si misma, 
de caracter teol6gico. Antes, por ejemplo, de que Lee diera al publico sus 
Annoiationes contra Erasmo, este habia sido advertido amigablemente por 
Egdomanus y por el mismo Estapulense de la direcci6n peligrosa que tomaban. 
Lo mismo habia hecho Zuii.iga, mucho antes de que el tema luteranizar viniera 
a perturbar y a exacerbar la disputa. En Alcala, lo mismo que en Paris y en 
Lovaina se observaban los escritos erasmianos como excesivamente ambiguos 
en unos momentos en que Lutero ponia en fuego a toda la cristiandad. 
Edward Lee nace por el aii.o 1482 en Kent y muere el13 de septiembre de 
1544. Estudia en Oxford y Cambridge; pero se perfecciona en Humanidades 
en Lovaina. Viene a ser capellan de Enrique VIII; y entra en la diplomacia al 
1 Cf. tftulos completos en BIBLIOGRAFfA. Sobre esa disputa, vea BB II, 404-407. 
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servicio del Cardenal Thomas Volsey. Aun siendo un adversario de Erasmo, 
no puede ser clasificado como contrario a las nuevas corrientes. Como diplo-
matico, sirvi6 a Enrique VIII en Austria (aiio 1523), Espana y Belgica (1527-
1530). Promovido limosnero real, despues arzobispo de York en 1531. 
Aunque sostuvo las reclamaciones politicas de Enrique VIII, no aprobaba las 
ideas del Rey. Fue uno de los defensores del Acta de los 6 articulos, en 
1539. Se opuso al luteranismo y a la Biblia de Tyndale; aunque conserv6 
siempre fidelidad al Rey.1 
Lee se encuentra con Erasmo en Lovaina en donde ambos entablan una 
amistad al parecer verdadera, puesto que estaba fundada en los grandes y 
comunes amigos ingleses, Colet y More. En Lovaina reside desde julio de 
1517 hasta el aiio 1523 estudiando sobre todo la lengua griega. Erasmo llega 
a Lovaina en ese verano de 1517. Y, llevado de su amistad con Lee, pide el 
parecer de este sobre las publicaciones del Nuevo Testamento. Efectivamen-
te, Lee redacta unas anotaciones que, luego, parece ocultar a Erasmo, mientras 
que no tiene dificultad en manifestar a los demas.2 Esto sucedia ya a princi-
pios de 1518. Erasmo tenia interes en aprovecharlas para su segunda edici6n 
(marzo de 1519). Todavia en julio de 1519, Erasmo intenta obtener las anota-
ciones de Lee, que, por lo demas, circulan por Lovaina. No me importa, le 
escribe, que disientas; pero 1,por que te me has vuelto, asi de repente, mi 
enemigo? Se queja, ademas, Erasmo de que las anotaciones se hayan hecho 
sobre la primera edici6n, de 1516, cuando Lee ya sabia que se preparaba otra 
nueva edici6n. Pero, en fin, concluye Erasmo, lo que importa es que las 
edites cuanto 'antes para que yo pueda conocer tu pensamiento. 
A fines del aiio 1519, Erasmo conoce los rumores que hay entre sus ami-
gos ingleses. Estan preocupados por el intento de Lee de editar sus anotacio-
nes, y quieren disuadirle de su trabajo.3 Desde luego, a causa de ello, Lee 
estaba perdiendo credito entre los suyos.4 Algunos de los discipulos de Eras-
mo escriben ya contra Lee.5 
1 Cf. W. HuNT, en DNB, 11, 788-790. 
2 Ep. 765 de Erasmo a Lee de enero de 1518, ALLEN, III, 203-204: "Non licuit uti luis 
annotationibus, quod ea pars non possit extorqueri a manibus scriptoris". Cf. tambic~n 
Ep. 998, ALLEN, IV, 9 ss. 
3 Ep. 1053 de Erasmo a Lupset, del13 de diciembre 1519; ALLEN, IV, 134 ss. 
4 Ep. 1128 de Erasmo a John Long, del 2 de agosto 1520, ALLEN, IV, 319: "Lei me 
miseresceret, ni tam virulente rem egisset; ita tractatur etiam a suis Anglis". 
5 Anotemos aqui dos publicaciones que entran en la disputa en favor de Erasmo: 
Recrimi-lnatio Joan. Gerto-lphii adulescentis Germani, ad-lversus (uriosissimum Sy-1 
cophantem Edoardum ILeum Anglum, qui I ausus est primus I Erasmum I candissimum 
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Los amigos ingleses, Fischer, More y Colet no pueden evitar que Lee im-
prima sus Annotationes el dia 15 de febrero de 1520, en Paris.1 Se trataba, 
nada menos, que de 243 notas y observaciones sobre la primera edici6n de 
Erasmo de su Novum Instrumentum. Es decir, que Lee da al publico sus 
notas primeras sin atender a que ya existia una segunda edici6n. Erasmo 
responde inmediatamente en el mismo mes de febrero de 1520, con su Apo-
logia.2 Es entonces cuando Lee publica su segunda obra en la que recoge ya 
sus criticas basadas en la segunda edici6n.3 A ella tambien respondera 
Erasmo.4 
Los dos contrincantes habrian de reconciliarse finalmente en julio de 
1520 con ocasi6n de encontrarse en Calais, con la comitiva imperial. Edward 
Lee es mas tarde, decimos, embajador de Enrique VIII en Valladolid, entre 
los anos de 1525-1529.5 Y, asi como en Lovaina habia sido un buen instru-
mento, en las manos de los te6logos de aquella Universidad, asi tambien en 
Valladolid, como veremos, ayudara a los adversarios de Erasmo. Estos en-
contraran en las obras de Zuniga y de Lee abundante material que criticar. 
Menendez y Pelayo dice: 
A aumentar la confusi6n y hacer estallar el tumulto vino a deshora 
el embajador ingles Eduardo Lee (Leus) tan te6logo como su rey En-
rique VIII y grande adversario de Erasmo, con quien habia tenido una 
polemica en Lovaina. Traia Lee una obra escrita contra el fil6logo 
roterodamense, anunciaba su publicaci6n, la leia a los te6logos y frailes 
mas enemigos de Erasmo y los alentaba a la resistencia.6 
Las Annotationes de Lee no trataban especialmente los puntos mariol6-
gicos; pero, puesto que (al contrario de Zuniga) tambien sedan cuenta de ellos 
y sirvieron de despertadores de ulteriores polemicas, es necesario que_ los re-
produzcamos tambien aqui. 
luto I aspergere. 1520. (La dedicatoria a "Andrea Cartandro Impressori" es de "Ulmae, V 
Idus Aprilis MDXX" fy, al final:] "Apud Andream Cartandrum, mense junio. Anno 
MDXX"). 
In Eduardum I Leeum quorundam e so-ldalitate literaria Er-lphurdien, Erasmici no-lminis 
studiosorum 1 epigrammata. 1 Fecha de Ia dedicatoria: "Calendas Mail, MDXX". 
1 Fecha y tftulos completes en BIBLIOGRAFfA. 
2 Carta de Erasmo a M. Lipsias del 15 de marzo de 1520. 
a Atenci6n, porque hay primero: Erasmi 1 Rotero-ldami liber unus, quo I Leicis con-
vitiis, sine talione respondet. El praefacio es de "Idibus augusti. Anno MDXX". Y, al 
final: "Moguntiae in aedibus Joannis Scheffer. Mense junio, Anno XX". 
4 Cf. titulo completo en BIBLIOGRAFfA. 
6 MENENDEZ y PELAYO, I, 805. 
8 Ibid. 
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2. CORPUS MARIOLOGICUM - TEXTOS 
T 34: APOLOGIA AD BLASPHEMIAS JACOBI STUNICAE 
Superest adhuc una blasphemia. Cum Moria multa 
disseruisset, non de devotione in Sanctos singulos, ut 
ait Slunica, sed de superstitioso ridiculoque cultu Di-
vorum, de quo nemo satis unquam dixerit, tandem de-
5 fatigata, sic claudit orationem, ut neget se singula posse 
persequi, cum istiusmodi delirationibus undique scateat 
omnis omnium Christianorum vita,1 quas ipsas tamen 
Sacrifici2 non gravatim et admittunt et alunt, non 
ignari quantum hinc lucelli soleat accrescere. Si hoc 
10 verissimum est, ut est, salubros est admonitio, non 
blaspherhia. Sed damnas, inquit, omnem omnium chri-
stianorum vitam. Imo cum Christianos dico, non sin-
gulos intelligo mortales, sed singulos ordines ac natio-
nes, hoc explicat quod addo vita. Vulgi mores taxo. 
15 Fortassis apud Hispanos nihil est hujusmodi superstitio-
num.8 At apud nos, et in his Regionibus, in quibus 
ego versatus sum, ad insaniam usque delirat superstitio 
vulgi, adeo ut Magistratus et Episcopi frequenter fru-
stra conati sint tollere. Sed alunt populi stultitiam 
20 Sacerdotes quidam, quibus magis cordi est quaestus, 
quam pietas et cultus Dei. Lapidetur Moria, quae 
hanc evomuit blasphemiam. 4 
1. Nusquam damno cultum divorum ( ... ) sed eorum taxo superstitionem qui 
illos .ridicule, ne dicam impie, colunt, cum optime colunt Divos qui vitam 
25 illorum studeant aemulari. LB IX, 368B. Cf. G 1r.5 
1 El pesimismo de Erasmo es evidente; y su universalizaci6n tambien, aunque el otras 
veces lo niegue. 
2 Observese el gusto paganizante de Ia expresi6n. 
3 La ironia subyacente es clara. En Espana, en aquel tiempo y siempre, donde Ia reli-
gi6n popular ha sido muy fuerte, esta ha estado expuesta a excesos. 
4 Usamos LB IX, 366D,E. 
6 Esta numeraci6n por folios, responde a Erasmi Rote-lrodami blas-lphemiae et im-lpie-
tates per I J acobum Lopi-1 dem Stunicam I nunc ·primlimf pro palata I ac proprio volu-lmine 
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2. Ceremonias multis locis approbo, quod his ornetur auctoritas rerum 
ecclesiasticarum; [LB: ... denique] quod his ceu pedagogis qui imbecilles sint perducantu 
ad verae pietatis mysteria. LB IX, 368D. Cf. B Sr. 
3. Peregrinationes Compostellanas, Romanas, Hierosolymitanas nusquam sim-
30 pliciter damno. LB IX, 368 D. Cf. A 4r, C 2r. 
4. Ritus ecclesiastici cultus, sive horas, ut vocant, canonicas non impro-
bo ( ... ) sed ex Paulo nego in hoc esse sitam praecipuam pietatem, si quis 
Psalmos non intellectos sonet. LB IX, 368 E. Cf. B 3v. 
5. Episcoporum auctoritati nusquam detraho. LB IX, 369 A. Cf. E 2r-v. 
35 6. Vide quantum abest ut damnem horum [episcoporum] sanctas ac pias consti-
tutiones; tantum admoneo ne his supra modum oneremur ( ... ) Admoneo 
ut prima sit auctoritas praeceptis Christi; ne plus tribuamus humanis cons-
tituciunculis, quam praeceptis Dei. LB IX, 369 B. Cf. F 1r. 
7. De sacramentis Ecclesiae reverenter ubique loquor et sentio. Tantum 
40 alicubi duobus verbis dico, mihi videri hanc Confessionem, qua· nunc confi-
temur singula crimina et criminum circumstantias, natam ex occultis consul-
tationibus, quibus aperiebant arcana sua Episcopis; et ita hoc noto, ut tes-
ter me paratum submittere sensum animi mei judicio Ecclesiae, ubi me clara 
docuerit quid sentiat. LB IX, 369 C. Cf. B 4v, C 1r, C 3v. 
45 8. Doctorum auctoritas ubique veneror ( ... ) Nolo tamen his tribui quod tri-
buitur-canonicis libris; et fas esse volo alicubi dissentire ab his citra 
contumeliam et pervicaciam. LB IX, 369 D. Cf. A 3r, B 3r. 
9. Nusquam a me damnatur in totum Scholastica Theologia; tantum earn nimium 
prolapsam ad sophisticas quaestiunculas; revoco ad fontes divinorum volumi-
50 num, et ad ea tractanda quae proprius faciunt ad pietatem. LB IX, 369E. 
10. In bella sum iniquior, et ubique quantum licet a bellis dehortor, ad pa-
cem provoco. Nee tamen usquam sic detestor bellum, ut in totum ac simplici-
ter damnem ( ... ) Romanum Pontificem, ut vere Christi Vicarium exhibeat, cupio 
pacific~torem esse, non bellatorem, nee huic aut illi foederi admixtum, sed 
55 parentem omnibus communem, ex aequo consulere omnibus. Nolo Clericos ullo 
sanguine contaminari. LB IX, 370C. Cf. B 3r, C 33, E 3r. 
12. Principatus Romani Ponlificis cui quantum tribuam declarant scripta 
mea, declarant et Lutherani quidam qui clamitant me assentatorem agere hac 
quidem in parte. LB IX, 370 E. Cf. A 3r, D 3r-v, F 2r-v. 
alias re-ldargutae. (AI fin, en G3v: "lmpressum Romae per Antonium Bladum I de Asula. 
Anno Domini MDXXI!".) Es aqui, en el pr6logo, donde Zufiiga escribira las palabras que 
mas ha:bian de herir a Erasmo: " ... hominemque non luterianum esse solum sed I Luteriano-
rlim signiferum ac principem lee tori aperte con-lmonstrauimus" (A 2v). 
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T 35: APOLOGIA AD JACOBUM FABRUM STAPULENSEM 
Nullus1 Augustinum in jus vocat, 
quod scripserit Jesu matrem ea nocte qua captus est, et mox passus est 
filius, nonnihil in fide vacillasse, licet levius coeteris apostolis. Locus est 
in Quaestionibus Veteris ac Novi Testamenti, quaest. 73. si quis requiret; si 
5 cui non vacabit, ipsius verba subscribam: Quod autem, inquit, adjecit 
dicens, et tuam ipsius animam pertransibit gladius, ut revelentur mul-
torum cordium cogitationes, hoc utique significavit, quia etiam Maria 
per quam gestum est mysterium incarnationis salvatoris, in morte do-
mini dubitaret, ita tamen, ut in resurrectione firmaretur. 2 Nemo scri-
10 bit illi, dicam, quod Petro apostolorum principi etiam post Spiritum San-
ctum datum, tribuit maliciosam simulationem, et perversum onerandi 
gentes studium. Sic enim scribit enarrans Epistolam ad Galatas: Pe-
trus autem cum venisset Antiochiam, objurgatus est a Paulo, non quia 
servabat consuetudin~m Judaeorum, in qua natus atque educatus erat; 
15 quamquam apud gentes eam non servaret, sed objurgatus est, quia Gent~libus 
eam volebat imponere.3 Idem Libro De agone Christiano cap. 30 factum 
1-54 III + "Nullus Augustinum .... magistros nostros". 
1 Todo este largo parrafo: ll. 1-62, nose encuentra en las dos siguientes primeras edicio-
nes: Apologia Erasmi 1 Roterodami I ad eximium virum Jacobum I Fabrum Stapulensem 
cujus I argumentum versa pagella de-lmonstrabit. (AI final:) Lovanii Nonis Augusti I Anno 
MDXVII I Apologiae finis. I 
"Jo. Frobenius Lectori S.IJacobus Faber Stapulensis in secunda I suarum in Paulum 
~dnotationum aeditione, 1 Erasmum nostrum erroris notavit, ipse I foedissime hallucinatus. 
At hie (o divinam in-lgenii promptitudinem) etiam dum ab officina calen-lte opere, quatuor-
decim dumtaxat diecularum 1 spacio, hanc Apologiam effudit verius quam scri-lpsit. Ex ea 
tametsi brevi, sed mire docta, ve- 1 lui leonem (quod aiunt) ab unguiculis aestimare licet, 
quam sit Erasmus theologica- 1 rum etiam argutiarum non ignarus, quibus nunc I Theo-
logi passim in scholiis utuntur. Adjecit 1 quidam apud nos pauculas in marginibus I adno-
tatiunculas, ut lectori consuleret. Eme, I lege, et Erasmum hoc I est summum Theologum I 
et acerrimum disputatorem deprehende. I Argumentum Apologiae sequens pagella I copiosius 
explicabit. Bene Vale". (Y, al final:) "Basileae apud Jo-1 annem Frobe-l nium Mense I 
Februario,l An. MDXVIII". 
El texto que transcribimos pertenece a Ia Edici6n de las Apologiae de Froben, de 1522, 
pp. 64-65. Sobre esas ediciones, vea BB II, 404-407. · 
2 Se trata del AMBROSIASTER. Cf. nota 1, p. 143, del cap. III. 
3 Cf. GI 2. 
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hoc Petri superstitiosam simulationem appellat, et caeteris illius pecca-
tis diffidentiae, pugnae [et] abnegationis admiscet. Atque adeo paulo post in 
eodem capite durius etiam pravam simulationem: Hos, inquiens, eccle-
20 sia catholica materna recipit sinu, tanquam Petrum post flelum negatio-
nis, per galli cantum admonituml, aut tanquam eundem post pravam si-
mulationem, Pauli voce correctum. Atque haec adeo non retractavit, ut post 
Hieronimum ad Palinodiam provocarit, qui pravitatem noluerit Petro tri-
buere, quam ne tum quidem credibile est in eo fuisse, cum Christi do-
25 ctrinam nondum intelligeret. Quicquid enim unquam peccavit Petrus, 
non destinata malicia peccavit, sed aut affectu sedulo, licet errante, aut 
subito terrore, aut humana fragilitate. Quod idem de Paulo sentien-
dum existimo2• Nemo Chrysostomum in jus vocat, quod virgini ma-
tri tribuerit ejusmodi affectum, quo matrum vulgus imperiosum 
30 in liberos ex illis farnam ac laudem captat. Is enim edisserens Matthaei 
caput duodecimum, inter caetera scribit in hunc modum: Quamvis et ex fa-
cto matris non nihil importunitatis quoque accessit. Considera igitur tam 
matris quam fratrum importunilatem. Nam cum debuissent intrare, atque 
cum turbis simul audire, aut saltern expectare {oris sermonis finem, ac 
35 demum accedere, ambitione quadam ac ostentatione commoti, foras eum in 
praesentia omnium evocaverunt: caeteraque quae sequuntur in bane senten-
tiam.3 Idem enarrans Joannis Evangelistae caput secundum, ut clarius ita 
durius eadem praedicat hisce verbis de Maria proprie loquens: Opta-
bat enim ut jam hominum gratiam conciliaret, et ipsa clarior filii gratia 
40 efficeretur, et fortasse aliquo humano afficiebatur affectu. Quemad-
modum et {ratres ejus, cum dixerunt, ostende teipsum mundo, cu-
pidi ejus miraculis sibi farnam comparare. Ac paulo post idem agens. 
Siquidem non adhuc debitam de ipso opinionem habebant, sed more matrum 
Maria jure omnia se filio praecepturam censebat: cum tanquam dominum 
45 colere et revereri {as esset. Hactenus Chrysostomus.4 Jam vero quid com-
memorem id quod est omnium veterum commune, soli Christo tribuen-
tium perpetuam immunitam a peccato originis ?5 Grave crimen, si qui- · 
dem hoc tam contumeliosum est in virginem matrem, quam videri voluerit 
1 Mc14, 72. 
2 La explicaci6n erasmiana es excelente. 
s Cf. notas 3, p. 137; 2, p. 138; 2, p. 142 del cap. III y TT correspondientes. 
4 Ibid. 
5 El problema lo tratamos en el cap. II de la 2• Parte. 
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Scotistarum familiae. Neque vero referimus haec, hoc agentes ut veterum 
50 lapsus vulgo traducamus, sed ut declaremus quam sit iniquum in recentio-
rum scriptis nihil non excutere, detorqu~re ad calumniam quae simplici 
pioque dicuntur animo. Hoc haeresim sapit, hoc male sonat, hoc scanda-
lo esse posset, hoc suspectum est, hoc parum reverenter dictum in magistros 
nostros. Quin potius ea lex nobis placet inter omnes, quam divus Augu-
55 stinus in omnibus scriptis suis ratam esse vult. Sic enim loquitur libro de Trini-
tate primo I cap. III. Proinde quisquis haec legit, ubi pariter cetlus est, I pergat 
mecum, ubi pariter haesitat, quaerat mecum, ubi erlrorem suum cognoscit, re-
deal ad me, ubi meum, revolcet me. Ita ingrediamur simul charitatis viam, 
tendentes I ad eum de quo dictum est. Quaerite faciem ejus semper. I Et hoc 
60 inquit, placitum, pium aeque tutum coram Domino I Deo nostro, cum omnibus 
interim qui ea quae scribo legunt, I et in omnibus scriptis meis, maximeque in 
his ubi quaerillur unitas Trinitatis.1 
54
-
62 nostros) I, II, III: Quin potius ...• unitas Trinitatis. _56 Las divislones lineares 
corresponden ala edic. de 1518, p. 118. 
1 De Trinitate, I, 3, 5; PL 42, 822. (Cf. LB IX, 17-66, esp. 60F.) 
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Matt. 13 [Et {ratres ejus. Er.[asmus].I Ceterum illud obiter demiror cur idem Hieronimus hunc 
enarrans locum scripserit. Miraris si errant in fratribus: cum errant in patre? 
Nam in patre vere errabant existimantes illum filium esse Joseph: et in fratribus qui-
nam errabant: nisi forte cognati erant Joseph non Marie: ut illorum affinitas nihil 
attinuerit ad Christum. Edo.[uardus}. Chrysostomus2 commentariis in Mattheum imper-
fectis: dicit ita fuisse Jacobum et Joannem fratres domini ut Joseph erat pater. Idem 
Hieronimus adversus Helvidium.3 Neque tamen nihil attinebat illorum affinitas ad 
Christum: Si Joseph erant cognati: quum a Joseph ipse cognatus esset Marie: ex 
Responsio 
10 Erasmi 
eadem tribu: et eadem familia. Respondit Era.[smus].4 Hieronimus ibidem dicit hos fuisse co-
gnatione fratres, etc. An ejusdem tribus fuerint Joseph et Maria: adhuc sub judice 
15 
Confutatio 
lis est. Et tamen non continuo fratres dicunt Judeis: qui sunt ejusdem tribus: sed ejusdem 
familie na-reuJ.~. Quod si aliquo modo vere fratres fuerunt: qui consistit eos 
non aliter dici fratres quam Joseph dictus est pater Jesu? Ed.[ ouardus]. Cur non invicem constet: 
ut fratres sint domini cognatione: et tamen non aliter fratres ·sint domini quam Joseph dictus 
est pater. Utrumque dicit Hieronimus. Nee repugnat. Unde quum Hieronimus 
utrumque affirmet: elicio contra te: Joseph cognatum fuisse Christi: et jure cogna-
tionis Mariam uxorem duxisse: sicque adeptum nomen patris Christi. Sed in hoc pa-
ri erant conditione: quod sicut Joseph putabatur pater Christi natura, ita et isti pu-
tabantur fratres domini natura: quod Jortiter oppugnat Hieronimus. Et hac ratio-
1 Adviertase que Lee aduce antes el texto literal de Erasmo. 
2 In MaUz., Homilia 44, 1-2; PG 57, 461-467. 
3 Ad11. Helvidium, 4; PL 23, 195-197. 







ne nihil dubitaverim Joseph vere patrem appellare Christi: quod et jure et facto 
vere vir esset Marie vere matris domini: sed nolo novi sermonis author esse: eti-
am si sensu nihil sit novi dogmatis. 
Adhuc (inquis) sub judice lis est an Joseph et Maria fuerint ejusdem tribus. 
Non negas Mariam de tribu Juda fuisse: alioqui et Christum negaveris de 
Juda fuisse. Porro fuisse de Juda dicit Paulus ad hebreos. Sed et Joseph 
fuisse de tribu Juda evangelica authoritate confirmo Luce II, ubi de Joseph 
dicit quia erat de domo et familia David :na-reul.~. Hoc vero vocabulo signifi-
cari paternitatem quando ex uno patre multa generis turba diffunditur: dicit Hie-
ronimus commentariis ad Ephesios.1 Et sub hoc vocabulo dicit disputationem con-
tra Helvidium:2 Abraam et Loth fratres fuisse quum Loth filius esset fratris Abrae. 
Fratres (inquit) hoc est ejusdem patrie: quam Iatini paternitatem interpretantur: (ad-
dis). Et tamen non continuo fratres dicuntur Judeis qui sunt ejusdem tribus: sed ejusdem familie 
:n;a-reul.~. Hoc primum verum non est fratres non dici judeis nisi qui sunt ejusdem fa-
mille. Legis in Deuteronomio.3 Si emeris fratrem tuum qui est hebreus: vel que 
est hebrea serviet tibi sex annis etc. Et in eodem. Constituendo constitues super te 
principem quem elegerit dominus deus tuus: eum qui ex fratribus tuis sit. Non enim poteris su-
per te hominem alienigenam: quia non est frater tuus. Ecce hie vides fratres appella-
ri: qui gente tantum fratres erant. Neque tamen facit contra me quod dicis: non nisi qui ejusdem 
familie sunt fratres dici. Nam propinquitate fratres fuisse domini: dicit Hieronimus: 
propinquitate vero qui erant fratres: nisi ejusdem erant familie (fols. 6v-7r). 
1 HIERONYMUS, Ad Eph., Lib. II, cap. III (3, 14): PL 26, 518-521. 
2 Adv. Helvidium, 4: PL 23, 195-197. 
3 Dt 15, 12. 
• ANNOTATIO XXXII 
Luce. 2 ·' Que cum audisset '(pro audisset ponis1 vidisset fj ~e l]~ovaa) deinde 
post citatas aliorum sententias: inquis: Nam ipse puto evangelistam sic esse 
locutum: ut ostenderet virginem duplici nomine turbatam fuisse. Primum: 
5 quod videret juvenum ad se ingredientem: deinde quod audiret salutationem 
amatoriam: et nescio quid procorum pre se ferentem. Ed[ouardus] Consentaneum est audi-
visse prius quam vidisse: et ex eo magis fuisse turbatum: velut solent: quibus subi-
tanea vox auditur. Propterea magis probatur quod habet vetus editio 
(que cum audisset) presertim cum sic legat Chrysostomus f sermone quodam 
10 de nativitate Joannis Baptiste.2 Origines dicit: earn peregrina fuisse saluta-
tione territam: his verbis: Si scisset Maria ad alium quempiam: similem factum 
esse sermonem (habebat quippe legis scientiam: et erat sancta: et propheta et vaticinia 
quotidiana meditatione cognoverat) nunquam quasi peregrina earn salutatio terruisset.3 
Sic videtur Origenes etiam legisse (que cum audisset). nam non videtur ser-
15 roof sed auditur. At quod sequitur (deinde quod audiret salutationem amatoriam 
et nescio quid procorum pre se ferentem) videtur mihi de re tam sacra et tam sublimi 
nuntio reverentius ac castius·fuisse loquendum. Que aures hoc ferant de hac 
tam salutifera salutatione? . Quid hie amatorium? quid non syncerum? non castum? 
Ave gratia plena. Amatoris fuisset: aut proci nomen primum compellare virgi-
20 nis: et blando quopiam uti exordiolo. Quid his verbis reverentius: 
1 Cf. T 23. 
2 Pseudo-Chrysostomus. 










Ave gratia plena f dominus tecum. Et quod sequitur: Benedicta tu in mulieribus 
et benedictus fructus ventris tui. Non hec amatorum verba: sed miram et 
novam gratiam explicantia. Nihil hie amatorium: sed totum sanctum 1 totum veneran-
dum. Virginem vero ut tam humile quicquam cogitaret: noluit pati: spiritus qui 
in ea erat: noluit pati I benedictus fructus ventris ejus. Hanc cogitationem 
maxime alienam fuisse vere credo a corde tam sancto: in quo tam erat spiritus 
sanctus. Respon[dit] Eras.[mus]l Ostendo duplicem lectionem. Miror te hie stomachari 
de amatoria salutatione: quasi proci nomen aut amatoris turpe sit. Plane 
Gabriel pronubus erat inter deum et virginem: inter quos novus (ut ita dicam) 
coitus fuit: accedente consensu (fiat mihi secundum verbum tuum). Hanc enim 
per spiritum sanctum complexus: gravidam fecit deo et homine. Hec est gratia ple-
na I sed uexaet-r:wpiYrJ hoc est gratiosa et unice dilecta. Obsecro te quam con-
tumeliam facio nuntio celesti: si de nuptiis dicturus celestibus: verbis pronuborum 
utor. Quod ais de spiritu sancto: eadem ratione nee omnino turbari debuit Maria. 
Edo.[uardus] De duplici lectione nihil dico 1 sed sententiam tuam exploro. · Non sum stoma-
chatus I dolui verius quam stomachatus sum: quod tam lascivis. Quibus verbis vis te 
moneri in re tam seria I si hie stomachus est? Sed ad rem: ut permittam tibi personas: et 
schemata: dum rem ipsam ut gerebatur: veluti ostentas ad oculum: quo ipse modus rei 
geste: alioqui obscurius fit manifestior: ita non permitter~t, dum veritatem historie secta-
ris: ut quidquid fingas praeterquam quod vere gestum est. Et secus facere in historia sacra 
etiam impium judicaverim: et eo magis impium quo est turpius: et a sacris mysteriis 
magis alienum quod fingitur. Ipse vero hoc loco non tam rethoricantis I aut fingentis 
more I sed ipsam historie veritatem declarantis I dicis. Nam ego puto evangelistam sic 








esse locutum: ut ostenderet virginem duplici nomine fuisse turbatam. Primum: quod vide-
ret juvenem ad se ingredientem: deinde I quod audiret salutationem amatoriam: et nescio 
quid procorum pre se ferentem. Si putas hoc nomine turbatam: putas ergo saluta-
tionem fuisse amatoriam I et procorum quiddam pre se ferentem. Et quo sententiam tuam 
ostendas f dicis (ego puto). Et quia hoc putas: id est quod damno: et puto hoc omnibus 
damna tum iri: sed ut com probes sententiam tuam: quod dam scilicet intercessisse amatorium. Dicis 
non dixisse angelum Ave gratia plena sed Ave gratiosa vel unice dilecta. Nam 
grece esse -;eexaet-r:WP,B'P'YJ hoc parum pro te facit. Nam xaet.,;6w in lexico meo est 
gratia impleo. Deinde quid tu mihi objicis grecum vocabulum? an putas ange-
lum grece locutum? Ego puto potius hebraice I quia virginem alloqueretur hebream. Quod si 
grecum non responderet: scias me citasse I prout ecclesia legit: cui plus tribuo quam greco 
tuo: presertim astipulantem, huic lectioni, Hieronymo1 in epistola ad principium: cujus 
verba subscribo: Maria: quia conceperat eum in quo omnis plenitudo divinita-
tis habitat corporaliter: plena gratia salutatur. Hec Hieronymus. Postremo dicis: 
(Quod ais de spiritu sancto: eadem ratione nee turbari debuit Maria) Verba mea hec 
sunt: (Virginem vero ut tam humile quicquam cogitaret: noluit pati spiritus qui in ea 
erat) Tu infers ergo I nee debuit pati: ut turbaretur. Hoc non consequitur: ut tur-
bari non debuerit: si nihil humile cogitaverit. Negare non debes servatam fuisse 
semper ipsam virginem ne quicquam humile cogitaret: quippe futuram sacrarium spiri-
tus et habitaculum unigeniti filii dei. Postremo evangelium testatus ipsius animam gladium 
pertransisse: quum hoc predix.erit futurum sanctus senex Simeon. Et dubium non sit 
quin evenerit in passione filii sui. Vides ergo quo pacto invicem constant: im-
munem prorsus fuisse virginem ab humili cogitatione: nee tamen fuisse immunem ab an-
gustia anime. 






Adaperiens vulvam.) Citas ex Origene.1 Homilia Xliii in Lu-
cam: quia spiritus sanctus illapsus sit in uterum virginis Marie f 
vice seminis masculini. Hoc tamen non dicit Origenes: nee ex ori-
genicis verbis erui potest: que sunt hujusmodi. Audeo quid loquar: 
quia in eo quod scriptum est. Spiritus sanctus superveniet in te: et virtus 
altissimi obumbrabit te: principium seminis et conceptus fuerit: et sine vulve rese-
ratione: novus in utero fetus adoleverit. Hec Origenes.2 Hinc nihil colligis 
nisi operante spiritu sancto: fuisse conceptum verbi in utero virginis. Mihi non 
bene sonat: quod spiritus sanctus illapsus dicatur in uterum virginis: vice seminis 
masculini. Siquidem ut illic nullum erat masculinum semen: sic nee quicquam ibi 
vice masculini seminis. 
1 Cf. supra, nota 3, p. 208. 
2 Puede verse en Sources Chr 87, 218, Ia perfecta concordancia textual. 
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T 37: ERASMI RESPONSIO AD ANNOTATIONES LEI 
AD VII 
* Adoptamos el texto de LB IX, 135-136; 151-153, porque hecha la con-
frontacion t~tual, sOlo apareceri ligeras diferencias de punctuacion. 
SEPTIMA annotatio nihil pertinet ad emendationem Novi Testamenti. 
Tantum moveram scrupulum lectori, cum apud Hebraeos fratres dicantur, non 
solum quibus sint communes parentes, verum etiam qui sint ejusdem familiae 
aut etiam Gentis ac Tribus, qua quidem in re divus Hieronymus1 eleganter 
irriserit inscitiam ac stuporem Helvidii, qui quc;>d in Evangelio legisset 
fratres Jesu, putarit Mariam semper virginem, post editum Jesum alios 
sustulisse liberos ex Joseph. Demiror cur idem Hieronymus hunc enar-
rans locum scripserit. Miraris si errant in fralribus, cum errent in patre? 
Nam in patre tota errabant via, suspicantes Jesum vulgari more genitum ex 
complexu Joseph et Mariae. Sed illud disquiro, quomodo errarint in frati-
bus, cum nihil vetuerit eos esse cognatione conjunctos Jesu. Neque enim 
Judaei sic existimabant Jesum filium Joseph, quemadmodum narrat Evan-
gelista Lucas.2 Alioqui non errassent in patre, quod ait Hieronymus. Hunc 
nodum ita dissolvit Leus, ut dicat, quemadmodum Joseph {also putabatur 
pater Jesu natura, ita Jacobum Joseph, Simonem el Judam {also creditos 
natura fratres J esu. Quod si Leus natura vocat fratres cognatione conjunctos 
nihil vetat hos natura fuisse fratres J esu. Atque hie nihil adsevero, tantum 
obiter inquirendum, propono. Sed Leus non contentus mihi impingere, 
quae sic obiter annotavi, objicit et ea quae fortasse plusquam ex tempore 
notaram in schedis illius.3 Quasi vero sit mihi reddenda ratio omnium quae 
quocumque modo notantur. Finge me nonnihil annotare in margine codicis 
mei, quod mihi praebeat occasionem dispiciendi, num continuo compellar 
tueri? Si Leus suas schedas, quales tum erant, evulgasset, ( erant autem per-
quam jejunae) tamen a me posceret iniquum, cum ille sua per otium scrip-
sisset, ego aliud agens ex tempore non scriberem, sed notarem. Quod si illi 
erat in animo ea refellere, cur tum temp oris non refellebat? Cur nunc demum 
jam bis edito volumine, meas naenias profert? suas occultat? Quod tum 
scripsi, litem adhuc esse sub judice, an Maria et Joseph fuerint ejusdem fa-
miliae, nihil aliud sensi, quam hac de re nondum satis convenire inter 
1 Cf. supra, notas 3, p. 206 y 2, p. 207. 
2 Lc 3, 23. 
3 Erasmo se queja de que Lee utilice las viejas notas que le habfa prestado. 
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Lyranum et Paulum Burgensem, inter J acobum Fabrum et alios quosdam. 
Nee desunt qui diluant argumentum legis, vetantis jungi matrimonio, 
tribu disjunctos, cum demonstrent ex historiis, ob bella, ob demigrationes, 
saepe confusas fuisse familias. Quod si possit obtineri, Joseph et Mariam 
diversae tribus fuisse, non difficile fuerit explicare difficultatem, quomodo 
etrarint in fratribus. Neque me fugit, Judaeis fratres dici, qui sint ejusdem 
tribus, cum hi quoque fratres dicantur iisdem, qui diversae sint tribus, modo 
generis Judaici. Sed hoc in loco non, est verisimile, Judaeos de longinqua 
vehementerque · generali cognatione sensisse, cum ex fratribus et sororibus 
aestiment Christum, quemadmodum et ex parentibus. Notat et hunc locum 
tanquam a me relictum, et addit me nondum sentire, Joseph affinitatem ad 
Christum pertinere. Sentio posse attinere, sed quaero an adeo pertineat, ut 
propinqua cognatione fratres dicti sint J udaeis, qui cum de Joseph conjunctio-
ne perperam senserint, verisimile est et de fratrum nomine perperam sensisse. 
Verum haec ad vivum excutere, nee tum erat hujus instituti, neque nunc est 
animus, praesertim cum sit aneoa(Jt6vvaov. 
AD XXXII 
Quae cum audisset, etc. 
Annotaram1 juxta Chrysostomi, ut habebat titulus, lectionem, sacram 
Virginem duplici nomine fuisse turbatam, et quod videret juvenem ingredien-
tem, et quod audiret salutationem amatoriam, et nescio quid procorum prae 
se ferentem. Hie Leo2 videor parum reverenter parumque caste loquutus. 
Quae, inquit, aures hoc ferant de hac tam salutifera salutatione? An sanctissi-
ma Virgo praesciverit se parituram e Spiritu Sancto, quod affirmat Leus, non 
ausim affirmare. Turbatam legimus, et turbatam ex sermone Angeli. 
Tantum autem erat studium puritatis, ut fieri potuerit, ut primo contuitu 
atque auditu juvenis ingredientis exhorruerit. Quod annotavit et Ambro-
sius, hunc enarrans locum: Trepidare, inquit, virginum est, et ad omnes viri 
ingressus pavere, omnes viri af{atus vereri.8 Sed operae pretium est audire, 
quam religiose concionetur Leus: Negare, inquit, non debes servatam fuisse 
semper ipsam Virginem, ne quicquam humile cogitaret quippe {uturam sacra-
rium Spiritus, et habilaculum unigeniti Filii Dei. Ac mox, Vides ergo quo 
pacto invicem constant, immunem prorsus fuisse Virginem ab humili cogita-
1 Cf. T 23. 
2 Cf. T 36, II. 15-20. 
s Cf. nota 3, p. 146 del cap. III. 
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tione. Quorsum haec tam putida tendunt? Quis dixit Mariae subisse cogita-
tionem humilem, aut quid Leus appellat cogitationem humilem? An parum 
pudicam? Hanc sane procul amotam fuisse reor ab animo Virginis. An 
humilis est cogitatio, cum virgo ex.imio quodam studio castitatis, fugit adspe-
ctum et colloquium virorum, etiam tuta timens? Si credimus Petro Lombar-
do,1 Virgo mater consenserat et in usum conjugii, si sic Deo visum fuisset. 
Et tamen adamabat virgineam puritatem. Quid? si primo adspectu metus 
hujusmodi subisset animum illius, ecce jubebor admittere maritum, ut fiam 
mater, num fuisset humilis ilia cogitatio? Sed praesciebat quid ageretur. Hoc 
viderint qui adseverant. Cur igitur rogat, quomodo fiet istud? Quae modum 
interrogat, bonam partem ignorat negotii. Ad eundem modum concionatur 
paulo superius, Virginem vera ut tam humile quicquam cogitaret, noluit pati 
Spiritus qui in ea erat, noluit pati benedictzzs fructus ventris ejus. Hanc 
cogitationem maxime alienam fuisse vere credo a corde tam sanclo, in quo jam 
erat Spiritus Sanctus. Quid his verbis sibi velit Leus non intelligo. Ego puto 
virgines ilias maxime tangi cogitationibus hujusmodi, quales ego tribuo 
Mariae, in quibus maxime Spiritus Sanctus inhabitat, castarum cogitation urn 
auctor. Quo carius amant pudicitiam, hoc ilii tenerius metuunt. Non enim 
excutiam, quod fructum Mariae vocat, priusquem ab ilia natus esset. Rursus 
aliquando superius: Quid hie amatorium, non sincerum, non cas tum? Quid 
ego audio? An Leo nihil est amatorium, nisi insincerum et impudicum? 
Addit: Amatoris fuisset aut proci, nomen primum compellare Virginis, et 
blando quopiam uti exordiolo. Etiam amatoriam artem docet Leus, si 
superis placet. At quibus verbis primum Joseph sponsus futurus, salutavit 
Mariam sponsam futuram? An non verecunde, sed tamen amanter earn 
compellavit? praeterea, non dico Angel urn fuisse pro cum, jam enim sponsum 
habebat Virgo. Sed forte suspicabatur aliquid adferre juvenem novi. Post-
remo an non sa tis bland urn exordium est, Ave dilecta? Hie videor obiter 
deprehendisse Lei errorem, qui putarit totum hunc sermonem Angeli fuisse, 
quo vulgo salutamus Virginem Deiparam.2 Scribit enim hunc in modum: 
Ave gratia plena, Dominus tecum, et quod sequitur, Benedicta tu in mulieri-
bus, et benedictus fructus ventris lui. Non haec amatorum verba, sed miram 
et novam gratiam explicantia. Ex his Lei verbis satis liquet, ilium etiam Eli-
zabet sermonem Angelo tribuere. Cujusmodi lapsus si mihi contigisset, 
quibus modis ilie traduceret inscitiam meam? Et tamen ego toties vocor im-
modestus ac petulans, cum ipse sit exemplar christianae modestiae. Sed 
1 Cf. IV Sent. Distinctio XXX: De conjugio Mariae et Joseph. 
2 Cf. T 36. 
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pergit concionari, respondens iis quae subnotaram in schedulis: Non sum, 
inquit, stomachaturus, do lui verius, quam stomachalus sum, quod tam lascivis. 
Quibus verbis vis le moneri in re tam seria, si hie stomachus est? Hactenus 
audis Lei supercilium. Primum non erat illi satis dicere, quod lascivis, nisi 
addidisset, quod tam lascivis. Deinde nugamentum hoc, quam ille serio rem 
seriam vocat, sed pergit: Ut permittam tibi personas et schemata, dum rem 
ipsam ut gerebatur, veluti ostentas ad oculum, quo ipse modus rei gestae, 
alioqui obscurius sit manifestior: ita non permittendum, dum veritatem histo-
riae sectaris, ut quicquam fingas praeter id quod vere gestum est. Et secus facere 
in historia sacra, etiam impium judicaverim, et eo magis impium quo est 
turpius, et a sacris mysteriis magis alienum quod fingitur. Quaeso quid hie 
agit Leus, cum pauca paucis narrent Evangelistae, an non licet, quaedam, ex 
his quae narrata sunt, conjicere? An non passim id faciunt interpretes sacri? 
An non multa comminiscitur Bonaventura? Quis autem tam insanus est, 
qui fingere velit quod factum non sit? An quicquid scriptum non est, factum 
non est? Nee ego adfero novam historiam, sed quod scriptum estinterpretor, 
sequutus non pessimum opinor auctorem Ambrosium. Atque hie . obiter 
impingit, meam interpretationem esse turpem, cum ante lascivam dixerit, in 
qua quid est turpe, nisi ei cui turpia sunt etiam honesta. Sed horret Leus 
proci nomen, horret amatoris nomen, horret pronubi nomen, clamitans, me 
his verbis Iascivire, quasi senserim hie aliquid parum pudicum. Cur non 
horret totum illud Canticum amatorium,l quod hodie usus Ecclesiae accom-
modat ad Virginem matrem? Cur non horret, quoties Mariam Dei sponsam 
dicimus? cum dicimus, ob insignem animi puritatem ac modestiam adama-
tam Deo? Si procus est qui ambit, ut fiat sponsus, qui turpius est proci quam 
sponsi vocabulum? Quamquam Horatio proci Penelopes sponsi vocantur. 
Quo tandem animo fert animus Lei tam tenere castus, virginis Agnetis vitam 
ab Ambrosio depictam ?2 Quid est procorum, aut amatorum, quod illic non 
accommodetur ad virgin~m Christo dicatam? Quid quod ante me J oannes 
Damascenus3 conjugii coelestis allegoriam explicuit? Adamat Deus Pater, 
mittit Angelum paranymphum, qui Virginis assensum impetret, quae nisi se 
praebuisset amplexui coelesti, non erat conceptura Filium Dei. Simulatque 
assensa est, jam sponsam suam obumbrat virtus Altissimi. Is erat veluti 
quidam connubialis complexus. Illabitur Spiritus Sanctus in· uterum Vir-
ginis, ex hoc oritur novus foetus. Et Pater Filium suum, quem ineffabili 
1 Se refiere a todo el Cantar de los Cantares. 
2 AMBROSIUS, De Inst. Virginis, 17: PL 16, 345. 
3 DAMASCENUS, De Fide Orth., III, 2: PG 94, 985-988. 
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modo semper gignit ex sese, rursus alio quodam modo genuit ex Virgine. 
At ne Leus clamitet, haec mihi artificio rhetorico vel confingi, vel attolli, 
auctoris ipsius verba subscribam, quae referuntur Theologicarum sententia-
rum Libro III. Distinctione 3.1 Mariam quoque, etc. Post consensum, 
inquit, sanctae Virginis, Spiritus Sanctus supervenit in ipsam, secundum 
verbum Domini, quod dixit Angelus, purgans ipsam, et potentiam Deitatis 
Verbi receptivam praeparans, simul autem et generativam. Et tunc obumbra-
vit ipsam Dei A ltissimi per se sapientia et virtus exsistens, id est, Filius Dei, 
Patri homousios, id est, consubstantialis, sicut divinum semen: et copulavit 
sibiipsi, ex purissimis ipsius virgin is sanguinibus, nostrae antiquae conspersio-
nis carnem, animatam anima rationali et intellectiva, non seminans, sed per 
Spiritum Sanctum creans. Hactenus Joannis Damasceni verba recensuimus. 
Ad quae licet non respondeat ad amussim nostrum commentum, mihi tamen 
satis est, quod hie quoque per allegoriam fit allusio ad ea quae fieri solent in 
coitu conjugali. Exposcitur assensus, praeparatur vis conceptiva et genera-
tiva illapsu divini Spiritus, fit mentio divini seminis, opifex Spiritus hoc agit 
in hac coelesti conceptione, quod in allis agit semen virile, qui velut actus 
est in conceptu. Sed horret Leus dici quicquam fuisse vice masculini semini, 
in ea conceptione. Atqui cum legimus: Quod in ea natum est, de Spiritu 
Sancto est, nonne perinde sonat, quasi dicas: non est ex virili semine, quod tu 
suspicaris, sed ex Spiritu Sancto? Nonne Spiritum Sanctum opposuit semi-
ni virili? Rursus in Hymno, quem canit chorus Ecclesiasticus: Non ex virili 
semine, sed mystico spiramine: palam idem facit Prudentius.2 Impium existi-
mat Leus dicere, quicquam illic fuisse seminis masculini vice. At quid 
aliud est hoc dicere, quam negare illic fuisse semen masculinum, sed quod in 
vulgaribus conceptibus juxta naturae cursum efficit semen viri, hoc in Maria 
supra ordinem effecisse Spiritum Sanctum? Quaeso te, lector, quid hie est 
quod debeat castas aures offendere? Imo quid non potius dignum illo coelesti 
conjugio? At non placet Leo, quod uexaet-twp,evrJ Graecis so nat gratiosam, 
aut unice caram. Est enim pa:rticipium a verbo xaet-t6w quod est gratiosam 
facio. Sed xaet-t6w, inquit, in meo Lexico est, gratia impleo. Quid facias si 
sic habet Lexicum Lei, quod suo aere mercatus est? Non opinor licebit 
refragari. Atqui Homerus Achillem sic loquentem fa cit adamato suo Patroclo 
ep,ip uexaeutp.eve Ovp.ip,3 simili nimirum voce usus. Deinde stomachatur 
quod sibi objiciam graecum vocabulum, cum probabile sit Angelum he-
1 Ibid. 
2 cr. T so. 
3 Illada, 5, 243, 826. 
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braice Ioquutum. Demus istud, aut si mavult, Syriace, sed ego tantum 
tribuo Lucae, ut vocem illam, qua usus est Angelus, bona fide reddiderit 
graece, nisi negabit Leus, Lucam graece scripsisse Evangelium. Tandem his 
non satis fisus Leus, ait se citasse ut legit Ecclesia, cui plus tribuit quam 
graeco meo. Quaeso te, lector, quis posset haec absque risu Iegere? An 
meum graecum est, quod scripsit Lucas? An quod legit Ecclesia latina, 
utcunque versum, plus habet auctoritatis quam quod scripsit Lucas ? An 
quoties versamur in explicandis mysteriis divinae Scripturae, non licebit 
aliud adferre quam quod legit Ecclesia latina? Atqui quoties id facit Hiero-
nymus, quoties Ambrosius, quoties Augustinus? Nee ideo nego Mariam 
gratia plenam fuisse, quod uexaet7:0Jf'Bv'YJ sonet dilectam: quid enim pios 
homines implet gratia, nisi caritas, qua Deus illos complectitur, et ad se 
trahit? Postremo, novum non est Hieronymo vulgatam Iectionem sequi, 
praesertim si id obiter fiat. Caetera non satis digna mihi videntur quibus 
respondeatur. Nee enim mihi necesse est ad omnia respondere serio, quae ille 
profert ex schedis meis, non in hoc scriptis: sa tis hoc illi sit, quod hoc auctario 
libellum auxerit. Atque hunc quoque locum sic adducit in prima indice, ut 
taxet me, quod de salutifera illa salutatione petulantius quid dam sim Ioquutus. 
AD IIII {IN LUCAM) 
* Texto y division linear de la Edic. de Proben, oct. 1521, p. 323. 
260 Adaperiens vulvam. Non erat satis Leo, quod semel ineptisset de 
semine masculino, repetitl eandem fabulam. Mihi, inquit, non be-
ne sonat, quod spiritus sanctus illapsus dicatur in uteruin virginis vice 
seminis masculini. Siquidem ut illic nullum erat masculinum serrien, sic 
nee quicquam ibi vice masculini seminis. At in secunda libra docui be-
265 ne sonare auribus ecclesiae, quod male sonat auribus Lei, quae canit, non 
ex virili semine, sed mystico spiramine. Cum idem factum sit in utero 
virginis, quod solet in allis gravidis, quid est quod illud effecit? Nimi-
rum spiritus sanctus, opifex illius conceptus. At non fuit ibi semen ma-
sculinum, tanto magis fuit aliquid quod effecerit idem, quod in allis ef-
270 ficit vis seminis masculini. Negat ex verbis Origenis colligi, quod dico. 
Imo ubi scribit hunc in modum, audeo quid loqui, quia in eo quod scri-
ptum est spiritus sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbra-
bit te, principium seminis et conceptus fuerit, et sine vulvae reseratione 
novus in utero foetus adoleverit, cum negat vulvam apertam, cum di-
1 cr. T 36, 11. 109-120. 
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275 cit spiritum sanctum supervenisse, et ita fuisse principium seminis in 
utero, no nne satis declarat spiritum sanctum fuisse quodammodo actum 
et formam illius conceptus ac foetus? 
T 38: EPISTOLA N. 1126, A H. BUSCH, 31 JULIO 1520 
Mox pollicitus1 est sese locum indicaturum in quo pronunciarem 
Virginem Matrem conceptam absque peccato originali. Rursum 
promisi declaraturum locum non intellectum, si ille lectum 
ostendisset. Et indicat locum, in quo, cum adduxissem unum atque 
alterum testimonium ex Chrysostomo et Augustino,2 in quibus vide-
rentur aliquo modo peccatum actus tribuere Virgini, his verbis 
claudo sermonem: "Et nos facimus earn immunem prorsus ab omni 
peccato".3 Hoc illi visum est pronunciatorie dictum, cum intulerim 
nos non recte liberare earn ab originis peccato, si tanti viri recte 
tribuunt illi peccatum actionis. Atque hie errorem suum lubens 
agnovit, videlicet dissentiens a Scoti sequacibus. 
ALLEN, IV, 316, II. 294-304. 
T 39: EPISTOLA N. 1196, A v. THEODORIC!, CA. MARZ0-1521 
Cum adductis aliquot 
ex Augustino Chrysostomoque locis4 quibus videntur Virgini Matri 
tribuere affectum humanum, affinem alicui peccato, subjecissem: 
"Et nos facimus earn prorsus immunem ab omni peccato", nimirum 
sentiens nos non recte illam liberare a peccato originis, si illi vere 
tribuuqt peccatum ab ipsa commissum.6 Tu interpretabaris me 
[definere 
1 Se trata del profesor dominicano de Lovaina, V. DIRKS. Cf. HALKIN, "La Mariologie", 
p. 40, nota 49. 
2 Textos cit. en TT 23, 31. 
3 Cf. T 23, II. 42-120. 
4 Textos cit. en TT 23, 31. 
6 Ya hemos dicho que es muy diffcil liberar a esos Padres de una mariologfa deficiente 
y por evolucionar. 
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quod Virgo mater fuisset inmunis a contagio primorum parentum. 
Quod, si definissem, nihil erat periculi. Est enim ea opinio, ut favora-
bilior, ita mihi sane probabilior. At interim non intelligebas, homo 
acutus, me in diversum potius ratiocinari. Hie facile satisfactionem 
accipiebas, daturus veniam etiam si dissentissem a judicio Ecclesiae, 
modo Thomae sententiae subscripsissem.1 
ALLEN, IV, 464-465, n. 51-62. 
T 40: EPISTOLA N. 1304, A ADRIANO IV, DEL 1 DE AGOSTO DE 1522 
lam quum in Tertulliani, origenis ac omnium pene veterum 
libris quaedam admixta sint, quae aut manifestum habent errorem 
aut suspecti dogmatis sunt, hie (Arnobius) sic ubique temperat calamum, ut 
nihil usquam compererim quod ulli haeresi sit affine. Nam quod 
scribit in commentariis Psalmi decimi quarti: "Jesus autem immaculatus 
latus solus Virgineam aulam ingressus, ipsum tabernaculum a 
:rriaculis carnalibus liberavit" ,2 non sensit de maculis quae ante 
ingressum Christi fuissent in Maria, sed quae in aliiis foeminis esse 
consueverant, a quibus Christus suam matrem servavit immunem, 
et auxit castitatem potius quam violavit. 
ALLEN, V, 106, ll. 278-287. 
T 41: EPISTOLA N. 1334 A JUAN CARANDOLET, 
DE 5 ENERO 1523 (l,1522?) 
Atque haec dixerim non ut in dubium vocem quod nobis e 
divinis litteris patrum orthodoxorum tradidit auctoritas; sed ut 
ostendam quanta fuerit antiquis religio pronunciandi de rebus 
divinis, quum sanctius etiam eas colerent quam nos, qui hue 
1 El judicium Ecclesiae estarfa representado por el Concilio de Basilea; y ya sabe que 
Sto. Tomas negaba Ia Inmaculada Concepci6n de Marfa. 
2 ARNonro, el joven (t ca. 455), Comm. in Ps. XIV: PL 53, 340-341. 
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audatiae prorupimus, ut non vereamur Filio praescribere quibus 
modis debuerit1 honorare matrem suam. 
ALLEN, V, 182, 11. 439-444. 
T 42: EPISTOLA N. 1347, A JODOCUS GAVERIUS, 
DEL 1 MARZO 1523 
Atque hie superstitiosus mortalium timor sibi vana fingit remedia, 
simulacrum christophori, certas preculas ad Virginem Matrem, 
voces et notulas quasdam magicis non dissimiles. 
ALLEN, V, 240, 11. 70-73. 
1 Sobre este proceder teol6gico del Decuit, debuit, ergo fecit, cf. 2• parte. 
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CAPITULO V 
COLLOQUIA FAMILIARIA 0 JUGAR CON FUEGO {TT 43-49) 
1. lNTRODUCCION HISTORICO-LITERARIA 
Los Coloquios, en la producci6n literaria de Erasmo, representan un 
genero del todo caracteristico y singular, en el que la dialectica del dialogo 
permite grandes licencias al autor. Comenzados como un juego literario con 
intenciones pedag6gicas, contimian y acaban por ser pequeiias obras, de 
edificaci6n y de critica, en las que Erasmo vierte innumerables juicios 
sobre to do, .con una caustica y con una gracia critica inimitable. Su exito fue 
enorme. Ya en vida del autor salieron cien ediciones. Pero es necesario 
advertir bien su genesis y su cronologia, si no se quieren cometer graves er-
rores de interpretaci6n.l 
Los. Coloquios, cuyo mimero aumenta sucesivamente en progresivas 
ediciones, forman un conjunto de piezas, unas 87.2 De las cuales, si se restan 
los Coloquios repetidos por doble "nomen" ( = 18) y las piezas que no son pro-
piamente "dialogos", sino, o "formulae", o piezas apologeticas,3 nos que-
1 Para Ia lista completa de piezas que constituyen Ia obra que generalmente se llama 
Colloquia, nos hemos valido ante todo de Ia dada, de un modo excelente, por Ia Edici6n 
LB I, 627-628, a Ia que precede una dedicatoria a Juan Erasmo Proben, de fecha de 1 de 
agosto de 1524. Para determinar Ia cronologia, cf. Bibliotheca Er11.5miana, Edic. de 
HPC, Opera Omnia ... recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Or-
dinis Prim!. Tomus Tertius. Amsterdam, 1972. Ed. L.-E. IiALKIN, F. BIERLAIRE, R. 
HoVEN. Cf. Literatura: ALoNso, pp. 240-241; BIERLAIRE, La familia, Erasme et ses 
Colloques, Les Colloques; COPPENs, "Les Colloquia"; GUTMANN; HALKIN, Les Colloques; 
SMITH; THOMPSON. 
2 He contado las piezas que recensiona Ia Edici6n LB. Pero si se restan los Coloqulos 
de doble titulo; y las piezas que proplamente no son "dialogos", sino "formulae" u otro 
genero literario, quedan unos 56, en Io que coincidimos con BIERLAIRE, Er11.5me, pp. 130-
132, para los dialogos anteriores a marzo de 1522. Cf. tambien CoPPENS, "Les Colloquia," 
p. 135. 
3 Como es el caso de Ia pieza "Postface" de Ia edici6n de 1526, escrita con ocasi6n de Ia 
condena de los coloqulos por Ia Sorbona, de 16 de mayo de 1526. 
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damos con los 58 Coloquios propiamente dichos. Las listas de cada edici6n 
ya las han dado-sin convenir del todo,-Bierlaire y Thompson. En este 
largo periodo cronol6gico de 36 aiios, desde que se redactan los primeros atis-
bos1, hasta la ultima edici6n de marzo de 1533, a nosotros nos interesan 
unicamente aquellos Coloquios que han reflejado un interes mariol6gico, o 
en si mismo, o en las reacciones contrarias que han suscitato en los te6logos 
o en las autoridades academicas o ecleshisticas. 
La primera edici6n, de Froben, pero utilizando como editor a Conrado 
Resch2, y sin saberlo Erasmo, qo tenia mayor importancia, ya que se reducia a 
unos cuantos ejercicios literarios, dedicados a los j6venes que quieren ejerci-
tarse en el latin. En la introducci6n, Beatus Rhenanus decia: " ... quas 
(formulas) Erasmus, abhinc annos XX,3 aut amplius, in Augustini Caminadi, 
ni fallor, gratiam qui Selandos quosdam pueros docebat, per lusum conscrip-
sit dum Lutetiae degeret" .4 Pero la edici6n de marzo de 1522, considerable-
mente aumentada, aiiade al titulo primitivo: " ... non tantum ad linguam 
puerilem expo lien dam utiles, verum etiam ad vitam constituendam". Y 
surgen ya las primeras acusaciones de Nicholas Baechen, Prior de los Carme-
litas de Egmond,6 en las que este se fija en las criticas a materias tan delica-
das ya en aquella altura, como abstinencia, ayunos, confesi6n, votos e in-
dulgencias. 
Muy pronto, cuando la edici6n de febrero de 1526, publica los Coloquios 
exasperantes de Peregrinatio religionis ergo, Ichtyophagia y Funus, la Fa-
cultad de Paris, a cuyo frente estaba el celoso Beda Natal, empieza a 
preocuparse, hasta que lanza su condena del 26 de mayo de ese aiio, de 
1526.6 Nuevas ediciones suscitan nuevas protestas, como la de su amigo el 
obispo de Londres, Cuthbert Tunstall. Este le dice entre otras cosas, con 
fecha de. 24 oct. 1529: "Ya te he avisadb que es necesario expurgar lo~ 
1 La. descripci6n de Ia primera edici6n es Ia siguiente: Familiarum Col-lloquiorum Formu-
llae, I Et Alia quaedam, I Per Des. Eras-lmum Rote-lroda-lmum. (Armas de Conrad Resch) 
Venundantur In Vico I Divi Jacobi Sub Scuto Basiliensi.l Cum privilegio Regis. Basileae, 
Decima Calendas Decembris. M.D.XVIII. (Esta numerado en 63 pp.). En p. 62 se dice: 
Parisiis apud Henricum I Stephanum. Expensis Conradi Basilienlsis mense Fe-lbruario I 
Anno M.D.XVIII. En Ia Bibliotheca Belga se dice que es reimpresi6n de Ia edici6n de 
Basilea, de noviembre de 1518; lo que es imposible, ya que es anterior: BB II, 479. 
2 Cf. nota anterior. 
3 Lo que nos remite a los aiios 1496-1498, en que Erasmo vive en Paris. 
4 Adviertase que el Pr6Iogo es de Froben: pero Ia introducci6n es de Beatus Rhenanus. 
5 Ep. 1300 del14 de julio de 1522. ALLEN, V, 88, n. 2-12. 
6 Cf. TT 62 y 73. 
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Coloquios, puesto que hay muchos, y no indoctos, que se of en den con muchas 
cosas que hay en ellos, a saber: sobre ayunos, ceremonias, decretos de la 
Iglesia en el lchtyophagia,1 sobre las peregrinaciones, la invocaci6n de los 
Santos en los peligros, que tii. burl{mdote, dicen que zahieres. Tratase, pues 
de cosas que tii. facilmente podrias enmendar para quitar toda ocasi6n de 
hablar mal de tus asuntos".2 
Pero Erasmo era incorregible; y llovieron las contradicciones de la 
Sorbona, de los te6logos de Valladolid.3 El mismo Lutero4 habria de decir a su 
hijo Juan, que se ejercitaba en latin con los escritos de Erasmo: "Erasmo es 
un enemigo de toda religi6n; y lo es especialmente, y adversario, de Cristo; 
es como una repetici6n y replica de Epicuro y Luciano. Esto lo he escrito 
yo, D(octor) M(artin) L(uther), con mi propia mano, mi querido hijo Juan, 
y por medio de ti a todos mi hijos, y ala Santa Iglesia Cristiana".5 Es mas, 
refiriendose Lutero particularmente a los Coloquios; escribira en su testa-
mento: "En mi testamento yo prohibire a mis hijos la lectura de los Colloquia. 
Bajo el respaldo de personajes ficticios, Erasmo insinii.a impiedades, pro-
pone principios que arruinan, o al menos comprometen el cristianismo y la 
Iglesia. ( ... ) Luciano es menos peligroso que el".6 
Pero Erasmo tenia siempre, en su inagotable facundia, la respuesta a 
'mano. A la Sorbona le responde con sus Declarationes;7 y con ese "Post-
face" de la edici6n de junio de 1526. Lo mismo que en su carta a Longlond.8 
Ya tendremos ocasi6n de juzgar sus razones. De hecho, Erasmo, no s6lo no 
corrige en nada a sus anteriores ediciones, sino que no desperdicia las nuevas 
ediciones de sus Colloquia, para mofarse de sus enemigos: Beda, Sutor, 
etc.9 
Desde el punto de vista mariol6gico, he aqui los Colloquia que nos intere-
san, y de los cuales vamos a seleccionar algunos textos. De la edici6n de 
1 Coloquio que se edita por primera vez en febrero de 1526. 
2 Ep. 2226, del 24 oct. 1529, ALLEN, VIII, 291. 
a Cf. caps. VII, VIII. 
4 Sobre la relaci6n "Erasmo-Lutero", cf. bibliografia en FLITNER, p. 11, nota 25. Pero 
ademas: BAINTON, M. Luther; BoiSSET; GoERUNo; KoHLs, Luther oder Erasmus; VILLOS-
LADA, Martin Lutero. 
5 Cit. por FLITNER, pp. 12-13, nota 35. 
6 Cit. por BOISSET, p. 21. 
7 Cf. T 76. 
8 Ep. 2037 de 1 de septiembre 1528, ALLEN, VIII, 21-38. 
9 Cf. tambien otras autodefensas en: Ep. 1299, ALLEN, V, 86, 11. 54-56; Ep. 1300, V, 
88; Ep. 1301, V, 91. Mas tarde son puestas en ellndice de Paulo IV, en 1559; y en el In-
dice del Concilio de Trento, de 1564. Cf. REuscH. 
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marzo de 1522, recogemos una frase del Coloquio Pietas puerilis = Confabu-
latio pia. De la edici6n de agosto de 1523, importa mucho el Naufra-
gium.1 De la edici6n de agosto de 1524, recogemos un texto del Exorcismus 
siue Spectrum.2 De la de febrero de 1526, son dos los que nos interesan mu-
cho: Peregrinatio religionis ergo y Ichtiophagia.3 Finalmente, de la penUI-
tima edici6n, de septiembre de 1531, es de mucho interes mariol6gico, el 
Medardus siue Concio.4 
2. CoRPUS MARIOLOGICUM - TEXTos 
T 43: COLLOQUIA: CONFABULATIO PIA-PIETAS PUERILIS (a.1522) 
GA(spar) ... cum tempus est, confero me ad ludum literarium, sed 
ut per templum, si commodum est, sit mihi transitus. ER(asmius) 
Quid illic? GA(spar) Rursus tribus verbis saluto Jesum, ac divos 
divasque omnes; sed nominatim Virginem Matrem, tum 
eos quos habeo mihi peculiares. 
LB I, 649D- Cf. HPC If3, 173, II. 1561-1565. 
T 44: COLLOQUIA: NAUFRAGIUM (agosto-1523) 
AD[olphus]. Ibi vidisses miseram rerum faciem: nautae canentes, Salve 
Regina,6 implorabant matrem Virginem, appellantes earn stellam maris,6 
reginam coeli,7 dominam mun,di,8 portum salutis,9 aliisque multis titulis illi 
blandientes, quos nusquam illi tribuunt sacrae literae.10 
1 cr. T 44. 
2 Cf. T 46. 
3 Cf. TT 47, 48. 
4 Cf. T 49. 
6 Sobre los ataques a esta antifona, cf. infra, TT en 2• Parte. 
8 Sobre este titulo, cf. 2• Parte. 
7 Sobre este titulo, cf. 2• Parte. 
s Sobre este titulo, cf. 2• Parte. 
9 Sobre este titulo, cf. 2• Parte. 
IO Sobre el criterio erasmiano de sola scriptura, cf. 2• Parte. 
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AN[tonius]. Quid illi cum mari, quae nunquam, opinor, navigavit? 
AD. Olim Venus agebat curam nautarum, quia nata credebatur ex mari. 
Ea quoniam desiit curare, suffecta est huic matri non virgini, Virgo mater.1 
AN. Ludis. 
AD. Nonnulli procumbentes in tabulas, adorabant mare, quidquid erat olei 
effundentes in undas, non aliter illi blandientes, quam solemus irato principi. 
AN. Quid ajebant? 
AD. 0 clementissimum mare, o generosissimum mare, o ditissimum mare, 
o formosissimum mare; mitesce, serva, hujusmodi multa occinebant surdo 
mari. 
AN. Ridicula superstitio. Quid alii? 
AD. Quidam nihil aliud quam vomebant; plerique vota nuncupabant. 
Aderat Anglus quidam, qui promittebat montes aureos Virgini Walsamga-
micae,2 si vivus attigisset terram. Alii multa promittebant ligno crucis, quod 
esset in tali loco; alii rursum quod esset in tali loco. Idem factum est de 
Maria Virgine, quae regnat in multis locis, et putant votum irritum, nisi 
locum exprimas. 
AN. Ridiculum: quasi divi non habitent in coelis.3 
AD. Erant qui se promitterent fore Carthusianos. Erat unus qui polliceretur 
se aditurum divum Jacobum, qui habitat Compostellae, nudis pedibus et 
capite, corpore tantum lorica ferrea tecto, ad haec cibo emendicato. 
AN. Nemo meminit Christophori? 
AD. Unum audivi non sine risu, qui clara voce, ne non exaudiretur, pollicere-
tur Christophoro, qui est Lutetiae in summo templo, mons verius quam 
statua, cereum tan tum, quantus esset ipsi. Haec cum vociferans quantum po-
terat, identidem inculcaret, qui forte proximus assistebat illi notus, cubito 
tetigit eum, ac submonuit: Vide quod pollicearis: etiamsi rerum omnium tua-
rum auctionem facias, non fueris solvendo. Tum ille voce jam pressiore, ne 
videlicet exaudiret Christophorus: Tace, inquit, {atue; an credis me exanimi 
sententia loqui? Si semel contigero terram, non daturus sum illi candelam 
sebaceam. 
1 En realidad, algunas practicas cristianas tienen su orfgen en una "sustituci6n" de 
practicas paganas. Pero la sustituci6n es purarilente "material". Erasmo, quien no 
explica mas, hace caer en su juego peligroso a los lcctores no preparados. 
2 Cf. sobre N. S• de Walsingham, cap. I, nota 2, p. 67. 
3 Con esta "teologia" de los santuarios, se destruye toda la raz6n de las peregrinaclones. 
Erasmo, a causa de un espiritualismo mal entendido, destruye un autentico humanismo 
del pueblo cristiano. 
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AN. 0 crassum ingenium I suspicor fuissc Batavum.1 
AD. Non; sed erat Zelandus. 
AN. Miror nulli in mentem venisse Paulum Apostolum, qui ipse olim. navi-
gaverit, et fracta navi desilierit in terram. Is enim haud ignarus mali,2 didi-
cit miseris succurrere. 
AD. Pauli nulla erat mentio. 
AN. Precabantur interim? 
AD. Certatim. Alius canebat, Salve Regina: alius, Credo in Deum. Erant qui 
peculiares quasdam preculas habebant, non dissimiles magicis,3 adversus 
pericula. 
AN. Ut afflictio facit religiosos I Rebus secundis, nee Deus, nee divus quis-
quam nobis venit in mentem. Quid tu interea? Nulli divorum nuncupabas 
vota? 
AD. Nequaquam. 
AB. Cur ita? 
AD. Quia non paciscor cum divis. Quid est enim aliud quam contractus 
juxta formulam, Do, si facias: aut, Faciam, si facias: Dabo cereum, si enatem: 
lbo Roman, si serves. 
AN. At implorabas alicujus divi praesidium? 
AD. Ne id quidem. 
AN. Quam ob rem autem? 
AD. Quia spaciosum est coelum. Si cui divo commendaro meam salutem, 
puta sancto Petro, qui fortasse prim us au diet, quod adstet ostio: priusquam 
ille conveniat Deum, prius quam exponat causam, ego jam periero. 
AN. Quid igitur faciebas? 
AD. Recta adibam ipsum patrem, dicens, Pater noster, qui es in coelis. 
Nemo divorum illo citius audit, aut libentius donat quod petitur.4 
AN. Sed interea non reclamabat tibi conscientia? Non vercbaris appellare 
Patrl}m, quem tot sceleribus offenderas? 
AD. Ut ingenue dicam, deterrebat nonnihil conscientia; sed mox recipiebam 
animum, Ita mecum cogitans: Nullus est pater tam iratus filio, quin si videat 
eum periclilantem in torrente aut lacu, capillis arreptum ejiciat in ripam. 
1 Erasmo aqui defiende su orfgen nacional. 
2 Cf. Ac 27. 
3 Tema usado por Erasmo con frecuencia. Cf. 2• Parte· "Supersticiones". 




AD. Cum jam nihil superesset, quidam avulsit ligneam statuam Virginis 
matris, jam putrem atque excavatam a foricibus; eamque complexus, 
coepit natare.l 
AN. Quid actum est de Dominicano? 
AD. Is, ut idem narrabat, implorata divoru~ spe, abjectis vestibus, nudum 
se commisit natationi. 
AN. Quos divos invocabat? 
AD. Dominicum, Thomam, Vincentium et nescio quem Petrum, sed in 
primis fidebat Catharinae Senensi. 
AN. Christus illi non veniebat in mentem? 
AD. Ita narrabat sacrificus. 
AN. Melius enatasset, si non abjecisset sacram cucullam. Ea deposita, qui 
potuit ilium agnoscere Catharina Senensis ?2 Sed perge narrare de te. 
Colloquia, 1 a ed., agosto 1523. 
LB I, 712-715 - HPC If3, 327ss. 
T 45: INQUISITIO DE FIDE 
Credis conceptum citra virilem operam, opificio Spiritus Sancti 
ac natum ex incorrupta Virgine Maria, de illius substantia sumpto 
mortali corpore ?3 
LB I, 729 D- Cf. HPC If3, 367, II. 125-127. 
T 46: COLLOQUIA: EXORCISMUS SIVE SPECTRUM (sept.-1524) 
........ Primum itaque congesti sunt exorcismi efficacissimi, 
et additi novi nonnulli per viscera beatae Mariae, per ossa 
beatae Werenfridae.4 
LB I, 750 B- Cf. HPC If3, 419, II. 81-83. 
1 Forma velada e ir6nica de menospreciar el culto de las imagenes. 
2 Ironia burlesca contra los habitos monacales. 
3 El tema de las f6rmulas magicas. Cf. 2• Parte: "Superstieiones". 
4 La exageraci6n es evjdente . . . Una cosa es invocar mas, y hasta practicar mas 
devociones a Maria que a Cristo; y otra cosa es "confiar" mas en Marla que en Cristo. 
Pero Erasmo juega perpetuamente con el equlvoco. 
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T 47: COLLOQUIA: PEREGRINATIO RELIGIONIS ERGO 
(febrero, 1526) 
ME-[nedemus]. Die mihi, quid valet agitque vir optimus Jacobus ?1 
OG[ygius]. Multo frigidius solito. 
ME: Quid est in causa? senium? 
OG. Nugator, scis divos non senescere. Verum haec nova persuasio, quae 
late per orbem divagatur, facit ut infrequentius salutetur solito. Et si qui 
veniunt, salutant tantum; nihil aut quam minimum donant, dictitantes earn 
pecuniam rectius collocari in egenos. 
ME. Impia persuasio I 
OG. Itaque tantus Apostolus, qui solebat totus gemmis et auro fulgere, 
nunc stat ligneus, vix sebaceam habens candelam. 
ME. si verum est, quod audio, periculum est, ne reliquis divis idem veniat 
usu.2 
OG. Imo circumfertur epistola, quam hac de re scripsit ipsa Virgo Maria.3 
ME. Quae Maria? 
OG. Quae cognomen habet a lapide. 
ME. Apud Rauracos,4 ni fallor. 
OG. Ea est. 
ME. Lapideam igitur divam mihi narras. Sed cui scripsit? 
OG. Nomen ipsa indicat epistola. 
ME. Per quam missa est? 
OG. Haud dubie quin per Angelum, qui posuerat scriptam in suggesto, unde 
concionatur is ad quem scripta est. Et ne quid fraudis suspiceris, videbis epi-
stolam av-c6yeacpov.6 
ME. Itane agnoscis manum Angeli, qui est virgini ab epistolis? 
OG. Quid ni? 
ME. Quo tantum argumento ? 
1 Forma irreverente de referirse al Santo Ap6stol Santiago. 
2 Este parrafo de Erasmo convencerfa de que Ia Peregrinaci6n compostelana habfa 
decafdo mucho. Pero, {,habfa decaido porIa raz6n que da Erasmo: "haec nova persuasio"? 
Creemos que sf, dada Ia epoca en que se escribe este Coloquio, de principios de 1526. 
Naturalmente que, con Ia revoluci6n protestante, tenia que decaer Ia peregrinaci6n 
compostelana. 
3 "Ipsa Virgo Marfa". Cuando se excuse Erasmo de que se trata de Ia "imagen lapi-
dea" (Cf. T 47), ya no querra acordarse de lo que escribi6. 
4 El Santuario de Mariastein, cerca de Basilea. 
6 Esta insistencia en ser Ia carta "aut6grafa", hace Ia ironia muy mordaz. 
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'OG. Legi Epitaphium Bedae,1 quod ab Angelo insculptum est: elementorum 
figurae per omnia congruunt. Legi et syngrapham divo Aegidio missam:2 
congruunt. An non haec satis arguunt rem? 
ME. Fasne est inspicere? 
OG. Fas, si deieres te taciturum. 
ME. Oh llapidi dixeris. 
OG. Jam sunt et Iapides hoc nomine infames, quod nihil celent. 
ME. Muto igitur dicito, si lapidi parum fidis. 
OG. Hac lege recitabo: tu fac utramque arrigas aurem. 
ME. Arrexi. 
OG. Maria mater Jesu Glaucopluto3 S.D. Quod Lutherum sequutus strenue 
suades, supervacaneum esse invocare divos,4 a me quidem isto nomine 
bonam magnamque inisti gratiam, scito. Nam antehac tantum non enecabar 
improbis mortalium opplorationibus. Ab una postulabantur omnia, quasi 
filius meus semper infans esset, quia talis fingitur, pingiturque in sinu meo, 
ut ex nutu matris adhuc pendeat, neque quidquam ausit negare petenti, 
videlicet metuens, ne si quid neget roganti, ego vicissim ipsi negem mammam 
sitienti.5 Et nonnunquam ea petunt a Virgine, quae verecundus juvenis vix 
'auderet petere a lena, quaeque me pudet literis committere. Interim negocia-
tor lucri causa navigaturus in Hispaniam, commitit mihi pudicitiam suae 
concubinae. Et virgo Deo sacra, abjecto velo fugam adornans, deponit 
apud me farnam integritatis suae, quam ipsa tendit prostituere. Occlamat 
mihi miles impius, et ad lanienam conductus, Beata virgo da praedam opi-
mam. Occlamat aleator, Pave diva; pars lucri tibi decidetur. Et si parum 
faveat alea, me conviciis lacerant, maleque precantur, quae non adfuerim 
sceleri. Occlamat, quae quaestui turpi semet exponit, Da proventum uberem. 
Si quid negem, ilico reclamat, Ergo ne sis mater misericordiae. Aliorum 
. 1 La edici6n LB I, 775, anota: "Epitaphium Bedae". Beda hie natione Britannus, oob 
eruditam modestiam Venerabilis cognominatus. Exstant ejus plurima ingenii monumenta 
insignia. Sub Joanne VI Pontifice claruit. Corpus, Volaterrano teste, Genuae conditum: 
ibidemque epitaphium, secundum quosdam, ab angelo inscultum. 
2 Aqui tambien, Ia LB, ibid., anota: "Aegidio missam". Narratur de Carolo Magno, qui 
quum desperaret veniam admissorum, S. Aegidius impetravit syngrapham ab Angelo, conti-
nentem hunc versiculum: "Aegidii merito Caroli peccata remitto." 
3 
"Glaucoplutos" es Ia traducci6n griega de Ulrich (Zwingli), compuesto de uil y rijk, 
en holandes. 
4 Zwingli destierra el culto de las imagenes y Ia invocaci6n de los Santos, en Zilrich, en 
junio de 1524. 
5 Aqu[ Ia ironia va en contra de Ia que supone excesiva coniianza en Ia intercesi6n 
de Ia Virgen, a Ia que Jesus "esta obligado" a conceder to dolo que pida. Cf. TT 65, 68, 72. 
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vota non tam impia sunt, quam inepta. Clamat innupta: Maria, da mihi 
formosum ac divitem sponsum. Clamat nupta : Da mihi bellos catulos. 
Clamat gravida: Da mihi facilem parium. Clamat anus: Da diu vivere sine 
tussi sitique. Clamat senex delirus: Da repubescere. Clamat Philosophus: 
Da nodos insolubiles nectere. Clamat sacerdos: Da sacerdotium opimum. 
Clamat Episcopus: Serva meam Ecclesiam. Clamat nauta: Da prosperos 
cursus. Clamat praefectus: Ostende mihi {ilium tuum antequam moriar. 
Clamat aulicus: Da vere confiteri in mortis articulo. Clamat rusticus: Da 
tempestivam pluviam. Clamat rustica: Serva gregem et armentum incolume. Si 
quid renuo, ilico sum crudelis. Si relego ad filium, audio: Vult ille quidquid 
tu vis. Itane ego sola et mulier, et virgo, dabo operam navigantibus, bellige-
rantibus, negotiantibus, ludentibus aleam, nubentibus, parturientibus, satra-
pis, regibus et agricolis? Atqui quod dixi, minimum est prae his quae patior. 
Sed his negotiis nunc multo minus gravor: quo quidem nomine tibi gratias 
agerem maximas, nisi commodum hoc, incommodum majus secum traheret: 
plus est ocii, sed minus est bonorum, minus est opum.1 Ante salutabar: Regina 
coelorum, Domina mundi: nunc vix a paucis audio, Ave Marla. Ante vestiebar 
gemmis et auro, abundabam mutatoriis, deferebantur a urea gemmeaque dona-
ria: nunc yix tegor dimidiato palliolo, eoque corroso a muribus. Proventus au-
tern annui vix. tantum est, ut alam miserum aedituum, qui accendant lucernu-
lam aut candelam sebaceam. Atque haec tamen poterant ferri, ni majora etiam 
moliri dicereris. Hue tendis, ut ajunt, ut quidquid usquam est divorum, 
exigas ex aedibus sacris2• Etiam atque etiam vide quod agas. Non deest aliis 
divis quo suam ulciscantur injuriam. Ejectus e templo Petrus potest tibi 
vicissim occludere regni coelestis ostium. Paulus habet gladium. Bartholo-
maeus cultro armatus est; Gulielmus sub pallio monachi totus armatus est, 
non sine gravi lancea. Quid autem agas cum Georgio, et equite et cataphrac-
to, hasta simul et gladio formidabili? Nee inermis est Antonius, habet 
sacrum ignem. Sunt item et caeteris sua vel arma, vel mala, quae quibus 
voluit, immittunt. Me vero quantumvis inermem, non tamen ejicies, nisi 
simul ejecto filio, quem ulnis teneo.3 Ad hoc non me patiar divelli: aut hunc 
una mecum extrudes, aut utrumque relinques, nisi mavis habere templum 
1 Es impiamente burlesco leer en Erasmo c6mo se queja Ia Virgen, no de que acudan 
a ella en sus suplicas los mortales ( (que esto mas bien Io agradece a Zwingli 1), sino de que es 
menos honrada y adquiere menos riquezas ... I 
2 EI espolio total de los bienes eclesiasticos fue una consecuencia del protestantismo. 
3 Y, sin embargo, he aqui c6mo Erasmo daria una raz6n decisiva para no arrojar las 
imagenes de Maria de los templos: no se podia hacer eso, sin arrojar al mismo tiempo a 
Cristo con Ella. 
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sine Christo. Haec te scire volui: tu cogita, quid mihi respondendum censeas. 
Nam mihi plane res cordi est. Ex aede nostra lapidea, Calendis Augusti, anno 
filii mei passi 1524.1 Virgo lapidea mea manu subscripsi. 
ME.2 Minax profecto ac formidabilis epistola. Cavebit, opinor, Glaucoplutus. 
OG. Si sapit. 
ME. Quam ob rem non eadem de re scripsit huic optimus ilie Jacobus? 
OG. Nescio, nisi quod longius abest, et his temporibus intercipiuntur omnes 
epistolae. 
ME. Sed quis Deus te redegit in Angliam? 
OG. Ventus iliuc invitabat mire secundus, atque id propemodum eram 
pollicitus divae Parathalassiae, me post biennium ipsam revisurum. 
ME. Quid petiturus ab ilia? 
OG. Nihil novi, nisi ilia vulgaria: familiam incolumem, rem uberiorem, 
longaevam laetamque vitam in hoc seculo et perennem felicitatem in futuro. 
ME. Non poterat eadem praestare Virgo mater apud nos? Habet An-
tvuerpiae templum Ionge augustius quam in Parathalasso. 
OG. Haud nego posse, verum aliis in locis alia largitur, sive sic visum 
est animo illius, sive, ut est benigna, semet in hoc nostris affectibus accommo-
dat. 
ME. De Jacobo frequenter audivi; sed, obsecro te, describe mihi regnum 
istius Parathalassiae. 
OG. Equidem expediam quam potero paucissimis. Celeberrimum nomen 
est per universam Angliam. Nee temere reperias in ea insula, qui speret res 
suas fore salvas, quin illam quotannis aliquo munusculo pro facultatum mo-
dulo salutarit. 
ME. Ubi habet? 
OG. Ad extremum Angliae finem inter occidentem et septentrionem, 
haud procul a mari, passuum fere tribus milibus. Vicus est vix alia re victi-
tans, quam commeantium frequentia. Collegium est canonicorum, sed qui-
bus a Latinis regulae cognomen additur, medium genus inter monachos et 
· canonicos quos seculares appellant. 
1 La data esta escogida premeditadamente, ya que Ia revoluci6n de Zwingli en ZUrich 
alcanza su punto culminante, con el destierro de las imagenes, el 2 de julio de 1524. Cf. 
GUTMANN, p. 70. 
2 El tal "Menedemus" (el que gusta estar en casa, el."casero") vuelve, pues, de Ia Pe-
regrinaci6n de Santiago, y marcha ahora a Walsingham. Pudiera verse aqui algurt rasgo de 
Ia vida de Erasmo. Este ciertamente estuvo, como peregrino, en Walsingham (Cf. supra, 
TT 4, 5); pero es dificil probar que estuviera en Santiago. 
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OG. · Sed ut ad rem: collegium hoc vix alios habet proventus quam ex Ii-
beralitate Virginis. Nam majora quidem donaria servantur. Caeterum, si 
quid est nummorum aut levioris precii, cedit in alimoniam gregis et praefecti, 
quem illi priorem vocant. 
ME. Probae vitae? 
OG. Non illaudatae, pietate ditiores quam annuo censu. Templum est niti-
dum et elegans, verum in eo non habitat Virgo, sed illud honoris gratia 
cessit filio. Ilia suum habet templum, ut dextra sit filio. 
ME. Dextra? Quo igitur spectat filius? 
OG. Bene mones. Quum occidentem spectat, dextram habet matrem ; 
ubi se vertit ad solis exortum, sinistra est. Nee hie tamen habitat, nondum 
enim aedificium est absolutum, et locus est undique perflabilis, patentibus 
ostiis, patentibus fenestris, et in propinquo est oceanus, ventorum pater. 
ME. Durum, ubi igitur habet ilia? 
OG. In eo templo, quod inabsolutum dixi, est sacellum angustum ligneo 
tabulatu constructum, ad utrumque latus per angustum ostiolum admittens 
salutatores. Lumen est exiguum nee fere nisi es cereis, fragrat odor naribus 
gratissimus. 
ME. Haec omnia congruunt religioni. 
OG. Imo si introspicias, Menedeme, dicas divorum esse sedem, adeo gemmis, 
auro argentoque nitent omnia. 
ME. Accendis animum, ut eo me conferam. 
OG. Haud poenituerit itineris. 
ME. Nihil est illic olei sacri? 
OG. Inepte. Oleum istud non resudat ms1 e sepulchris divorum, velut 
Andreae et Catarinae. Maria sepulta non est. 
ME. Erravi, fateor. Sed absolve fabulam. 
OG. Et nusquam non praesto sunt mystagogi. 
ME. Ex canonicis? 
OG. Nequaquam, illi non adhibentur, ne per occasionem religionis alienentur 
a religione ac, dum observant Virginem, parum ipsi consulant suae virgini-
tati. Tantum in intimo sacello, quod dixi conclave divae Virginis, adstat 
altari canonicus quidam. 
ME. In quem usum? 
OG. Ut recipiat servetque quod datur . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OG. Ad latus itaque septentrionale porta quaedam est, non templi, ne 
quid erres, sed septi, quo tota clauditur area templo adjacens. Ea ostiolum 
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habet perpusillum, quale videmus in valvis nobilium, ut qui velit ingredi, 
primum tibiam periculo exponere cogatur, deinde caput etiam submittat. 
ME. Profecto tutum non fuerit ad hostem ingredi per tale ostiolum. 
OG. Recte conjectas. Narrabat mystagogus olim virum equestris ordinis, 
equo insidentem, per hoc ostium elapsum e manibus inimici, qui jam fugienti 
imminebat. Ibi miser desperans sui, subita cogitatione salutem suam com-
mendavit divae Virgini, quae erat in proximo. Nam ad hujus aram fugere 
decreverat, si valva patuisset. Et ecce rem inauditam : subito totus eques 
erat intra septa templi, altero frustra foris insaniente. 
ME. Et faciebat tam admirandae narrationis fidem? 
OG. Maxime. 
ME. Id quidem non admodum facile apud te, hominem philosophum. 
OG. Ostendebat in ostio laminam cupream infixam, quae habebat imagi-
nem equitis servati, eoque cultu quo tum Anglica gens utebatur; quem et in 
vetustioribus picturis videmus, quae, si non mentiuntur, frigebant id aetatis 
tonsores, et qui pannos tingunt ac texunt. 
OG. Hie ad orientem est sacellum prodigiis plenum. 
Ante aediculam erat tectum, quod aiebat hyberno tempore, quum nix 
obtexisset omnia, eo subito fuisse delatum e longinquo. Sub eo tecto putei 
duo ad summum pleni: fontis venam aiunt esse sacram divae Virgini, liquor 
est mire frigidus, efficax medicando capitis stomachique doloribus. 
ME. Si frigida medetur doloribus capitis et stomachi, posthac et oleum 
extinguet incendium. 
OG. Miraculum audis, o bone. Alioqui quid esset miraculi, si frigida sedaret 
sitim? 
ME. Et ista sane est una pars fabulae. 
OG . .A.ffirmabant eum fontem derepente prosilisse e terra jussu sanctissimae 
Virginis.1 Ego cuncta diligenter circumspiciens, rogabam quot essent anni, 
quod ea domuncula fuisset eo deportata; dixit: Aliquot secula. - Alio qui 
parietes, inquam, non prae se ferunt aliquid vetustatis.- Non repugnabat. 
- Ne columnae quidem hae ligneae. -Non negabat esse nuper positas et 
res ipsa loquebatur. - Deinde haec, inquam, tecti culmea arundineaque 
materia videtur esse recentior. - Assentiebatur. - Ac ne trabes quidem 
hae, inquam, transversae nee ipsa tigna, quae culmos sustinent, videntur 
ante multos annos posita. - Annuebat. - Atqui quum jam nulla casae pars 
1 El "agua milagrosa" de todos los santuarios. 
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superesset : Unde igitur constat, inquam, bane esse casulam illam e longinquo 
delatam? 
ME. Obsecro, quomodo sese ab hoc no do expediebat aedituus? 
OG. Scilicet incontanter ille ostendit nobis pervetustam ursi pellem tignis 
affixam, ac propemodum irrisit nostram tarditatem, qui ad tam manifestum 
argumentum non haberemus oculos. 
Itaque persuasi, et tarditatis culpam deprecati, vertimus nos ad coeleste lac 
beatae Virginis.l 
ME. 0 matrem filii simillimam I ille nobis tantum sanguinis sui reliquit in 
terris; haec tantum lactis, quantum vix credibile est, esse posse uni mulieri 
uniparae, etiamsi nihil bibisset infans. 
OG. Idem causantur de cruce Domini, quae privatim ac publice tot locis 
ostenditur, ut si fragmenta conferantur in unum, navis onerariae justum onus 
videri possint; et tamen totam crucem suam bajulavit Dominus. 
ME. An non tibi quoque mirum videtur? 
OG. Novum fortasse dici possit, mirum nequaquam, cum Dominus, qui haec 
auget pro suo arbitrio, sit omnipotens. 
ME. Pie tu quidem interpretaris: at ego vereor ne multa talia fingantur ad 
quaestum. 
OG. Non arbitror Deum passurum, si quis ipsum ad istum irrideat modum. 
ME. Imo cum a sacrilegis spoliatur et mater et filius et pater et spiritus, ne 
tantulum quidem sese commovent interdum ut vel nutu, vel crepitu deter-
reant scelestos. Tanta est numinis lenitas. 
OG. Sic est: sed audi reliqua. Id lac servatur in altari summo; in cujus medio 
Christus, ad dextram mater, honoris gratia. Lac enim matrem repraesentat. 
ME. Conspicuum est igitur. 
OG. Videlicet inclusum crystallo. 
ME. Liquidum igitur. 
OG. Quid liquidum mihi narras, cum fusum sit ante annos mille quingentos? 
Concretum est; dicas cretam tritam, alboque ovi temperatam. 
ME. Quin igitur nudum ostentant? 
OG. Ne contaminetur virorum osculis lac virgineum. 
ME. Probe dicis. Nam sunt, opinor, qui os a.dmoveant nee purum, nee 
virgineum. 
OG. Ubi nos videt mystagogus, accurrit, lineam vestem induit, sacram 
stolam addidit cervici, procubuit religiose, et adoravit: mox nobis lac sacro-
sanctum osculandum porrexit. Heic in extremo altaris gradu religiose pro-
1 Sobre Ia reliquia de Ia leche, cf. T 47, II. 110 ss. 
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cubuimus et ipsi; Christoque primum salutato, Virginem oratiuncula tali, 
quam in hoc ipsum pararam, appellavimus: Virgo parens, quae tuis virgineis 
uberibus lactare meruisti coeli terraeque dominum filium tuum Jesum, 
optamus, ut iliius sanguine purificati, proficiamus et nos ad felicem iliam in-
fantiam columbinae simplicitatis, quae nescia malitiae, fraudis ac doli, lac 
Evangelicae doctrinae concupiscit assidue, donee proficiat in virum per-
fectum, in mensuram plenitudinis Christi, cujus felici consortio frueris in 
aeternum, cum Patre et Spiritu Sancto. Amen.1 
ME. Pia sane deprecatio. Quid ilia? 
OG. Visus est uterque annuere, nisi me fallebant oculi, Nam subsilire videbat 
sacrum lac, et candidior aliquanto affulgebat eucharistia. 
Itaque sacellum ingressus, tali precatiuncula saluto matrem Virginem: 0 
sola faeminarum omnium mater et virgo, mater felicissima, virgo purissima; 
nunc te puram impuri visimus, salutamus, donariolis nostris utcunque 
colimus: Utinam donet nobis Filius tuus, ut sanctissimos tuos .mores imitan-
tes, mereamur et nos per Spiritus Sancti gratiam spiritualiter Dominum Jes-
sum intimis animi visceribus concipere, semelque conceptum nunquam amit-
tere. Amen.2 Simulque exosculatus aram, deposui drachmas aliquot, et abii. 
ME. Quid heic Virgo? Nullone nutu dedit signum aditae precat,iun~ula,e? 
OG. Lumen, ut dixi, erat ambiguum, et ilia stabat in tenebris ad dextrum 
latus altaris. 
. . . . . . . . . ·- . . ~ . . . . . . . . . . . . . . •. •. ·. . . . . . . ·~ . ~ . . •. ." 
Addebatur et illud pii cujusdam candoris argumentum: lac Virginis, quod aliis 
compluribus in locis ostendebatur, satis quidem esse venerandum: hoc tamen 
caeteris esse venerabilius; quod ilia abraderentur a saxis, hoc ex ipsis Virginis 
uberibus effluxisset. 
ME. Unde id constabat? 
OG. Oh I narrarat hoc Virgo Constantinopolitana, quae lac dederat. 
ME. Et ilii fortasse communicarat divus Bernardus.3 
OG. Sic arbitror. 
1 Estupenda _oraci6n ~~e ;n~s ~o.nf_u!!d~. : ., {,C6m_o ~s p~s~ble ~e . el. a}lt_or. qu~ ~o .te.m~ 
ridiculizar las cosas mas santas, ahora nos de una oraci6n tan perfecta? 1 Oh, este Erasmo 
inconstante y voluble l 
2 De nuevo una oraci6n admirable. Sin, olvidar el Carmen Jamblicum, hecho tambien 
en esta ocasi6n. Cf. T. 4. 
3 Leyenda aurea de la leche que la Virgen da a San Bernardo. 
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ME. Cui natu grandi contigit gustare lac ex eadem mamma, quam suxit 
puer Jesus. Unde miror, ilium mellifluum dici potius, quam lactifluum. 
OG. Puri erimus, si sedulo calamus Virginem. 
ME. Quomodo gaudet coli? 
OG. Gratissimum ilii cultum praestiteris, si fueris imitatus. 
ME. Numero dixisti, sed istuc perdifficile est.l 
Sic ilia sane peregrinatio mihi felicissime cessit. Expletus sum affatim spec-
taculis et hoc inaestimabile donum mecum aufero, pignus ab ipsa Virgine 
datum. · 
ME. Nullumne fecisti periculum, quid valeat lignum tuum? 
OG: Feci: in diversorio quodam ante triduum, reperi quendam mente 
captum, cui jam parabantur vincula; lignum hoc suppositum est illius cervi-
cali, clam ipso; obdormivit somno profunda pariter ac prolixo: mane surrexit 
integrae mentis. 
ME. Non fuerat phrenesis, sed paroenia fortassis. Huic malo solet mederi 
somnus. 
OG. Cum libebit jocari, Menedeme, fac aliam tibi quaeras materiam; in divos 
jocis ludere, nee pium est, nee tutum.2 
ME. Praeteristi Thomam Cantuariensen Archiepiscopum? 
OG. Minime gentium. Nulla peregrinatio religiosior. 
ME. Ego sane tuam pietatem vehementer adprobo. Verum mihi nonnun-
quam serio venit in mentem, quo colore possint excusari a crimine, qui tan-
tum opum insumunt templis exstruendis, ornandis, locupletandis, ut nullus 
omnino sit modus. Fateor in sacris vestibus, in vasis templi, deberi cultui 
solemni suam dignitatem: volo et structuram habere majestatem suam. Sed 
quorsum attinent tot baptisteria, tot candelabra, tot statuae aureae? 
quorsum organorum, quae vocant, inmensi sumptus? nee unicis interim con-
tenti sumus; quorsum ilie musicus hinnitus, magno censu conducendus, cum 
interim fratres et sorores nostrae, vivaque Christi templa situ fameque con-
tabescant ?3 
1 Tema erasmiano de Ia "imitatio", como elemento principal del culto. 
2 He ahi e6mo, cuando quiere, se da consejos a si mismo, que luego no cumple. 
3 Tema tambien muy erasmiano: atender, no a los templos de Dios externos, sino a los 
templos de Dios vivos e internos. Cf. T 47, 11. 195 ss. 
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OG. Sed heus tu, non titillat te animus, ut has peregrinationes obeas? 
ME. Fortasse titillabit, ubi tu peroraveris: nunc ut affectus sum, sat habeo 
stationes obire Romanas. 
OG. Romanas, qui Roman nunquam videris? 
ME Dicam. Sic domi obaml;mlo, ingredior conclave, curoque ut salva sit 
filiarum pudicitia. Rursus hinc in officinam; contemplor quid agant famuli 
famulaeque: inde in culinam, circumspiciens si quid opus sit admonitu: 
hinc alio atque alio, observans quid agant liberi, quid uxor, sollicitus ut omnia 
sint in officio. Hae mihi sunt stationes Romanae. 
OG. At ista pro te curaret divus Jacobus. 
ME. Ut ipse curem ista, praecipuunt Sacrae literae; ut divis committam, 
nusquam Iegi praeceptum.1 
Colloquia, 16 ed., febr. 1526- Texto critico: HPC If3, 470-494. 
T 48: COLLOQUIA: ICHTHYOPHAGIA (a. 1526) 
LA[nio]. Quam multi sunt qui magis fidunt praesidio Virginis Matris, 
aut Christophori, quam ipsius Christi. Matrem colunt imaginibus, can-
delis, et cantiunculis. Christum impia vita fortiter offendunt. Nauta cum 
periclitatur, Christi Matrem, aut Christophorum, aut quemvis divorum 
citius invocat, quam ipsum Christum. Et Virginem se credunt habere 
propitiam, quod illi sub noctem cantiunculam non intellectam canunt: 
Salve Regina.2 Ac non potius metuunt, ne ilia se putet irrideri talibus 
cantiunculis, cum totus dies magnaque noctis pars, illis transigatur ob-
scoenis sermonibus, temulentiis et factis non referendis. 
LA .... Et in haereseos suspicionem vocatur, qui mutire audet adversus 
hanc consuetudinem, quam vocant laudabilem. Atqui laudabilior erat 
veterum consuetudo, quam obtinuerunt Origenes, Basilius, Chrysostomus, 
Cyprianus, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, qui Spiritum Christi iden-
tidem invocant, Virginis auxilium nusquam implorant. Nee in eos stoma-
chantur, qui tam sanctam consuetudinem, et ex Christi et Apostolorum 
doctrina, et sanctorum Patrum exemplis desumtam ausi sunt immutare. 
LB I, 808F-809A- HPC I/3, 535, I. 1458. 
1 De nuevo un ataque directo a las peregrinaciones, como si estas se hicieran siempre 
descuidando las mas graves obligaciones. Adviertase, ademas, c6mo aqui afirma, sin mas, 
que el culto de los Santos no esta mandado en Ia Sda. Escritura. 
2 1Como si el culto de Ia Virgen en el sabado hubiera sido instituido para que "priores 
teneat mater" I Erasmo es verdaderamente malevolo muchas veces. 
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T 49: COLLOQUIA: CONCIO, SIVE MERDARDUS. (sept. 1531) 
HI[larius]. Deum immortalem, cujusmodi portenta gignit alitque terra I 
Usque adeo nihil pudere viros Seraphicos? Existimant, opinor, sese apud 
fungos, non apud homines loqui. 
LE[vinus]. Quid secum murmurat Hilarius? Componit, opinor, veqiculos. 
HI. Quam libens illi blateroni os impurum obturassem oleto I 
LE. Compellabo hominem. Quid agis, Hilari, parum hilaris? 
HI. Optime temet offers, Levine, in quem hanc pectoris aegritudinem evomam. 
LE. In pel vim evomas malim, quam in me. Sed quid est mali? et unde nobis 
pro dis? 
HI. E condone sacra. 
LE. Quid homini poetae cum sacris concionibus? 
HI. A sacris non abhorreo: sed in hanc incidi ita sa cram, ut Virgilius a uri 
famem appellavit sacram. At tales tabulae sunt in causa, ut rarius audiam 
ecclesiastas. 
LE. Ubi habita est concio ? 
HI. In summo templo. 
LE. A prandio? id temporis fere dormitant homines. 
HI. Utinam illi locutulejo dormissent omnes, vix digno, qui concionetur 
apud anseres. 
LE. Obstreperum est animal anser: Ferunt tamen, patriarcham Fran-
ciscum aliquando concionatum apud sorores aviculas, a quibus magno 
silentio sit auditus. Sed age, etiamne sabbato fit concio ? 
HI. Fit in honorem divae Virginis matris. Nam die Dominico Christus 
praedicatur. Decet autem ut priores teneat mater. 
LE. ·Quod erat thema·? · 
HI. Enarrabat canticum Virginis. 
LE. Argumentum vulgatissimum. 
HI. Nimirum aptissimum ecclesiastae. Nam suspicor ilium hoc unum thema 
didicisse: quemadmodum ajunt inveniri sacerdotes, qui nullam liturgiam cal-
lent, nisi pro defunctis unicam. 
LE. Dicatur igitur ille, concionator de Magnificat, aut si mavis, Magnificati-
tius. Sed cujusmodi tandem avis erat, aut quibus ornata plumis? 
HI. Vulturi non dissimilis. 
LE. Qua tandem ex corte? HI. Franciscana.1 
1 1,C6mo puede afirmar Erasmo que no cita personas, ni instituciones? 1,Por que este 
ataque a la orden franciscana? 
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LE. Saltern mihi nomen edito, tacituro. 
HI. Merdardum vocant. 
LE. Merdardum ilium probe novi. Nimirum is ipse est, qui nuper in convi-
vio Erasmum nostrum appellavit diabolum. 
HI. Rem tenes. Sed quod in convivio dixit, tametsi non omnino dixit im-
pune, qui civiliores erant imputa~ant temulentiae, et vino censebant in-
scribendum. 
LE. Sed quid excusationis attulit objurgatus? 
HI. Negavit se dixisse ex animo. 
LE. Qui potuit ex animo, cui nihil erat mentis aut animi? 
HI. Sed mihi ac doctis omnibus visum est intolerabile, quod publicitus, quod 
eo in loco, quod apud tales auditores, denique quod in tam celebri Mo-
narcharum conventu, Merdardus suas merdosas purulentias effuderit. 
LE. A veo scire quid dixerit. 
HI. Multa stolidissime debacchatus est in Erasmum nostrum, quorum haec 
erat summa. His, inquit, temporibus exstitit quidam novus doctor Erasmus; 
lapsa est lingua, asinus volebam dicere: simulque populo interpretatus est, 
quid Germanice sonaret asinus. 
LE. Rem mire facetam narras. 
HI. Itane facetam? imo fatuam potius. 
LE. An non tibi facetum videtur, talem asinum quemquam omnino vocare 
asinum, nedum Erasmum? Unum illud scio, si Erasmus ipse praesens fuisset, 
non potuisset a risu temperare. 
HI. Is, inquit doctor asinus audet corrigere Magnificat, cum id canticum 
sit a Spiritu Sancto proditum per os sacratissimae Virginis. 
LE. Agnosco naeottua:v aCJeAcptu~v. 
HI. Atqui id verbis exaggerabat, quasi summa esset admiss-a blasphemia. 
LE. Mihi nunc cor metu palpitat. Quid erat criminis? 
HI. Ajebat Erasmum pro eo quod ecclesia canit, Quia respexit Dominus 
humilitatem ancillae suael, vertisse, Quia respexit vilitatem ancillae suae: 
eaque vox odiosius sonat Germanice2 quam Latine. 
1 Cf. TT 18 y 23, 31. . 
2 En el antiguo aleman. la palabra "Nydrickeyt" significa: bajeza, inferioridad, vulgari-
dad, vileza, humildad ... Erasmo sabia muy poco aleman. Pero Lutero utiliza no s6lo esa 
palabra, sino tambil~n esta otra: "Nichtickeyt" (WA 7, 559) que significa: nulidad, vani-
dad, futilidad, inanidad, naderia ... ; con lo que Lutero queria alejar todo lo posible el 
merito de Maria. Suponer esto en Erasmo, seria ya exagerado. 
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LE. Quis autem non fateatur esse blasphemiam execrabilem, si quis sacratis-
simam Christi matrem, etiam Angelica dignitate celsiorem, appellet vilem 
ancillam? 
HI. Age; quid si quis appellet Apostolos, servos inutiles? 
LE. Pararem blasphemo fasciculos. 
HI. Quid si quis eximium ilium Paul urn appellet indignum Apostoli nomine? 
LE. Clamarem, ad ignem. HI. Atqui sic Apostolos suos loqui docuit ille 
doctor unus irrefutabilis Christus: Cum omnia feceritis, quae praecepla sunl 
vobis, dicile, Serui inutiles sumus. Luc XVII[lO]. Et hujus praecepti non 
immemor Paulus, de se praedicat, Minimus sum omnium Aposlolorum, 
alque adeo indignus Aposloli titulo. I Cor, XV[9]. 
LE. Verum ubi 'de se talia praedicator homines pii, modestia virtus est, 
qua nulla Deo gratior: si quis alius idem praedicet de illis, praesertim in 
divorum consortium relatis, gravis sit blasphemia. 
HI. Pulchre no dum secuisti, Proinde si Erasmus adorandam illam Virginem 
dixisset vilem ancillam Domini, nemo non fateretur esse dictum impie. 
Caeterum quoniam ipsa ad istum modum de se loquitur, et in illius cedit 
gloriam, et nobis salutare modestiae exemplus exhibetur: ut, quoniam, 
quidquid sumus, munificentia Dei sumus, quo quisque major est, hoc se 
gerat submissius. 
LE. Hactenus quidem inter nos convenit. Verum isti cum corrigere dicunt, 
sentiunt corrumpere, sive falsare. Illud itaque videndum, an vilitatis 
verbum Graecae voci, quam Lucas posuit, respondeat. 
HI. .Istam ipsam ob causam a concione mox ad codicem cucurrimus. 
LE. Exspecto venatum. · 
HI. Verba quae Lucas afflatu Spiritus, sanctissimis digitis suis exaravit, 
sic habent: 8n bd{JJ..e'ljJev bd -r~v -ranelvwuw -rfj~ dovA'IJ~ av-rov. Ea sic 
reddidit noster Erasmus: Quia respexit ad humilitalem ancillae suae:1 
Tantum addidit praepositionem, quam Lucas non omisit: nee earn respuit 
Romani sermonis elegantia, nee ad sensum est otiosa. Sic enim loquitur 
Terentius in Phormione: Respice ad me. In Annotationibus2 tamen admonet, 
Lucam potius dixisse. Adspice ad me, quam Respice ad me. 
LE. Interest igitur aliquid inter respicere et adspicere? 
HI. Non ita multum, sed tamen nonnihil. 
1 Cf. T 18. Cf. Ia traducci6n de Valla, en T 17. 
2 Efectivamente asf es. En cuanto a las palabras alemanas correspondientes, no hay 
que pedfrselas a Erasmo que apenas sabfa aleman. 
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Spiritus itaque Sanctus volens nobis exprimere singularem erga sanctissimam 
virgunculam favorem, sic per illius os loquutus est: Quia respexit ad humili-
tatem ancillae suae. Avertit oculos ab elatis suoque judicio magnis; et 
obtutum suum flexit ad earn, quae in oculis suis erat infima. Nee enim du-
bium est, quin multi fuerint docti, potentes, divites, nobiles, qui sperabant 
Messiam ex ipsorum stirpe proditurum: sed illos aspernatus Deus, clementis-
simi favoris oculos flexit ad virginem, fama obscuram, opibus tenuem, fabro 
nuptam, ne sobole quidem ulla divitem. 
LE. Nondum audio quidquam de vilitate. 
HI. Ea vox sycophantae fuit, non Erasmi.l 
LE. At in Annotatione forsitan meminit vilitatis. 
HI. Nequaquam. In vocem -r:anelPwt:1tP tantum hoc modestissime notat. Ut 
intelligas, inquit, parvitatem, non animi virtutem: sitque sensus; Etsi sim 
infima ancilla, tamen non est aversatus me Dominus. 
LE. Haec si vera sunt ac pietatis plena, quid est quod obrudant onagri? 
HI. Latinae vocis ignorantia parit hos tumultus. Humilitas apud veteres 
emendatius loquentes, non declarat virtutem animi, quae pugnat cum ar-
rogantia, diciturque modestia, sed conditionis abjectiorem sortem. 
LE. Unde igitur istis in men tern incidit, ut humilitatem in Cantico interpre-
tentur animi modestiam? 
HI. Nihil aliud video causae, nisi quod multi Theologi neglexerint et lingua-
rum peritiam, et Latini sermonis studium, una cum priscis ecclesiae doctori-
bus, qui sine hisce praesidiis ad plenum intelligi non queant: praeterea quod 
difficillimum sit revellere, si quid penitus insederit animo. Porro videas 
quosdam tantum scholasticis placitis tribuere, ut malint ad ea detorquere 
Scripturam, quam ad Scripturae regulam opiniones humanas corrigere. 
HI. ... cum modestia sit quodammodo colophon ac tutatrix omniurri virtutum; 
immodestia est, siquis earn de se praedicet. Fatemur quidem, in sanctissima 
Virgine virtutem hanc suisse summam et incomparabilem; (Christum semper 
excipio;) sed hoc ipso ob modestiam laudabilior est, quod earn ipsa non laudat, 
sed agnoscens suae conditionis humilitatem, mysterii magnitudinem adscri-
bit misericordiae divinae. Maria, inquiunt, per modestiam meruit fieri mater 
Dei. Donemus hoc aliqua ex parteverum esse: verum quae tandem modestiae 
species est, puellam hoc de se praedicare? . 
1 Erasmo tiene toda Ia raz6n: Ia palabra "humilitas", en los cl{tsicos significa estado de 
condici6n baja. Cf. FORCELLINI. 
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LE. Quin et ipse cantici tenor declarat, illam de sua indignitate loqui ; eoque 
sic orditur: magnificat anima mea Dominum. At qui dicit, merui sieri mater 
Dei per modestiam, se magnificat, non Dominum. Mox subjicitur: Ecce 
enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Ecce, significat rem subitam 
et inexspectatam. Non exspectat autem summum honorem, qui se nullo 
honore dignum judicat. Nee felicitas dicitur, si contingat quod meritis 
debebatur. Flaccus enim negat, se hoc nomine felicem appellandum, quod 
a Maecenate in amicorum numerum adoptatus esset. 
HI. Quam ob rem? 
LE. Quia judicio fuit adscitus, non gratuito favore. Maecenas hoc illi tribuit, 
quod ejus virtutibus deberi judicarat. 
HI. Eodem pertinet, quod sequitur, Quia. fecit mihi magna qui potens est, 
et sanctum nomen ejus. Non dixit, fecit mihi magna, quia me dignam judica-
vit, sed, quia potens est, et facit quaecunque vult, et ex indignis facit suo 
favore dignos; et ideo sanctum nomen ejus: sanctum dixit gloriosum. Quan-
tum autem nostris meritis arrogamus, tantum detrahimus divini nominis 
gloriae. Nam juxta Paulum, illius potentia per nostram imbecillitatem per-
ficitur. Mox in eo versu, Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles; non 
est -,;a:rcew6cpQoPa~, sed -,;a:rcewov~, hoc est, contemtos juxta mundum; ut 
opponatur potentibus. Hunc versiculum juxta Propheticae eloquutionis roo-
rem declarat sequens, Esurienles implevit bonis, et divites dimisit inanes. 
Quos modo dixerat humiles, heic appellat esurientes, hoc est, tenues: quos 
modo potentes, heic divites vocat. Proximo versu fit mentio misericordiae, 
sese per omneis orbis nationes profundentis. In extremo versu praedicat 
fidem Dei in promissis, Sicut loculus est, etc. Toto cantico praedicatur glo-
ria, hoc est, potentia, bonitas, et veritas Dei: nulla est meritorum mentio.1 
Colloquia, 1a ed., sept. 1531 - LB I, 850-857- Texto critico: HPC If3, 
653-667. 
1 Sobre el tema del mcrito, cf. 2• Parte. 
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"NO TODOS TIENEN FUERZAS PARA EL MARTIRIO" (TT 50-58) 
1. INTRODUCCION HISTORICO-LITERARIA 
En los afios 1520 a 1525, Erasmo vive uno de los periodos mas atormen-
dos de su existencia azorosa. Urgido por todas partes, no hay nada consisten-
te que le pueda decidir a tomar una posicion decidida. Nunca abandonara la 
Iglesia Cat6lica a la que le unen los lazos de una tradici6n que le proporciona 
lo que unicamente deseaba en su vida: tranquilidad y reposo intelectual y 
moral. No importa que, sobre esta Iglesia, tenga ideas extrafias que se pa-
recen desusadamente a las de Lutero y a otros antiguos herejes: asi, su 
constituci6n esencialmente espiritual; asi, una "infalibilidad" que el no ponia 
en la persona del Romano Pontifice, sino en el solo cuerpo eclesial; asi, su 
critica a la perdida de contacto con Ia Sda. Escritura y los antiguos Padres. 
A~i, sus concepciones criticas que alcanzaban a todo: a los usos introducidos, 
a las ceremonias, al monacato, a los mismos sacramentos. Y, sin embargo, 
Erasmo jamas pens6 en abandonar lo que siempre crey6 que era el unico y 
seguro puerto de refugio en esta vida tan inconstante y tan llena de perpleje-
didades. Por lo demas, su proprio genio, su talante-no obstante su ten-
dencia critica-le hacian reaccionar en ultima instancia, por lo seguro, por 
aquello que podia ahorrarle los mas graves disgustos de la vida; y lanzarle a 
un mar bravio, en el que Erasmo no se encontr6 jamas en disposici6n de 
entrar. 
Por otra parte, 1,c6mo entrar en Ia liza para condenar a un hombre y a 
un movimiento con el que interiormente simpatizaba profundamente? 
1,C6mo oponerse abiertamente a una corriente, a Ia que el mismo habia 
contribu\do con un caudal tan importante? To do era desconcertante: las 
voces de sirena que le llegaban de Ia parte luterana; elllamamiento urgente de 
los Papas y Prelados sefialandole a el, como el mas indicado para entrar en 
la batalla dialectica decisiva y hasta la voz de otros muchos que pensaron que 
precisamente el era el menos indicado, ya que en realidad, tanto en sus an-
teriores producciones literarias, como en las que todos los dias salian de las 
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prensas de Basilea, Erasmo seguia imperterrito con sus ideas, suministrando 
armas a los enemigos de Roma. 
Erasmo, por su parte, declinaba la invitacion de enfrentarse con Lutero 
y su movimiento. Primero, porque ya creia imitil to do lo que se hiciera en el 
mero campo dialectico, olvidando la verdadera reforma y el ejercicio de la 
caridad. Luego, porque le dolia sobremanera indisponerse con tantos amigos 
de la otra frontera, con quienes tenia en comun tantos afanes por las "buenas 
letras". Pero, ademas, l,eS que los catolicos le daban animos para ello, 
cuando por todas partes surgian criticas a sus trabajos, hasta tildarle de 
"padre delluteranismo"? Erasmo solo con mucha repugnancia, escribio su 
obra "De Iibero arbitrio" contra Lutero; y aun esto como una necesidad de 
autodefensa de su propia sinceridad como catolico. La obra, sin embargo, 
no pudo obtener los frutos que de ella se esperaban. Es mas; para algunos, 
si defendio la libertad de arbitrio, fue en detrimento del verdadero concepto 
de merito, segun la doctrina catolica. 
En fin, que estos aiios para Erasmo se caracterizan como los aiios de la 
indecision, de la cobardia para algunos, de la pura autodefensa, y del retiro 
vergozante de Basilea. Por lo demas, las obras que, en este periodo va a 
producir el gran escritor, se distinguen por su caracter moralizante y ascetico, 
cuando no puramente apologetico. Lo que no quiere decir-corp.o ltemos 
advertido-que Erasmo, a causa precisamente de su estado de frustaci6n, y 
decepcionado por el poco fruto de sus esfuerzos en pro de la pacificacion, de 
los animos, a veces nos manifieste una "amargura" picante y dolorosa que sale 
afuera, sobre todo en las nuevas ediciones de los Coloquios de estos aiios de 
1523 y 1524. Coloquios como el Naufragium, Peregrinatio religionis, In-
quisilio fidei, Ichthyologia, y Exorcismus dejan traslucir un estado de animo 
insatisfecho que se desahoga desatando un rio de critico incontenido. 
Despues de la disputa con Fabro Stapulense, con Zuniga y Lee; y antes 
de las luchas cam pales que le esperan con sus enemigos de Paris y de la Sorbo-
na, parece haber conseguido un triunfo casi completo que le asegura el favor 
del Emperador, del Rey Francisco I, y del Papa. Esa es la impresi6n que ha 
querido dar Bataillon, en su obra1• Como si la lucha se hubiera terminado con 
1 Cf. pp. 263 ss., MENENDEZ y PELAYO; por ej., interpreta mas justamente el breve de 
Clemente VII, de 1 de agosto de 1527, dirigido al lnquisidor Manrique, para que elimpusiera 
silencio a los que atacasen la doctrina de Erasmo, "sOlo en cuanto contradijese ala de Lutero" 
(Yen nota: Carta de Juan Perez al emperador desde Roma, 1 • de agosto de 1527: "Con esta 
envio al Secretario Valdes el breve que escrib( a V. M. que se cnviara al Arzobispo de Sevilla, 
so pena de excomuni6n que nadie hable contra las cosas de Erasmo, que contradicen las de 
Lutero". MENENDEZY PELAYO, I, 815-816). Yah( mismo acota MENE~DEZ Y PELAYo: "La 
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esa flagrante intervenci6n de los poderosos secretarios del Emperador, de 
Margarita de Navarra, y del Papa Adriano VI. La realidad era solamente 
tactica: Erasmo representaba mucho, en la cultura europea, para tenerle por 
enemigo. Por ello, era necesario hacer callar a sus enemigos para no incitarle 
a dar el paso que hubiera sido fatal para la causa cat61ica. 
Erasmo, cansado, y como quien huye de la Corte imperial, abandona 
Lovaina. El mismo dice que no le quedaba otro remedio si no queria entre-
garse al verdugo.l No ha conseguido nada: ni la invalidaci6n de la Bula 
"Exsurge" del15 de junio de 1520; ni la excomuni6n de Lutero del3 de enero 
de 1521; ni la promulgaci6n del edicto de Worms, del 8 de mayo de ese mismo 
afi.o de 1521. Los cat6licos desconfian de el, comenzando por el Delegado Pa-
pal, Aleandro.2 Su Universidad, Lovaina, le negaba su confianza3 y acudia 
al consejo de Colonia para condenar a Lutero4• Erasmo no puede menos de 
sentir estos procedimientos5• Y cuando Lutero responde con sus alegatos fero-
ces, Erasmo esta de acuerdo. 6 • Es verdad que el Papa Adriano VIle conserva 
su amistad, 7 y que altos prelados acuden a el pidiendo su intervenci6n. 
Asi el obispo de Londres, Cuthbert Tunstall, cuando le dice: "Me alegro mucho 
de saber que has disipado la sospecha de ser un seguidor de Lutero. El Papa 
acude a ti para contradecirle. Jamas herejfa alguna mas perversa ha sido 
presentada; y 1,puede mayor gloria para un docto que el haberse opuesto ala 
herejia? ( ... ). Por la Sangre de Cristo que fue derramada por la salvaci6n 
del mundo; por la gloria que esperas en el cielo, te ruego, te suplico, oh Eras-
roo; la Iglesia misma te ruega y te suplica que aceptes la batalla con esta 
Santa Sede obr6 con Ia prudencia y sabiduria de siempre, sin tolerar errores, ni fanatismos, nl 
banderias, y eso que este breve se obtuvo en los calamitosos dfas de Ia prisi6n del Papa, 
despues del saco de Roma, e instando mucho los agentes espaiioles. Aunque la concesi6n 
no era grande, porque nadie pensaba en Espana en defender a Lutero contra Erasmo, los 
erasmistas se dieron por satisfechos. Manrique fulmin6 la prohibici6n de escribir contra 
Erasmo en terminos absolutos, segun parece, contradiciendo en esto la letra y el espiritu 
del breve, y mientras el vivi6 no pudieron desquitarse los contrarios". 
. 
1 Ep. 1342, ALLEN, V, 203-227. 
2 Cf. Ep. 1167, ALLEN, IV, 403, 11. 121-122. 1,Serfa Erasmo el autor del escrito infa-
mante del enviado papal Aleandro? Cf. texto en FERGUSON, pp. 312-328. Eps. 1162 y 
1173, ALLEN, IV, 383-389 y 420-424. 
3 Sobre Lovaina, cf. obras de BLOCKX, CRAHAY, DE JoNaH, GuELLUY, y VAN EIJL. 
4 WA, VI, 178-190. 
5 Ep. 1112 a Wolsey, de junio de 1520, ALLEN, IV, 11. 16-17. 
6 Ep. 1113 a Melanchton, ALLEN, IV, 11. 33-34. 
7 Ep. 1324, ALLEN, V, 143-150. . 
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Hydra; y que, con la espada del espiritu, rechaces a este Cerbero a su gua-
rida".1 
Pero,-se preguntaban otros-1,era precisamente Erasmo el mas indi-
cado para entrar en aquella Iiza? Hemos visto la opini6n que tenia sobre la 
Bula "Exsurge, Domine";2 lo mismo que sobre el Edicto de Worms.3 No 
tenia-decia el mismo4-vocaci6n de martir; aunque jamas se separaria de 
la Iglesia Cat6lica.5 Nose decidia a atacar a Lutero;6 reservando este honor 
a las Universidades.7 Siempre crey6 que su papel, en este conflicto, estaba en 
el intento de arreglar la controversia.8 Las dudas sobre su aptitud para ello 
eran vehementes.9 Escribiendo a Zwingli, descubria las intimas razones;10 
aunque alguna vez, di6 la raz6n especiosa de no entender el aleman;11 pero 
Herzog Georg le respondia que ahora estaba convencido de que no escribia 
contra Lutero porque sentia con el, ya que eso era un pretexto.12 Por otra 
parte, sus ideas sobre un Cristianismo evangelico, en el que las f6rmulas dog-
maticas se hubieran reducido a la minima expresion, le hacian impotente con-
tra el Reformador.13 Una prueba la daba en su Coloquio "lnquisitio fidei", en 
1 Ep. 1367, del 3 de junio de 1523, ALLEN, V, 293. 
2 Ep. 1203, ALLEN, IV, 494. Cf. circunstancias importantes en DSp, 1449 ss. 
3 Ep. 1313, ALLEN, v, 127. 
4 Ep. 1218, ALLEN, IV, 11. 32-34. "Non omnes ad martyrium satis habent roboris". 
Cf. sin embargo a LB X, 1663A: "At Huttenus autumat mortem etiam appetendam pro 
veritate evangelica. Nee ego istuc recusem si quis casus eo vocet. At pro Luthero, proque 
Lutheri paradoxis, nondum est animus mortem appetere. Non agitur de articulis fidei, 
sed an Principatus Romani Pontificis sit a Christo; an Cardinalium ordo sit necessarium 
membrum Ecclesiae; an Confessio sit ab auctore Christo; an Episcopi possint suis constitu-
tionibus obligare ad peccatum capitale; an ad salutem conducat liberum arbitrium; an 
sola fides conferat salutem; an dici possit aliquod bonum opus hominis; anMissa possit ali-
qua ratione dici sacrificium. Pro his quae solent esse themata conflictationum Scholasti-
corum, nee ausum cuiquam vitam eripere si judex sim, nee velim in capitis discrimen ve-
nire. Optarim esse Christi martyr, si vires ipse suppeditet. Lutheri martyr esse nolim. 
Spongia ad adspergines Hutteni". Cf. tambien, LB X, 1538 A, dirigiendose a Lutero. 
5 Ep. 1195, ALLEN, IV, 11. 27-29. 
6 Ep. 1217, ALLEN, IV, 11. 536-540. 
7 Ep. 1143, ALLEN, IV, 344-346. 
8 Ep. 1219, ALLEN, IV, 542-545. 
9 Ep. 1352, ALLEN, V, 258, 11. 25 ss. 
10 Ep. 1384, ALLEN, V, 328, 11. 46-47. 
11 Ep. 1313, ALLEN, v, 126-128. 
12 "Das war es kaum, obwohl Erasmus n,icht vollig ohhe Deutschkenntnisse war". 
BAINTON, Erasmus Reformer (1969), p. 170. 
13 Este problema del mfnimo de verdades esenciales, lo ha tratado BAINTON, "Erasmus 
und das Wesen .. . " y Erasmus Reformer (1969), pp. 175 ss. 
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la que, a fuerza de reducir el contenido de la fe, confiesa que un luterano 
podia admitirla.1 Y parece que, en ciertos momentos, Erasmo mismo confiesa 
que siente lo mismo que Lutero.2 Por lo menos, hay que aceptar que Erasmo, 
al ·negarse tan abiertamente a enfrentarse con Lutero, reconocia toda su 
debilidad, como la reconocia respondiendo al obispo de Basilea, cuando le pide 
ayuda, en la ya extrema necesidad.3 
Retirado, pues, a Basilea, y mientras contempla como se deshace la 
cristiandad, el se refugia en sus nuevas ediciones, y escribe unas obritas, 
diriamos, consolatorias de tipo moral y ascetico, cuya historia vamos ahora a 
describir. 
Del Comentario erasmiano al himno XI del Cathemerinon de Prudencio, 
hemos escogido la estrofa cuarta.4 Aurelio Prudencio Clemente, ciertamente 
de. noble y cristiana familia patricia romana y espanola, parece mas probable 
su nacimiento en Calahorra,5 en el mio de 348. El Cathemerinon fue com-
puesto entre 398-400. El himno VIII para el 25 de diciembre canta el naci-
miento del Salvador en estrofas tetrasticas, de versos dimetros y ambicos. 
Este comentario, cuya primera edici6n es de fines de 1523,6 esta dedicado 
ala hija mayor de su gran amigo Tomas Moro, Margarita Roper. En cuanto 
a su doctrina, creemos que es el lugar en que de un modo mas exacto se ha 
expresado Erasmo en torno a la virginidad de Maria. 
La obrita Liturgia Virginis Lauretanae ha llamado la atenci6n de todos 
por muchos motivos. Erasmo publica la primera edici6n, unicamente con los 
1 Cf. BAINTON, Erasmus Reformer (1969), p. 176. 
2 Ep. 1384 a Zwingli, ALLEN, V, II. 90-91: "Nam videor mihi (ere omnia docuisse quae 
docet Lutherus, nisi quod non tam atrociter". 
3 Ed. LB IX, 1197-1214B (Pascua de 1522). 
4 En el Corpus Christianorum (Series Latina, CXXVI: Aurelius Prudentius Clemens 
Turnholti. Brepols MCMLXVI, p. XLI, cura et studio Mauricii P. Cunningham), est{m 
seiialadas las Ediciones y la bibliograffa. Pero, cf. Obras Completas, Edic. bilingiie en 
BAC. Madrid, 1950, versi6n e introducciones por J. GUILLEN e I. RoonfauEz, para intro-
ducciones. El himno XI se encuentra en CChr, p. 60. 
5 Cf. problema crftico en BAC, pp. 4 ss. 
6 Commenlarius in Hymnum Prudentii, de natali puero Jesus. Ad Margaritam Ro-
peram Thomae Mori filiam. Proben, 1623 (Cf. El recto, y El verso). En Catalogus om-
nium Erasmi Roterodami lucubrationum, ipso au tore, cum aliis nonnullis. Es Ia · carta a 
Botzheim, de "tertio Kal. Februarii, 1523". Sigue Ia carta a Marco Laurino de Basilea 
Kal. Feb. 1523. Despues Ia carta a los te6Iogos de Lovaina, sfd. Sigue luego el libello de 
Jacobo Ziegler Laudanus Bavarus contra Zuniga, mandado desde Roma, en abril de 1523 
(Cf. BATAILLON, Erasmo, pp. 121 ss., sobre Ziegler). Sigue el Comm. E. Rot. in Nucem 
Ovidii ad Joannem Morum Thomae Mori Filium. 1523; aunque al final tiene: "Ad Christi 
Natalem". (Anno MDXXIII!). Y ahora ya, sigue el Himno de Prudencio. 
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textos liturgicos, en Froben, noviembre de 1523;1 y en 1525 le aiiade Ia 
Concio: ne non esset integra Liturgia.2 Efectivamente, como decia en el 
pr6Iogo-dedicatoria de esta ultima edici6n, "no esta de mas el decir que, en 
algunas aldeas y ciudades nuestras vemos tal rudeza de Ia gente, tanta igno-
rancia de lo cristiano que, oyendo con frecuencia el estrepito de las voces y 
del 6rgano, nunca oigan, o muy raramente, el serm6n evangelico" .3 La obra 
de Erasmo tuvo mucho exito, y Ia segunda edici6n aparece con una aproba-
ci6n muy elogiosa del Arzobispo de Besan<;on, Antonio de Vergy. El obispo se 
alegra de que, cuando tantos se esfuerzan por oscurecer el culto de los Santos, 
surja quien lo fomente. El obispo proclama Ia doctrina tradicional, mucho 
mas cuando se trata de Ia Sma. Virgen: 
Qui colit divos, colit Christum in Divis; qui laudat sanctos, laudat Chri-
stum in sanctis; qui imitatur sanctos, imitatur Christum in sanctis ( ... ) 
Is enim in omnibus et super omnia colendus, adorandus, glorificandus, 
invocandus et imitandus. Verum, ut non inficiamur omnem gloriam re-
dundare in Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, velut in fontem 
principalem et inexhaustum; ita non probamus illorum conatus, qui ob-
strepunt his, quia pio affectu colunt et adorant illos quos Deus tanto 
honore dignatur. Nee ideo tollendum est divorum cultus, si quidam eos 
superstitiose colunt. 
Todo ello, concluye el prelado, tiene una raz6n mayor de culto a Ia 
Virgen Maria. "Por eso aprobamos Ia Liturgia compuesta por ese var6n 
benemerito en estudios yen piedad, Desiderio Erasmo Roterodamus".4 
La obra esta dedicada a su amigo el parroco de Porrentruy, Theobaldo 
Bietricius. Tal vez las invitaciones a que se refiere el mismo Erasmo, apunten 
1 Virginis Ma-flris apud Laurentum cul-ftae Liturgia, per Erasmum Rote-frodamum. 
Al final (a 4 recto) Basileae apud Jo. Frobenium. Anno I M.D.XXI II I mense Nouembris. 
La 2• edici6n dice: Virgitzis f Matris apud Lauretum f cultae Liturgia, ad-/ jecta concione, I 
per Des. Eras. f Roterodamum, una cum f (iguris apte ap- fpositas. Y el pr6logo: "Adjeci 
conciunculam, ne non esset integra Liturgia I Bene vale. Basileae quarta Non. Maias. 
Anno / M.D.XX5" [sic]. 
2 cr. LB V, 1327. 
3 Pr6logo de la segunda edici6n, LB V, 1327. Sobre las invitaciones del parroco para 
ello, cr. Ep. 1534, 1. 19. La idea del excesivo canto; y, sobre todo, fuera de tiempo, por 
ej., cuando se canta a Ia Virgen durante la consagraci6n en la Misa, cr. Exomologesis, LB V, 
159E yEp. 2284, ALLEN, VIII, 381, 11. 130-136. cr. en general, J. c. MARGOLIN, Erasme 
et la musique. Paris, 1965, p. 49. 
4 En LB V, 1334-1335, cf. Ep. 1440 yEp. 1573. Otras ediciones, en LB, l.c.; REEDIJK, 
s6Io para Ia Sequencia; y ultimamente Edic. de HPC, V/1, 1977. 
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tambien a una posible autodefensa y anuncien su decision de salir a la liza a 
luchar con Lutero.1 
Son varios los problemas que suscita la publica cion de esta obra. Erasmo, 
en las noticias que de el tenemos sobre su viaje a Italia, nunca nos habla deal-
guna posible peregrinacion a Loreto.2 Mas natural parece que lo hace por 
complacer la devocion del parroco de Porrentruy.3 Por lo demas, 1,creia el 
espiritu critico de Erasmo, que ironizaba sobre la antiguedad del santuario de 
Walsingham,4 en el milagro de la translaci6n de la Santa Casa ?-1, Por que 
no?, responde Halkin,5 es razonable pensar que Erasmo considera a Loreto con 
esa mezcla de respeto y de reserva que caracteriza su actitud para con las 
peregrinaciones. Y, aunque no fue a Loreto, pero cree en los milagros de 
Nuestra Sefiora.6 El admirador de Bautista Spagnuoli, seguira a este en su 
devocion por Loreto; 7 lo mismo que Montaigne, ni mas ni menos esceptico 
que Erasmo.8 Pero, en fin, Erasmo y su amigo parroco, 1,han tenido inten-
ciones de autodefensa de la ortodoxia de Erasmo, en un tiempo en que la 
fama del gran escritor estaba siendo puesta en j uego, como inclinado allutera-
nismo? Renaudet asi lo ha creido.9 Halkin, con to do, nolo juzga probable.10 
Erasmo habria cedido a la peticion del amigo como una ocasion excelente, 
no solamente probando su dominio literario en todos los campos, sino ade-
mas demostrando como debe ser un culto catolico que coloque a la 
Virgen Maria en la economia de la redencion. Y estas dos cosas, bien dificiles, 
las consiguio Erasmo: "De un escrito de circunstancia, Erasmo ha sacado una 
admirable leccion de piedad maria!. Ninguna concesion a la devocion facil y 
superficial! Su liturgia, como su religion, es francamente cristocentrica. 
Maria no es glorificada mas que en funcion de Jesus y por relacion a Jesus" 
(Halkin, p. 50). 
1 Nunc,-et exspecla (uturum-ut Erasmus vel in f media (oro sallet, si tu jubes. (a 2 
recto). 
2 Asi ZELLER, en TheolQuart, XC (1908) 280-284. Cit. por REEDIJK, p. 388. , 
8 Cf. ALLEN, in trod. a Ep. 1391. REEDIJK lo confirma diciendo: "En 1653/4 fue construida 
en Porrentruy una capila a Nuestra Senora de Loreto a imitaci6n de la cap ilia de Loreto". 
Vease: L. VAUTREY, Hisloire de Porrentruy. Delemont, 1868-1878. 
4 Cf. T 47. 
5 En HALKIN, "La Mariologie", pp. 49-50. 
6 Citando a LB V, 1327A. , 
7 Cf. bibliografia en HALKIN, "La Mariologie", p. 33, nota 10 y p. 50, nota 99. 
8 Citando aU. CHEVALIER, Notre-Dame de Lorette .... Paris, 1906, p. 355. 
9 Citando a RENAUDET, Erasme et l' Ita lie. Geneve, 1954, p. 160. 
10 Ibid., p. 50. 
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Halkin se ha fijado en el sermon, en el que el aspecto de imitacion es 
tan relevante. Tambien en el problema del dolor de la Virgen. Citando la 
frase de Erasmo: "Pensaba que era feliz por haber engendrado al que habia 
dado a luz,: al autor de la salvacion del mundo y anteponia la felicidad de 
todos a su dolor particular".1 Halkin explica: "Esta ultima frase es capital 
para nuestro proposito. Ahi vemos a Erasmo sacrificar una argumentacion 
de escuela,2 que no concedia importancia alguna a la palabra del viejo 
Simeon a Maria: "una espada traspasani tu alma".3 Esta argumentacion le 
permite elevarse contra una ~devocion exageradamente sentimental.4 
Verdaderamente, la redac,6ion de esta pieza ha extraiiado a muchos. 
Halkin dice que "Le choix de ce sujet est deconcertant" (p. 49) y cita estas 
palabras de Ulrich Zasius: "Si sine offensione loquar quae sentiam, satis 
miror quae sidera magnum Erasmum eo flexerint ut Virginem Beatam in 
Laure tum includeret, quam nos in ccelis esse dicimus". 5 Otros auto res harian 
la critica desde otros angulos de vision, por ejemplo, desde la sinceridad de los 
textos y del estilo, encontnindolo lleno de afectacion y pedantismo. 6 Y es 
dificil no darles razon, como luego advertimos en nuestra edicion critica. 
La obrita Virginis et Martyris comparatio, la escribia Erasmo, en 
1524,7 dedicandola a un Convento de monjas de Colonia en alabanza de la 
virginidad y del martirio, tema clasico en los Padres. Escogemos solo un 
texto en que, de nuevo, se advierte siempre la tematica preferida de Erasmo. 
La Exomologesis, de nuevo, era una obra mas compleja; porque, aun 
queriendo ser un asunto mas bien ascetico, de hecho Erasmo no puede evitar 
entrar en cuestiones no claras de historia y de dogma, en las que el adopto 
siempre una posicion critica. Analizando esto, Bataillon dice: 
La Exomologesis y el Modus Orandi examinan, dentro del mismo espiritu, 
dos problemas delicados que conciernen a lo mas intimo de la vida reli-
giosa, y que la revolucion luterana acaba de poner en el primer plano de la 
actualidad: la confesi6n y la oraci6n. Erasmo, que no quiere suprimir 
1 En LB V, 1331F. 
2 Sobre este asunto del "Planctus", cf. HALKIN, "La Mariologie," p. 51, nota 107. 
3 HALKIN cita a TELLECHEA, p. 300; pero creemos que no Io ha entendido bien. Con-
viene sf con el en que Erasmo ha hablado poco de los dolores de Marfa en Ia pasi6n (cf. 
Paraphrasis, VII, 303D); pero Iuego TELLECHEA se ha referido al sentido negativo que 
Erasmo ha dado a ciertos pasos de los Padres. Cf. J. M. ALoNso, "La espada". 
4 cr. HALKIN, "La Mariologie", p. 51, nota 109. 
5 En Ep. 1573, ALLEN, VI, 73: Introductio. Tambien, AmKor III, 1030, p. 47; lntrod., 
p. 110 f., 124: cit. por REEDIJK, p. 388. 
o Asf Mgr. A. BARoN, IV, 98. 
7 Ed. LB V, 589-600. Citamos segun Ia primera edici6n, 
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brutalmente la confesi6n, sino reformarla, no oculta que le cuesta mucho 
trabajo creerla instituida por Cristo. Se atreve a poner en balanza los 
argumentos en pro y en contra de la confesi6n auricular, y enumera una 
a una sin paliativos las fallas de esta instituci6n. Muestra que esfuerzos 
serian necesarios, lo mismo en los penitentes que en los confesores para 
devolverle su virtud. Toea, a prop6sito de la "satisfacci6n" el asunto de 
las indulgencias, problema ignorado por la Escritura y por los doctores 
antiguos, pero controvertido por los modernos; y si no condena total-
mente las indulgencias pontificias, si cree mas seguro contar, para la 
plena remisi6n de los pecados, "con el amor y la misericordia de Cristo 
mas que con diplomas humanos". El mas autentico de los diplomas es 
el del Evangelio: "Dimissa sunt ei peccata multa quoniam dilexit multum" .1 
Los temas, pues, de nuevo son hirientes. Y la Exomologesis va a levan-
tar igualmente tempestades, antes de, finalmente, ser puesta en el Indice. 
Erasmo, contestando al Arcediano estaria, tal vez, dispuesto a corregir su 
libro, pero " 6 de que servira si no se lee o si se lee con prop6sito calumnioso ?". 2 
El texto que reproducimos es caracteristico porque el tema se amplia hacia la 
piedad mariana de un modo peligroso.3 
El opi1sculo De modo orandi Deum, que aparece, en su primera edici6n, 
en octubre de 15244, es una critica mas de la exterioridad, aplicada a la 
oraci6n. Traslademos, tambien aqui, el excelente resumen que nos da Ba-
taillon: 
La oraci6n se devuelve en el Modus orandi a su esencia: es la elevaci6n 
del alma a Dios. No tiene sino una lejana relaci6n con las f6rmulas in-
variables a las cuales atribuyen los ignorantes un poder magico, con la 
repetici6n mecanica de los padrenuestros y avemarias que se cuentan en 
el rosario. Las unicas oraciones lo bastante venerables para que se res-
pete su letra son las que provienen de la Escritura y entre todas el Paler 
Noster, cuyas peticiones ha parafraseado Erasmo recientemente.6 La 
mayor parte de su nuevo opusculo sobre la oraci6n se consagra a la in-
vocaci6n de los santos y de la Santisima Virgen. No reprueba el esta prac-
1 BATAILLON, Erasmo, p. 143, 
2 Ep. 1969, ALLEN, VII, II. 58-59. 
3 BATAILLON, p. 313, nota 16, anota: "Otra obra atrevida de Erasmo que se tradujo 
al espaiiol, pero de Ia cual no se conoce ningun ejcmplar, es Ia Exomologesis o Modus 
confitendi. Se imprimi6 antes de 1547, pues la prohibe el Indice manuscrito portugues de 
esa fecha (Modus con(itendi Arasmi em latim e em lingoajem); figura tambien en el Indice 
impreso de Toledo, 1551. 
4 La ed1ci6n que utilizamos, es la primera: Modus I orandi Deum per I Des. Erasmum 
Roterodamum. Opus nunc primum el natum et excussum typis. (Divisa de Froben) Basileae 
apud Joannem Frob. Anno M.D.XXIIII Mense octobri. Cf. ALLEN, Ep. 1502. 
6 Ep. 1393, ALLEN, V, introductio. 
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tica pero muestra que el culto de los santos y de sus imagenes ha derivado, 
como un mal menor, del politeismo pagano. Insiste largamente en las 
supersticiones que desdo:ran el culto, y de las cuales seria preciso limpiarlo. 
Desea que el culto divino mismo, que se compone de himnos, de enseiian-
za y de oraci6n, se celebre en una lengua inteligible a todos los fieles; 
y lo desea, a decir verdad, aunque casi no lo espere.1 
Erasmo se complacia en aducir su obra como prueba de su catolicidad en 
contra de Lutero, diciendo, por ejemplo a Lasky: "te enviare ellibelo De 
modo orandi Deum, en el que, contra el mismo (Lutero) afirmamos la invoca-
ci6n de los Santos".2 Sin embargo, ya en su segunda edici6n tuvo que modi-
ficarla.3 Es que Erasmo era implacable en sus criticas en las que imperaba un 
minimismo biblicista que podia arruinarlo to do: no hay oraciones dirigidas al 
Espiritu Santo; conclusi6n: no las introduzcamos nosotros.4 El rezo de las 
horas can6nicas debe supeditarse a las necesidades del estudio. Hay que 
desterrar la vanidad de ~epulcros y cementerios.6 Los cultos populares 
son vestigios de los antiguos ritos paganos. (Pero eso no es una explicaci6n 
razonable). 6 
El texto que reproducimos es ya el reformado de la edici6n de Basilea. 
Luego reproducimos dos textos de autodefensa de Erasmo en este 
tiempo. Y una tercera de una Carta que conecta al pensamiento de Erasmo 
sobre la Inmaculada y explica otros textos. 
Finalmente el ultimo texto reproducido, lo es de su obra: Chr.isliani 
M atrimonii institutio. 7 Este libro pudiera haber tenido su origen en el conflicto 
matrimonial que preveia la Reina Margarita de Navarra, que es quien se lo pi-
de a Erasmo.8 Hemos seleccionado un parrafo caracteristico en el que Erasmo 
desarrolla la idea de las relaciones trinitarias entre la Virgen y la Sma .. 
Trinidad. 
1 BATAILLON, p. 144. 
2 Ep. 1502 (oct. 1524). Ep. 1559 (22 marzo 1525). ALLEN, VI, 55, ll. 119-122: Mitti-
mus nunc libellum "De libero arbitrio", quem scripsimus adversus dogma Lutheri; missurum 
libellum "De modo orandi Deum", in quo adversus eundem asserimus invocationem sancto-
rum. Misi pridem libellum De Iibera arbitrio; nunc excuditur de invocandis sanctis aliisque 
nonnulis. Ep. 1506, del13 oct. 1524, a J. P. Giberti; ALLEN, V, 564, 1. 2. 
3 A ello habrfan de referirse sus impugnadores de Valladolid. 
4 Cf. en LB V, 1115C. 
5 Cf. en BATAILLON, p. 583, la crftica de Azpilcueta. 
6 Texto en BATAILLON, p. 575. Ed. LB V, 1120 B-E. 
7 LB V, 615A-724B. 
8 Cf. SMITH,p. 279. Cf. MARGARITA DE NAVARRA: Heptameron (cap. 38)y V. B. HELTZEL, 
"Traces of a Wild(rau Story in Erasmus", Philological Quarterly, VIII (1929), 348-354. 
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2. CORPUS MARIOLOGICUM - TEXTOS 
T 50: COMMENTARIUS IN HYMNUM PRUDENTII (a.1523) 
Emerge dulcis pusio 
Quem Matris1 edit castitas, 
Parens et expers conjugis 
Mediator et duplex genus. 
5 Jam velut avidus exoriturae lucis, per apostrophen, in-
vitat infantem, ut emergat e virginei corporis late-
bris. Dulcis, epitheton est filiorum. Sic Flaccus: Domum 
atque dulces liberos. Pusio, diminutivum est a puero, 
aptum blandienti. Aedit,2 pro parit. Et matris castitas, 
10 dictum est tropo, pro casta mater.3 Juxta naturae vulga-
rem curslim, mulier nee concipere potest, nee parere, 
nisi violata membranula, quae virginem distinguit a 
corrupta. Sed Dei filius sic illapsus est per aurem vir-
ginis4 in sanctissimum uterum ejus, ut nullam cor-
15 poris partem violaret. 'Nascens tamen prodiit ex ea 
parte corporis, qua solent et caeterae mulieres parere. 5 
Quamvis autem hoc non p~lam exprimunt Evangeli-
stae, partum hunc non aperuisse virginis uterum. Sed 
illaeso pudoris signaculo prodiisse, sine dolore nixus, 
20 sine diductione partis, qua foetus emergit, sine repur-
gamentis, quae foetum comitari solent, tamen plausibilius 
est, ac magis pium, mea sententia, credere, quod a do-
1 S6lo el C6dice de San Gallo lee en genitivo. Pero es del siglo XI. Los anteriores Ieen en 
nominativo "mater". Y asf aceptan el texto CChr y BAC. 
2 Erasmo escribe con diptongo "aedit"; pero ni Ia rafz latina, ni el testimonio de los 
C6dices, lo permiten. Debe ser: "edit". 
3 El buen gusto literario de Erasmo acierta con el verdadero texto, que es en nominativo: 
"mater". 
4 Es un viejo tema patrfstico el de "concipere aure", indicando el modo de introducirse 
el Espiritu en el interior de Ia Virgen. 
5 Sobre Ia idea que tiene Erasmo de Ia "virginitas in partu", Cf. infra, 2• Parte. 
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ctissimis simul ac sanctissimis patribus traditum est.1 Pa-
rens et expers, etc. Hi duo versus duriuscule cohaerent 
25 cum superioribus. Sic autem ordinandi sunt: castitas hoc 
est, virginitas: parens, id est genitrix, pro eo quod erat 
absque tropo: virgo parens, hoc est, mater: et tamen ex-
pers conjugis, id est, intacta marito. Jam, mediator et 
duplex genus, referendum est ad id quod praecessit. Emer-
30 ge dulcis pusio, mediatpr etc. Mediator apud Lati-
nos auctores non invenitur.2 Sed nos exprimimus Grae-
cam vocem, qua apostoli sunt usi, ~teal-en~ a verbo 
p,eaow, quod Iatini nesciunt. Conjungit autem in 
utroque duo miranda: in matre foecunditatem conjun-
35 ctam virginitati, in puero divinum naturam cum huma-
na copulatum in eadem hypostasi, unde et duplex ge-
5 
nus appellatur. Decebat autem, ut qui genus humanum 
Deo reconciliaret, utriusque naturae particeps esset. 
Oportet enim intercessorem utrique parti familiarem esse. 
LB V, 1340D. 
T 51: LITURGIA VIRGINIS LAURETANAE (sept. 1523) 
VIRGINIS MA-
TRIS APUD LAURETUM CUL-




Bietricio parocho Bruntrutensi 
ecclesiae S.D. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
INTROITUS 
10 Laurus odore juvat, speciosa virore perhenni, 
Sic tua virgo parens laus omne virebit in aevum.3 
1 He aqui piadosamente Ia creencia de Erasmo, en este tiempo; a pesar del silencio de 
Ia Sda. Escritura. 
2 Quiere decir que no existe el correspondiente verbo Iatino del griego "peuow"; aunque 
como vemos el sustantivo "Mediator" lo usa elegantemente Prudencia. 
3 Advit~rtase Ia licencia de no utilizar texto sagrado ninguno aqui. 
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15 
VERSUS 
Trahe nos post te virga Jesse Maria.1 Curremus in 
odore unguentorum tuorum. Gloria Patri etc. 
CoLLECT A 
Conditor, instaurator, et gubernator omnium deus, 
qui in sanctis quidem tuis omnibus gloriosus, pe-
culiariter tamen in filii tui genitrice Maria, aeditis2 per ea.m 
quum in universo terrarum orbe, tum praecipue apud tem-
20 plum Lauretanum innumeris miraculis, glorificari gau-
25 
des, da quaesumus, ut qui te in filio, et filium in te pie co-
lunt: quique filium in matre, et matrem ob filium veneran-
tur,3 coelesti praesidio a malis omnibus liberentur. Per eun-
dem dominum nostrum Jesum Christum. 
LECTIO EzECHIELIS CA.P. XLIII! 
Et convertit me, usque ad, Et adduxit me per viam. 
Vel Esaiae XI. Egredietur virga de radice, usque ad, Et 
erit in die ilia, adjiciet. 
GRADUALE 
30 Egressa est virga de radice Jesse, et flos de radice ejus 
ascendit, et requievit super eum Spiritus Domini4 
35 
ALLELUIA 
Sola virga Aaron sine satu germinavit, 5 sola virgo 
Maria sine complexu viri, produxit florem immarcesci-
bilem, J esum, qui cohercuit querimonias populi Israhel. 
SEQUENT lA 
Sume nablum, sume citharam, virginum decens chorus, 
Virgo mater est canenda, virginali carmine, 
Vocemque referent accinentes angeli. 
1 Ct 1, 3. 
2 Cf. supra, nota 2, p. 253. 
3 Erasmo siempre cuidadoso de salvar su cristocentrismo. 
4 Is 11, 1. 
5 Nm 17, 8. 
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Nam virgines amant et ipsi virgines, 
40 Junget carmina, laureata turma 
Vitae prodiga sanguinisque quondam. 
Martyr carnificem vincit et edomat 
Carnem virgo, decet laurus et hunc et hanc. 
Coelitum plaudet numerosa turba, 
45 Virginem sacram canet omne coelum, 
Nato virginis unico, 
Nulla est cautio gratior. 
Ut cedrus inter arbores, quas Lybanus aedit, eminet, 
Sic inter omnes coelites, virgo refulget nobilis. 
50 Ut inter astra lucifer emicat, 
Sic inter omnes lucida virgines. 
Inter cunctorum stellantia "lumina florum 
Lilia praecellunt candore, rosaeque rubore, 
Nee gratior ulla corona 
55 J esu niveae genitrici. 
Inter odoriferas non gratior arbor ulla lauro, 
Pacifera est, dirimens fera praelia, fulmen arcet ardens, 
Baccas habet salubres, 
J ugi nitet vigore. 
60 Esto virgo favens, qui modulis te celebrant piis, 
Iram averte dei, ne feriat fulmine noxios. 
Laurus esto, gaudeasque 
Usque Lauretana dici. 
Licet in vasti finibus orbis, 
65 Plurima passim fumiget ara. 
AMEN 
EVANGELIUM 
Nuptiae ~actae sunt, usque ad, Hoc fecit initium.1 
0FFERTORIUM 
70 Quae est ista quae progreditur velut aurora consur-
gens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut ca-
strorum acies ordinata. 2 
1 Jn 2. 
2 Ct 6, 9. 
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SECRETA: 
Jesu fons bonorum omnium, qui ad suggestionem vir-
75 ginis inatris, aqua versa in vinum convivas exhilarasti, 
da famulis tuis, ut ejusdem suffragiis adjuti, musto tui 
spiritus sahibriter inebriemur. Qui vivis et reg. 
COMMUNIO 
Beatus Mariae virginis uterus, quite Jesu gestavit ju-
80 xta carnem, ac beata ubera quae te lactaverunt: sed 
et omnes illi beati, qui divini sermonis coeleste semen spi-
ritualiter concipiunt ac retinent, donee gignat in eis vi-
tam aeternam. 
CoLLECT A 
85 Deus cujus gloria pleni sunt coeli et terra, earn ubi vis 
et quando vis ad salutem hominum proferens, sup-
plices te rogamus, ut qui tuae benignitati pro beneficiis 
per Filii tui matrem, quae apud Lauretanam ecclesiam re-
ligiose colitur, sibi collatis, gratias agunt, post hanc vitam 
90 innocenter actam, aeternis gaudiis perfrui mereamur. Per 
eundem dominum nostrum Jesum Christum: 




Vix oratione consequi queam, Fratres ac Sorores 
in Christo dilectissimi, quanto gaudio perfundatur 
animus meus, quum video vos tam frequentes, tan-
taque cum alacritate ad solennem Virginis Matris comine-
100 morationem convenisse. Affectus hie in Matrem, pietas· 
est in Filium. Mos quidem est ab antiquis traditus, ut in ... 
festo die splendidius aliquod epulum exhibeatur. Utinam 
autem ego, q.ui pater sum ac pastor, vobis filiis et ovi-
. bus meis in Domino, e lautissimo divinarum litterarum penu 
105 'depromere queam cibum qui non perit, sed saginat ac v~­
getat animos in vitam aeternam: depromere vinum Spiri-
tus, quod sobria temulentia exhilaret corda vestra, ut in 
mediis etiam hujus mundi malis semper cantetis ac spiritua-
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libus Hymnis psallatis Domino: qui quum in sanctis omni-
110 bus gloriosus sit, in matre tamen peculiariter divitias glo-
riae suae declaravit. Communibus itaque votis imploremus 
ilium Spiritum,1 qui superveniens in Mariam, virgineum 
ipsius pectusculum consecravit templum Divinae Triadi, 
et ejusdem illibatum uterum officinam fecit admirandi par-
115 tus, qui nobis prodidit omnibus seculis exspectatum Ser-
vatorem totius mundi Jesum Christum. 
Primum illud non ignorat caritas vestra, sanctissimae 
Virginis cultum quatuor in rebus potissimum consistere, 
in laudibus, in honoribus, in invocatione, et in imitatio-
120 ne. Quorum postremum adeo praecipium est, ut illa sine 
hoc sint'infrugifera, et hoc unum caetera quoque in se 
complectatur. Satis enim laudavit Mariam, satis honora-
vit, satis invocavit, qui Mariae sobrietatem, qui pudici-
tiam, qui modestiam pro viribus imitatur.2 At qui praepo-
125 stero judicio sine fine Mariae laudes canur;tt atque exagge-
rant, qui cereis, qui donariis, qui templis ac delubris il-
lam honorant, qui prolixis et ambitiosis precibus illius 
opem flagitant, de .imitando quam praedicant ne cogitan-
tes quidem, in periculum veniunt ne audiant a Matre, 
130 quod Judaicus cultor apud Prophetam audit a Patre: Hie 
populus labiis me honorat, cor autem eorum procul abest a me.3 
Rursum quod in Evangelio audit a Filio: Non omnis qui 
dicit mihi, Domine, Domine, intrabil in regnum coelorum, 
sed qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis esl.4 Sit igitur 
135 vobis, Carissimi, prima cura, moribus ac vita, quantum 
Iicet, imitari virtutes Mariae: Ne et ipsa dicat de nobis: 
Hie populus cantionibus, fistulis, tibiis, cereolis et co-
rollis me honorat, cor autem eorum in his rebus est, quas 
ego semper odi cum Filio meo Jesu, in divitiis, in volupta-
140 tibus, in lusibus sceleratis, in turpibus fabulis, in fastu et 
st.Iperbia. Dant mihi principem locum in Templis et Aris, 
1 Mas tarde (cf. T54) Erasmo se va a quejar de Ia practica "introducida" de rezar 
el Ave Marla en todos los sermones ... Pero el, ni siquiera aqui, en un serm6n de Ia 
Festividad de Ia Virgen lo hace. 
2 El tema de Ia "imitatio" puesto en tensi6n. 
3 Is 29, 13. 
4 Mt 7, 21. 
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in pectore illorum nullum mihi locum concedunt. Occi-
nunt mihi: Regina coeli, Domina Angelorum, vita, dul-
cedo, et spes nostra. Salutor undiquaque titulis honorifi-
145 centissimis, sed non omnis qui dicit mihi, Domina Do-
mina, intrabit in regnum Filii mei, sed qui illius exem-
plum sequentes obtemperant praeceptis Dei, quique meum 
exemplum exprimere studentes, Filii gratiam ambiunt, 
ir:t imitanda matre, in qua quidquid imitatu dignum est, 
150 Filii donum est.l Ne credamus igitur sanctissimam Virgi-
nem hisce jejuniis delectari, quibus nonnulli illam certis 
diebus honorant, in hoc tantum jejunantes, ut postridie 
copiosius inebrientur, aut his cantionibus deliniri, quas 
illi quidam occinunt libidine luxuque corruptissimi, aut 
155 eorum donariis capi, qui scortis et adulteriis undique con-
spurcati sunt. Non quod clementissima Virgo peccatores 
aversetur, sed quos pudet pigetque suae turpitudinis, jam 
peccatores esse desinunt.2 Quidquid ingratum est Filio, 
non potest placere matri. Scio nonnullis in locis ostendi 
160 Mariae delubrum, sericis, argento, auro, gemmisque 
differtum, ut qui adorant Virginem, mammonam 
adorare videantur. Quanto gratius esset Mariae, si istae opes 
erogarentur, et impenderentur sublevandis Christi mem-
bris, in quibus una cum Filio quodammodo vel affligitur 
165 vel refocillatur Mater.3 Si placet simulacrum Virginis, 
tale fingatur, qualis ipsa placuit Deo, et qualem nos imi-
tari pium sit, pudicitia, modestia, sobrietas in vultu, in 
totius corporis statu, in vestibus etiam reluceat. 
Nunc paucis aperiam, quid potissimum imitari conve-
170 niat in Maria, si prius illud admonuero caritatem vestram, 
a nullo neque perfectius neque tutius peti formam ac regu-
lam pietatis quam a Filio, tametsi certum est nihil esse in 
matre quod a Filii doctrina dissideat. Hie animis attentis 
estote, Pueri ac Puellae, Matronae ac Viduae, Viri, Se-
175 nes et Anus, omnibus enim erit quod imitemini in Maria. 
1 De nuevo marcado bien el sentido cristol6gico de todo culto a Maria. 
2 Erasmo se explica asf bien asi mismo; porque Ia "imitatio", mas que acto de culto es 
un fruto de Ia misma. 
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Scopi sunt hi, virginea simplicitas, cum summa conjuric-
ta prudentia, summa felicitas, conjuncta cum summa 
modestia, summa castitas in conjugio, ~atris sedulitas in . 
officio, invict:um animi robu,r in sexu fragili. Quam fuerit 
illi cordi virginea puritas, vel hinc liquet, quo_d ad ingres-
sum Angeli turbata est, referente Luca. Nimirum, in-
telligebat quam ingens esset thesaurus pudicitia, sed contrl). : : · 
quot insidiis obnoxia, quarn multae perdiderunt priusquam 
scirent quantum boni possiderent. Quantum autem absunt 
ab exemplo Mariae virgines, quae ultro procurrunt ad lu-
sus et colloquia juvenum, Angelo longe dissimilium, qua:e 
nutibus, facetiis, blanditiis, munusculis et amatoriis Epi-
stolis provo cant etiam unde pereat virginitas. Maria spon- . 
sum habebat quicum sub eodem tecto vivebat, et tamen · 
ad ingressum ignotae formae turbatur, omnia vel tuta ti-
mens. Quod sponso nupserat, dedit gentis Judaicae con-
suetudini, dedit auctoritati parentum, et tamen virgini-
tas erat in votis. ld aperit quum ait: Virum non cognosco.l 
Nam hie verbum praesentis temporis, animi propositum 
significat. Multas ab impudicitia deterret infamia. Maria 
dum amore integritatis negligit infamiam sterilitatis, 
utrumque promeruit, videlicet, ut. Virgo Deum proge-
neraret. Qua vero fronte praedicant se cqltrices hujus Vir-
ginis, quae in ipsa virginitatis professione neq:uiter !asci- · · , .. 
viunt? qpae jam anus et effoetae, tamen adhuy. intempe- . 
stiva libidine pruriunt? Jam quod in muliebri sexu fQeQUJ11.. : . 
est, multo foedius es:t in sexp virili. Quae virgines videri 
volunt; exemplo Mariae to:tae sint virgines. Qu.aedam enim 
corpus ha.bent intactum, sed cult11s non sine fucis parum · . : 
pudicus .est, Iasciviunt oculi, lingua petulans est, fractus 
incessus. Si vere castus est anim11s, reluceat hujus integri-:- . 
tas, et in his rebus quae foris sunt. · Dixerit aliquis: Quid , ~ ... 
flagitii est, si virgo sponsum ambiat.? Si venatur queiTili- ·: · 
bet sponsum, virgo non est: sin pro bum, nullum lepoci-
nium efficacius apud bonos quam pudor, quam silentium, 
quam simplex in cultu mundities. Est et in matrimonio 
sco~atio, qu~madmodum .est et castitas Deo gratissiriui.. . . , . . c 
• ~; :i!.. 
1 Erasmo admite, pues, el prop6sito de virghtidad en Maria, P.eclucido de esas pa}a:brils. 
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Imitentur conjugati Joseph et Mariae conjugium, ·saltern 
215 quantum patitur carnis infirmitas. Qui cum uxoribus tur.:. 
piter certant libidine, 'qui majore nequitia cum illis lusitant · 
et confabulantur quam solent cum prostibulis, nee mariti 
sunt, nex uxoi:es habent pro uxoribus: In matrimonio ca-
sto et conjugii. usus debet esse verecundus. Nunc reperit 
220 hominum perversitas, ut cum uxore quoque committatur 
adulterium. SimpliCitatis argumentum hoc erat, quod 
cum adamaret unice perpetuam virginitatem, .tamen ani-
mo simplici vivebat puella cum juvene sponso. 
Nunc audite hujus virgunculae prudentiam. Nam vir-
225 gines fatuas rejicit sponsus. Non statim resalutat Angelum, 
nee exsilit, sed quieta manens cogitat qualis esset ilia salu-
tatio. Et rursus promisso partu tam magnifico nee diffidit 
pollicenti, nee gestif insolenti gaudio, ·sed modeste quae-
rit ab Angelo, qua ratione futurum esset, quod promitte- :. 
230 batur incolumi virginitatis thesauro. Viderat concursum 
Pastorum, venerationem Magorum, prophetias Annae 
et Simeonis · audierat, et tamen· nihil horum muliebri fa-
cilitate effutit, sed tacita colligit et conservat in corde suo. 
Certissimum argumentum prudentiae est etiam in viris, 
235 posse tacere tantam felicitatem. Unde tantum prudentiae 
in virguncula, in puel).a tenera ac rerum imperita? Sera ·. · 
miseraque prudentia est, quae diutina malorum experieil-
tia contingit homini. Etiam puellarum ac puerorum pe-
ctus implet senili prudentia Spiritus sanctus. Purget quis-
240 que suum pectus a vitiis, ut immigrare dignetur ille Spiri-
tus, sapientiae largitor. 
De felicitate vero Mariae quid attinet dicere? . quis urn-
quam salutatus est honorificentius ab Angelo? cui magni-
ficentiora promissa delata sunt? Legationem ad Virgin em 
245 mittit ille coeli terraeque Conditor, Gabriel pronubum 
agit, promittitur proles qualis nulli promissa est, Hie erit 
magnus· et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Domi- ... 
nus sedem Patris ejus, et regnabit· in domo Jacob in aeternurtz, · . 
et regni ·ejus non erit finis. Quid his pollicitis sublimius ?_ 
250 eorum ubi jam.fides esset facta per Angelum, num tanta ·· 
felicitas minuit virgunculae modestiam? Nequaquam, sed 
auxit potius ; Ecce, inquit, ancilla Domini. Ex tanto ne-
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gotio nihil gloriae sibi vindicat, ancillam tantum profite-
tur, obediens et sequens quocumque vocaret Domini vo-
255 luntas. Jam coelesti foetu gravida non dedignatur officii 
causa visere cognatam anum et gravidam. Audit ab Elisa-
bet: unde hoc mihi ut venial mater Domini mei ad me? Ilia 
tamen sui similis accinit: Respexit humilitatem ancillae suae. 
Beatitudinem suam praedicat non dignitatem, nee dicit 
260 quia promerui, sed quia fecit mihi magna qui potens est: nee 
dicit, et sanctum nomen meum, sed sanctum nomen ejus. 
Quumque sibi conscia esset quod talem foetum haberet in 
utero, tamen non fastidit maritum. Quidquid uxor obse-
quens praestat conjugi, hoc ilia multo cumulatius praesti-
265 tit Joseph. Cum illo proficiscitur ad censum quem Caesar 
indixerat, cum illo circumcidit puerum, cum illo pera-
git omnem purificationis ritum, hunc sequitur in Aegy-
ptum. Jam enim Angelus Joseph apparuerat non Mariae, 
ut auctoritas esset penes virum: huic haeret rediens ex 
270 Aegypto, nee dedignatur vulgo dici conjunx fabri, nee 
pudet humilium fratrum ac sororum, nee moleste fert Fi-
lium suum haberi filium Joseph, quem et ipsa patrem ap-
pellabat Jesu. Nulla umquam fuit uxor quae reverentius 
obedivit suo marito, quam Dei genitrix. Audite cultrices 
275 Virginis: quid hie dicent novae nuptae, quae forma et 
aetate feroculae sponsos aspernantur suos? quid Matronae 
quae dotem subinde maritis exprobrant, nonnumquam et 
aedibus eos exigunt, perinde quasi dominae sint non con-
juges? Quid, quae totam domum rixis ac jurgiis subver-
280 tunt? Maria religiosissime morem gerit et observat suum 
Joseph, nee umquam responsat aut praeit marito, et vos 
pudet obsecundare maritis, sine quibus steriles estis et in-
honorae, et quibus vos subdidit simul et Domini et Apo-
stoli Pauli auctoritas? Nee dubium quin quanta observa~-
285 tia usa fuit erga conjugem, tanta sedulitate curarit filium. 
Ducit quotannis ad Templum, ut a teneris annis monstra-
ret imbibendam pietatem. Desideratum quanta sollicitu-
dine quaerit? nee conquiescit donee inveniat. Quid Maria 
timuit Filio suo? num quod levitatis indicium viderat in 
290 illo? Nequaquam, sed vos admonuit matres, aetati tenerae 
nullam satis magnam curam praestari posse: Fragilis est et 
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in omne vitium sequax. Irreligiose colunt Mariam, quae 
suorum liberorum nullam curam gerunt, quasi satis sit 
genuisse, imo quaedam gestationis taedium ac lactandi la-
295 borem impiis artibus submovent. Neque minus peccant 
quae malls exemplis inficiunt imbecillem aetatem, quae 
balbutientem infantiam docent nequitiam. Maria sollicita 
est de Filio Jesu, et tu prostituis ac prodis filium et filiam 
omni turpitudinis generi? Nimirum, hinc est quod mul-
300 tas poenitet foecunditatis, quia bene natos male educant, 
quum parentum officium peculiarius sit instituisse quam ge-
nuisse. Qui possunt autem bene instituere qui vel foris agunt 
vel domi turpiter vivunt, ut ex parentum convictu filii 
discant turpiloquium, lasciviam, temulentiam, rixas, 
305 aleam, futilitatem, obtrectationem? 
Verum ingens campus sese nobis aperit, si velimus san-
ctissimae Virginis eximias virtutes ad nostram conferre vi-
tam, sed tamen plurimum utilitatis capiemus si nostros 
mores undique corruptos ad illius exemplum emendare 
310 studebimus. Superest ut de fortitudine Virginis nonnihil at-
tingamus. Nam utrumque magnanimitatis est indicium, 
nee insolescere rebus prosperis, nee adversis frangi. Quum 
inclaresceret tot miraculis adorandum Jesu nomen, nus-
quam legimus sacrosanctam Virginem ullam laudis portio-
315 nem sibi vindicasse ; imo vix ulli miraculo legimus earn in-
terfuisse, nisi quum in nuptiis aquam verteret in vinum. 
Audiebat omnia, tacitaque conferebat in corde suo, sem-
per ancillae personam gerens quam fuerat professa. Simili 
constantia tulit, quum Filius unice carus ob Pharisaeorum 
320 insidias crebro periclitaretur, denique cum caperetur, li-
garetur, caederetur, damnaretur, duceretur. Flebant. 
aliae mulieres et a Domino reprehensae sunt. Quid hie sen-
sit pectus maternum? Sensu non caruit. Doluit dolore Fi-
lii, sed affectum humanum spiritus robore coercuit, com-
325 pressit singultus, repressit erumpentes lacrymas, ae cae-
teris discipulis metu dilapsis, sola cum Joanne stabat juxta 
crucem Filii. Contumeliosae picturae sunt quae repraesen-
tant earn collapsam ac syncopi stupefactam, exanimatam 
dolore. Non ejulabat, non lacerabat capillos, non percu-
330 tiebat pectus, non se clamitabat infelicem. Plus capiebat 
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consolationis ex redemtione generis humani, quam dolo-
ris ex morte Filii. Et hie ancillam se praebuit ei, cui vi-
sum est hoc modo restituere mortalium genus. Et feliciter 
se genuisse cogitabat, quae salutis auctorem genuerat :or- '' · · 
335 bi, publicam felicitatem anteponebat dolori privato. Ubi · 
nunc sunt foeminae quae ob pecuniam amissam, aut levius 
etiam malum dolore abortiunt? Ubi viri, qui ob filiolam . 
defunctam querimoniis ac ploratibus insanis miscent omnia? 
Maria spectatrix acerbissimae mortis filii fuisse legitur, plo-
340 rasse aut questa fuisse non legitur. Flebant ·aliae muUeres, 
et prae desiderio sublati Domini, quem nondum spiritua-
liter amabant, pene delirabant: sola Maria pectus incon-
cussum habens tacet exspectans voluntatem Altissimi. Vos 
fortasse suspicamini rem humilem et infirmam, esse ser-
345 vam aut ancillam Domini, nulla res magis est invicta. 
Qui se semel tradidit arbitratui Domini, nee alio refert 
laudem, si quid obtigit felicitatis, nee aliunde sperat prae-
sidium, si res adversae premunt, nullis Satanae technis aut · 
terroribus concuti potest. 
350 Sed hisce de rebus fortassis alias fusius disserendi dabitl!-r 
opportunitas. Nunc diei solemnitas postulat, ut ex Evan-.·· 
gelio quod vobis recitatum est, aliquid ad Filii matrisque 
gloriam ac nostram salutem decerpamus. Quibus jam ade..: · 
ptum est matrimonium, aut qui student adipisci, libenter 
355 audiunt hunc honorem habitum conjugio, quod Christus 
cum discipulis et matre, vocatus ad nuptiale convivium 
non recusat ire, nee dedigriatus sit illud insigni miraculo 
cohonestare. Sed ide,o Dominus virgo, et virginis Filius 
semel honoravit matrimonium, nee nos illud nostris spurci-
360 tiis dehonestaremus. Quin et hodie ubicumque casto fide- · 
lique conjugio cohaerent vir et uxor, concordibus et ani-
mis, parique studio pietatis, non dedignatur interesse cum 
sua Matre Dominus Jesus .. Nee ilia gravatur pro talibus in-
terpellare Filium, si quid defuerit quod ad matrimonii lae-
365 titiam pertinet, etiamsi res familiaris fuerit angusta, si 
proles numerosa. Vinum enim illud quod largitur Jesus, 
edulcat omnia, quantum vis alioqui tristia et acerba. Jam 
et illud observandum, quod ut est pium filios obsequi ma-
ternae voluntati, ita decet parentum auctoritatem ceder~ 
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370 functioni Evangelicae; siquidem hie nihil aliud spectan-
dum est, .quam quid conferat ad Dei gloriam et salutem 
publicam. Quod interpellans mater dicit, Vinum non ha- · 
bent, benignae cujusdam sollicitudinis est I quod cedit au-
ctoritati Filii ·respondentis in speciem durius,. Quid mihi 
375 tecum est, mulier, prudentis cujusdam modestiae est.1 Rur~ 
sum, quod clam dicit ministris~ ·quodcumque dixerit vobis, 
facite,_admirandae cujusdam fiduciae'est erga Filium. Nuric 
quidam parentes abutuntur auctoritate in liberos, ·aum 
eos cogunt 'nolentes involvi conjugio, aut Sacerdotu~ 
380 Monachorumque instituto, seu dum retrahtmt a. praedica-
tione legis Evangelicae, dum Princeps cogit filium susci-
pere bellum' exitiale Reipublicae. Princeps enini. quoniam 
publicam gerit perscmain; iilaesa' pletate respondebit p'a..: . . . 
tri: Hie mihi pater ~on eris, ac magis apud me valebit 
385 Rei publicae susceptae ratio, quam privata patris auctori-. 
. .. 
tas. Habet aliquis uxorem ac liberos dom~, et mater jubet 
eum proficisci Compostellam, quia sicipsa yoverit; dicat 
matri: Alibi mater eris, hie audiendus est Deus, qui ju-. 
bet ut meorum curam agam, propter quos pium est etiam . · 
390 parentem relinquere. Atque haec quidem juxta sensum hu-
miliorem dicta sunt. At posteaquam Dominus aquam ~nsi­
pidae.legis vertit in vinum optimum, aequum est ut nos · 
quoque reconditiorem aliquam sententiam eruamus. Ni-
hil erit magni puellam viro jungi matrimonio. Maximum 
395 est mysterium · et ipsis etiam Angelicis Spiritibus a doran-
dum, Spiritum, hoc est, Dei Filium cum humana carne, 
naturam divinam cum humana conjungi. Amplexus enim 
est Dei Filius carnem nostram, et admirabili glutino fa-
ctum est, ut idem esset Deus et homo. Aderat in eodem 
400 Domino Jesu sponsus et sponsa, aderat in eo convivio ute-
rus ille felix, in quo celebratum est illud ineffabile conju-
gium, in qQ.o v:eluti sancti Spiritus officina formatus est 
ille terge!Uii).l;lS ,Gigas, deb~llaturus omnem Satanae Tyran- .. 
nidem. 
1 Parece escrito pai:a coi'regir otro's textos. 
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405 Est et aliud conjugii mysterium: Filius Dei adamavit 
Ecclesiam, quam purificavit sanguine suo, ut sponsam 
haberet se dignam, non habentem maculam neque rugam. 
Hujus amore procus admirabilis descendit e coelis, venit 
in uterum virginis, inde trabea nostrae carnis velatus pro-
410 cessit tamquam sponsus e thalamo suo. Haec nimirum erat 
ilia porta quam vidit Ezechiel, spectans ad ortum Solis, 
unde sedentibus in tenebris et umbra mortis lux exorta 
est Jesus Christus: quae clausa mansit ingredienti principi 
Filio Dei, et eundem nobis humano corpore ceu veste 
415 nuptiali convestitum, illaeso pudoris signaculo produxit. 
Ex hoc igitur egressus thalamo, duxit sponsam novam Ec-
clesiam ................................................................................. . 
Sic autem optarim omnes frequenter 
convenire ad laudes Virginis, si dono Filii et Matris exem-
420 plo, suam quisque domum melior redeat, vitiis aliquid 
detrahat, virtutibus aliquid adjungat. Tali cultu delecta-
tur Maria, tali gaudet Filius, cui cum Patre et Spiritu 
Sancto gloria sempiterna. Amen. 
LB V, 1327-1336. 
T 52: VIRGINIS ET MARTYRIS COMPARATIO (a.1524) 
Virgo, quo castior est, hoc est modestior, Audite vocem verae Virginis: 
"Ecce ancilla Domini. Et: "respexit humilitatem ancillae suae". 
LB V, 592F-593A - Edici6n en octavo de Basilea, 1524 (sin numerar), 
p. 5r. 
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T 53: EXOMOLOGESIS (24 febrero 1524) 
Sic est quorumdam mortalium ingenium, ut 
in eo quod semel approbare coeperint, nunquam ipsis 
fiat satis. Quemadmodum olim non impium est visum, 
ut singulis diebus fieret aliqua commemoratio, nun-
quam satis laudatae Virginis matris. Dicta est cantiun-
cula vespertina, sed brevis. Ea nunc apud quosdam 
prolixior est, majoreque peragitur tum apparatu, tum 
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hominum frequentia, quam Liturgia vespertina a pri-
scis tradita. Nee hoc erat satis, accessit nolae signum 
mane, hoc lemmate, quod dicant esse incertum, di-
luculone an vespere Gabriel salutaverit Virginem. Vi-
sa est causa gravis. Additae sunt preces horariae peculia-
res Virgini, quasi parum laudis haberet ex quotidie 
laudato Filio. Atque hae apud plerosque dicuntur ante 
solemnes preces, ne Filius videatur non cedere Matri. 
Ne id quidem satis. Non placent hymni, quibus abso-
luto convivio aguntur gratiae Deo, nisi multa proprie 
tribuantur beatae Virgini. Quis non diceret haec esse 
satis? Adjectum est sacrum dilucularium, quod cani-
tur modulata variis harmoniis musica, praesertim apud 
Britannos, nee sine musicis organis. Ne quid interim 
dicam de sacellis in templo peculiariter illi dicatis, de 
pompis imaginum. Quorsum haec? inquies. Ut osten-
dam, multa ex bonis initiis nata, affectibus hominum 
in inmensum provehi. 
LB V, 159D,E. 
T 54: MODUS ORAND! DEUM (octubre 1524) 
Rogabis 
forsitan quid sentiam de his qui quotidie persolvunt li-
turgiam Virginis Matris. Equidem haec malo quam quorum-
dam superstitiosas ac magicis simillimas preces; quanquaml l5r-6v I I 
5 illud in his offendit, quod ea quae sunt in Sacris Litteris de Ec-
clesia Sponsa Christi dicta sunt, deque sapientia Patris 
qui est Dominus Jesus, detorquentur ad Virginem Ma-
riam;1 tum quod quaedam ibi petuntur a Virgine, quae rec-
tius peterentur a Filio: "Tu nos ab hoste protege in ho-
10 ra mortis suscipe", Deo rectius dicitur: "Libera nos ab ma-
lo", et "suscipe spiritum meum". Tametsi ne in his quidem 
est impietas, si quis simplicem affectum candide 
1-28 LB (V, 1132C-E) coloca, como final de Ia obrita: "Rogabis/forsitan ..... quod rectum 
est". 
1 Erasmo ha advertido otras veces de esta acomodaci6n, para el viciosa. Cf. T 95. 
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velit interpretari. Simili affectu quidam in concionibus·im-,· 
plorant opem Virginis, appellantes earn: "fontem omnis · 
15 gratiae"1• Nemo negat plurimum honoris deberi Sanctissi- · .·. 
mae Virgini; coeterum ibi tempestivius erat implo-
rare Spiritum Christi.2 Mihi magis probantur hae pre-
culae brevissimae quas quidam quotidie dicunt de cru-: 
ce Domini. Nam numerosas preces quibus quidam 
20 evolvendis globulis, certo numero repetunt precatio-
nem Dominicam aut salutationem angelicam, non o,.: 
mnino damnarim in laicis, nisi quidam ista facienti-
bus prodigiosa quaedam promitterent. Hie erat locus 
dicendi de variis vulgarium precum superstitionibus, 
25 quae non multum absunt a magicis precaminibus;3 sed 
propositis optimis orandi formis, non difficile · fue-
rit rejicere quidquid ab his discrepat. Nam error infi-
nitus est, quum simplex sit quod rectum est. I IC 6v I I 
Et4 fortassis haec est bona pars christianae religio-
30 nis in rebus divinis venerari omnia, nihil autem affirma-
re praeter id quod in sacris litteris expressum est. 
Jam, quanquam satis constat, et apud veteres orthodoxos, in-
vocationem sanctorum fuisse, praecipue martyrum; tamen illud 
inter plerosque .. convenit ex scripturis canonicis doceri non 
posse, sanctorum invocationem esse necessariam.5 .................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
23 promitterent] I promittunt. _29 En LB (V, 1115) a: "Et fortassis ... express~m est" 
precede un largo p{mafo sobre la hivocaci6n a la Sma. Trinidad, que daba sentido obvio 
a esas palabras. Ahora bien; separados tan extraiiamente esos dos p{u.'rafos' el segundo se 
convierte en un criteria minimo biblicista, no intentado por Erasmo. - 31 litteris expres-
sum] La III y LB + litteris palam expressum. Las I, II no tenlan esa partlcula. 
Nosotros transcribimos el texto de la Editio princeps: "Modus I orandi Deum per I Des. 
Erasmum Roterodamum. Opus nunc primum et natum et excussum typis". (Divisa de 
Froben) Basileae apud Joannem Frob. Anno M:D.XXIIII. Merise Octobri. 
,I . 
1 Cf. TT en 2• Parte. 
2 Cf. supra, nota 1, p. 258. 
3 Sobre preces magicas, cf. TT en 2• Parte: Supersticiones. . 
. 4 Este parrafo hasta:. "express urn est", va: a constituir objeto de deb~te e~ las r~Jn'iones 
de Valladolid. Cr. TT 80, 81. 
6 C6mo esta hoy doctrina, puede verse en los buenos Manuales. cr., por ej., Fr. DIEKAM:P, 
l(afhoasche·Doginatik (12 ed., MUnster, 1954), III, 490 ss. · 
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Nunc duplex movetur quaestio: an pium sit 
invocare sanctos, et an sit tolerandum. Etenim his qui.con-
tendunt ideo non ferendam sanctorum invocationem, quia id 
nobis non tradat aperte sacrarum literarum auctoritas. Res,.. 
ponderi poterat, probabilius colligi. Si scriptura nee 
praecipit nee vetat, ideo nee exigendam ut nec~ssariam, 
53 nee prohibendam ut impiam. Quimdoquidem ipsa rei natura 
cum impietate conjuncta non est. Ut interim hoc istis largiamur 
quod assumunt, nihil exigi posse constitutionibus hominum 
quod non expressum sit in literis canonicis.1 Hoc certe dog-
ma fallit in perpetua virginitate Mariae matris Jesu, quae 
quum sacrarum scripturarum evidentibus testimoniis doceri 
non possit; tamen quoniam magno consensu nobis a priscisf fC7r-csv f f 
orthodoxis tradita est permanus nemo tolerandum e,U-
stimaret, qui asseveraret, illam, aedito domino, post a viro 
cognitam fuisse, ac fortasse ne illum quidem qui de hac re 
ambigeret.2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
. . ·. : ................. · ............. . 
si nautae ·pro Venere et Geminis invocarent Vir-
ginem Matrem, eisque, pro iplpiis hymnis canerent nau-
ticam cantionem Salve Regina ....... f jfol. 5r // 
LB .V, U.32C-E. 
T 55: CHRISTIAN! MATRIMONII INSTITUTIO (julio-1526) 
Nam huic· sermoni non. admiscemus unicum illud ac singulare conjugium 
Virginis Matris,.· quod omni prorsus exemplo caret, semperque carebit. 
LB V, 617E .... 
( cv) Pater coelestis qui ante ( c2r) saecula genuit sibi parem Filium, et rursus 
confdito per ilium mundo, quodammodo gene/ 
, .ri mor:J;alium genuit: idem eumdem crassi-. 
us etiam ex Virgine· Maria produx.it. Nee 
.. _impiae, mea. s_ententia, fuerit imaginationis 
· . hie ·ponere Deum Patrem sponsum, · sanctis-. 
1 El minimismo bfblico defendido aqui por Erasmo muy suavemente. 
,._.
2 Erasmo:es claro: la ~ginidad perpetua debe .admitirse aunque no se.pruebe por-Ia 
Escritura. , , 
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simam Virginem Sponsam, Paranymphum 
Angelum, conceptus opificem Spiritum San-
ctum, foetum Deum et Hominem; velut ex 
homine Deoque mixti generis prolem, quam 
Iatini vocant hybridam, vocabulo videli-
cet a rebus divinis secludendo, tantum hie 
significationis gratia sumus abusi. Nee e-
nim SS. Patrum litterae verentur Vir-
ginem Matrem appellare sponsam Dei, nee 
Ecclesia veretur huic accommodare quae 
Solomon in Cantico tribuit Ecclesiae et Christo. 
( ..... c2v) Apostoli Dominum abnegarunt, so-
la Virgo, ut pie creditur, perseveravit in fi-
de conjugii. Habes exemplum firmi matri-
moni, quod nescit ullum divortium. 
LB V, 622D-F. 
Genuit ilia (Maria) Filium Dei sine viri concubitu. Si legitime natos 
ad pietatem institueris, habebis et tu filios Dei cohaeredes Christi. 
LB V, 658B. 
1' 56: EPISTOLA N. 1581, A NATAL BEDA, DEL 15 DE JUNIO 1525 
Sed 
maxime intererat ad tan tam Ecclesiae perniciem conniv'entes, ne 
quid offenderent, maluerunt de "Salve, Regina" et "Regina coeli 
laetare", suscitare tragoedias.1 Et tamen in his ipsis mirum est 
ubique me moderatum meminisse, quum in allis nullus esset 
modus impudentiae. 
ALLEN, VI, 104, II. 711-716. 
T 57: EPISTOLA N. 1717, A W. PIRCKHEIMER, DEL 6 JUNIO 1526 
Deinde dicit Lutheranos, quamquam impiissimos, ideo scribere in 
me, quod impietatem meam ferre non possint, qui Virgini Mariae 
1 Erasmo es quien verdaderamente ha dramatizado primero, criticando el uso de tan 
venerables antffonas. Cf. TT 59, 62, 73, 77. 
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detraxisserit suam virginitatem, Christo suam divinitatem, aliaque his 
furiosiora.1 
ALLEN, VI, 351, ll. 38-41. 
T 58: EPISTOLA N. 2045, A M. LIPSIUS, DEL 5 SEPT. 1528 
Annotarat locum in quo recitatis veterum sententiis 
qui videntur Mariae Virgini tribuere peccatum aliquod actionis, 
subjicio: "et nos facimus earn prorsus immunem ab omni peccato", 
nimirum indicans recentium quorumdam opinionem plurimum ab 
ilia veterum distare: ille credebat me meo nomine pronunciasse 
Virginem fuisse puram a peccato originis, et hoc erat inter meos 
errores annumeraturus.2 
ALLEN, vu, 478, n. 123-129. 
1 Es frecuente, no s6Io por parte de los Iuteranos y del mismo Lutero; sino por parte de 
los cat6Iicos haber inculpado de esas dos cosas a Erasmo; aunque no haya raz6n para el 
tema de Ia virginidad, como veremos. En torno a Ia divinidad de Cristo, Erasmo s6Io 
negaba que, fuera de dos o tres Iugares, el nombre de Dios le hubiera sido aplicado por Ia 
Sda. Escritura. Cf. T 81. 
2 Aunque en otros Iugares, Erasmo no guste de esas acomodaciones del sentido escritura-
rio. Cf. TT en 2• Parte. 
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